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Abstract 
The purpose of this study was to understand the road traffic safety 
behavior among senior high and vocational high school students in Taipei 
City and County. The objectives were to discuss the follwing: 
1.  To understand the cognizance level of the road traffic safety 
behavior among senior high and vocational high school students 
in Taipei City and county. 
2.  To understand the manifestation of the road traffic safety 
behavior among s senior high and vocational high school 
students in Taipei City and County. 
3.  To investigate the difference in the cognizance level of the road 
traffic safety behavior among senior high and vocational high 
school students in Taipei City and County based on background 
variables. 
4.  To investigate the difference in the manifestation of the road 
traffic safety behavior among senior high and vocational high 
school students in Taipei City and County based on background 
variables. 
5.  To investigate the difference in the manifestation of the road 
traffic safety behavior among senior high and vocational high 
school students in Taipei City and County based on the 
cognizance variables of the road traffic safety behavior. 
 
This study adopted surver research method and stratified rate cluster 
sampling from 121 senior high and vocational high school in Taipei City   VI
and Taipei County. A total of 12 schools were randomly selected and 
surveyed. A total of 1,219 surveys were performed and 1,091were effective. 
The data was then compiled and entered into a statistics software program. 
SPSS11.0 for Windows, where the information was tallied and analyzed. 
Methods of frequency distribution, average mean, standard deviation, 
Independent Samples t-test and one-way ANOVA were used for statistical 
analysis. 
The results were as follows: 
1.  Differences are shown in the cognizance level of the road traffic 
safety behavior among senior high and vocational high school 
students in Taipei City and County based on background 
variables. 
2.  Differences are shown in the manifestation of the road traffic 
safety behavior among senior high and vocational high school 
students in Taipei City and County based on background 
variables. 
3.  Differences are shown in the manifestation of the road traffic 
safety behavior among senior high and vocational high school 
students in Taipei City and County based on the cognizance 
variables of the road traffic safety behavior. 
Finally, the conclusions were provided to educators, transportation 
authorities, users of road for reference, and suggestions were proposed for 
future research. 
 
Keywords: the senior high and vocational high school students, the road 
traffic, the road traffic safety behavior.     VII
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쁈뗛곬꟞ꪺ뙩ꡂ꓎껉ꕎꪺ엜빅ꅁ냪ꑈꪺ쇊뙒꿠ꑏꑷ뮷돓ꕈꦹꅃꙢꙕ뫘
뻷냊ꢮ뷸꒤ꅁ뻷ꢮꙝ꣣ꭋꝑ꧊꓎냏냬꧊륂뿩ꕜ꿠ꅁ걏냪ꑈꓩ녠ꗍ겡꒤궫굮
ꪺꕎꡂꑵ꣣ꅁꑝ걏냪꒺볆뙱룻Ꙩꪺꗦ덱ꑵ꣣ꅃ뻷ꢮꙢꗁ냪 70 ꙾ꕎꅁꢮ뷸
볆ꭙ꛻셠뻷냊ꢮ뷸볆ꑋꚨꕈꑗꅁ꫱ꑇꑑ꙾꣓쇶땍늤궰ꝃꅁ꒴Ꙣ꒻ꚨ꒭ꖪ
ꕫꅁ꛻꧒ꚳꗦ덱ꑵ꣣ꓱ꣒돌낪ꅃ륄룴ꗦ덱꣆걇ꚺꑠꑈ볆Ꙣ꫱ꑔꑑ꙾꣓뎣뫻
꯹곹 3,000 ꑈꖪꕫꅁꖭꞡꡃ롕뷸ꢮꚺꑠꑈ볆쇶Ꙣꑕ궰ꅁ꛽ꚺꑠꑈ볆꒴Ꙣ꫱
ꑔꑤꑈꅁ띎ꝙ늣ꗍꑆꑔꑤ귓꽽롈깡깸ꅃꕈ돌꫱꒭꙾결꣒ꅁꡃ꙾ꖭꞡꡃ롕뷸
뻷냊ꢮꪺꗦ덱꣆걇ꚺꑠꑈ볆뎣Ꙣ뫻꯹Ꙣ 2 ꑈꕈꑕꅁ꛽꣤꒤ꡃ롕뷸뻷ꢮ꣆걇
ꚺꑠꑈ볆꭯걏뙗륌 30 ꑈꅁ뮷뮷뙗륌뻷냊ꢮꪺꖭꞡ볆ꅃ꙰ꫭ 1-1 ꧒ꗜꅃ 
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룪껆꣓랽ꅇꗦ덱뎡닎군덂ꅝꗁ 㤵ꅞ  2
94 ꙾ꗦ덱꣆걇ꚺꑠꑈ볆 2,894 ꑈ럭꒤ꅁ뻷ꢮ꣆걇ꚺꑠꑈ볆결 958 ꑈꅁ
꛻셠볆 33%ꅃꝙꗦ덱꣆걇ꚺꑠ꫌ 3 ꑈ꒤ꅁ둎ꚳ 1 ꑈ걏뻷ꢮꗦ덱꣆걇꧒교ꅁ
ꕏꟚ귌꒣녯꒣ꕛꕈ궫뗸ꅃ 
ꕴꕾꅁ꣌뻚뇐꡼뎡껕ꙷ꒤ꓟ닎군룪껆엣ꗜꅁ91 ꙾ꛜ 94 ꙾ 11 ꓫ꦳ꓮꅁ
껕뛩띎ꕾ꣆ꗳꚺꑠ셠ꑈ볆결 2,328 ꑈꅁ꣤꒤ 1,471 ꑈꭙꚺ꧳껕ꕾꗦ덱꣆걇ꅁ
ꚺꑠꓱ꣒꛻ꚺꑠ셠볆 64%ꅃ녎ꙕ꿅뻇껕ꗦ덱꣆걇ꚺꑠꑈ볆닎군꓀꩒ꅁꑪ녍
끼껕ꚺꑠꑈ볆결 652 ꑈꅁ낪꒤슾껕ꚺꑠꑈ볆결 552 ꑈꅁ냪ꗁ꒤뻇ꚺꑠꑈ볆
결 146 ꑈꅁ냪ꗁꑰ뻇ꚺꑠꑈ볆결 139 ꑈꅃ낪꒤슾껕뚥걱뻇ꗍꖿ덂꧳ꭃꓖ꙾
껉듁ꅁꗑ꧳꙾뮴껰늱ꅂꛥ껰ꓨ귨ꪺꭃꓖ꙾ꅁꦹꦹ라꣼꣬ꕾꙢ샴맒꧎걏Ꙑ뺫
뚡ꓱ룻ꓟ멁ꪺ뱶암ꅁꙢꖼ꿠Ꙙꩫꛒ꣺빲럓ꭥ때럓썍궼뻷ꢮꅁꖿ걏돌깥꧶땯
ꗍꗦ덱꣆걇ꪺ뚥걱ꅃꛓ뻷ꢮꗧ걏냪ꑈ돌깥꧶땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꗦ덱ꑵ꣣ꅃ 
굞냪 Birmingham ꑪ뻇뇐꡼뻇끼돁Ꝋꅄ뒵꒦뇐뇂꯼굺ꅁaccident ꑀ뗼덑
ꗎ꧳ꗦ덱꣆걇ꅁ꛽ꗦ덱꣆걇꒣룓걏 accidentꅃꕌꙁ뮡ꅆ녱ꕈꦹꗦ덱꣆걇닎
군꓀꩒떲ꩇꅁꗦ덱꣆걇ꪺ땯ꗍ뎣꣣ꚳꑀꥷꪺ patternꅁꕂꡃ꙾꒣쉟꓏싐Ꙣ땯
ꗍꅃꗑꚹꕩꢣꅁ럭꿠뵔맪둸뒤ꗦ덱꣆걇ꪬ멁ꅁꣃ굱ꥷꙘꥹ맯떦ꅁꭨꗦ덱꣆
걇걏ꕩꕈꢾꓮꪺꅃꓩꖻꭥꩆ꣊ꑪ뻇ꑪꑳꖿ뇐뇂멛쑒뽁ꑪ뻇ꑙꑳ녤ꭨ뇐뇂꧒
뗛 human error ꒧곬뻇ꑀ껑꒤꯼굺ꅁꡔꢮꗦ덱꣆걇귬ꙝ꒤ 90%ꕈꑗꝙ걏
human errorꅃ굞냪륄룴ꗦ덱곣ꡳ꧒꧳ 1970 ꛜ 1974 ꓎ 1987 ꛜ 1991 ꙾뚡ꅁ
ꕈꑇ뚥걱맯볆ꑤꗳꗦ덱꣆걇뙩ꛦ꣆걇귬ꙝ띌닓꓀꩒떲ꩇꅁꗦ덱꣆걇귬ꙝ꽁
꓎뭐ꑈꪺꙝ꿀ꚳ쏶꫌낪륆 94.8%ꅃꕴꓩꖻꙷꗾ뇐꡼곣ꡳ꧒걐ꦾ덱꧒꫸꯼
뫙ꅁꗦ덱꣆걇ꪺ땯ꗍꭙ냲꧳ꑈ뭐ꑈ꒧뚡ꕘ뉻 communication gap ꧒뻉교ꅃ꙰
꛳뛱룉뗵셟ꅁꭨꖲꙞ쉫꣬ꑈꪺ꒬냊귬쉉뗛ꓢꅃ 
꣌뻚뎯ꑬ믶ꅝꗁ 94ꅞ ꅵ닄ꑇꦡ꒤뗘ꗁ냪ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼곣끑라ꅶ꒤ꅁ맯
93 ꙾멛 94 ꙾낪꒤슾뻇껕ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼뗻얲던뗸 30 ꧒낪꒤슾뻇껕 ꅝꭙ꛻셠
껕볆 480 ꧒꒧ 6.3%ꅞ ꅁ뭐 868 ꛬ뻇ꗍ깹뷍ꅝꭙ꛻셠뻇ꗍ볆 179,635 ꑈ꒧
0.12%ꅞ ꅁ샲ꑕꙃ꓏삳끔꺧ꅇ   3
돼ꅂꑷ꽂뉻뻇껕ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼ꚨꩇ 
ꑀꅂꚳ 90.9%ꪺ낪꒤슾뻇ꗍ뭻결낪꒤ꗍ삳뇂ꗦ덱ꙷꗾ뷒땻ꅃ 
ꑇꅂꚳ 92.4%ꪺ낪꒤슾뻇ꗍ뭻결뻇껕ꯜ궫뗸ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼꓎ꙷꗾ뫞뉺ꅃ 
ꑔꅂꚳ 89.8%ꪺ낪꒤슾뻇ꗍ뭻결ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼맯ꛛꑶꛦꪺꙷꗾꚳ산ꝕꅃ 
ꕼꅂꚳ 46.9%ꪺ낪꒤슾뻇ꗍ돟앷냑ꕛꗦ덱ꙷꗾꯅ뇐ꙕ뚵겡냊ꅃ 
 
뙌ꅂ볧ꗱ꧳낪꒤슾뻇ꗍꢭꑗꪺꙍ쁉ꙝ꿀 
ꑀꅂꚳ 68.0%ꪺ낪꒤슾뻇ꗍꖼꗓ믢뻷ꢮ빲럓꭯ꚳ빲빰뻷ꢮ롧엧ꅃ꣤꒤
12.4%쒱녯ꯜꕩ꧈ꅁꕴꚳ 38.2%쒱녯ꙮꪱꅃ 
ꑇꅂꚳ 24.4%ꪺ낪꒤슾뻇ꗍꖼꗓ믢뻷ꢮ빲럓ꅁ결산깡냈꣆뒿빲빰뻷ꢮꅃ 
ꑔꅂꚳ 18.0%ꪺ낪꒤슾뻇ꗍꗑ싹뿋꯼뻉빲빰뻷ꢮꅁꕴꚳ 34.9%걏ꛛꑶ뵭
닟ꅃ 
ꕼꅂꚳ 63.6%ꪺ낪꒤슾뻇ꗍ맯뻷ꢮ냲ꖻ멣덹ꚳꖿ뵔ꪺ뭻ꪾꅁꕴ 22.2%ꪺ
낪꒤슾뻇ꗍ맯뻷ꢮ냲ꖻ뻞Ꝁꚳ뿹뭾ꪺ뭻ꪾꅃ 
꒭ꅂꚳ빲빰뻷ꢮ롧엧ꪺ뻇ꗍ럭꒤ꅁꚳ 83.4%뒿롧땯ꗍ뻷ꢮꗦ덱꣆걇ꅃ 
꒻ꅂꚳ 14.7%ꪺ낪꒤슾뻇ꗍꚳ띦궼뻷ꢮꛦ빰꒤뙞귋ꪺ롧엧ꅃ 
ꗑꕈꑗ뷕걤떲ꩇꪾ노ꅁꙨ볆낪꒤슾뻇ꗍꙢꖼꛒ믢뻷ꢮ빲럓ꭥ뎣ꑷꚳ빲
빰뻷ꢮꪺ롧엧ꅃ빲빰뻷ꢮ쒱녯ꙮꪱꪺ뻇ꗍ걏낪꧳깠꧈꫌ꪺ 3 궿ꅃ뻇ꗍ뻇닟
빲빰뻷ꢮꚳ 18.0%걏ꗑꓷꗀ뿋꯼뻉ꅁ34.9%걏ꛛꑶ뵭닟ꅃ뻇ꗍ맯뻷ꢮ냲ꖻ떲
멣ꚳꖿ뵔ꪺ뭻ꪾ꫌ 63.6%ꅁ맯냲ꖻ뻞Ꝁꚳ뿹뭾ꪺ뭻ꪾ꫌ 22.2%ꅃꚳ빲빰뻷
ꢮ롧엧ꛓ뒿땯ꗍ꣆걇꫌꛻ 83.4%ꅁꚳ띦궼뻷ꢮ뙞귋롧엧꫌ 14.7%ꅃ덯꣇뎣
걏낪꒤슾뻇ꗍ뭐뻷ꢮ꙳Ꙣꪺꙍ쁉ꙝ꿀ꅃ 
Ꟛ냪맪걉뻇껕ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼랧ꩰ꒤꯼ꕘꅁ뉻꒵ꙕ꿅뻇껕ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼
뷒땻ꛜ꒵결ꓮꅁꥼꖼꙃꑊꖿꚡ뇐꡼뷒땻뫴굮ꅁꗘꭥ뇐꡼뎡뎣ꡃ꙾꣌끼를륄
룴ꗦ덱꾴Ꟈ뭐ꗦ덱ꙷꗾ꟯뙩ꓨ껗ꅁ돸뎯ꛦ걆끼롧껖귣ꯡ꣧뷐ꙡꓨ뇐꡼ꕄ뫞
뻷쏶멛뻇껕맪걉ꅃ   4
냲꧳ꑗ굺ꪺ냪꒺ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼꒧뉻ꩰ꽓꧊ꛓꓞ땯ꖻ곣ꡳ냊뻷ꅁ곣ꡳ꫌
ꑄ룕뗛ꕈ낪꒤슾뻇ꗍ결맯뙈ꅁ뗛ꓢ뙩ꛦꑪꕸꕟꙡ냏낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱
ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꑗꪺ깴늧ꅁꣃꕈ뙱꓆ꓨꚡ뙩ꛦ닎군꓀꩒ꅁ셁룑ꑪꕸꕟꙡ냏낪
꒤슾뻇ꗍ맯륄룴ꗦ덱곛쏶ꪾ쏑꒧뻇닟꣓랽ꅁ꓎맯ꙍ쁉ꅂꙷꗾ꒧뭻ꪾ땻ꯗ뭐
맪믚ꛦ결ꫭ뉻ꅁ뙩ꛓꓞ땯ꫀ라ꑪ늳맯ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼ꪺ궫뗸뭐쏶ꩠꅁ결ꯘꗟ
ꙷꗾꥍ뿓ꪺꫀ라끞쑭ꓟꑏꅁꣃ싇ꗑ곣ꡳ꧒녯ꅁ뒣꣑ꗦ덱꓎뇐꡼ꕄ뫞꓎곛쏶
뎡꫹낵곣샀ꕘ빁Ꙙ꒧ꗦ덱ꙷꗾ뇐ꟷ꓎뇐뻇ꓨꩫ냑ꛒꅁꭐ꣏ꭃꓖ꙾Ꙣꡄ뻇뚥
걱꿠ꚳ껄궰ꝃꙝ뻇닟듁뚡꧒꧓꣼꒣ꖲ굮ꪺꗦ덱뛋깠ꅃ 
닄ꑇ론  곣ꡳꗘꪺ 
ꖻ곣ꡳꕄ굮ꕈꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꝀ결곣ꡳ맯뙈ꅁ싇ꕈ셁룑냪꒺ꗦ덱
ꙷꗾ뇐꡼꒧걉ꛦ맯낪꒤슾뻇ꗍ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒧뱶암ꅁꣃ뉠ꑊ놴끑
빁럭꒧ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼꒺뉛ꅁꟆ뇦싇ꗑꖻ곣ꡳ꒧ꚨꩇꅁ뒣ꕘ꣣엩ꕩꛦ꒧ꯘ
쒳ꅁꕈꝀ결ꗦ덱ꅂ뇐꡼ꕄ뫞뻷쏶ꖼ꣓덗릺ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼꓎곛쏶ꡍ떦꒧냑ꛒ
꣌뻚ꅃ냲꧳ꑗ굺ꅁꖻ곣ꡳ꒧꣣엩ꗘꪺꚳꅇ 
ꑀꅂ셁룑ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍ맯륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ놡꟎ꅃ 
ꑇꅂ셁룑ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻놡꟎ꅃ 
ꑔꅂꓱ룻ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ꒣Ꙑ귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결
뭻ꪾ땻ꯗ꒧깴늧ꅃ 
ꕼꅂꓱ룻ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ꒣Ꙑ귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결
ꫭ뉻꒧깴늧ꅃ 
꒭ꅂꓱ룻ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ꒣Ꙑ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꙢ륄룴
ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒧깴늧ꅃ   5
닄ꑔ론  곣ꡳ냝썄뭐낲덝 
돼ꅂ곣ꡳ냝썄 
꣌뻚ꑗ굺꒧곣ꡳꗘꪺꅁꖻ곣ꡳ뒣ꕘꯝ떪냝썄꙰ꑕꅇ 
ꑀꅂꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ결꛳ꅈ 
ꑇꅂꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻결꛳ꅈ 
ꑔꅂꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ꒣Ꙑ귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ
땻ꯗ꒧깴늧꧊결꛳ꅈ 
ꕼꅂꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ꒣Ꙑ귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻
꒧깴늧꧊결꛳ꅈ 
꒭ꅂꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ꒣Ꙑ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꙢ륄룴ꗦ덱
ꙷꗾꛦ결꒧깴늧꧊결꛳ꅈ 
 
뙌ꅂ곣ꡳ낲덝 
냲꧳ꑗ굺ꯝ떪냝썄ꅁꖻ곣ꡳ샀ꥷ꒧ꙃ곣ꡳ낲덝꙰ꑕꅇ 
ꑀꅂꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ낾ꙖꖿꙖꅃ 
ꑇꅂꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낾ꙖꖿꙖꅃ 
ꑔꅂ꒣Ꙑ귓ꑈ굉뒺엜뚵꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻
ꪾ땻ꯗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
3.1 ꒣Ꙑ뻇껕쓝꧊꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ
ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
3.2 ꒣Ꙑ꧊ꝏ꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꚳ엣
뗛깴늧ꅃ 
3.3 ꒣Ꙑ꙾꿅꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꚳ엣
뗛깴늧ꅃ 
3.4 ꒣Ꙑꓷꗀꪺ뇐꡼땻ꯗ꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻  6
ꪾ땻ꯗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
3.5 ꒣Ꙑ꥾ꛭꙡ꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꚳ
엣뗛깴늧ꅃ 
3.6 ꒣Ꙑ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ
땻ꯗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
3.7 ꒣Ꙑ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꛦ결
뭻ꪾ땻ꯗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
3.8 ꒣Ꙑꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻
ꪾ땻ꯗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
3.9 ꒣Ꙑꑗ뻇ꗦ덱ꓨꚡ꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ
땻ꯗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
3.10 ꒣Ꙑ꧱뻇ꗦ덱ꓨꚡ꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻
ꪾ땻ꯗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
3.11 ꒣Ꙑ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꛦ
결뭻ꪾ땻ꯗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
3.12 ꒣Ꙑ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꢤꛢ꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꛦ
결뭻ꪾ땻ꯗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
3.13 ꒣Ꙑ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝ꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꛦ
결뭻ꪾ땻ꯗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
3.14 걏ꝟ썍륌뻷ꢮ꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻
ꯗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
3.15 ꒣Ꙑ썍뻷ꢮ쁗뉶꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ
땻ꯗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
3.16 걏ꝟꛒ꣺빲빰냵럓꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻
ꪾ땻ꯗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
3.17 ꒣Ꙑ맯뙈뇐뻉뻇닟썍뻷ꢮ꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱  7
ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
ꕼꅂ꒣Ꙑ귓ꑈ굉뒺엜뚵꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ
뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
4.1 ꒣Ꙑ뻇껕쓝꧊꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻
ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
4.2 ꒣Ꙑ꧊ꝏ꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꚳ엣
뗛깴늧ꅃ 
4.3 ꒣Ꙑ꙾꿅꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꚳ엣
뗛깴늧ꅃ 
4.4 ꒣Ꙑꓷꗀꪺ뇐꡼땻ꯗ꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ
결ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
4.5 ꒣Ꙑ꥾ꛭꙡ꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꚳ
엣뗛깴늧ꅃ 
4.6 ꒣Ꙑ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결
ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
4.7 ꒣Ꙑ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾ
ꛦ결ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
4.8 ꒣Ꙑꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ
결ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
4.9 ꒣Ꙑꑗ뻇ꗦ덱ꓨꚡ꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결
ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
4.10 ꒣Ꙑ꧱뻇ꗦ덱ꓨꚡ꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ
결ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
4.11 ꒣Ꙑ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꙷ
ꗾꛦ결ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
4.12 ꒣Ꙑ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꢤꛢ꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꙷ  8
ꗾꛦ결ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
4.13 ꒣Ꙑ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝ꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꙷ
ꗾꛦ결ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
4.14 걏ꝟ썍륌뻷ꢮ꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ
뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
4.15 ꒣Ꙑ썍뻷ꢮ쁗뉶꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결
ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
4.16 걏ꝟꛒ꣺빲빰냵럓꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ
결ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
4.17 ꒣Ꙑ맯뙈뇐뻉뻇닟썍뻷ꢮ꒧ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱
ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
꒭ꅂꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ꒣Ꙑ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ뭐륄룴ꗦ덱
ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
 
   9
닄ꕼ론  곣ꡳ뵤돲뭐궭꣮ 
돼ꅂ곣ꡳ뵤돲 
결꿠끷맯곣ꡳꗘꪺꅁ셁룑Ꟛ냪낪꒤ꗍ꒧륄룴ꗦ덱꣆걇귓ꑈꛦ결귬ꙝꅁ
걇ꕈ맪쏒곣ꡳꓨꚡ뙩ꛦꅁꕄ굮곣ꡳ뵤돲ꕝꝴ곣ꡳꙡ냏ꅂ곣ꡳ맯뙈꓎곣ꡳ뵤
돲ꑔ뚵ꅃ꣤곣ꡳ뵤돲꒧궭ꥷ꙰ꑕꅇ 
ꑀꅂ곣ꡳꙡ냏 
ꖻ곣ꡳ뵤돲ꕈꕸꕟꖫ꓎ꕸꕟ뾤꒽ꡰꗟ낪꒤ꅂ슾(ꝴ뫮Ꙙ낪꒤)결곣ꡳ
냏냬ꅃ 
ꑇꅂ곣ꡳ맯뙈 
ꖻ곣ꡳ맯뙈결ꕸꕟꖫ꓎ꕸꕟ뾤꒽ꡰꗟ낪꒤ꅂ슾(ꝴ뫮Ꙙ낪꒤)꒧ꓩ뚡
뎡뻇ꗍꅁꕈ꓀뱨쉏뚰꣺볋ꓨꚡ뿯꣺뷕걤맯뙈꒧뻇ꗍꅁ꒣ꕝꝴ꥝뚡뎡ꅂ뙩
귗뻇껕ꅂ맪ꗎ꟞꿠꽚ꅂꯘ뇐ꙘꝀ꽚뭐뫮Ꙙ슾꿠꽚꒧뻇ꗍꝀ결ꖻ뷕걤곣ꡳ
볋ꖻꅃ 
ꑔꅂ곣ꡳ뵤돲 
(ꑀ)  ꖻ곣ꡳ뵤돲꒤꧒꯼꒧륄룴ꗦ덱꣆걇ꅁꕝ걁ꛦꑈꅂ빲빰ꑈ꓎궼ꯈꢤ
ꛢ떥ꅁꙢ륄룴ꑗ뙩ꛦ뭐ꗦ덱ꚳ쏶꒧겡냊ꅁꙝ꒣ꙷꗾꪺ귓ꑈꛦ결ꫭ
뉻ꅁ덹ꚨꑈꢭ꣼뛋깠꧎끝늣띬ꖢ꒧꣆걇ꅃ 
(ꑇ)  ꖻ곣ꡳ뵤돲꒤꧒꯼꒧륄룴ꗦ덱꣆걇귓ꑈꛦ결ꅁ뛈놴끑ꑈꙝꛦ결ꙝ
꿀꧒덹ꚨꪺ륄룴ꗦ덱꣆걇ꅁ꽁꓎꣤ꕌ(꣒꙰ꅇꢮ뷸ꅂ샴맒)ꙝ꿀뎡
꓀ꅁꭨ꒣Ꙣꖻ곣ꡳ꒧뵤돲ꅃ 
뙌ꅂ곣ꡳ궭꣮ 
ꖻ곣ꡳꙢ곣ꡳ맯뙈꓎곣ꡳꑵ꣣꣏ꗎꑗꚳꑕꙃ꒧궭꣮ꅇ 
ꑀꅂꖻ곣ꡳꑵ꣣덝군ꚳ꓏Ꙗ썄꒧덝군ꅁꗎꕈ쇗ꝋ뛱떪꫌뛃뛱떪ꅁ꛽꣤꓏
Ꙗ썄라꽁꓎륄뱷뗻믹ꅁ꧒덹ꚨ꒧낾뭾(non-response bias ꧎
non-reporting bias)ꭨ결ꖻ곣ꡳꑵ꣣꒧궭꣮ꅃ   10
ꑇꅂꖻ곣ꡳꙢ낪꒤ꗍ륄룴ꗦ덱꣆걇ꪺ귓ꑈꛦ결ꮬ멁뎡꓀ꅁ뛈둎곣ꡳ맯뙈
Ꙣ륄룴ꗦ덱꣆걇귓ꑈꛦ결귬ꙝ뷕걤냝ꣷꑗ꧒낵ꪺ뛱떪결꣌뻚ꅁ맯꧳
곣ꡳ맯뙈꒧맪믚륄룴ꗦ덱꣆걇귓ꑈꛦ결ꭨ때ꩫ낵ꟳ뉠ꑀꡂꪺ맪쏒뷕
걤ꅃ 
ꑔꅂ냝ꣷꭙꕈꙞ랹ꩫꓨꚡꅁ뷐꣼룕맯뙈Ꙟ뻐륌ꕨꪺ륄룴ꗦ덱꣆걇놡맒ꅁ
꒴꒣ꝋ꣼끏뻐꧒뱶암ꅁ걏꣤궭꣮ꅃ   11
닄꒭론  ꙗ뗼쓀롱 
결꣏ꖻ곣ꡳ꒺깥ꟳꕛ뉍뒷ꧺ뵔ꅁ꧒꣏ꗎ꒧ꙗ뗼ꚳꑕꙃ꒧룠쓀ꅇ 
ꑀꅂ낪꒤슾뻇ꗍꅇꖻ곣ꡳ꧒뫙꒧낪꒤슾뻇ꗍꭙ꯼ꗘꭥ둎얪꧳냪꒺꒽ꅂꡰ
ꗟ낪꒤ꅂ슾(ꝴ뫮Ꙙ낪꒤)ꓩ뚡뎡ꅁ꒣ꕝꝴ꥝뚡뎡ꅂ뙩귗룉닟뻇껕ꅂ
맪ꗎ꟞꿠꽚ꅂꯘ뇐ꙘꝀ꽚뭐뫮Ꙙ슾꿠꽚꒧뻇ꗍꅃ 
ꑇꅂ륄룴ꅇ꣌뻚륄룴ꗦ덱뫞뉺덂뭀뇸꣒닄ꑔ뇸닄ꑀ듚꧒꯼꒽룴ꅂ뗳륄ꅂ
ꯑ?ꅂ뱳돵ꅂ썍볓ꅂꢫ둙꧎꣤ꕌ꣑꒽늳덱ꛦ꒧ꙡꓨ(ꗦ덱뎡ꅁꗁ 95)ꅃ  
ꑔꅂ륄룴ꗦ덱(road traffic)ꅇ꯼ꛦꑈꥍꢮ뷸Ꙣ뗳륄꧎꒽룴ꑗꦹ꣓륂ꛦꪺꪬ
멁ꅃ둎맪믚놡ꩰꛓꢥꅁ륄룴ꗦ덱ꕝꝴꑈꅂꢮꅂ룴ꑔ꫌꧒꟎ꚨꪺꑀ뫘
냊멁뉻뙈ꅃ 
ꕼꅂ륄룴ꗦ덱꣆걇ꅇ꣌뻚륄룴ꗦ덱덂뉺뿬ꩫ닄ꑇ뇸꧒꯼ꙝꡔꢮ꧎냊ꑏ뻷
뇱Ꙣ륄룴ꑗꛦ빰ꅁ교ꚳꑈ뛋ꅂꑠ꧎ꢮ뷸끝ꪫ띬썡꒧꣆걇ꅝꗦ덱뎡ꅁ
ꗁ 95ꅞ ꅃ 
꒭ꅂ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결(road traffic safety behavior)ꅇ꯼맯꧳륄룴ꗦ덱ꙷꗾ
맪믚ꛦ결ꪺꫭ뉻땻ꯗꅁꙢꚹꑄ꯼꣼룕꫌맯꧳곣ꡳ꫌ꛛ뵳꒧륄룴ꗦ덱
ꙷꗾꛦ결뷕걤냝ꣷ꒧Ꝁ떪꓀볆결륄룴ꗦ덱ꙷꗾ맪믚ꛦ결꒧꣌뻚ꅃ   12  13
닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
ꖻ곣ꡳꕄ굮ꗘꪺ걏놴끑ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻꒧
놡꟎ꅁꙝꚹꅁꖻ뎹녎ꕈꭃꓖ꙾ꪺ땯깩꽓꧊Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾ띎쏑꧎ꛦ결꒧ꫭ
뉻놡꟎ꅁꣃꕂ끷맯륄룴ꗦ덱꣆걇땯ꗍ귬ꙝꕛꕈ놴끑ꅃ궺ꗽ녎ꕈꭃꓖ꙾ꛦ결
뉺뷗셁룑륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒧놡꟎ꅁꙁ끷맯륄룴ꗦ덱곛쏶냝썄ꕛꕈ꓀
꩒ꅃ꣤룪껆꣓랽ꕄ굮ꕈ냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇 EBSCOhost  룪껆깷ꅂ냪깡맏껑
쁝꒧꒤뗘ꗁ냪듁ꕚ뷗ꓥ꿁ꓞ꣓ꚬ뚰곛쏶곣ꡳ군땥ꅂ뻇덎쏾ꓥ뎹ꅁꣃꕈ뇐꡼
뎡ꅂꗦ덱뎡꓎꒺걆뎡꧒뒣꣑꒧곛쏶륄룴ꗦ덱닎군룪껆낵결ꖻ곣ꡳ꒧ꓥ쑭ꅃ
뉻녎꧒ꚬ뚰꒧곛쏶ꓥ쑭꒩ꕈ띊뻣ꅁ꓀ꚨꭃꓖ꙾땯깩꽓꧊ꅂꑈꙝꑵ땻뭐륄룴
ꗦ덱ꛦ결ꅂ륄룴ꗦ덱꣆걇랧ꩰꅂ륄룴ꙷꗾ뇐꡼떥ꕼ뎡ꗷ꧳ꑕꙃꙕ론꒤뇔굺ꅃ  
 
닄ꑀ론  ꭃꓖ꙾땯깩꽓꧊ 
ꭃꓖ꙾Ꙣꑈꗍ땯깩꒤걏ꑀ걱ꯜ꽓ꝏꪺ뚥걱ꅁ뇽셁룑ꭃꓖ꙾ꪺ냝썄ꪺꚨ
ꙝ뭐ꛦ결ꑗꪺ엜꓆ꅁꖲ뚷녱ꢭꓟ땯깩뗛ꓢ낵놴끑ꅃꕈꑕꭋ녱ꭃꓖ꙾ꪺꥷ
롱ꅂꭃꓖ꙾ꪺ뭻ꪾ땯깩ꅂꭃꓖ꙾ꪺꗍ뉺땯깩꓎꣤ꭃꓖ꙾ꪺꓟ뉺땯깩떥ꕼꓨ
궱꣓놴끑ꭃꓖ꙾ꪺꢭꓟ꽓꧊ꅃ 
 
돼ꅂ  ꭃꓖ꙾ꪺꥷ롱 
ꭃꓖ꙾듁Ꙣꑈꗍ뻺땻ꑗꪺ띎롱걏볒뵫꒣꧶뵔ꥷꪺꅁꫀ라뻇깡뮡ꖦ걏녱
ꗍ겡꣌뿠꣬뽗ꗟꛛꕄꪺꑀ걱껉듁ꅃꗍ겡꣌뿠꯼꣠떣듁ꅁ꛽꣌뿠땻ꯗꙝꑈꛓ
늧ꅃ뽗ꗟꛛꕄꟳ꿊ꕆ볐럇ꅁ꙰ꕈꛦ꣏꒽ꗁ앶꙾쓖결뻚ꅁ꒣Ꙑ냪깡둎ꚳ꒣Ꙑ
ꪺ덗ꥷꅁ꣤ꕌ꙰녂ꯃꅂ둎띾ꅂ꟪면ꓷꗀꢤꛢ떥뎣뭐뽗ꗟꛛꕄꚳ쏶ꅁ꛽Ꙣ꙾
쓖ꑗ꭯ꚳꯜꑪꪺ귓ꝏ깴늧ꅃ   14
녱ꓟ뉺뻇ꑗꪺ볐럇곝ꅁ꧒뿗ꭃꓖ꙾듁걏꯼꧊ꚨ보ꛜꓟ뉺ꚨ보ꪺꑀ걱껉
듁ꅁꗍ뉺ꑗ꧊뺹ꥸꪺꚨ보쇶땍ꕩꕈ낵결ꯈ왛ꪺ볐럇ꅁ꛽꧊ꚨ보ꪺ꙾쓖꭯ꙝ
ꑈꛓ늧ꅁ돌ꚭꪺꕩ꿠뙽ꥬꙢꑑꑀ랳ꅁ돌뇟ꪺꕩ꿠ꦵ뿰꣬ꑑꑋ랳ꅃꛜ꧳ꓟ뉺
ꚨ보ꅁꟳ쏸ꕈ꙾쓖결볐럇ꅃꓟ뉺ꚨ보ꪺ띎ꯤꕄ굮걏뒼ꑏ깩꣬뎻쉉ꅁ놡뫼ꪺ
ꫭ륆꿠ꛛꟚ놱꣮ꅁ꿠맯ꫀ라ꛦ결굴덤ꗴꅁ꙰녎ꑔ꫌ꙘꙢꑀ끟곝ꅁꯜꕩ꿠ꚳ
꣇ꑈꑀ뷺ꑬ뎣쏸ꕈ륆꣬ꚨ보ꪺ맒곉ꅝꩌꖿꓥꅁꗁ 91ꅞ ꅃ 
녩ꓩꩀꅝꗁ 82ꅞ뭻결믝녎떣ꓟꥼꙢꅂ걋ꓟ뗞냊ꪺꯤ걋듁덝ꥷ결ꓟ뉺ꚨ
보ꪺ뙽ꥬ꙾쓖ꅁ녎꫱ꕇꛑ뵭ꅂ쎭낷ꪺꚨ꙾ꑈ덝ꥷ결ꓟ뉺ꚨ보꙾쓖ꅃꕌ녪뷕
ꭃꓖ꙾껉듁ꪺ릺꓀꒣꛽굮ꛒ뱻꣬ꗍ뉺ꚨ보ꅁꑝ굮ꛒ뱻꣬ꫀ라ꚨ보ꅃ슲ꢥ
꒧ꅁ둎걏걊굮궫뗸ꗍꪫꙝ꿀ꪺ뱶암ꅁꑝ굮궫뗸ꫀ라ꙝ꿀ꪺ뱶암ꅃ뻚ꚹꅁꕌ
녎ꭃ꙾껉듁ꪺ꙾쓖릺꓀결ꭥꅂ꒤ꅂꯡꑔ귓껉듁ꅁꛓꭃ꙾ꭥ듁결ꑑꑇꅂꑑꑔ
랳ꛜꑑ꒭ꅂꑑ꒻랳ꅆꭃ꙾꒤듁결ꑑ꒭ꅂꑑ꒻랳ꛜꑑꑋꅂꑑꑅ랳ꅆꭃ꙾ꯡ듁
결ꑑꑅꅂꑇꑑ랳ꛜꑇꑑꕼꅂꑇꑑ꒭랳ꅁ꙰ꫭ 2-1 ꧒ꗜꅃ 
 
ꫭ ⴱ₾잪첱榤䂹䎤횦纤살솪몬? †
껉†뚡 ꙾쓖뚥걱ꅝ랳ꅞ릺꓀볐럇 뇐꡼꣮ꯗꅝ뻇꣮ꅞ
ꭃ꙾ꭥ듁‱㊡䈱㎡㖡䈱㘠 ꯤ걋꓎ꑀꙃꗍ뉺엜꓆ ꫬ꒤
ꭃ꙾꒤듁‱㖡䈱㚡㢡䈱㤠 꽥궷ꯣ샜꓎뷑뫘ꓟ뉺엩엧 낪꒤
ꭃ꙾ꯡ듁‱㦡䈲ァ㒡䈲㔠 ꚨ보ꅝꗍ뉺ꅂꓟ뉺ꅞ ꑪ뻇
룪껆꣓랽ꅇ녩ꓩꩀꅝꗁ 㠲ꅞ†
 
Ꙣꅵꭃꓖ꙾ꅶꑀ뗼ꥷ롱ꑗꪺ곉ꥷꅁ꒤ꕾ뻇꫌ꪺ곝ꩫ뎣꒣뫉곛Ꙑꅁ녩걋
뾳ꅝꗁ 78ꅞ꯼ꗑꭃ걋듁뙽ꥬ꣬ꢭꓟ몥뾲ꚨ보ꪺ땯깩뚥걱ꅁꑫ꧊곹ꛛꑑꑇ랳
꣬ꑇꑑꑀ랳꒧뚡ꅁꡫ꧊곹ꛛꑑꑇ랳ꛜꑑꑃꅂꑑꑋ랳ꪺꯄꑬꅃ 
ꚶ뒼뷥ꅝꗁ 78ꅞ꯼ꕘꭃꓖ꙾걏귓엩땯깩꒤ꪺꑀ귓뚥걱ꅁꑀ꿫꯼ꑑꑀꅂ
ꑑꑇ랳ꛜꑑꑃꅂꑑꑋ랳ꪺꯄꑬꅃ 
ꭃꓖ꙾ꗕꗖ껑ꅝꗁ 85ꅞ돸ꝩ꯼ꕘꅁꓟ뉺뻇꫌녱ꗍ뉺꓎ꓟ뉺땯깩꽓뱸ꪺ
왛쉉ꅁ녎ꑀ귓ꑈ녱ꕘꗍ꣬ꛑꚺ꧒롧륌ꪺ둘ꑑ꙾껉뚡ꅁ닟멄ꑗ릺꓀결삦꣠  15
듁ꅂꭃ꙾듁ꅂꚨ꙾듁꓎ꛑ꙾듁떥뚥걱ꅃꡃꛬ뻇꫌맯꧳ꡃꑀ뚥걱ꪺ끟끗꙾쓖ꅁ
꒴ꖼ꿠꯹ꑀ교ꪺ곝ꩫꅃꑀ꿫ꛓꢥꅁ녱ꕘꗍ꣬ꑀ뙧랳ꖪꕫ삦꣠듁ꅂ녱ꑀ랳ꛜ
ꑑꑇ랳결꣠떣듁ꅁꭨ쓝룻ꑀ교ꪺ곉ꥷꅁꛓ몡ꑑꑇ랳끟ꛜ둘랳결ꓮꅁꑾ쓝꧳
ꭃ꙾듁ꪺ뚥걱ꅁ곝ꩫꭨ꒴꒣ꑀ교ꅃꑪ엩ꑗ걏ꕈꑇꑑꑀ랳ꖪꕫ결ꭃ꙾듁ꪺ떲
ꟴ룻쓝덱뮡ꅁ륌ꚹ꙾쓖ꝙ쓝ꚨ꙾듁ꅁꛓ몡꒻ꑑ꒭랳ꕈꯡꭨ쓝ꛑ꙾듁ꅃꓟ뉺
뻇꫌뭻결ꭃ꙾듁걏꯼ꑑꑇ랳ꛜꑇꑑꑀ랳꒧ꑈꅁꛓꚳ뎡꓀뻇꫌뭻결ꅵꭃ꙾ꅶ
ꅝyouthꅞ뭐ꅵꭃꓖ꙾ꅶ ꅝadolescenceꅞꙐ롱ꅁꕩꕈ뉖ꗎꅆꚳ꣇뻇꫌뭻결ꅵꭃ
ꓖ꙾ꅶ걏꯼ꑑꑇ랳ꛜꑑꑋ랳꒧뚡ꪺ뚥걱ꅁ꣢꫌꒴ꚳ냏꓀ꅁꑝꚳ뻇꫌녎ꅵꭃ
ꓖ꙾ꅶ닓꓀결 1.ꭃꓖ꙾ꭥ듁ꅇꑑꑇ랳ꛜꑑ꒭랳ꅁ곛럭꧳냪꒤뚥걱ꅆ2.ꭃꓖ
꙾ꚭ듁ꅇꑑ꒭랳ꛜꑑꑋ랳ꅁ곛럭꧳낪꒤뚥걱ꅆ3.ꭃꓖ꙾ꯡ듁ꅇꑑꑋ랳ꛜꑇ
ꑑꑀ랳ꅁ곛럭꧳ꑪ뻇뚥걱ꅁ꙰ꫭ 2-2 ꧒ꗜꅃ 
 
ꫭ ⴲ₫䎤횦纮즴솹몤삶ꖬ †
껉†₴선 ꙾쓖ꅝ랳ꅞ 뇐꡼꣮ꯗꅝ뚥걱ꅞ
ꭃꓖ꙾ꭥ듁‱㉾ㄵ 랳 냪꒤뚥걱
ꭃꓖ꙾ꚭ듁‱㕾ㄸ 랳 낪꒤뚥걱
ꭃꓖ꙾ꯡ듁‱㡾㈱ 랳 ꑪ뻇뚥걱
룪껆꣓랽ꅇꭃꓖ꙾ꗕꗖ껑ꅝꗁ 㠵ꅞ
 
뉻ꛦꩫꕏ덗ꥷꭃꓖ꙾뚥걱ꪺꥷ롱꫌ꅁꚳꓖ꙾꣆ꗳ덂뉺ꩫ닄ꑇ뇸꓎ꓖ꙾
ꝑꩫ닄ꑇ뇸ꅁ덯뇸ꩫ뇸꧒뫙ꓖ꙾ꭙ꯼ꑑꑇ랳ꕈꑗꖼ몡ꑑꑋ랳꒧ꑈꅆꗁꩫ
닄ꑑꑇ뇸덗ꥷ몡ꑇꑑ랳결ꚨ꙾ꅆ뇐꡼뎡륻ꖬ륃쏀돵띾뮲뻉뫞뉺덗ꭨ덗ꥷꖼ
몡ꑑꑋ랳ꭃꓖ꙾롔ꓮ뙩ꑊ륃쏀돵꧒ꅁꑗ굺ꩫꕏ곒ꚳ맯ꭃꓖ꙾ꚳ꧒곉ꥷꅃ 
ꛓꙢꭃꓖ꙾걆떦ꗕꗖ껑 ꅝꗁ 94ꅞ ꒺깥꯼ꕘꅁꕀ곉ꙕ냪맯ꭃꓖ꙾ꪺꥷ롱ꅁ
셰Ꙙ냪맯ꭃꓖ꙾ꪺ곉ꥷ결15-24랳ꅂ볚럹결15-25랳ꅂꕀ 곉 뷃 ꗍ 닕 슴 결 10-20
랳ꅁ꣤ꕌ꙰ꓩꖻ결 24 랳ꕈꑕꅂ과냪ꭨ결 14-24 랳ꅂ띳ꕛ꥙곆ꛜ녎ꭃꓖ꙾ꪺ
ꥷ롱ꦵ꛹ꛜ 30 랳ꅁꕩꢣꙕ냪뎣걏녱ꛛꢭꪺ뉺뷗ꅂꩫꕏ꓎맪냈륂Ꝁ떥ꙕ뱨
궱꣓굱ꥷ뵤돲ꅁꣃꡓꚳꑀ교볐럇ꅃ   16
뫮ꢥ꒧ꅁ녱ꗍ뉺땯깩뭐ꓟ뉺엜꓆꣓곉ꥷꭃꓖ꙾ꅁꙢ뻇뉺ꅂꩫ뉺꓎맪냈ꅁ
맯꧳ꭃꓖ꙾ꥷ롱ꙕꚳ꣤꒣Ꙑꪺ곉ꥷꅁꙝꚹꅁ굮꣮ꥷꕘꑀ귓닎ꑀꪺ볐럇꣓곉
ꥷꭃꓖ꙾ꅁꖻ둎ꚳ꧒ꝸ쏸ꅃ덱녠뭻결ꭃ꙾끟ꥬꑪ곹ꑑꑋ랳ꖪꕫꅁꛓ떲ꟴ꙾
쓖ꕩꦵꯡꛜꕼꑑ랳ꛜꕼꑑ꒭랳ꖪꕫꅁꛓꭃꓖ꙾ꭨ꯼ꑑꑇ랳ꛜꑇꑑꕼꅂꑇꑑ
꒭랳꒧뚡ꅃ 
 
뙌ꅂ  ꭃꓖ꙾뭻ꪾ땯깩 
껚뻚냪꒺ꕾꪺ뻇꫌곣ꡳ땯뉻ꅁꭃꓖ꙾껉듁궱셻ꛛꟚ뭻Ꙑꪺ꒣뵔ꥷ뭐ꕾ
Ꙣ볒뵫꒣뉍ꪺꫀ라ꢤꛢꅁꓟ뉺덂꧳륌듧듁ꅁ걇땯깩ꕘ꽓껭ꪺ뭻ꪾꅃꭃꓖ꙾
ꪺ땯깩ꗴ냈걏떲Ꙙ귓엩ꪺ믝ꡄ뭐ꫀ라듁덜ꪺꢤꛢꅁ덯꣇땯깩ꗴ냈ꚳꑀ귓돌
빁Ꙙꪺ땯깩껉뚡ꅁꙢ덯귓껉뚡꒺ꓱ룻깥꧶뻇닟ꅁꛓ덯꣇땯깩ꗴ냈믝굮ꗍ뉺
ꑗꪺꚨ보꣓Ꝁ럇돆ꅁ쇙ꚳ룓꙾쓖꧒삳ꚳꪺꫀ라듁덜꣓산ꝕ귓엩녱꣆땯깩ꗴ
냈ꅃꭃꓖ꙾삳꣣돆ꑋ귓땯깩ꗴ냈ꅇꑀ결놵꣼ꛛꑶꪺꢭ엩꟎뙈ꅁꣃꕂꝀ돌ꚳ
껄ꪺ륂ꗎꅃ닄ꑇ걏꟪면ꙮꑀ귓ꡫ꧊꧎ꑫ꧊ꪺꫀ라ꢤꛢꅃ닄ꑔ걏뭐Ꙑ뺫꧎꣢
꧊뚡땯깩ꚨ보ꪺ쏶ꭙꅃꕼ걏뭐ꓷꗀ꧎꣤ꕌꚨꑈ륆꣬놡띐ꑗꪺ뽗ꗟꅃ꒭결둎
띾럇돆ꅃ꒻결녂ꯃ꓎깡깸ꗍ겡ꪺ럇돆ꅃ닄ꑃ걏ꚳꫀ라덤ꗴ띐ꕂ맪뉻꒧ꅃ돌
ꯡꑀ뚵걏맯ꛦ결ꚳꑀ깍ꪺ믹귈왛Ꝁ결볐럇ꅝ뛀뱷늻ꅁꗁ 89ꅞ ꅃ 
ꭃꓖ꙾껉듁맯ꫀ라뭻ꪾꪺ엜꓆ꚳ꣢뚵궫쉉ꅇ닄ꑀ걏ꛛꟚ꒤ꓟ띎쏑
(egocentrism)ꪺ늣ꗍꅃꭃꓖ꙾ꦹꦹ때ꩫ냏꓀ꕘꛛꑶ꓎ꕌꑈꪺ띑ꩫꅁꙝꚹ라
늣ꗍ띑릳꒤ꪺ왛늳(imaginary audience)ꅃꗑ꧳ꭃꓖ꙾륌ꯗꪺꛛꟚ띎쏑ꅁꕈ
꓎륌꓀Ꙣ띎ꕌꑈ맯ꛛꑶꪺ뗻믹ꅁꕈ교꧳뭻결ꛛꑶ걏ꕌꑈ늴ꗺꪺ땊쉉ꅃꓓꙢ
띎ꕌꑈꪺ늴ꗺꅁ꣏녯ꭃꓖ꙾ꚳ닛띜띐ꛓꭄ롯둣띐ꅁ덯ꭋꕩꕈ룑쓀결꛳ꭃꓖ
꙾ꢺ믲Ᶎ뇦뻖ꚳꛛꑶꪺ쇴ꡰꅁꛓꕂ셠걏ꫭ뉻ꕘ닛띜꒣ꛛꙢꪺ볋ꑬꅆ꧎걏륌
ꯗ꓀꓆ꛛꑶ꓎ꕌꑈꪺ띑ꩫꅁ  ꣏녯ꭃꓖ꙾룘ꑪꛛꑶꪺ뽗꽓꧊(personal 
fable)ꅁ뭻결ꛛꑶ맯ꕌꑈꛓꢥ걏ꭄ녠궫굮ꪺꅃ닄ꑇ걏ꫀ라꣺듀왛쉉(social 
perspective taking)ꪺ엜꓆ꅃꫀ라꣺듀땯깩꓀결꒭귓뚥걱ꅁ꙰ꫭ 2-3 ꧒ꗜꅇ   17
 
ꫭ ⴳ₪삷粨華삵澮榤궶ꖬ
뚥걱₦组혠 ꑈ믚뇀뉺ꪺ꽓뱸
ꛛꟚ꒤ꓟ″ⴶ
때ꩫ뉍랡냏꓀ꛛꑶ꓎ꕌ
ꑈꪺ왛쉉ꅃ
ꕄ왛ꪺ꣺듀‵ⴶ
ꪾ륄ꕌꑈꚳ꒣Ꙑꪺ곝
ꩫꅁ꛽걏뭻결ꕌꑈꪺ곝ꩫ
꒣ꖿ뵔ꅃ
ꗑꕌꑈ꓏깧ꛛꟚꪺ왛쉉‷ⴱ㈠
꿇ꑊꕌꑈꪺ곝ꩫꚨ결ꛛ
ꑶꪺ띑ꩫꅃ
닄ꑔꑈ꧎곛꒬ꪺ왛쉉꣺듀‱〭ㄵ
ꕩꕈꗽ꟢ꛛꑶ꓎ꕌꑈꪺ
왛쉉볈껉꧱Ꙣꑀ쏤ꅁꗎ꒤
ꗟꪺ왛쉉꣓곝ꯝ꣆놡ꅃ
맽꦳ꪺꫀ라꣺듀왛쉉† ꭃꓖ꙾듁꣬ꚨ꙾
꿇ꑊꟳꙨꕩ꿠꧊ꪺ왛쉉ꅁ
믝굮ꟳꙨꪺꫀ라롧엧ꑾ
꿠냷륆꣬ꚹ뚥걱ꪺ땯깩ꅃ
룪껆꣓랽ꅇ₱榤䀨ꗁ 㠲⦡䌠
ꓽ쓖뱹ꅝꗁ 81ꅞ뭻결ꭃꓖ꙾뚥걱ꪺ뭻ꪾ땯깩꣣ꚳꑕꙃ꒭쉉꽓뱸ꅇ 
ꑀꅂ꿠ꧢ뙈ꯤꛒꅁ륂ꗎꓥ꙲꒸뢹Ꝁ륂ꯤꑵꝀꅃ 
ꑇꅂ맯ꫀ라뙽ꥬꚳꛛꑶꪺ곝ꩫꅁ맯덗뵤ꅂ꣮ꯗꅂ곹ꟴ떥라ꛒ뱻꣤Ꙙ뉺꧊ꅃ  
ꑔꅂ맯뻇껕곬ꗘꚳ낾ꙮꅁ뾳뷬꓀꓆ꅁ띐놡ꚨ꓀룻궫ꅃ 
ꕼꅂ쏶ꓟ녎꣓꓉뻇ꅁꛒ뱻ꖼ꣓룓뻇꛳뫘녍꫸ꅃ 
꒭ꅂ맯ꖼ꣓슾띾ꚳ벥벩ꅁ뙽ꥬ둍ꡄ녎꣓ꪺꗍ겡ꓨꙖꅃ 
Bandura ꪺꫀ라뻇닟뉺뷗ꭨ꯼ꕘꅁ뻇닟ꅂ샴맒뭐귓ꑈ뭻ꪾꪬ멁뎣걏뱶
암귓엩ꛦ결ꪺ궫굮ꙝ꿀ꅁꣃ뭻결ꭃꓖ꙾ꪺ뭻ꪾ땻ꯗꅁꕩ꒣믝덺륌뿋ꢭ엩엧
꧎꣼꣬볺썧꣓ꕛꕈ꣫뽅꓏삳뻇닟ꅁ둎꿠ꪽ놵ꗑ왛맮뙩ꛦ뻇닟ꅁꙝꚹ왛맮뭐
볒ꗩꑝ둎ꚨ결ꭃꓖ꙾ꛦ결뻇닟ꪺꕄ굮꣓랽꒧ꑀꅝꟵ둦ꕛꅁꗁ 88ꅞ ꅃ 
ꭃꓖ꙾ꓟ뉺땯깩ꪺ꽵ꖿ띎뉛ꣃꭄ릳륌ꕨ뛇닎뉺뷗꧒뭻결걏ꑀ귓ꭱ끦
꧎궷볉뚥걱ꅃꭃꓖ꙾ꑪ뎡꓀ꪺꛦ결뎣걏볒ꗩ꣤ꓷꗀꅂꛑ깶꓎Ꙑ뺫ꛓ꣓ꪺꅃ
ꭃꓖ꙾꙰Ꙑꚨꑈꑀ볋ꅁ걏귓ꕄ냊ꅂ뽗ꗟꪺ룪끔덂뉺귓엩ꅁ  ꕩꕈ맯ꛛꑶꪺ  18
ꛦ결꓎땯깩Ꝁ곛럭ꪺ놱꣮ꅃ굮셁룑ꭃꓖ꙾ꪺ땯깩둎ꖲ뚷녱귓엩꒺Ꙣ꓎ꕾꙢ
샴맒ꪺꗦ꒬Ꝁꗎꅁ꣓왛맮ꛦ결ꪺ뱶암ꅃ 
ꙝꚹꅁꭃꓖ꙾ꪺ뻇껕ꗍ겡Ꙣ꣤ꓩ녠ꗍ겡꛻ꚳ곛럭궫굮ꪺꗷ뙱ꅁ꣤ꛦ결
ꫭ뉻뭐뻇껕ꗍ겡꓎ꫀ라샴맒ꚳ뗛랥녋꓁ꪺ쏶ꭙꅃꭃꓖ꙾Ꙑ뺫많엩ꪺ꟎ꚨꅁ
맯ꭃꓖ꙾ꪺꛛꟚ뭻Ꙑ땯깩ꚳ랥궫굮ꪺ뱶암(Hunterꅁ 1985)ꅃ덯걏ꗑ꧳꣤꟎
ꚨꪺꙝ꿀Ꙩ결ꙀꙐꪺ뾳뷬꓎돟ꙮꅂꫀ라뉺띑꓎ꫀ롧ꙡꛬꅂ뇚롳굉뒺ꥍꑈ껦
꽓뷨떥ꅃꕂꙢꙐ뺫쏶ꭙ꒤ꅁꦼꚹꙡꛬ곛떥걏ꑀ귓ꯜ궫굮ꪺ꽓뱸(Shaffer, 
1988)ꅁ쁈뗛꙾쓖ꪺ뱗꫸ꅁꙢꭃꓖ꙾ꪺꫀ라ꯘ멣륌땻꒤ꅁꗑ꧳Ꙑ뺫룻꿠ꕈꖭ
떥ꅂ셁룑ꪺꓨꚡ랾덱ꅁꦼꚹꪺ믝ꡄ꓎롧엧곛꛼ꅁ쏶ꭙ둎띕꟎녋꓁ꅃꛓ쁗셣
ꪺ꒬냊ꅁ꒣뛈ꕩꕈ뱗뙩귓ꑈꪺꫀ라꿠ꑏ뭐쉫쓝띐ꅁ뒣꣑곛꒬뻇닟꓎ꛛꟚ뭻
쏑ꪺ뻷라ꅁꟳꭐ뙩귓ꑈꛛꟚ닎뻣ꅃꙝꚹꙐ뺫쏶ꭙꪺ뫻꯹ꅁꑀꭨ몡ꢬꛛꟚ쉫
쓝띐ꅁꑀꭨ뙈뱸ꛛꟚꪺꚨ보뭐뽗ꗟꅃ 
Ꙑ뺫뚡ꪺ꒬냊ꅂ믹귈왛떥ꙝ꿀ꅁ뎣라뱶암ꭃꓖ꙾ꪺꢭꓟ뷕빁ꅃꙐ뺫뚡
꒧꒬냊굙꒣꡽ꅁꭨ꧶덹ꚨ귓ꑈ끨셙ꅂꥴ믷떥귓꧊꧎꓍꛱뚡ꪺꪧ냵ꅂ뷄곰떥
놡ꩰꅃꙝꚹꅁ굙ꭃꓖ꙾Ꙑ뺫많엩ꪺ믹귈왛낾깴ꅁꭨ라늣ꗍ많엩꧊꒧냝썄ꛦ
결ꅁ꙰ꢮꅂ볉ꑏ떥ꗇ롯ꛦ결ꅃꚹꕾꅁ꙾쓖뭐Ꙑ뺫뚡삣ꑏ꒧뱶암ꗧꚳ곛럭
쏶ꭙ꙳Ꙣꅁ덱녠덂꧳ꭃꓖ꙾ꫬꅂ꒤듁ꪺꑈꅁ꣼Ꙑ뺫삣ꑏ꒧뱶암룻ꑪꅁ띕걏
ꛜꭃꓖ꙾ꯡ듁ꅁꭨ뱶암녎띕ꑰ(Steinberg & Silverberg, 1986)ꅃ 
 
냑ꅂ  ꭃꓖ꙾ꪺꗍ뉺땯깩 
ꭃꓖ꙾듁돌ꧺ엣ꪺ꽓뱸꒧ꑀꅁꝙ걏Ꙣ땵땵볆꙾듁뚡ꅁꢭ엩ꙕ뎡꓀ꗑꖼ
ꚨ보ꪺꪬ멁땯깩ꛜꚨ보뚥걱ꅃꚹ껉듁ꗑ꧳닼몸뭘ꪺ꓀ꩣ뱗ꕛꛓ뙽ꥬ뱶암ꡫ
ꑫ꒧ꗍ뉺꽓뱸ꅁ꣤꒣뛈꧳ꢭ엩ꪺꑪꑰꅂ꟎ꪬ뭐ꛙꛗ닕슴떥ꢭ엩ꕾ왛꟎멁ꑗ
ꚳꯦ쇘꒧꟯엜ꅁꢭ엩꒺뎡꒧ꗍ뉺떲멣뭐뻷꿠ꗧꟖ덴땯깩ꅃꭃꓖ꙾ꗍ뉺땯깩
ꪺ륌땻ꅁ낣ꗍ뉺꒧엜꓆ꚳꑀꥷꪺ뚶ꟇꕾꅁꙢ땯깩껉뻷꓎덴뉶ꓨ궱ꅁꑓ라ꙝ
뿲뛇뭐낷녤ꪬ멁떥뷑Ꙩꙝ꿀꒧뱶암ꅁꛓꚳ귓ꝏ깴늧꒧놡꟎ꅁꚹ맯ꭃꓖ꙾ꪺ  19
ꓟ뉺뭐ꫀ라뱨궱꒧뱶암곆钜(Schiamberg, 1988)ꅃ 
럭Ꟛ귌ꢭ엩땯꡼ꚨ꫸덶ꡂꞹꚨꥍꥷꮬꯡꅁ라ꖻ꿠ꪺ늣ꗍ맯ꛛꑶꢭ엩ꮬ
멁ꅂ꟎ꪬꥍꢭ엩ꪬꩰꪺꛛꟚ띎쏑ꅃꗑ꧳덯뚵ꛛꟚ띎쏑ꪺ쒱뿴ꅁ맯ꛛꑷꢭ엩
땯꡼ꑗꪺꖨꑪ엜꓆랥결뇓띐ꅁ맯ꛛꑶꪺ엩ꮬꕈ꓎ꕌꑈ---ꓗ꣤걏Ꙑ뺫ꪺ엩
ꮬꅁꫭ뉻ꕘꗴ꛳꣤ꕌꑈꗍ땯깩뚥걱꧒ꖼ뒿ꚳ륌ꪺ쏶ꓟ꧎뗻믹ꅃꗽꛛꟚ뗻
믹ꅁꙁ롧ꛛꟚ엩엧ꅁ뙩ꛓ엣뉻ꛦ결ꅃ 
ꭃꓖ꙾맯ꛛꑶ엩멁꽓ꝏ쏶ꓟꅁꙢꓟꗘ꒤꛻ꚳ꽓껭ꙡꛬꅁꦹꦹ라결ꛛꑶ
ꪺ엩ꮬ샲녯Ꙑ꛱ꙮ뗻ꛓ뛉Ꙗ꧳ꛛꟚ꫖ꥷꅁꣃꗑꚹ늣ꗍ뽮랥꧊ꪺꛛꟚ엩엧ꅇ
둲Ꟗꅂ뎳빋ꅂꛛꭈꅁ꧳걏Ꙣꛦ결ꑗꗧ엣뉻ꕘ겡볢ꅂ뙽꧱ꅆ꓏꒧라ꙝ엩ꮬ깴
ꛓ뛉ꙖꝟꥷꪺꛛꟚ뗻믹ꅁ덹ꚨ껸랥ꪺꛛꟚ엩엧ꅇ땊뱻ꅂ럐둯꓎ꛛꣵꅁ꧳걏
Ꙣꛦ결둎엣뉻ꕘꧫ싔ꅂ끨셙ꅃ 
엩ꮬ땯꡼ꧺ엣낾싷ꅁꕩ꿠라쑙궫뱶암ꑀ귓ꑈ꙰꛳덑ꕌꑈ맯ꯝꥍ꙰꛳뭻
쏑ꛛꑶꅁ꣒꙰ꅁ낪ꑪ믭뇯ꪺ귓엩ꅁ셼ꓮꓱ룻ꛛ땍ꅁ룻ꓖ낵Ꝁꅁ굮ꡄꛛꑶꓖ
띓ꑈꩠ띎ꅆꛓꑰ귓ꑬꪺ셼ꓮꖿꙮ곛꓏ꅁꗑ꧳엩ꮬ꒣꣎ꛓ꧶ꓞ끟ꛛꣵꅁꓓ롇ꅂ
ꓓ쇠꧈ꝏꑈ곝꒣끟ꅁ뱊꾺ꅝꩌꖿꓥꅁꗁ 91ꅞ ꅃ 
ꚹꕾꅁꭃꓖ꙾ꪺꛛꟚ띎쏑ꗧꭄ녠녪꽐ꅁ쒱녯ꛛꑶ걏ꝏꑈ쒳뷗ꪺ땊쉉ꅁ
ꗑ꧳ꚹ껉듁ꖿ귈ꗍ뉺엜꓆ꪺꯦ쇘듁ꅁꛛ땍꣏꣤녎땊쉉롭꧳ꗍ뉺ꛛꟚꓨ궱ꅁ
쒱녯ꝏꑈ라꽓ꝏꩠ띎ꛛꑶꗍ뉺ꕾ엣ꪺ엜꓆ꅁꙝꛓ꽓ꝏ궫뗸ꛛꑶꪺꩁ룋믶
깥ꅂꕾꫭ과쇠ꅂ낪롇굄뵇떥꒧ꕾ왛꽓뱸ꅃꙝꚹꅁꭃꓖ꙾꒧ꢭ엩띎뙈(body 
image)뭐꣤ꗍ뉺땯깩꺧꺧곛쏶ꅃ꧒뿗ꅵꢭ엩띎뙈ꅶꝙ걏귓ꑈ맯ꛛꑶꢭ엩꽓
뱸ꪺꯈ왛뭻ꪾ뭐ꕄ왛ꪺ뗻믹꓎띐꣼ꅁ꣤꒤ꢭ엩꽓뱸꽁꓎ꕾ왛ꅂꢭ낪ꅂ엩궫
떥ꅃꯈ왛뭻ꪾꝙꢭ엩ꙕ뎡ꛬ꣣엩꙳Ꙣ꒧꣆맪ꅆꕄ왛뗻믹ꑄ귓ꑈ꣌뻚ꯈ왛꣆
맪ꪺ뭻ꪾ꓎ꕌꑈ맯꣤ꢭ엩꓏삳Ꙟ꒧뱶암ꛓ늣ꗍꪺ쁵Ꙉ뗻쉟ꅁꕈ꓎롧ꗑꚹ
뗻믹ꛓ꣓ꪺ몡띎띐꣼ꅁꚹꝙ귓ꑈꢭ엩띎뙈꒧꒺뉛ꅝꥐꗉ꽵ꅁꗁ 81ꅞ ꅃꛓ꛱
쁈ꢭ엩떲멣뭐뻷꿠꒧엜꓆ꅁꢭ엩띎뙈ꗧ라ꝥ뉻꒣쎭ꥷꪺ놡ꩰꅁꚹꑄ덹ꚨꭃ
ꓖ꙾ꝸ쉚꒧껚랽ꅃꛓꙢꚹ껉듁꧊뻷꿠몥쇍ꚨ보ꅁ꣏꣤맯꧊ꪺ뾳뷬ꅂꫭ뉻뭐  20
겡냊ꑝꚳ궫ꑪ꟯엜ꅁꚹ뫘ꗍ뉺엜꓆ꗧ꣼깡깸뭐Ꙑ뺫떥ꙝ꿀꒧뱶암ꅃ 
엩ꮬ꽓쉉ꑝ라ꓞ끟ꕌꑈ맯꣤껦꽓쉉ꪺ걙뫘륷듁ꅁꛓ덯뫘륷듁꓏륌꣓ꑓ
뱶암ꑆ룓ꭃꓖ꙾ꪺꑈ껦ꥍꛦ결ꪺ곛삳ꥷꙖꅃ꣒꙰ꅁ굄ꑰꥪ롧녠꾺뱈뱈ꪺꅁ
볖왛뙽껔ꪺꅃ덯뫘륷듁ꑝ둎ꚳꕩ꿠ꭐ꣏덯ꛬꑰꥪ듂덯ꓨꙖꗍ겡ꅁꛓ덶몥꟎
ꚨ곛삳ꪺꑈ껦꽓뷨ꅝ뽣깡랰ꅁꗁ 89ꅞ ꅃ 
ꛓꭃ꙾ꓟ뉺뻇꒧ꓷ Hall 뭻결ꭃꓖ꙾껉듁ꪺꚨ꫸꽓뷨걏ꅵ궷볉뭐삣ꑏꅶ
꓎ꅵꡧ볉뭐뷄곰ꅶ ꅁꛓ삣ꑏꦹꦹ꣓ꛛꗍ뉺ꑗꪺ곰땯Ꟗ덴ꚨ꫸ꅁ꓎ꖻ꿠쇍ꑏ
뭐ꓟ뉺ꑗꪺ믝ꡄꅁ덹ꚨꕌ놡뫼ꑗꪺ꒣쎭뭐ꕾꙢꛦ결ꫭ뉻녠덂Ꙣꅵꕒ몡겡ꑏ
뭐때뫫ꖴ꫶ꅂ볶놡뭐Ꝏ멺ꅂꛛꡰ뭐ꝑꕌꅂ엩뙋뭐Ꝏ믅ꅂꟖ볖뭐뱾뛋ꅂꙮ꥟
뭐뉈땍ꅶ떥꣢귓랥뫝꒧뚡쉜샺꒣ꥷꅁ  교꣏ꛛꑶꙢ뉻맪샴맒ꑕꕒ몡꒣ꙷ뭐
뷄곰ꅝꟵ둦ꕛꅁꗁ 88ꅞ ꅃꗑ꧳ꡫꑫꗍ뉺엜꓆뙽ꥬꕘ뉻엣뗛ꪺ꒣ꙐꅁDr. Block
Ꙣꕛꙻ걦Ꝋ뗜ꑪ뻇ꪺ곣ꡳ땯뉻ꡫꑫꪺ깴늧ꕩꕈ꓀ꚨꑕꙃ둘귓뱨궱ꅇ 
ꑀꅂꡫꯄꑬ꒣뫞Ꙣꢺꑀ귓꙾쓖ꅁ뎣ꓱꑫꯄꑬ둉꟰삻꧊ꥍ쑶ꪧ꧊ꅃ 
ꑇꅂꡫꯄꑬꫭ뉻ꕘ룻Ꙩꖴ걛ꥍ꓏ꫀ라ꛦ결ꅃ 
ꑔꅂꑫꯄꑬꓱ룻쑀뭐ꕌꑈꙘꝀꅂ룻꫖Ꞵꣳꅂꓱ룻라ꛒ뱻많엩ꪺꝑ꽱ꥍꕌ
ꑈꪺ띐꣼ꅃ 
ꕼꅂꡫꯄꑬꓱ룻겡볢ꅂꙮ꥟ꅁꑝꓱ룻뷄냊ꅃ 
꒭ꅂꡫꯄꑬ꒣뫞Ꙣꢺꑀ귓꙾쓖ꅁ뎣ꓱꑫꯄꑬ깥꧶땯ꗍ띎ꕾꕘ꣆꣼뛋ꅃ 
꒻ꅂꑫꯄꑬꓱ룻땊뱻ꅂꓱ룻셸ꑰꅂꓱ룻뚶녱ꅁ돟앷녱꣆ꫀ라덜ꕩꅂ꣼꣬
ꫀ라왧덜ꪺ겡냊ꅃ 
ꑃꅂꑫꯄꑬꓱꡫꯄꑬꟳ궫뗸ꑈ믚쏶ꭙꅃ 
ꑋꅂꡫꯄꑬꓱ룻Ꙣꕇꛛꑶ쒱녯ꛛꑶ낵꣆낵ꪺꙮ꒣ꙮꅁꑫꯄꑬꓱ룻Ꙣꕇꕌ
ꑈ걏꒣걏쒱녯ꕌ낵꣆낵ꪺꙮꅃ 
ꑅꅂꡫꯄꑬꓱꑫꯄꑬꟳ뭻결ꛛꑶ룻궫굮ꅂ룻ꩇ뒱ꡍ쉟ꅂꚳ뎥ꓟ뭐꿠ꑏꅃ 
ꑑꅂ낵꣆껉ꅁꡫꯄꑬ뭻결ꛛꑶꕩꕈ낵ꪺꓱꑫꯄꑬꙮꅁꛓꕂꅁꦹꦹ떹ꛛꑶ
ꥷꪺꗘ볐ꓱꑫꯄꑬ낪ꅃ   21
ꑑꑀꅂꡫꑫꯄꙢꚨꕜ뭐ꖢ뇑껉쉫ꙝꓨꚡ꒣Ꙑꅇ럭ꡫꯄꑬ낵걙ꗳ꣆놡ꚨꕜ
껉ꕌ귌Ꙩꕢ쉫ꙝ꧳ꛛꑶꪺ꿠ꑏ뭐Ꝗꑏꅆ꛽ꖢ뇑껉덱녠ꕌ귌꧇륂껰꒣
ꙮ꧎ꑵꝀꓓꝸ쏸ꅃꑫꯄꑬꭨ꒣땍ꅁ럭꙯귌ꚨꕜ껉Ꙩꕢ라쉫ꙝ꧳걏륂
껰ꙮꅁ꣼ꦯ륂꒧꾫늲압ꅆ꛽럭꙯귌ꖢ뇑껉ꭋ라덤꧇ꛛꑶ꒣냷셯ꧺꅂ
꒣냷Ꝗꑏꅃ 
 
롶ꅂ  ꭃꓖ꙾ꓟ뉺땯깩 
ꑀꅂꛣ럧Ꝋ뮹(Erikson)ꉷꉷꓟ뉺ꫀ라뷗 
ꛣꓳ뉺뷗ꪺ꒤ꓟ걏ꛛꟚ뭻ꙐꅁꛛꟚ뭻Ꙑ꯼ꪺ걏귓엩ꛛꟚ닎Ꙙꅁ걏귓
엩둍ꡄ꒺ꙢꙘꑀ꓎덳쓲ꪺ꿠ꑏꅁꛓꙘꑀ뭐덳쓲ꪺ띐쒱굮뭐귓ꑈ꧒Ꙣꪺ샴
맒곛끴Ꙙꅃ뒫ꕹ룜뮡ꅁ뭻Ꙑ걏귓엩Ꙣ궱맯띳샴맒껉ꅁ녎륌ꕨ롧엧꧒덳쓲
ꑕ꣓ꪺ띐쒱ꅂꗘꭥꛛꑶꪺꪾ쒱ꕈ꓎맯ꖼ꣓ꪺ듁뇦Ꝁꑀ귓닎뻣ꅁꕈ놵꣼ꛛ
ꑶꥍꛛꑶ꧒Ꙣꪺ많엩ꅝꓽ럘땠ꅂ걟뗘?ꅁꗁ 88ꅞ ꅃ 
ꛣꓳ뉺뷗ꪺ궫쉉꙰ꑕꅇ 
ꅝꑀꅞꑈ쏾ꪺ땯깩껉듁ꅁꭃꓖ꙾걏쏶쇤꒤ꪺ쏶쇤 
1.ꭥꑀ뚥걱땯깩뚶ꝑꚳꝕ꧳ꯡꑀ뚥걱ꪺ땯깩ꅃ 
2.ꡃꑀ껉듁곒ꚳ믝굮룑ꡍꪺꙍ뻷ꅁ뫙꒧덗뵤꧊ꙍ뻷ꅁ꛽ꅵꙍ뻷ꗧ결
신뻷ꅶ ꅃ 
3.ꭃꓖ꙾듁ꯘꗟ빁럭ꪺꛛꟚ뭻Ꙑꭄ녠궫굮ꅁ뚷롧뻺링룕뭐놴꿁ꓟ뉺
ꫀ라ꪺ볈뵷껉듁ꅝ뎯럧뗓ꅁꗁ 84ꅞ ꅃ 
ꅝꑇꅞꭃꓖ꙾롧뻺믝굮룑ꡍꪺ뎡꓀덗뵤꧊ꙍ뻷 
1.ꛛꟚ꫖ꥷ꧎ꛛꟚ써뫃ꅇꚳꪺꭃꓖ꙾ꓓ곝궫ꝏꑈ맯ꛛꑶꕾꫭꪺ곝
ꩫꅁ엜녯ꯜꛛ쒱ꅆꚳꪺꭨꗾ땍꒣압ꝏꑈ맯ꛛꑶꪺ곝ꩫꅁꑀ냆맯ꛛ
ꑶ꓎맯ꕌꑈ멺꒣쏶ꓟꪺ볋ꑬꅃ덯꣇뎣꒣걏ꛛꟚ꫖ꥷꪺꫭ뉻ꅃꭃꓖ
꙾굮녎ꝏꑈ맯ꛛꑶꪺ곝ꩫꥍꛛꑶ맯ꛛꑶꪺ곝ꩫ닎뻣ꅁꑾ꿠뭻쏑ꛛ
ꑶꅁꕈ륆ꛛꟚ꫖ꥷꅁꝟꭨ라ꛛꟚ써뫃ꅝꓽ럘땠ꅂ걟뗘?ꅁꗁ 88ꅞ ꅃ    22
2.ꭈ꧀꟎ꚨ꧎믹귈뉖뉣ꅇꭃꓖ꙾굮뙽ꥬ뿯뻜ꑈꗍ귵뻇ꅂ뉺띑꧎ꥶ뇐
ꭈꗵꕈꝀ결ꑀꗍ꒺Ꙣꪺꓤ꯹ꅃ럭ꭃꓖ꙾맯꧳륄뱷Ꝑ쉟꓎ꑈꗍꗘ볐
ꞡꚳꛛꑶꪺꗟ돵ꥍ뉺띑껉ꅁ맯꣤ꖼ꣓꧒낵ꪺꝖꑏꑾ꿠녯꣬꒺Ꙣꪺ
ꓤ꯹ꅁ꣏ꑈ껦닎뻣ꚨ보ꅃ꓏꒧Ꙣꫀ라꓆꒤ꅁꭃꓖ꙾꙰맯뉻꙳ꫀ라
믹귈왛꧀써뫃꒣몡ꅂ꿊ꕆ걏ꭄ떽둣Ꝑ쉟ꕄꢣꛓ끧ꖢꛛꑶ꫌ꅁ꣤ꛛ
Ꟛꖲ때ꩫ닎뻣ꅁ라덹ꚨꗍ겡ꡓꚳ궫ꓟꅁ쓆띮꒣ꥷꅝꓽ럘땠ꅂ걟뗘
?ꅁꗁ 88ꅞ ꅃ 
ꅝꑔꅞ꿠ꅵꛛꟚ뭻Ꙑꅶꪺꭃꓖ꙾꣣ꚳꪺ뎡꓀궫굮꽓뱸ꅇ 
1.걏꿠냷둌궫ꛛꟚꣃ꫖ꥷꛛꟚꪺ믹귈ꅃ 
2.셁룑ꑈꗍꪺꗘ볐ꅁ꒣쁈ꩩ덶걹ꅃ 
ꕴꕾꚳ꣇ꭃꓖ꙾ꅁ맯ꛛꟚꪺ뭻ꪾ뭐꫖ꥷ믝굮꣌빡ꕾꙢꪺ뗻믹ꅁꙝ
ꚹ뽮랥꟫ꑊ꣣ꚳ낪뭻Ꙑ띐ꪺꚸ많엩ꅁ덹ꚨ꙰ꕛꑊ산겣ꅂꢮ뇚떥놡꟎
ꅝ뿠걒ꅁꗁ 89ꅞ ꅃꭃꓖ꙾ꕛꑊ산겣ꪺꓞꑏ둎걏ꝑꗎꅵ쏤뵴ꑈꅶ꒧낾
깴ꭃꓖ꙾ꅁꯦ꧳둍ꡄ뭻Ꙑ띐ꅂ뿋녋띐ꅂ쉫쓝띐꧎ꙷꗾ띐떥ꓟ뉺깺쉉ꅃ
산겣듀ꕌ귌뭳덹ꕩꕈ꒬곛ꓤ뒩ꅂꥉ궷돪ꭂꪺ낲릳ꅁ엽ꕌ귌뻖ꚳ돌듷ꡄ
ꪺ냲ꖻ둌쑙ꅁꚳ덑궫뗸ꪺ띐쒱ꅝ뛀뿼럗떥ꅁꗁ 89ꅞ ꅃ 
뻇ꗍ궱셻뷒띾삣ꑏꅂ냝썄룑ꡍ꿠ꑏ꒣ꢬꅁꕂꛛꟚ뭻Ꙑ꒣꣎껉ꅁ라
꣏ꛛꑶꪺꢭꓟꪬ멁쇍꧳꒣ꝑꅁꛓꫭ뉻ꕘ룻ꙨꛛꟚ뛋깠ꛦ결ꅝ덜ꓥ쒣ꅁ
ꗁ 88ꅞ ꅃ 
ꅝꕼꅞ럭ꭃꓖ꙾ꛛꟚ닎뻣꒣뚶ꝑ껉ꅁꗧ덹ꚨꭃꓖ꙾ꑈ껦땯깩ꪺ믙쎪ꅁ
ꑕꙃ꣢꫌라덹ꚨꭃꓖ꙾ꗇ롯ꥍꛛ뇾꒧ꛦ결ꅇ 
1ꅄ꓏ꫀ라ꮬꑈ껦믙쎪ꅇ  덳쓲ꙡ꫉압ꕌꑈ앶ꑏ꓎ꝑ꽱ꪺ맺꽦ꅁꕄ굮
라ꚳ꧶땯ꯣꅂꙮ꟰삻ꅁ꒣압ꛛꑶ꧎ꕌꑈꙷꗾꪺꛦ결ꅆ꧎걏때덤ꗴ
띐ꅂ때ꩫ뫻꯹롧ꑛꪺꑵꝀ꧎ꭈꙵ끝냈ꑗꪺ롱냈ꅆꚳ껉ꑝ라ꕘ뉻꿊
ꕆ꺬띎ꅂ맯뛋깠ꅂ굨ꯝ꧎엑꣺ꕌꑈ끝ꪫꛓ쒱녯때꧒뿗ꅁ꧎녎꣤Ꙙ
뉺꓆ꪺ뛉Ꙗꅃ꣣ꚳꚹꑈ껦뛉Ꙗ꫌ꅁꦹꦹꙢ 15 랳꒧ꭥ라ꧺ엣ꙡꫭ뉻  23
ꕘ꣓ꅁ꣒꙰ꕌ라때걇꣫뇾ꑰ냊ꪫꅁ꧎쁈ꭋꭉ깠ꝏꑈꛓ꒣ꕈ결띎ꅃ 
2ꅄ쏤뵴ꮬꑈ껦믙쎪ꅇ덯뫘ꑈ덱녠룻Ꙩ뫃ꅁ뛉Ꙗꕈ썡ꪺ뱨궱곝ꑈꅁꑝ
룻ꛛꟚ뛻둣ꅁ녠빡쏄ꪫ꣓꺶뻄ꛛꑶꅁ꧶덹ꚨꛛ뇾ꛦ결ꅝꓽ럘땠ꅂ
걟뗘?ꅁꗁ 88ꅞ ꅃ 
ꅝ꒭ꅞ꙰꛳낵ꙮꛛꟚ닎뻣ꪺꑵꝀꅈ 
1ꅄ꟢뒤꓀ꑯꅇ빁럭ꙡꫭ뉻ꛛꑶꅁ꒣겯쒣ꛛꑶꪺ쁵쉉ꅁꑝ꒣륌꓀놻릢
ꛛꑶꪺ꿊쉉ꅆ꿊쉉굙걏ꕩꕈ꟯엜ꪺꅁꭋꕒ맪ꛛꑶꕛꕈ꟯ꖿꅁ굙걏
꒣ꕩ꟯엜ꪺꅁꭋ놵꿇ꖦꅃ 
2ꅄ뽗ꗟꛛꕄꅇ꧒뿗ꪺꅵ뽗ꗟꅶ ꅁꣃꭄ닦싷ꗍ겡덗뵤ꅆ꧒뿗ꅵꛛꕄꅶ ꅁ
ꗧꭄꕈꅵꛛꟚꅶ결꒤ꓟꅁꛓ때뗸롳엩ꪺ궫굮ꅁꚹꑇ꫌꧒꯼ꪺ걏살
녯럓압ꛛꑶꪺꗍ겡끟꥾ꅁꣃ껉껉꙳멡앁ꓟ뭐덤ꗴ띐ꅃ 
3ꅄꯘꗟꙘ뉺ꪺ믹귈왛ꅇ꒣ꙝ귓ꑈꝑ꽱ꛓ꫉압륄뱷꡽ꪾꅁꗧ꒣ꙮ낪쑅
뮷ꅁ끬덶ꛛꑶ꿠ꑏ때ꩫ륆꣬ꪺ뉺띑ꅃ 
4ꅄ놡뫼ꪺꫭ륆ꅁꕈ꒣뛋깠ꛛꑶꥍꝏꑈ결귬ꭨꅃ 
5ꅄꕈ쇅륆ꚳ놡ꪺ늴ꗺ곝꣆ꪫꅁꝀ결꟯떽ꛛꟚꪺ꣌끕ꅃ 
6ꅄꚳ꧓뭻ꖢ뇑ꪺꭩ껰ꅃ 
7ꅄꚳ뙗뙖ꛛꟚꪺꡍꓟ뭐볝ꑏꅃ 
 
ꑇꅂꗖ꣈돇(Piaget)ꉷꉷ뭻쏑땯깩뚥걱뷗 
ꅝꑀꅞ띐쒱륂냊듁ꅇ뭻ꪾ겡냊빡냊Ꝁꅂ띐ꥸ결냲슦ꅃ 
ꅝꑇꅞꭥ륂ꯤ듁ꅇ뙽ꥬ륂ꗎ뭹ꢥ닅뢹ꅁ꛽걏꒣ꓓ뉍랡닅뢹뚡ꪺ쏶ꭙꅃ 
ꅝꑔꅞ꣣엩륂ꯤ듁ꅇ맯땯ꗍ륌ꪺ꣆ꕩ낵ꕩ끦ꯤꛒꅁꪾ륄꣆ꪫꕾꫭ땯ꗍ
엜꓆꒣ꑀꥷ라뱶암꣤꒺뉛ꅃꗖ꣈돇뫙꒧결ꚳꭏ꽤랧꧀ꅃ 
ꅝꕼꅞ꟎ꚡ륂ꯤ듁ꅇ뙩ꑊ 12ꅂ13  랳껉ꅁꯤꛒ륂Ꝁꑗ뙩ꑊꑀ띳맒곉ꅁ
꿠ꯤꛒꙕ뫘ꕩ꿠꧊ꅁ꒣꛽띑ꅵ맪믚ꪺꅶꑝ띑ꅵ띑릳ꪺꅶꪺ뉺띑ꅃ
ꚹ껉듁ꯤꛒ륂Ꝁꟳ닅Ꙙ엞뿨ꯤꛒ덗ꭨꅁꕂ꒣ꖲ싇ꝕ꣣엩꣆ꪫꅃ꟎  24
ꚡ륂ꯤ듁ꪺꑰꯄ녎ꛛꑶꥍꝏꑈꪺꅵꯤꛒꅶ꺳꣓ꯤꛒꅁꙐ껉ꑝ꿠녎
ꛛꑶ럭Ꝁꑀ귓꓀싷ꪺ귓엩ꅁꗑꝏꑈꪺꢤꯗ꣓뿅뙱ꛛꑶꪺꑈ껦ꅂ뒼
ꑏꅂ꓎ꕾꫭꅁ덯걏ꛛ곙ꪺꫭ뉻ꅝꓽ럘땠ꅂ걟뗘?ꅁꗁ 88ꅞ ꅃ 
ꭃꓖ꙾ꪺ뭻ꪾ땯깩삳룓ꑷ뙩ꑊ꟎ꚡ륂ꯤ듁ꅁꭃꓖ꙾ꚳ꟎ꚡ륂ꯤꪺ볧
꿠ꅁ꛽꙾쓖걏쏶쇤ꅁ꙾곶뮴꫌뙩깩룻뵷ꅁ꛽꒰믲껉귔꣏ꗎꖦꅁ  ꭨ뭐ꑵꝀ
굮ꡄ꓎믢냬ꪾ쏑ꪺꙨ맨ꚳ쏶ꅝꓽ럘땠ꅂ걟뗘?ꅁꗁ 88ꅞ ꅃ럭ꭃꓖ꙾꣣돆
꟎ꚡ륂ꯤꪺ꿠ꑏꯡꅁ  ꕩꕈ낵궫굮ꪺꡍꥷꅁ  ꣤ꗽꡍ뇸ꗳ걏ꕒ맪꣤곛쏶ꪾ
쏑ꅁ엽ꕌ셁룑꧒궱맯ꪺ놡ꩰꅃ냪꒤뚥걱ꪺ뻇닟ꖿ걏뽅땯뻇ꗍ뙩ꑊ꟎ꚡ륂
ꯤ듁ꅁ뒣꣑뻇ꗍꝀ궫굮ꡍꥷꪺ뻷라ꅁꕈꭐ꣏뻇ꗍꙢ뙩ꑊꫀ라ꅂ궱맯덜Ꙩ
궫ꑪꡍ쒳껉ꅁ꿠뱦띖뗻꛴ꯡꛦ냊ꅁ쇗ꝋꙢ꿭땍때ꪾ꧎뭻ꪾ꒣뉍ꪺ놡ꩰꑕꅁ
Ꝁꕘ쏸ꕈ삱룉ꪺ뿹뭾ꡍꥷꅃ 
ꭃꓖ꙾ꪺ꟎ꚡ륂ꯤ꿠ꑏꕩꕈꣳꝕꕌ싔띖ꯤꛒꯡꝀꕘ뿯뻜ꅁ꿠ꭐ꣏ꕌ
ꚨꕜꪺꛛꟚ꓀꓆ꅁ륆꣬ꛛꟚ뭻Ꙑꪺ땯깩ꅃ꧒뿗ꪺꛛꟚ꓀꓆ꭙ꯼귓ꑈꛛꕄ
ꪺ땻ꯗꅁꝙꚳ쏶ꛛꑶꪺ꣆냈ꗑꛛꑶꡍꥷꅁ꒣꣼ꕌꑈ뉯꣮ꪺ땻ꯗꅆꙐ껉ꑝ
둌궫ꝏꑈꪺꛛꕄ꧊ꅁ꒣ꕨꑺ꽁꧎뱶암ꝏꑈꪺꡍꥷꅁꑝ꒣굮ꡄꝏꑈ결ꛛꑶ
ꪺ꣆냈굴덤ꅃ꓀꓆ꙮꪺꑈꕩꕈ뉍랡ꪾ륄ꛛꑶꪺ곉궭ꅁ뭐ꕌꑈ걏ꕩꕈ꓀뙽
ꪺꅆ꓏꒧ꅁꭨ걏ꛛꑶ뭐궫굮ꕌꑈꪺ굴닼ꅃ 
 
ꑔꅂ띒땙ꗮ뱷(Ellinwood)ꅂꗖ꣈돇 
ꅝꑀꅞꕘꗍꉷꑇ랳껉듁 
Ꙣꚹ뚥걱꒤삦ꖮ꣠놡뫼ꪺꪬ멁ꫭ뉻결ꗾ꧎때ꪺꮬꚡꇐꇐꖭ쁒ꥍ썺
땯꒬곛ꗦ듀ꅁꛓꕂ꒺뎡놡뫼ꥍꕾ뎡꣆ꪫ걏꒣ꕩ꓀싷ꪺꅃꙢ띐ꪾ륂냊껉
듁ꅁꗑ꧳ꢭ엩ꪺ냊Ꝁ뮡ꧺ꣆맪ꅃ꧒ꕈꙢꫭ놡ꓨ궱ꅁ뎣ꕈꢭ엩륂냊ꥍꑦ
쁙땯셮결ꕄ굮ꑵ꣣ꅃ 
ꅝꑇꅞꑇ랳ꉷꑃ랳껉듁 
Ꙣ덯껉듁ꅁ땯뉻꣤놡뫼뭐ꕾ뎡꣆ꪫ꓀싷ꪺ띎쏑꧊뱗ꕛꑆꅃꙢ놡뫼  25
ꑗꥍꑈ뭐ꪫ꒧뚡ꚳꟳꙨꪺ셰Ꙙꅁꛓ꒣걏ꑀ뫘꧊뷨ꅃꛓꕂꚹ껉듁ꪺ꣠떣
ꑷꕩꕈ엩엧꣬맯꒣Ꙣꭥ궱ꪺꑈꅂ꣆ꅂꪫꪺ놡띐ꅃ 
ꅝꑔꅞꑃ랳ꉷꑑꑀ랳껉듁 
때뷗놡띐ꪺ꒺뎡ꕀ곉꧎꫌꣆ꪫꪺꕾ뎡ꕀ곉ꅁ뎣덑뷡꒩뽗ꗟꪺꙡ
ꛬꅁ꒣륌쇙ꚳꑀ꣇꭪녪뵽ꑆꅃ놡뫼걏ꗑ꧳꽓껭ꪺꑈ꧎놡맒ꛓ늣ꗍꅁ덱
녠ꟳꙨ꟢놡뫼곝Ꝁ걏ꑀ귓ꑈꪺ꒺ꓟ엩엧ꅃ 
ꅝꕼꅞꑑꑀ랳ꕈꯡꪺꭃꓖ꙾듁 
ꕄ왛ꥍꯈ왛ꕀ곉ꑷ덑ꧺ뵔ꙡ릺꓀ꕘ꣓ꅁ놡뫼ꞹꗾ걏쓝꧳꒺뎡ꥍ귓
ꑈꪺꑆꅝꓽ럘땠ꅂ걟뗘?ꅁꗁ 88ꅞ ꅃ 
ꕴꕾ귈녯ꑀ뒣ꪺ걏ꭃꓖ꙾ꚹ껉ꪺ놡뫼땯깩뭐롳꧊땯깩꽓꧊ꅃꭃꓖ꙾
ꪺ놡뫼꽓뱸걏ꛛꟚ띎쏑녪꽐ꛓꓭ꿊뷕ꥍ꧊ꅁ맯ꚨꑈ꯹쒵쒱멁ꯗꅁ깥꧶꓏
Ƛ앶ꯂꅁꕂ엜냊엣뗛ꅁꚹꑄꗑ꧳ꢭ엩꒺꓀ꩣ꒧엜꓆ꅁ  ꟎ꚨ뫲녩ꪺ놡뫼ꪬ
멁ꅁ  ꙁꕛꑗ꧒덂꒧샴맒ꓩ꽱뷆싸ꅁ귓ꑈꪺ믝ꡄꗧꓩ꽱궢꓁ꅁ꛽ꗑ꧳꿠ꑏ
ꚳ궭뭐롧엧꒣ꢬꅁꙝꚹ꧶늣ꗍ빁삳ꝸ쏸ꪺ놡ꩰꅝꓽ쓖뱹ꅁꗁ 81ꅞ ꅃ귓ꑈ
ꪺꓟ뉺냝썄ꅁ녠걏뿹뭾ꪺꯤꛒ륌땻ꅁ꣤꣼꣬귓ꑈ맯ꛛꢭ꧎ꕀ곉ꪺ뿹뭾띑
ꩫ꧒뱶암(Beck, 1976)ꅁ맯뿹뭾끔꺧ꭋ라늣ꗍ꒣럭뇀뷗ꅁ곆ꕂ덹ꚨ때ꩫ냏
ꝏ뉺띑뭐뉻맪깴뙚ꅃꭃꓖ꙾굴Ꙗꯤꛒꪺ떲ꩇꅁ꧶녎귓ꑈꅂ깡깸뭐뻇껕ꪺ
꣆ꗳꅁꕈꛛꟚ꒤ꓟ뭐꣢랥꓆떥꒣Ꙙ엞뿨ꪺꓨꚡꕛꕈ룑쓀ꅁ꟡ꚱ꧎룘ꑪ뉻
맪꒧ꕩ꿠꧊ꅁꕈ교꧳늣ꗍ덜Ꙩ꒣꡽ꪺ빁삳ꛦ결꓎놡뫼ꑗ꒧ꝸ쉚 ꅝ쇩ꯤ맅ꅂ
귗뱺쓵ꅂꩌꭃꭃꅂ녩ꟓ뎹ꅁꗁ 82ꅞ ꅃ 
Ꙣ롳꧊땯깩ꓨ궱ꅁ  ꭃꓖ꙾껉듁결ꡄ녯ꓟ뉺ꑗ꒧ꛛꗑ뭐뽗ꗟꅁꭅꯤ쉜
닦깡깸ꪺꟴ뾣ꅃꙝꚹꅁꕈ깡깸결꒤ꓟꪺ겡냊듮ꓖꅁ떲ꗦꙐ뺫ꩂ꓍ꪺ뻷라
뱗ꙨꅃꙐ뺫뚡ꚳ꣤뽗꽓ꪺ믝굮뭐믹귈왛ꅁꙝꛓ꟎ꚨꑀ꽓껭꒧ꚸꓥ꓆ꅁ꣤
Ꙣ뭹ꢥꅂ빶ꮬꅂꩁ릢ꅂ궵볖ꅂꗦ꓍떥ꓨ궱ꚳ엣뗛꒣Ꙑ꧳꣤ꕌꫀ라ꚸ많엩
ꪺꫭ뉻ꓨꚡꅃ 
   26
닄ꑇ론  ꑈꙝꑵ땻뭐륄룴ꗦ덱ꛦ결 
Ꟛ냪ꚳꑀꕹ뿎뭹ꅇ ꅵꑈꭄ롴뷥ꅁ뷖꿠때륌ꅶ ꅃ굞ꓥ꒤ꗧꚳꑀꕹ쏾꛼ꪺ뿎
뭹ꅇ ꅵTo err is humanꅶ ꅃ꛼ꕇꑈ귌Ꙣ때띎꒤ꗇ뿹걏꒣ꕩ쇗ꝋꪺꅃꙢ낪ꯗꛛ냊
꓆ꪺꑵ띾ꫀ라꒤ꅁꑈ귌꒴땍라ꚳ때띎ꪺꖢ뭾ꅁꛓꕂꑀꖹ덹ꚨ띎ꕾ꣆걇껉ꅁ
뻉교ꪺꯡꩇꞡ걏곛럭ꪺ쑙궫ꅝꭊꩆꚰꅂ빇ꕀꞻꅁꗁ 92ꅞ ꅃꑈꙝꑵ땻ꪺ냲ꖻ
왛꧀걏꧓뭻꓎셁룑ꑈ걏ꚳ꿊뎴ꪺꅁꑈꙢꗍ뉺꓎ꓟ뉺ꓨ궱ꪺ꿠ꑏ뎣걏ꚳ궭꣮
ꪺꅃꙝꚹꅁꑈ귌라ꚳ때띎ꪺ륌ꖢ땯ꗍꅃ꛽녎뿹뭾쉫꥓꧳ꑈ걏꧳꣆때룉ꪺꅃ 
ꑈꙝꑵ땻ꚮꙢ땯놸ꑈ쏾ꛦ결ꅂ꿠ꑏꅂ궭꣮ꥍ꣤ꕌ꽓꧊떥ꪾ쏑ꅁꣃ녎덯
꣇ꪾ쏑삳ꗎ꧳늣ꭾꅂꑵ꣣ꅂ뻷뺹ꅂ꡴닎ꅂꑵꝀꥍ샴맒ꪺ덝군뭐꟯떽ꅁ꣏녯
ꑈ귌ꙢꑵꝀ뭐ꗍ겡꒤뭐꣆ꅝꑵꝀꅞ ꅂꪫꅝ늣ꭾꅂꑵ꣣ꅂ뻷뺹ꅞ뭐샴맒ꅝ꡴
닎뭐꫅뚡샴맒ꅞꞡꚳꥍ뿓쏶ꭙꅆ꒣꛽굮쇗ꝋꑈ귻뛋깠ꅂ꽨돒떥꒣ꙷꗾꅂ꒣
낷녤ꪺ꣆놡땯ꗍꅁꟳ굮뒣꓉껄뉶ꅂ뗎빁뭐ꑈ귻ꪺꕄ왛몡띎ꯗꅝꟵ뙽낶ꅁꗁ
89ꅞ ꅃ 
땍ꛓꅁꙢ륄룴ꗦ덱꣆걇뭆꣆귬ꙝꕩ냏꓀결ꅵꑈꅶ ꅂ ꅵꢮꅶ꓎ꅵ룴ꅶ떥ꑔ
귓ꙝ꿀ꅃ껚뻚ꗦ덱뎡닎군ꅁ꫱꙾꣓냪ꑈꗦ덱꣆걇꒤곹ꑅꚨꕈꑗꭙ쓝ꅵꑈꅶ
결ꙝ꿀ꅃꙝꚹꅁꕩꕈ셁룑꣬ꑈ쏾ꛦ결걏띎ꕾ꣆걇땯ꗍꪺ돌ꕄ굮ꙝ꿀ꅃ덜Ꙩ
뻇꫌ꑝ꯼ꕘꅁ띎ꕾ꣆걇ꪺ땯ꗍꑪ뎡꓀걏ꙝꑈꪺꅵ꒣ꙷꗾꛦ결ꅶ꧒덹ꚨꪺ떲
ꩇ(Ꝧ깡뉍ꅁꗁ 82ꅆ닸ꗲ꒯ꅁꗁ 79ꅆHeinrich, 1959)ꅃꑈ쏾꒧ꛦ결ꙝ꿀꒴쓝
꧳ꑈꙝꑵ땻ꪺ뎡ꗷꅁꛓꑈꙝꑵ땻꒧곣ꡳꝙꙢ듮ꓖ띎ꕾ꣆걇ꪺ땯ꗍꅁꙝꚹꅁ
ꖻ론녎녱ꑈꙝꑵ땻ꓨ궱꣓놴끑뱶암ꗎ룴ꑈꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻꒧ꙝ꿀ꅃ뇽녱ꑈꪺ
ꙝ꿀꣓놴끑ꗦ덱꣆걇ꪺ뱶암ꅁꕩ녱ꑈꙝꑵ땻ꪺ곛쏶랧꧀꣓셁룑ꅃꕈꑕ끷맯
ꑈ쏾꒧띐쒱꡴닎뭐륄룴ꗦ덱곛쏶ꪺ랧꧀뮡ꧺꅃ 
 
돼ꅂ뗸쒱ꙝ꿀 
ꗎ룴ꑈ맯륄룴ꥍꗦ덱ꪬꩰꪺ뭻ꪾꅁ걏덺륌ꑈ엩ꗍ뉺ꪺ뻷꿠놵꣼곛쏶끔  27
꺧꧎Ꝁ륷듺ꅁꕛꕈꝐ쉟ꡍꥷꛦ냊ꅃꗎ룴ꑈꖲ뚷꣌꣤꧒샲녯ꪺ룪끔낵ꕘ빁럭
ꪺ꓏삳ꅁ꣤꒤빲빰ꑈ곹ꚳꛊ꓀꒧ꑅꑑꅁꛦꑈꭨ곹ꛊ꓀꒧ꑋꑑ걏꣓ꛛ뗸쒱꡴
닎(Hillꅁ1980)ꅁꕩꕈ뮡걏Ꙣ놵ꚬꕾ곉끔꺧껉꣏ꗎ돌Ꙩꪺ띐쒱놵ꚬ쏾ꮬꅃ ꅵ늴
럺ꅶ걏ꑈ쏾뺹ꥸ꒤랥궫굮ꪺꢤꛢ꒧ꑀꅁꗎ룴ꑈ떴ꑪꙨ볆ꗵ뿠뗸쒱ꪾ쒱꣓셁
룑샴맒ꅁ덯ꑝ걏ꑈ귌ꕾ곉룪끔꓎ꑪ뎡꓀ꪾ쏑샲꣺ꪺ꣓랽ꅁ싇ꚹ롧ꗑꑈ뢣ꪺ
룪끔덂뉺땻ꚡꅁꕈ륆돌닗꒧륄룴ꗦ덱ꛦ결ꗘꪺꅃ 
빲빰ꑈ맯륄룴ꥍꗦ덱ꪬꩰꪺ꓏삳륌땻결ꅵ롧ꗑꙕ뫘띐ꥸꪺ뻷꿠ꅁ놵꣼
놡ꩰꕈꝀ결Ꝑ쉟ꡍꥷꛦ냊ꪺ꣌뻚ꅶ(ꓽꓥ엯ꅁꗁ 82)ꅃ녩띳ꗟ(ꗁ 87)꯼ꕘꑈ
ꪺꕼ꫏꒭ꥸ맯꧳빲빰ꛦ결뎣ꚳ꣤쏶셰꧊꓎뱶암ꑏꅁꑓ빲빰ꑈꖲ뚷꣌뻚꧒샲
녯ꪺꗦ덱룴ꩰ낵ꕘ빁럭ꪺ꓏삳ꅁꩰꕂ곹ꚳꛊ꓀꒧ꑅꑑꪺ끔꺧걏꣓ꛛ뗸쒱ꅁ
꣤빬ꭨ걏꣓ꛛ얥쒱꓎쒲쒱ꅃ 
뗸쒱꿠ꑏ덱녠걏꯼늴럺꿠냷꓀뿫ꪫ엩닓론ꥍ뷼맸ꪺ꿠ꑏꅃꑝ둎걏꧒뿗 
ꪺ뗸쒱뇓빕ꯗꅝꭊꩆꚰꅂ빇ꕀꞻꅁꗁ 92ꅞ ꅃHillsꅝ1980ꅞ꯼ꕘꅁꙢꡔꢮ빲
빰꫌꧒믝굮ꪺ룪끔꒧꒤ꅁꑪ뎡꓀걏꣌뿠뗸쒱꡴닎꣓샲꣺ꅃꗑꚹꕩꪾꙢ륄룴
ꗦ덱ꑗꅁ뗸쒱맯꧳ꑈ쏾걏돌궺굮ꅁꑝ걏돌궫굮ꪺꑀ뚵꿠ꑏꅃꩌ귗꙰ꅝꗁ 84ꅞ
뒿ꫭꗜꅁ꙾쓖맯뗸ꑏꪺ뱶암덱녠걏ꗍ뉺꧊ꪺ끉끨ꅁ삦꣠ꪺ뗸ꑏꣃ꒣ꙮꅁ꛽
ꚨ꫸ꛜꭃꓖ꙾껉ꕎ껉ꅁ뗸ꑏꪬꩰꕩ륆쑁깰ꅃ뉻녎끷맯뗸쒱ꙝ꿀뇔굺꙰ꑕꅇ 
ꑀꅂ  뗸쒱뵤돲 
껚뻚녍깡뻇꫌ꪺ곣ꡳ땯뉻ꅁ땯ꗍ륄룴ꗦ덱꣆걇꫌ꪺ뗸쒱뻷꿠ꓱ때꣆
걇꫌깴(뎯ꑬ믶ꅁꗁ 85)ꅃ땍ꛓ Boyce(1981)꭯뭻결뗸쒱뭐륄룴ꗦ덱꣆걇땯
ꗍ뉶꒧뚡꿊ꕆ쏶셰꧊ꅁ꣤꒤ꪺ뎡꓀귬ꙝ걏ꙝ결뗸쒱꿠ꑏ깴ꪺꢮ뷸빲빰ꑈ
ꪾ륄ꛛꑶꙢ뗸쒱ꑗꚳ꿊ꖢꅁꙝꛓ꟯엜꣤빲빰ꛦ결ꕈꝀ결룉쁶ꅁꛓ꣤ꕌ뱨
ꚸꪺ뗸쒱ꪾ쒱땻ꚡꅁ꣒꙰ꅇ뗸쒱띪둍뵤돲ꅂꢮ덴뭐ꢮ뙚ꪺ띐ꪾꝐ쉟뭐뭻
ꪾꮬ멁떥맯빲빰ꛦ결꒧뱶암ꅁꭨ굮ꓱ돦꿂ꪺ뗸쒱꿠ꑏ꣓ꪺꟳ결궫굮ꅃꛓ
뗸쒱띪둍뵤돲ꪺ뱳꩸땻ꯗꅁ녎ꪽ놵뱶암ꗎ룴ꑈ맯ꕾꙢ샴맒룪끔ꪺ쉞꣺ꅁ
ꚹ쉞꣺꣬ꪺ룪끔걏륄룴ꗦ덱ꛦ결Ꝑ쉟ꡍ떦ꪺ냲슦ꅁꝐ쉟ꡍ떦걏ꝟꖿ뵔ꅁ  28
녎라뱶암륄룴ꗦ덱꣆걇걏ꝟ라땯ꗍꅃMourant and Rockwell(1970)뒿맯ꢮ
뷸빲빰ꑈ꒧뗸쒱띪둍뵤돲Ꝁ꓀꩒곣ꡳꅁ곣ꡳ꒤땯뉻빲빰ꑈ맯꧳꒣보노ꪺ
룴덾꒧뗸쒱띪둍뵤돲ꓱ보노ꪺ룴덾꒧뗸쒱띪둍뵤돲뱳꩸ꅃ 
Ꟶ뙽낶ꅝꗁ 89ꅞ꯼ꕘꅁ뗸냬ꅝvisual fieldꅞ걏꯼럭쁙꓎늴럺ꞡ꥔ꥷ
꒣냊껉ꅁꙢꮫꪽ꧳뗸뵵꒧ꖭ궱ꑗ뗸쒱ꕩ뉛랧ꪺ냏냬ꅃ뗸냬ꕩ꓀결ꕈꑕꑔ
귓냏냬ꅇ 
ꅝꑀꅞ  뉍뒷냬ꅝarea of distinctꅞ ꅇ뗸ꢤꑰ꧳ 1ꉘ꒧냏냬ꅃ  
ꅝꑇꅞ  ꒤뗸냬ꅝmiddle fieldꅞ ꅇ뗸ꢤ꒶꧳ 1ꉘꛜ 40ꉘ꒧냏냬ꅃ  
ꅝꑔꅞ  ꕾ뗸냬ꅝouter fieldꅞ ꅇ뗸ꢤ꒶꧳ 40ꉘ꣬ 70ꉘ꒧냏냬ꅃ  
Ꙣ꒤뗸냬ꪺꪫ엩때ꩫ덑뉍랡곝ꢣꅁ낣ꭄ걏ꪫ엩늾냊꧎ꪫ엩뭐굉뒺ꚳ
ꧺ엣ꪺ맯ꓱꅃꕾ뗸냬ꭨ걏꒤뗸냬ꕈꕾꕈꛜ덑쁙ꅂ셹쁕ꅂ믳쁙떥뎡ꛬꞽ궭
ꪺ뗸냬ꅃ 
ꑈꪺ뗸쒱뵤돲ꕩ꓀결쁒멁뗸뎥뭐냊멁뗸뎥ꅃ쁒멁뗸뎥걏꯼ꑈꙢ쁒ꓮ
꒣냊껉ꅁ늴럺ꛬ롭꒣엜꧒꿠곝ꢣꪺ뗸쒱뵤돲ꅃꑈ쏾늴럺꒧뗸ꑏ뵤돲곹결
200  ꯗꅁ꛽맪믚꿠뿫ꝏꛢ녭ꑝ뛈ꚳ 70  ꯗ(뎯ꑬ믶ꅁꗁ 82)ꅃꛓ냊멁뗸뎥
라꣼꣬덴ꯗ엜꓆ꛓ뱶암ꅁ럭덴ꯗ엜Ꟗ껉뗸뎥라엜ꑰꅃ럭쁈뗛ꢮ덴띕Ꟗ껉ꅁ
ꩠ뗸쉉라늾꣬룻뮷덂ꅁꕈ뵔뭻꣤룴ꩰꅁ덱녠ꩠ뗸쉉걏ꢮ덴ꪺꑔ궿ꅁ돦ꛬ
걏꒽ꓘꅃ꣒꙰ꅇ30km/h  ꝙꙢ(30×3=90)90  ꒽ꓘ덂(ꗾꓩꖻ꯼ꥷꛛ냊ꢮ뇐
닟꧒ꣳ라덳Ꙙ라ꅁꗁ 83)ꅃꛓꢮ덴뙖Ꟗ빲빰ꑈ꿠뵔뭻ꪺ뗸뎥라뙖ꑰꅁꕂ
꫱덂볒뵫ꅁ뮷덂라룻뉍랡ꅃꙝꚹꅁ굙ꢮ덴륌Ꟗ껉ꅁ꫱덂ꚳꑈ뷄ꕘꅁꦹꦹ
라때ꩫ곝꣬(ꗾꓩꖻ꯼ꥷꛛ냊ꢮ뇐닟꧒ꣳ라덳Ꙙ라ꅁꗁ 83)ꅃ 
뗸쒱뵤돲(visual field)걏꯼럭쁙꓎늴럺ꞡ꥔ꥷ꒣냊껉ꅁꮫꪽ꧳뗸뵵꒧
ꖭ궱ꑗ뗸쒱ꕩꕈ뉛뭜ꪺ냏냬ꅁꕈꦷꢤꫭꗜꅃꑈ쏾뗸쒱뵤돲ꕩ꓀결ꑕꙃꑔ
냏(Ꟶ뙽낶ꅁꗁ 88)ꅇ ꅝꑀꅞ꒤ꓟꗘ볐ꅇ1  ꦷꯗ뗸ꢤꅃ ꅝꑇꅞ꒤뗸냏ꅇ1  ꛜ
40 ꦷꯗ뗸ꢤꅃ ꅝꑔꅞꕾ뗸냏ꅇ40  ꛜ 70  ꦷꯗ뗸ꢤꅃꖿ녠놡ꩰꑕꅁ늴뉹ꕵ
맯뗸쒱뵤돲꒤ꓟ곹 1  ꦷꯗꪺ꒤ꓟꗘ볐뷕뻣땊뙚ꅃꛜ꧳꒤뗸냏ꪺꪫ엩ꭨ때  29
ꩫ뉍랡곝ꢣꅁꕵ꿠곝ꢣ녪꽐ꪺ맯ꓱ뭐륂냊ꅃꕾ뗸냏결ꭥ썂ꅂ믳ꅂ쁕궭꣮ꅁ
ꚹ냏꒧ꪫ엩꙰꒣늾냊ꅁ덱녠꒣결ꑈꩠ띎ꅃ뗸쒱뵤돲ꙝꑈ엩쁒ꓮ꧎늾냊ꪬ
멁ꪺ꒣Ꙑꅁꕩ꓀결쁒멁뗸쒱뵤돲뭐냊멁뗸쒱뵤돲ꅃ쁒멁뗸쒱뵤돲ꑄ꯼럭
ꑈ엩결쁒ꓮꪬ멁ꅁ늴럺ꛬ롭꒣엜꧒꿠곝꣬ꪺ뵤돲ꅆ냊멁뗸쒱뵤돲ꭨ걏꯼
럭ꑈ엩Ꙣ늾냊ꪬ멁껉ꅁ늴럺ꛬ롭꒣엜꧒꿠곝꣬ꪺ뵤돲ꅃꛓ냊멁뗸쒱뵤돲
ꭨꑓ라꣼꣬ꪫ엩늾냊덴ꯗꪺ뱶암ꛓꚳ꧒꟯엜ꅁ덴ꯗ뱗ꕛ껉ꅁ꣤ꕩꕈ왛곝
ꪺ뵤돲라셙듮ꅃ뗸쒱꡴닎ꕄ굮ꕝ걁ꑆ뗸빕ꯗ(visual acuity)ꅂ맯ꓱ뇓띐ꯗ
(contractsensitivity)ꅂ뗸쒱덴뉶(speed of perception)ꅂ뿫ꛢ꿠ꑏ꓎띴빁꿠ꑏ
(darkadaptation)떥꒭뫘뗸쒱꿠ꑏ(visual capacities)ꅃ 
(ꑀ)  뗸빕ꯗ 
ꑀ꿫꧒뿗ꪺ뗸ꑏ꧎뗸쒱뉍뒷ꯗꝙ걏꯼뗸빕ꯗꅃ뗸빕ꯗ걏늴럺꓀뿫
꣢귓꒣Ꙑꪺ쉉ꅂ뵵꧎뉍뒷낻듺ꪫ엩닓뎡멣덹ꪺ꿠ꑏꅃ 
(ꑇ)  맯ꓱ뇓띐ꯗ 
맯ꓱ뇓띐ꯗꑄ늴럺꓀뿫ꪫ엩뭐굉뒺뚡ꭇꯗ깴늧ꪺ꿠ꑏꅃꚹ꿠ꑏ꧳
ꑈꪺꓩ녠ꗍ겡꒤꒧뱶암ꑪ꧳뗸빕ꯗꅃ 
(ꑔ)  뗸쒱덴뉶 
뗸쒱덴뉶걏뱶릳ꕘ뉻ꯡ롧뗸쒱놵ꚬ뺹띐꣼ꅁ돌ꯡ뛇륆ꛜ뢣꒤띐ꪾ
ꪺ덴ꯗꅁꖦ걏뗸쒱꓏삳껉뚡ꛓ듺ꥷꪺꅃ 
(ꕼ)  뿫ꛢ꿠ꑏ 
늴뉹뗸뫴붤ꑗꪺ쁀ꪬ엩맯꧳ꙕ뫘꒣Ꙑꩩ꫸ꪺꗺꩩ꣫뽅룻결뇓띐ꅁ
ꚹꝙꑈ늴뿫ꝏꛢ녭ꪺ냲슦ꅃ땍ꛓꑈ늴ꣃ꒣꣣돆꓀꩒ꗺꩩ꫸ꪺ꿠ꑏꅁꑈ
뢣뛈뻌ꛛꢭ롧엧ꅁ녎ꑊ깧ꪺꗺ뵵냏꓀ꚨ둘귓썃ꛢꅁ꧒ꕈꑈꪺ뿫ꛢ꿠ꑏ
ꕵ걏ꑀ뫘ꓟ뉺ꪺ롧엧ꅁꛓꭄꪫ뉺ꪺ꓀꩒ꅃꙢꖿ녠럓ꧺ뇸ꗳꑕꅁ늴럺ꖭ
뗸Ꙗꭥ껉ꅁꖪꕫꙕ 60  ꯗꅂꮫꪽꙖꑗ 30  ꯗꅂꙖꑕ 40  ꯗ뗸쒱냏냬꒺ꪺ
ꪫ엩썃ꛢꑾ꿠꓀뿫ꅁꚹ뗸쒱냏냬ꕾꪺ썃ꛢꭨ쏸뿫뭻뉍랡ꅃ 
(꒭)  띴빁꿠ꑏ   30
띴빁꿠ꑏꭙ꯼ꑈ늴ꗑꗺꭇꪺ샴맒꣬뛂띴ꅁ꧎ꗑ뛂띴꣬ꧺꭇ껉ꪺ빁
삳꿠ꑏꅃꑈꗑ뛂띴샴맒뙩ꑊꧺꭇꪺ빁삳ꑏ룻Ꟗꅁꛓꗑꗺꭇ샴맒꣬뛂띴
껉ꪺ빁삳ꑏꭨ룻멃ꅃ 
 
ꑇꅂ  뗸쒱뭐럓ꧺ 
럓ꧺꓴ럇ꅂꭇꯗ맯ꓱ ( 뇽ꩠ뗸ꪫ엩뭐굉뒺ꪺ맯ꗟꅂꪫ엩쉁ꧺꯗ떥)ꅂ
왛곝껉뚡ꅂ뗸쒱꽨돒ꅂ꽴ꗺꅂ륂냊ꅂ꙾쓖뭐쏄ꪫ떥ꙝ꿀곒뭐ꑈ쏾ꪺ뗸쒱
뿫ꝏ꿠ꑏꚳ녋꓁ꪺ쏶ꭙꅃ꿷녎꓀굺꙰ꑕꅇ 
ꅝꑀꅞ  럓ꧺꓴ럇 
ꑀ꿫ꛓꢥꅁ럓ꧺꓴ럇뭐뗸쒱뿫ꝏ꿠ꑏꚳ뗛엣뗛ꪺ쏶ꭙꅃLuckiesh
뭐 Moss  ꪺ곣ꡳ떲ꩇꝙ꯼ꕘꅁ럓ꧺꓴ럇ꪺ뒣ꩀ맯뗸빕ꯗ뭐맯ꓱ뇓띐ꯗ
뎣ꚳꧺ엣ꪺ뱗ꕛꅁꛓꕂꕩ꣏늴ꗖꪺꛙꛗ꧱썐ꅁ꽷늴쁗뉶궰ꝃ(녩ꑀꟂꅁ
ꗁ 86)ꅃ 
ꅝꑇꅞ  ꭇꯗ맯ꓱ 
ꭇꯗ맯ꓱꑓ뫙결ꧺ띴맯ꓱꅁꭙ꯼덑왛맮ꪺꪫ엩꧒꓏깧ꗺꭇ뭐꣤굉
뒺꧒꓏깧ꗺꭇꪺ맯ꓱꅃꖿ녠Ꙣꗺꭇꪺ샴맒뭐맯ꓱ엣ꧺꪺ뇸ꗳꑕꅁꪾ쒱
덴뉶라룻Ꟗꅆꛓꧼ띴뭐맯ꓱ꒣엣ꧺ껉ꅁ덴뉶ꭨ룻멃ꅁꑈꪺꖭꞡꪾ쒱덴
뉶곹 0.2  곭(녩ꑀꟂꅁꗁ 86)ꅃ 
ꅝꑔꅞ  왛곝껉뚡 
ꙢꙘ뉺ꪺ궭ꯗ꒺ꅁ왛곝ꪺ껉뚡띕꫸ꅁꭨ뿫ꝏꪺꕩ꿠꧊ꗧ띕ꑪꅃ꛽
굙왛곝껉뚡륌꫸ꅁ꒣뛈라덹ꚨ뗸쒱꽨ꕆꛓ뱶암뿫ꝏ꿠ꑏꅁ곆ꛓꕩ꿠라
ꓞ땯ꑀ꿫꧊돒닖ꪺ뉻뙈ꅃ 
ꅝꕼꅞ  뗸쒱꽨돒 
늴럺곝ꪫ엩껉믝굮ꕈ럻ꪬꛙ놱꣮ꓴ뒹엩꣓녯꣬빁럭ꪺ땊뙚ꅁꛓꙢ
띪둍뗸쒱ꗘ볐껉믝굮늴뉹ꥐ돲ꪺꛙꛗꪺꚬ셙ꅁ늴럺ꪺꛙꛗ롧녠ꚬ셙라
늣ꗍ꽨돒ꅁꛓ꯹쓲ꪺꩠ뗸늾냊꒤ꪺꪫ엩ꭨ라늣ꗍ꽴띷ꪺ띐쒱ꅃ   31
뗸쒱꽨돒ꓗ꣤깥꧶땯ꗍꙢ럭ꑈ귻믝굮꫸껉뚡ꩠ뗸ꅂꩠ뗸닓ꑰꪫ
ꗳꅂꟖ덴ꪺ뗸쒱ꗘ볐띪둍떥쏾ꮬꑵꝀꅁꛓ럓ꧺ꒣럭ꅝ꒣ꢬ꧎ꓓ륌ꅞ ꅂ뗸
냬꒺맯ꓱꓓ녪꽐ꅂ럓ꧺꓴ럇꒣꥔ꥷ떥샴맒ꟳ깥꧶덹ꚨ뗸쒱꽨돒ꅝꟵ뙽
낶ꅁꗁ 89ꅞ ꅃ 
ꅝ꒭ꅞ  꽴ꗺ(glare) 
럭륌Ꙩꪺꗺ뵵뙩ꑊ늴럺꒣뛈때ꩫ뒣낪뗸쒱셚껄꓏ꛓꕩ꿠엽늴럺꒣
뗎ꩁꅁꑺ쉚뗸쒱ꅁ곆ꛜ꧳뛋깠뫴붤ꑗꪺ띐ꗺ닓굍ꅁ덯뫘ꗺ뵵뫙결꽴ꗺ
ꅝꟵ뙽낶ꅁꗁ 89ꅞ ꅃ 
꧳륄룴ꗦ덱ꓨ궱ꅁꚳ뻇꫌맯ꖼ땯ꗍ꣆걇뭐땯ꗍ꣆걇ꪺ꣢롳빲빰ꑈ
Ꝁ뗸쒱뻷꿠샋걤ꅁ꣤꒤땯뉻꒣굀꽴둢꫌꒧꣆걇뉶곹결굀꽴둢꫌ꪺꑃ궿
(뎯ꑬ믶ꅁꗁ 85)ꅃ 
ꅝ꒻ꅞ  륂냊 
럭ꗘ볐ꪫ꧎왛곝꫌늾냊껉ꅁ늾냊덴ꯗ뙗륌ꡃ곭쓁 60  ꯗꅁ뗸ꑏꭋ
라Ꟗ덴둣꓆(덜돓뚯ꅂ둞듥ꅂꝤꓴꕁꅁꗁ 80)ꅃ 
ꅝꑃꅞ  ꙾쓖 
꙾쓖맯뗸ꑏꪺ뱶암ꅁ덱녠걏ꗍ뉺꧊ꪺ끉끨ꅃꑈ쏾꧳ꭃꓖ꙾껉듁ꅁ
뗸ꑏꪬꩰ결돌앱깰뚥걱ꅁꑇꑑ꒭랳ꯡ뗸ꑏ뙽ꥬ멃멃끉끨ꅁ꧳꒭ꑑ랳ꯡ
끉끨놡ꩰꟳ걏Ꟗ덴ꅁ덱녠ꕩꗑ끴삹늴쏨꣓삱룉ꚹ뫘끉끨ꪬꩰ(쎹Ꝃ꽓ꅁ
ꗁ 84)ꅃ 
ꅝꑋꅞ  쏄ꪫ 
ꩁꗎ걙꣇셄퍩쏾쏄뺯ꯡꕩ볈껉뱶암뗸ꑏꅁꕂ라ꚳ뛝뫎ꪺ뉻뙈늣ꗍ
(쎹Ꝃ꽓ꅁꗁ 84)ꅃꛓꚹ뉻뙈ꖲ라뱶암ꗎ룴ꑈ꒧륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅁ
뙩ꛓ뒣낪륄룴ꗦ덱꣆걇ꪺ땯ꗍ뉶ꅃ 
 
ꑔꅂ뗸쒱뭐ꗦ덱ꙷꗾ뱶암 
뗸쒱걏ꑈ쏾Ꙣ놵ꚬꕾ곉끔꺧껉꣏ꗎ돌Ꙩꪺ띐쒱놵ꚬ쏾ꮬꅃꗎ룴ꑈ떴  32
ꑪ뎡꓀ꗵ뿠뗸쒱ꪾ쒱꣓셁룑샴맒ꅁ꣏꣤ꚨ결ꕄ굮ꪺ룪끔꣓랽ꅁꙁ롧ꗑꑈ
뢣ꪺ룪끔덂뉺땻ꚡꅁꕈ륆돌닗꒧륄룴ꗦ덱ꛦ결ꗘꪺꅃ꣌뻚뻇꫌녍깡ꪺ곣
ꡳ땯뉻ꅁ땯ꗍ륄룴ꗦ덱꣆걇꫌ꪺ뗸쒱뻷꿠ꓱ때꣆걇꫌깴ꅁꓗ꣤굀꽴둢ꑏ
꓎뗸ꑏ돌ꧺ엣(뎯ꑬ믶ꅁꗁ 85)ꅃꗑꚹꕩꪾꅁ뗸쒱ꪾ쒱맯ꗎ룴ꑈꪺ륄룴ꗦ
덱ꛦ결뱶암걏곛럭궫굮ꪺꅃ땍ꛓ Boyce (1981)꭯뭻결뗸쒱뭐륄룴ꗦ덱꣆
걇땯ꗍ뉶꒧뚡꿊ꕆ쏶셰꧊ꅁ꣤꒤ꪺꑀ뎡꓀귬ꙝ걏ꙝ결뗸쒱꿠ꑏ깴ꪺꢮ뷸
빲빰ꑈꪾ륄ꛛꑶꙢ뗸쒱ꑗꚳ꿊ꖢꅁꙝꛓ꟯엜꣤빲빰ꛦ결ꕈꝀ결룉쁶ꅁꛓ
꣤ꕌ뚥ꚸꪺ뗸쒱ꪾ쒱땻ꚡꅁ꣒꙰ꅇ뗸쒱띪둍뵤돲ꅂꢮ덴뭐ꢮ뙚ꪺ띐ꪾꝐ
쉟뭐뭻ꪾꮬ멁떥맯빲빰ꛦ결꒧뱶암ꅁꭨ굮ꓱ돦꿂ꪺ뗸쒱꿠ꑏ꣓ꪺꟳ결궫
굮ꅃꙝꚹꅁ꿷녎뱶암륄룴ꗦ덱빲빰ꛦ결룻뉠꒧뗸쒱띪둍뵤돲ꅂꢮ덴뭐뗸
쒱뵤돲ꅂꢮ덴뭐ꢮ뙚ꪺ띐ꪾꝐ쉟떥뗸쒱ꪾ쒱꒩ꕈ놴끑ꅃ 
ꅝꑀꅞ  뗸쒱띪둍뵤돲 
Mourant  뭐 Rockwell (1970)뒿맯ꢮ뷸빲빰ꑈ꒧뗸쒱띪둍뵤돲Ꝁ꓀
꩒곣ꡳꅁ곣ꡳ꒤땯뉻빲빰ꑈ맯꧳룻꒣보노ꪺ룴덾꒧뗸쒱띪둍뵤돲ꓱ보
노ꪺ룴덾꒧뗸쒱띪둍뵤돲뱳꩸ꅃꚹꕾꅁMourant  뭐 Rockwell (1972)ꕴ
뒿맯ꢮ뷸빲빰띳ꓢ뭐보ꓢ꒧뗸쒱띪둍뵤돲Ꝁ꓀꩒곣ꡳꅁ곣ꡳ땯뉻빲빰
띳ꓢ꒧뗸쒱띪둍뵤돲룻보ꓢ꒧뗸쒱띪둍뵤돲꽕륩ꅃ뗸쒱띪둍뵤돲ꪺ뱳
꩸뭐ꝟꅁ녎ꪽ놵뱶암ꗎ룴ꑈ맯ꕾꙢ샴맒룪끔ꪺ쉞꣺ꅁꚹ룪끔ꪺ쉞꣺걏
ꛦ결ꡍ떦Ꝑ쉟ꪺ냲슦ꅁ륄룴ꗦ덱ꛦ결ꡍ떦Ꝑ쉟걏ꝟꖿ뵔ꅁ녎걏멣ꚨ륄
룴ꗦ덱꣆걇땯ꗍꪺꑀ궫굮ꙝ꿀ꅃ 
ꅝꑇꅞ  ꢮ덴뭐뗸쒱뵤돲 
ꢮ덴띕Ꟗ빲빰ꑈ꿠뵔뭻ꪺ뗸뎥라뙖꽕ꑰꅁꕂ꫱덂볒뵫ꅁ뮷덂라룻
뉍랡ꅃꙝꚹꅁꢮ덴륌Ꟗ껉ꅁ굙꫱덂ꚳꑈ꧎롽뷱ꢮ뷄ꕘꅁꦹꦹ라때ꩫ곝
꣬(덑ꦿ늤)(ꗾꓩꖻ꯼ꥷꛛ냊ꢮ뇐닟꧒ꣳ라덳Ꙙ라ꅁꗁ 83)ꅃ쁈뗛ꢮ덴띕
Ꟗꅁꩠ뗸쉉라늾꣬룻뮷덂ꅁꕈ뵔뭻꣤놡돸(룴ꩰ)ꅁ덱녠ꩠ뗸쉉걏ꢮ덴
ꪺꑔ궿ꅁ돦ꛬ걏꒽ꓘꅃ꣒꙰ꅇ30km/hr  ꝙꙢ(30ꇑ 3=90)ꭥꓨ 90  ꒽ꓘ덂ꅁ  33
40km/hr  ꝙꙢ(40ꇑ 3=120)ꭥꓨ120  ꒽ꓘ덂(ꗾꓩꖻ꯼ꥷꛛ냊ꢮ뇐닟꧒ꣳ
라덳Ꙙ라)ꅃ 
ꅝꑔꅞ  ꢮ덴뭐ꢮ뙚ꪺ띐ꪾꝐ쉟 
꣌뻚곣ꡳ룪껆엣ꗜꅁꢮ뷸빲빰ꑈ맯ꑀꑷꪾꢮ덴ꪺ띐ꪾꅁ굙귬ꗽꑷ
빁삳룻Ꟗꢮ덴꫌ꅁ녎라꒩ꕈꝃ꛴ꅆꑷ빁삳ꝃ덴꫌ꅁꭨ라꒩ꕈ낪꛴(Casey 
& Lund, 1987; Mathews, 1978)ꅃꕴꕾꅁꢮ덴ꗑ낪덴신뒫ꛜꝃ덴껉ꅁꢮ
뷸빲빰ꑈ라뭻결꣤ꛦꢮ꒧ꢮ덴ꓱ맪믚ꢮ덴꣓ꪺ멃(Schmidt &Tiffin, 
1969)ꅃ 
ꑈ쏾왛맮ꪫ엩늾냊덴ꯗꪺ띐쒱Ꝑ쉟꿠ꑏꅁ라ꙝ왛맮ꓨꩫ꒣Ꙑꛓꚳ깴
늧ꅃ럭뗸뵵ꓨꙖꮫꪽ꧳늾냊ꪫ엩껉ꅁ맯ꪫ엩늾냊덴ꯗ룻깥꧶Ꝑ쉟ꅆ굙뗸
뵵ꓨꙖꖭꛦ꧳늾냊ꪫ엩껉ꅁꭨ꒣깥꧶Ꝑ쉟꣤덴ꯗ(ꩌ싗뫖ꅁꗁ 88)ꅃ덜Ꙩ
Ꙣꑀ꿫륄룴꧎Ꟗ덴륄룴ꑗ끬벲ꪺ륄룴ꗦ덱꣆걇ꅁꯡꓨꢮ뷸빲빰ꑈ덱녠뭻
결ꕌꕵ걏놵꫱ꭥꢮꅁ꛽걏꽵ꖿꪺ놵꫱덴ꯗꓱꫬ듁띐ꪾ꣬ꪺꢮ덴꣓ꪺ낪ꅃ
Evans (1991)꯼ꕘꚹ쏾륄룴ꗦ덱꣆걇ꚳꑀ궫굮ꙝ꿀ꅁꝙꭥꢮ덑륷듁ꕈꙘ뉺
덴ꯗ꧎룻멃덴ꯗꛦ뙩ꅁ덯뫘륷듁놱꣮ꑆ띐ꪾ땻ꚡꛓ뻉교맯놡ꩰꪺ뿹뭾Ꝑ
쉟ꅃꗑꚹꕩꪾꅁ륷듁ꓟ뉺ꪺꙝ꿀맯꧳ꑈ쏾ꢮ덴꒧Ꝑ쉟걏곛럭쏶쇤ꪺꅃ뫮
Ꙙꑗ굺곣ꡳ떲뷗ꕩꪾꅁꑈ쏾맯꧳덴ꯗꪺꝐ쉟꿠ꑏꓭ꣎ꅁꛓꚹ뫘뉻뙈ꕩ꿠
뻉교ꗎ룴ꑈ꧳륄룴ꗦ덱ꪬꩰꑗꪺ뿹뭾Ꝑꥷ ꅁ ꛓ덹ꚨ륄룴ꗦ덱꣆걇ꪺ땯ꗍ ꅃ  
 
뙌ꅂ얥쒱ꙝ꿀 
맯ꑈ엩ꛓꢥꅁ얥쒱걏뛈ꚸ꧳뗸쒱ꪺ띐쒱쏾ꮬꅁ롧ꗑ얥쒱꡴닎ꅁꑈ녯ꕈ
띐ꪾ셮ꩩꪺ쁗뉶ꅂ녪깺ꅃꑈ귌ꕩ싇ꗑ셮궵ꪺ꣓랽뭐뫘쏾꣓Ꝑ쉟ꛛꢭꪺ덂
맒ꅁꕈꭋ뇄꣺빁럭ꪺꙝ삳ꛦ결ꅃꑈꕩ롧ꗑ얥쒱꡴닎띐ꪾ셮ꩩꪺ 20 쁗뉶뭐
녪ꯗꅃꑀ꿫얥ꑏ낷ꗾꪺꑈꕩ얥꣬쁗뉶곹Ꙣ 20ꇣ15,000Hz  ꒧뚡ꅁ녪ꯗꭨꙢ 0
ꇣ130dB  ꖪꕫ(덜돓뚯ꅂ둞듥ꅂꝤꓴꕁꅁꗁ 80)ꅃ꛽ꗑ꧳ꑈꛕ때ꩫ릳늴럺ꑀ
볋ꅁꕩꕈ쁈띎ꟓꛓ쏶뎬ꅁꙝꚹꅁ셮궵ꪺ꣫뽅라꒣쉟ꪺꗑꕾ곉뛇꣓ꅁꛓ늣ꗍ  34
곛꒬ꪺꑺ쉚ꅃ 
ꑈ쏾ꪺ얥쒱꿠ꑏ라꣼꣬꙰꙾쓖ꅂ얥ꑏ꿊뎴꓎ꩁꗎ쏄ꪫ떥ꙝ꿀뱶암꒧
ꕾꅁꗧ라꣼꣬ꕾ곉샴맒ꙝ꿀ꅁ꙰빂붪ꅂ뺸궵꒧뱶암ꅃ뉻녎꒩ꕈ놴끑ꅃ 
ꑀꅂ꙾쓖 
얥쒱뇓띐ꯗ꧳꙾쓖ꚳ랥ꑪꪺ쏶ꭙꅁꑈꙢ꒭ꑑ랳ꕈꯡꅁ맯꧳낪쁗뉶궵
냬꒧얥쒱꿠ꑏꓩ몥궰ꝃꅁꑪꙨ볆뙗륌꒻ꑑ꒭랳ꕈꑗꪺꑈꅁ때ꩫ얥꣬쁗뉶
뙗륌 10,000 Hz ꪺ셮궵ꅃꗑ꧳낪쁗뉶셮궵얥쒱꿠ꑏꪺ끉끨ꅁꛑ꙾ꑈ꒣꧶
꓀뿫ꕘ뷍룜꫌꒧ꢭ꓀ꅁꕂ쏸꧳뭐ꙨꑈꙐ껉ꗦ뷍(녩ꑀꟂꅁꗁ 86)ꅃ 
ꑇꅂ얥ꑏ꿊뎴 
ꛕ얤걏ꑀ꿫ꑈ꧒보ꪾꪺ얥ꑏ꿊뎴ꅁꑀ꿫ꛓꢥꅁꕩ냏꓀결뛇뻉꧊ꛕ얤ꅂ
꾫롧꧊ꛕ얤꓎꒤볏꧊ꛕ얤ꑔ뫘ꅃ뛇뻉꧊ꛕ얤걏ꕩ꿠ꗑ꧳릪붤띬뛋ꅂꕾꛕ
얥륄냴뛫ꅂ꒤ꛕ땯ꪢ꧎얥ꑰ납엜꧊떥꧒덹ꚨꅆ꾫롧꧊ꛕ얤ꕩ꿠ꗑ꧳ꛕ붽
꧎얥꾫롧띬뛋꧒교ꅆ꒤볏꧊ꛕ얤ꕩ꿠ꗑ꧳뢣뎡얥쒱꒤볏띬뛋꧎뫫꾫ꓨ궱
냝썄꧒ꓞ끟 ( 덜돓뚯ꅂ둞듥ꅂꝤꓴꕁꅁꗁ 80)ꅃ 
ꛕ믯걏ꕴꑀ뫘얥ꑏ꿊뎴ꅁ맯꧳ꑪ뎡ꗷꪺꛕ믯녷꫌ꛓꢥꅁꛕ믯걏볈껉
꧊ꪺ뉻뙈ꅁꙨꗑ꧳ꑵꝀ꧎ꗍ겡ꪺ삣ꑏ꧒ꓞ끟ꅁꑰ뎡ꗷꪺꑈꭨꙝꛕꚷ꧎쁙
뎡꣼뛋ꅁꛓꓞ끟꫸듁꧊ꛕ믯ꅃꛕ믯녷꫌ꖲ뚷ꗽꝊꩁꛛꢭ얥쒱꡴닎꧒늣ꗍ
ꪺ싸궵ꅁꑾꕩ럇뵔ꙡ띐꣼셮궵ꪺ꣫뽅(녩ꑀꟂꅁꗁ 86)ꅃꛓ뙩귗뻇껕뻇ꗍ
ꑪ뎡ꗷ뎣뻖ꚳꑵꝀꅁꖲ뚷ꑰꓟꑵꝀ꧒ꓞ땯꒧ꛕ믯뉻뙈ꅃ 
ꑔꅂ쏄ꪫ 
ꩁꗎ쏄ꪫꑝ걏뱶암얥쒱꿠ꑏꪺꙝ꿀꒧ꑀꅁꗘꭥꑷꪾꚳ꽓ꥷ쏄ꪫꅁ꣤
꒤ꚳ덜Ꙩ걏녠ꗎ쏄ꪫꅁ라뻉교볈껉ꅁ곆ꛜꗃꑛ꧊ꪺ얥ꑏ띬깠(쎹꭫꽓ꅁꗁ
84)ꅃ싥뻇곣ꡳ꯼ꕘꅁꚳ꣇ꑈ궹ꗎ꫼뒵꓇왆ꑔꓑ꒧ꯡꅁ얥ꑏ라ꑪ결띬뛋(녩
ꑀꟂꅁꗁ 86)ꅃ 
ꕼꅂ빂붪 
ꑪ깡뎣ꚳ롧엧둎걏ꙢꝮ싸ꪺ깢라럭꒤뭐ꑈꗦ뷍껉ꅁꦼꚹꞡ믝뒣낪궵  35
뙱ꑾ꿠얥꣬맯ꓨꪺ셮궵ꅃ덯뫘ꙝ결꣤ꕌ셮궵꒧꙳Ꙣꛓ궰ꝃꑆꛕꚷ맯셮궵
ꪺ뇓띐꧊ꪺ뉻뙈뫙결빂붪껄삳(masking effect)(Ꟶ뙽낶ꅁꗁ 88)ꅃꑀ꿫ꛓ
ꢥꅁ빂붪껄삳쁈뗛빂붪궵ꥍ꣼빂궵ꖻꢭꪺ뫘쏾ꛓ늧ꅁ돌ꑪꪺ빂붪껄삳땯
ꗍꙢ빂붪궵쁗뉶꓎꣤ꥍ궿궵ꪺ꫾꫱ꅃꛓ빂붪궵ꪺ녪ꯗ띕ꑪꅁꭨ꣤빂붪껄
삳ꑝ띕ꑪ(덜돓뚯ꅂ둞듥ꅂꝤꓴꕁꅁꗁ 80)ꅃ 
꒭ꅂ뺸궵 
뺸궵둎걏라엽ꑈꙢꗍ뉺ꅂꓟ뉺ꅂ꧎놡뫼떥ꓨ궱띐꣬꒣ꩁꪺ셮궵ꅃ뺸
궵맯ꑈ엩꒧ꙍ깠ꑄ걏ꗑ셮ꩩ롧ꕾꛕꅂ꒤ꛕꅂ꒺ꛕꅂ얥쒱꾫롧ꛓ늣ꗍꅃ럭
ꕾꛕꅂ꒤ꛕꅂ꧎꒺ꛕ꒧ꗴ꛳ꑀ뎡ꗷ꣼꣬띬뛋껉ꅁꝙꕩ꿠늣ꗍ얥ꑏ띬ꖢ
(hearing loss)ꅃ얥ꑏ띬ꖢꕩ꓀결ꗃꑛ꧊뭐볈껉꧊꣢쏾ꅁꗃꑛ꧊얥ꑏ띬ꖢ걏
꯼때ꩫ꯬둟ꖿ녠ꪺ얥ꑏ띬ꖢꅃ볈껉꧊얥ꑏ띬ꖢ걏꯼ꑈ귻Ꙣ싷뙽뺸궵샴맒
ꯡꑀ걱껉뚡ꅁ꣤얥ꑏ둎라꯬둟ꖿ녠ꅃ볈껉꧊얥ꑏ띬ꖢ뭐ꗃꑛ꧊얥ꑏ띬ꖢ
꒧뚡걏ꚳ곛쏶꧊ꪺꅁ굙걏롧녠땯ꗍ볈껉꧊얥ꑏ띬ꖢꅁꭨ꣤신엜결ꗃꑛ꧊
얥ꑏ띬ꖢꪺ뻷라곛럭낪(Ꟶ뙽낶ꅁꗁ 88)ꅃ 
 
냑ꅂꑈ쏾룪끔덂뉺꡴닎 
띐쒱뺹ꥸ뭐꡴닎싇ꗑ꾫롧ꪺ뛇뻉ꅁ녎ꕾ곉샴맒ꪺ꣫뽅끥ꛜꑪ뢣ꅁꑪ뢣
녎덯꣇끔꺧롧륌덂뉺ꯡ신뒫ꚨ꯼ꕏꅁꙁ녎ꚹ꯼ꕏ뛇ꛜꓢꅂ롽떥뺹ꥸꅁ낵ꕘ
빁럭ꪺ냊Ꝁꅃꑈꪺ띐쒱ꚳ덜Ꙩ냲ꖻ꽓뱸ꅃ꒣Ꙑ꟎ꚡꪺꕾ곉꣫뽅ꚳ꒣Ꙑꪺ띐
쒱뺹ꥸ뭐꾫롧꡴닎꣓낵끔꺧놵ꚬ뭐끔꺧덂뉺ꪺꑵꝀꅁ덯뫘꓀ꗟꪺ띐쒱ꭙ닎
뫙결띐쒱ꮬꚡꅝsense modalityꅞ ꅁ꣒꙰ꗺ뵵ꖲ뚷ꗑ늴럺꣓곝ꅁ셮궵ꖲ뚷ꗎ
ꛕꚷ꣓얥ꅃꕾ곉ꪺꭦ뽅녪ꯗ띕낪ꅁ띐쒱ꪺ녪ꯗꑝ띕녪ꅁ쇶땍꣢꫌꒧뚡ꖼꖲ
걏ꪽ뵵쏶ꭙ꛽뮼뱗꧊꭯걏ꚨꗟꪺꅃꙁ꫌ꅁ띐쒱꡴닎꣣ꚳ곛럭ꪺꕩ빡꧊ꅁ덯
료꧒뷒ꪺꕩ빡꧊걏꯼띐쒱ꮬ멁ꥍ꣤곛맯ꪺ꣫뽅뚡꒧맯삳쏶ꭙꥬ닗꙳Ꙣ
ꪺꅁ꙰늴럺ꗃ뮷꒣라띐꣼꣬셮궵ꅁꛕꚷꑝ꒣ꕩ꿠곝꣬뱶암 ꅝꟵ뙽낶ꅁꗁ 89ꅞ ꅃ  
ꕈ륄룴ꗦ덱ꛦ결ꛓꢥꅁ럭ꗎ룴ꑈ뇽뻮뙖뗳륄껉ꅁꖲ뚷ꗽ왛맮ꕼꥐꪺ샴  36
맒ꅁ꙰ꢮ뷸ꅂꑈ볩ꅂ룴ꩰ뭐ꗦ덱뢹뭸떥꒧엜꓆ꅁ녎ꚹ꣇ꕾꙢ꣫뽅롧ꗑ늴ꅂ
ꛕ떥띐쒱뺹ꥸ뭐꡴닎꒧놵ꚬꅁ싇꾫롧뫴떸뛇륆ꛜꑪ뢣ꯡ신뒫결꯼ꕏꅁꙁ녎
ꚹ꣇꯼ꕏ뛇ꛜꓢꅂ롽떥낵ꕘ빁럭ꪺꛦ냊ꅁ돌ꯡꚨꕜꧨ륆뗳륄ꪺꕴꑀ뫝ꅃVan 
Der Molen(1986)꯼ꕘꅁꛦꑈ꧎빲빰ꑈꙢꝐ쉟걏ꝟ곯뙖륄룴ꅁ라롧륌ꑀ덳ꛪ
ꪺꯤꛒꅁꛜ돌ꯡ뇄꣺ꛦ냊ꅁ굙륌땻꒤ꡓꚳ빁럭ꪺꢾ뷃놹걉ꅁ둎라덹ꚨ꣆걇
땯ꗍꅃꛓꑈ쏾룪끔덂뉺꡴닎ꕩ꓀결ꪾ쒱뚥걱ꅂ뭻ꪾ뚥걱ꅂꪾ쒱ꛦ냊꣫뽅뭻
ꪾ꓏삳꓎ꛦ냊뚥걱떥ꑔ뚥걱ꅁ꓀ꝏ뇔굺꙰ꑕꅃ 
ꑀꅂꪾ쒱뚥걱 
ꕝ걁ꕾ곉끔꺧ꪺ놵ꚬ꓎녎끔꺧뭐끏뻐꒤ꪺ롧엧뙩ꛦꓱ룻ꕈ셁룑룓끔
꺧ꪺ띎롱ꅝꟵ뙽낶ꅁꗁ 89ꅞ ꅃꪾ쒱걏ꗑ꣢뫘꒣Ꙑ꣓랽ꪺ룪끔ꗦ꒬Ꝁꗎꛓ
꟎ꚨꪺꅇ닄ꑀ뫘룪끔ꪺ꣓랽결ꕾ곉ꪺ꣫뽅ꅁ꣫뽅롧ꗑꑈꪺ늴ꅂꛕꅂꗖ붧
떥띐쒱뺹ꥸ뛇ꑊꅆ닄ꑇ뫘룪끔ꭨ꣓ꛛꑈꪺ끏뻐꒤꧒닖뽮ꪺꪾ쏑(녩ꑀꟂꅁ
ꗁ 86)ꅃꙝꚹꅁꪾ쒱ꪺ뻺땻걏ꚳ띎롱ꙡ녎띳ꪺ롧엧ꅂ룪끔뭐싂ꪺ롧엧곛
덳떲ꅃ끔뢹낻샋뉺뷗(signal detection theory)ꕩ삳ꗎ꧳꣢귓꒣꧶뿫ꝏꪺꭄ
덳쓲꧎꓀싷ꪬ멁ꪺ놡ꩰꅃ꣤뉺뷗껖ꓟ꒧ꑀ걏ꅁꙢꗴ꛳놡ꩰꑕꙨꓖ뎣ꚳ ꅵ싸
끔꧎뺸궵ꅶꪺ꙳Ꙣꑺ쉚뗛맯끔뢹ꪺ땯쒱ꅃ싸끔ꕩ꿠꣓ꛛꕾꙢ샴맒ꅁꗧꕩ
꿠꣓ꛛꑈ엩ꖻꢭꅁꛓ럭ꑀ끔뢹ꕘ뉻껉ꅁꑀ꿫ꛓꢥꅁꑈ귌녠뚷ꡍꥷ꧒놵꣼
ꪺ띐쒱뿩ꑊꡳ뎺뛈걏싸끔ꅁ쇙걏싸끔ꕛꑗ끔뢹(덜돓뚯ꅂ둞듥ꅂꝤꓴꕁꅁ
ꗁ 80)ꅃ 
놵ꚬ꫌ꙢꝐ쉟꧒ꚬ꣬ꪺ꣫뽅걏끔뢹꧎싸끔껉ꅁꕌꓟ꒤ꖲ뚷ꚳꑀ귓Ꝑ
쉟냲럇ꅝcriterionꅞ ꅃ럭꣫뽅ꪺ녪ꯗꑪ꧳ꚹꝐ쉟냲럇껉ꅁ놵ꚬ꫌라Ꝑꥷ룓
꣫뽅결ꅵ걏ꅶ끔뢹ꅆꝟꭨꆧ꒣걏ꆨ끔뢹ꅁꛓ결싸끔ꅃꙝꚹꅁ끔뢹낻듺ꪺ
떲ꩇꚳꕼ뫘ꕩ꿠ꅁ꙰맏 2-1 ꧒ꗜꅁꝙꥒ꒤ꅝhitꅞ ꅂ멼ꖢꅝlossꅞ ꅂ뭾쒵ꅝfalse 
alarmꅞ꓎ꖿ뇳ꅝcorrect rejectionꅞ떥ꅃ 
(ꑀ)ꥒ꒤ꅇ럭끔뢹ꕘ뉻껉ꅁ놵ꚬ꫌낵ꕘꆧ걏ꆨ끔뢹ꪺ꓏삳ꅁꚹ결ꖿ뵔
ꪺꝐ쉟ꅃ   37
(ꑇ)멼ꖢꅇ럭끔뢹ꕘ뉻껉ꅁ놵ꚬ꫌낵ꕘꆧ꒣걏ꆨ끔뢹ꪺ꓏삳ꅁꚹ결뿹
뭾ꪺꝐ쉟ꅃ 
(ꑔ)뭾쒵ꅇꝙ끔뢹ꣃꖼꕘ뉻ꛓ놵ꚬ꫌꭯낵ꕘꆧ걏ꆨ끔뢹꒧꓏삳ꅁꗧꝙ
뭾Ꝑ쒵돸ꅁꚹ결뿹뭾ꪺꝐ쉟ꅃ 
(ꕼ)ꖿ뇳ꅇꝙ끔뢹ꡓꚳꕘ뉻ꛓ놵ꚬ꫌ꑝ낵ꕘꆧ꒣걏ꆨ끔뢹꒧꓏삳ꅁꚹ
결ꖿ뵔ꪺꝐ쉟ꅃ 
 
 
 
ꑇꅂ뭻ꪾ뚥걱 
뭻ꪾ뚥걱걏ꪾ쒱뭐ꛦ냊꒧뚡ꪺꓟ룴뻺땻ꅁ꒣꣼ꕾ곉꣫뽅ꪺ뱶암ꅁꖦ
ꕝ걁ꕼ뫘ꕄ굮땻ꚡꅁ꓀ꝏ걏ꩠ띎ꅂ끏뻐ꅂ룑ꡍ냝썄꓎ꡍ떦(녩ꑀꟂꅁꗁ
86)ꅃ뉻녎꒩ꕈ뇔굺ꅇ 
ꅝꑀꅞꩠ띎 
ꑈ맯꧳꧒ꚳꕾ곉꣫뽅ꪺꪾ쒱ꣃ꒣걏ꗾ때궭꣮ꪺꅁ덜Ꙩ꣫뽅쇶땍궫
뷆ꕘ뉻ꅁ꛽ꖼ롧ꩠ띎ꅁ쏸ꕈ뙩ꑊꑈꪺ뢣꒤ꅁꑈ꧒ꩠ띎ꪺꓨꙖꡍꥷꕌ맯
꧳걙뫘꣫뽅ꪺ띐꣼땻ꯗꅂ끏뻐뉠뉌뭐꓏삳ꅃꛓꑈ쏾ꪺꩠ띎ꚳ꣢뫘쏾ꮬꅁ
닄ꑀ뫘결뿯뻜꧊ꩠ띎ꅁꑈꙢ걙꣇놡ꩰꑕꅁ뛈ꕄ냊뿯뻜ꕌ꧒ꖲ뚷ꩠ띎ꪺ
₿䨠
₰咸뤠 싸끔
걏
ꥒ꒤
ꅝ桩璡帠
뭾쒵
ꅝ晡汳攠慬慲涡
Ꝑ
쉟
꒣
걏
멼ꖢ
ꅝ汯獳ꅞ
ꖿ뇳
ꅝ捯牲散琠牥橥捴楯溡
맏 ⴱ₰咸린므쮲窽힪몥粺?榯늪䜠
룪껆꣓랽ꅇꭊꩆꚰꅂ빇ꕀꞻꅝꗁ 㤲ꅞꅃ  38
꣫뽅ꅁꛓꦿ늤꣤ꕌꪺ꣫뽅ꅃ닄ꑇ뫘결꓀돎꧊ꩠ띎ꅁꭙ꯼ꑈꙢꙐꑀ껉뚡
꒺냵ꛦꙨ뚵ꗴ냈ꅃꑈꙢ녱꣆걙꣇ꑵꝀ껉ꅁꖲ뚷꒣쉟ꙡ늾신ꩠ띎ꑏꅁ뙽
ꢮ껉ꅁꑈꪺ늴럺낣ꑆꩠ띎궱ꭥꪺ룴ꩰꕾꅁꚳ껉쇙ꖲ뚷ꩠ뗸룴볐뭐뒺왛ꅁ
덯뫘ꩠ띎ꑏ늾신ꪺ꿠ꑏꙝꑈꛓ늧ꅁꩠ띎ꑏ늾신꿠ꑏ낪ꪺ빲빰ꑈ땯ꗍꢮ
뫗ꚸ볆뮷룻ꩠ띎ꑏ늾신꿠ꑏ깴ꪺ빲빰ꝃ ( 녩ꑀꟂꅁꗁ 86)ꅃꙝꚹꅁꙢ빲
빰ꢮ뷸껉ꅁ럭ꩠ띎ꑏ뚰꒤Ꙣ닡ꓑꅂ얥궵볖꧎ꩠ띎룴쏤꣆ꪫ껉ꅁ때ꩫ끴
Ꙙꢮ뷸ꛦ뙩꒧덴ꯗ낵빁럭ꪺ늾신ꅁ꣆걇둎라ꙝꚹꛓ땯ꗍꅃ 
ꅝꑇꅞ끏뻐 
끏뻐걏꒤볏꾫롧ꭏ꙳뛇ꑊ끔꺧ꪺ궫굮꿠ꑏꅃ끏뻐ꕩ꓀결띐쒱쁸
꙳ꅂ땵듁끏뻐꓎꫸듁끏뻐ꑔ뫘ꅃ 
1.띐쒱쁸꙳ꅇꭙ꯼럭ꕾ곉꣫뽅껸ꖢ껉띐쒱뺹ꥸ꒴땍띐쒱꣫뽅꙳Ꙣ(Ꟶ
뙽낶ꅁꗁ 88)ꅃ 
2.땵듁끏뻐ꅇ꧒쁸꙳ꪺ끔꺧롧녠걏ꝙ녎덑꒤볏꾫롧꣏ꗎ꧎걏ꑷ롧덑
ꗎ륌ꛓ녎덑쁸꙳ꪺ끔꺧(Ꟶ뙽낶ꅁꗁ 88)ꅃ 
3.꫸듁끏뻐ꅇ땵듁끏뻐꒤ꪺ룪끔ꭙꕈ뭹띎닅뵘꓆ꪺꓨꚡ신늾꣬꫸듁
끏뻐ꅁꗧꝙ뷡꒩룪끔띎롱ꣃ꣏꒧뭐ꚭꑷ쁸꙳Ꙣ꫸듁끏뻐꒤ꪺ룪끔
땯ꗍ쏶셰(덜돓뚯ꅂ둞듥ꅂꝤꓴꕁꅁꗁ 80)ꅃ꫸듁끏뻐꒤덜Ꙩ끔꺧
뎣걏ꕈ걙ꕄ썄결껖ꓟꛓ닕슴끟꣓ꪺꅁ덯뫘닕슴꧒꟎ꚨꪺꪾ쏑걛멣
뫙결뷼맸 ꅝschemasꅞ ꅁ꣒꙰뭐뙽ꢮꚳ쏶ꪺ끔꺧ꝙꕩ꟎ꚨꑀ귓뷼맸ꅁ
꙰맏 2-2 ꧒ꗜꅃ 
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맏 2-2  뭐뙽ꢮꚳ쏶끔꺧꧒꟎ꚨꪺ뷼맸 
룪껆꣓랽ꅇꟵ뙽낶ꅝꗁ 89ꅞ ꅃ 
 
ꅝꑔꅞ룑ꡍ냝썄 
룑ꡍ냝썄걏ꑈ쏾ꑪ뢣띎쏑겡냊꒤돌뷆싸뉠뛸ꪺꑀ샴ꅃ꧒뿗룑ꡍ냝
썄ꅁ둎걏녎뉻꙳ꪺ띎ꢣꕛꕈ띊뻣ꅁꛓ꟎ꚨꑀ귓띳ꪺ띎ꢣꅆ굮녎띎ꢣ띊
뻣ꣃ뻣뉺ꕘꑀ깍룑ꡍ꒧륄ꅁ믝굮닖뽮덜Ꙩꪾ쏑(쎹꭫꽓ꅁꗁ 84)ꅃ녩ꑀ
Ꟃ(ꗁ 86)ꗧ뒣꣬룑ꡍ냝썄걏Ꙣꑀ귓ꧢ뙈ꪺ냝썄ꯤꛒ꫅뚡꒤뙩ꛦꅁ꣤ꛜ
ꓖ쒭싃뗛ꑔ쏾ꪾ쏑ꅇ 
1.둹굺꧊ꪾ쏑ꅇ꧒셁룑뭐닖뽮ꪺ꣆맪ꅂꪾ쏑ꅁ맯꣆ꪫꪺ곝ꩫꅂ곛꒬
쏶ꭙ떥ꅃ 
2.ꡂ왊꧊ꪾ쏑ꅇꚳ쏶냵ꛦꯤꛒ꧊꧎맪믚ꛦ냊꧒ꖲ뚷ꡂ왊ꪺꪾ쏑ꅃ 
3.놱꣮꧊ꪾ쏑ꅇ뭐ꣳ뷕ꅂ놱꣮룑썄뻺땻ꪺ떦늤ꚳ쏶ꪺꪾ쏑ꅃ 
ꑈ걏ꝑꗎ냝썄ꯤꛒ꫅뚡꒺꧒쒭싃ꪺꪾ쏑ꅁꕨ룑ꡍ냝썄ꅁ덯꣇ꪾ쏑
걏롧꙾닖ꓫ뻇닟뭐멎꿁꧒닖뽮ꪺ떲ꩇꅁꛛ땍ꛓ땍꟎ꚨ닟멄ꅃ꛽륌ꕨ꒧
곣ꡳ엣ꗜꅁ룑ꡍ냝썄돌ꑪꪺ믙쎪ꭋ걏닟멄ꥍꯥ꧳꟯엜ꅃꙝꚹ닟멄꧎롧
뙽ꢮ ꩯ꫹
싷Ꙙ뺹 륱꫹
럙ꢮ
뇆색
ꓨꙖ뵌  40
엧ꚳ껉라ꚨ결룑ꡍ냝썄ꪺ믙쎪ꅁꓗ꣤걏궱셻띳ꪺ냝썄꧎샴맒굉뒺꟯엜
껉(녩ꑀꟂꅁꗁ 86ꅆ쎹꭫꽓ꅁꗁ 84)ꅃ 
ꅝꕼꅞꡍ떦 
꧒뿗ꪺꡍ떦륌땻걏꯼꒤볏꾫롧Ꙣ롧륌꓀꩒ꅂ뭐롧엧ꓱ룻떥륌땻
ꯡꅁꝥ뉻ꕘꙕ뫘ꕩ꿠ꪺ꓏삳ꕈ꣑뿯뻜(Ꟶ뙽낶ꅁꗁ 88)ꅃꛓꕂꡍ떦꫌ꪺ
ꓟ멁ꅂ귓꧊ꅂ굉뒺ꅂ샴맒삣ꑏꅂ맯꣆ꪫꪺ곝ꩫꅁ맯꧳ꡍ떦떲ꩇꚳꯜꑪ
ꪺ쏶ꭙ(녩ꑀꟂꅁꗁ 86)ꅃꙢ wicken 떥Ꝁ꫌꧒뒣ꕘꪺꑈ귻룪끔덂뉺볒ꚡ
ꪺ꒤ꖡ덂뉺뚥걱꒤ꅁ꒤볏꾫롧ꖲ뚷녎뿩ꑊꪺ끔꺧뙩ꛦꡍ떦꓀꩒ꅃ꧒뿗
ꪺꡍ떦륌땻걏꯼꒤볏꾫롧Ꙣ롧륌꓀꩒뭐롧엧ꓱ룻떥륌땻ꯡꅁꝥ뉻ꕘꙕ
뫘ꕩ꿠ꪺ꓏삳ꕈ꣑뿯뻜ꅃꡍ떦륌땻ꚳꕈꑕ둘뚵꽓띌ꅇ 
1. ꑈ귻궱셻라덹ꚨ꒣Ꙑ떲ꩇꪺꙨ뚵뿯뻜뚵ꗘꅃ 
2. ꡃ귓뿯뻜뚵ꗘꞡꚳ굙ꑺ곛쏶끔꺧ꕈ꣑냑ꛒꅃ 
3. ꙕ뿯뻜뚵ꗘ라늣ꗍꪺꯡꩇꞡꚳ굙ꑺꪺ꒣뵔ꥷ꧊ꅃ 
Evans(1991)ꗧ땯뉻귓꧊뭐꽁꓎륄룴ꗦ덱꣆걇꒧뚡ꚳ덳떲쏶ꭙ꙳
Ꙣꅃ꧒ꕈ빲빰ꑈꙢ륄룴ꑗ꒧ꡍ떦ꅁ라ꙝ귓ꑈꪺꓟ멁ꅂ귓꧊ꅂ굉뒺ꅂ샴
맒삣ꑏꅂ맯꣆ꪫꪺ곝ꩫꛓꚳ꧒꒣Ꙑꅁꛓ꣤ꡍ떦녎라ꡍꥷ걏ꝟ라덹ꚨꗦ
덱꣆걇ꅃ 
ꑔꅂꛦ냊뚥걱 
ꑈꖲ믝껚뻚녱샴맒꧒놵ꚬꪺ꣫뽅ꅁꝀꕘ걙뫘ꮬ멁ꪺꢭ엩꓏삳ꅁ뫙결
ꛦ냊뚥걱ꅃꑈꪺ꓏삳ꚳ껉걏띕Ꟗ띕ꙮꅁ꣒꙰뙽ꢮ땯ꗍ뫲ꯦꪬꩰ껉ꖲ뚷ꗟ
ꝙ럙ꢮꅁꚳ껉Ꟗ멃둎꒣걏ꢺ믲궫굮ꅁ꣒꙰놵뵵ꗍ놵얥륱룜(덜돓뚯ꅂ둞듥ꅂ
Ꝥꓴꕁꅁꗁ 80)ꅃꕈꑕ둎ꕈ꓏삳껉뚡ꅂ덴ꯗ뭐꓏삳냊Ꝁꅂ뵭닟뭐꓏삳껉
뚡ꪺ쏶ꭙꕛꕈ뇔굺ꅇ 
(ꑀ)꓏삳껉뚡 
띐쒱걏ꕾ곉꣫뽅놵ꚬ뭐덂뉺ꪺ륌땻ꅁ띐쒱뭐끔꺧덂뉺ꪺ떲ꩇ걏ꑈ
귻ꪺ꓏삳ꅃꗑ꣫뽅땯ꗍꛜꑈ귻맯꣫뽅ꚳ꧒꓏삳ꪺ껉뚡뫙결꓏삳껉뚡  41
ꅝreaction timeꅞ ꅃ꓏삳껉뚡ꕝ걁ꪺ뚵ꗘ꙰ꑕꅝKromer et al,1994ꅞ ꅇ 
z  띐꣼뺹ꪺ꣫뽅놵ꚬ         1 ꣬ 20ms 
z  ꣫뽅ꗑꥐ쏤꾫롧뛇뮼ꛜ꒤볏꾫롧ꅝꑗꛦ룴깼ꅞ 2 ꣬ 100ms 
z  ꒤볏꾫롧덂뉺껉뚡         7 0 ꣬ 300ms 
z  끔꺧ꗑ꒤볏꾫롧뛇뮼ꛜꥐ쏤꾫롧ꅝꑕꛦ룴깼ꅞ 10 ꣬ 20ms 
z  ꛙꛗꚬ셙ꪺ끟냊        3 0 ꣬ 70ms 
굙ꑈ귻ꑷ륷ꪾ녎땯ꗍ꣫뽅ꪺ쏾ꝏ꓎꣫뽅땯ꗍꯡ녎꙰꛳ꙝ삳ꅁꭨ덯
뫘ꪬꩰꑕꪺ꓏삳껉뚡뫙결슲돦꓏삳껉뚡ꅝsimple reaction timeꅞ ꅃ뚡돦
꓏삳껉뚡꣼꣬ꆧ꣫뽅-얥쒱ꅂ뭐쒲쒱꣫뽅꧒ꓞ끟ꪺ슲돦꓏삳껉뚡곹결
0.2 곭ꅃ굙ꑈ귻때ꩫ륷ꪾ꣫뽅쏾ꝏꅁꭨ덯뫘볺ꩰꑕꪺ꓏삳껉뚡뫙결뿯뻜
꓏삳껉뚡ꅝchoice reaction timeꅞ ꅝꟵ뙽낶ꅁꗁ 89ꅞ ꅃ 
덱녠ꑀ꿫ꑈ녱땯뉻ꪬꩰꛜꛦ냊믝ꑀ걱껉뚡ꅁ빲빰ꢮ뷸껉ꗧ꒣라꣒
ꕾꅁ녱ꗍ뉺ꑗꅁ꓏삳걏ꙝꑈꛓ늧ꪺꅁꑀ꿫ꑈ결 0.75  곭ꅁ꛽ꑈ엩Ꙣ꽨돒ꅂ
ꩁ쏄ꅂ뚼끳ꯡꟳ라뱶암꓏삳껉뚡(뎯ꑬ믶ꅁꗁ 82)ꅃ뱶암꓏삳Ꟗ멃ꪺꙝ
꿀쁈뗛꙾쓖(꙾ꓖ꫌꓎꙾ꛑ꫌꓏삳ꓱꑀ꿫ꑈ멃)ꅂ꽨돒땻ꯗ(꽨돒땻ꯗ뙖
낪꓏삳뙖멃)ꅂ끳뫫뽀ꯗ(끳뫫뽀ꯗ뙖낪꓏삳뙖멃)ꅂ꓀ꓟ땻ꯗ(꓀ꓟ땻ꯗ
뙖낪꓏삳뙖멃)ꅂ꣫뽅녪깺(덱녠꣫뽅녪꓏삳Ꟗ)ꅂ빲빰롧엧(롧엧뙖싗둉
꓏삳뙖Ꟗ)(뇐꡼뎡ꅁꗁ 91)ꅃ 
(ꑇ)덴ꯗ뭐꓏삳냊Ꝁ 
Ꙣ륄룴ꑗꅁꛦꢮꪺ덴ꯗ뭐꓏삳냊Ꝁꅁ걏ꡍꥷ걏ꝟ땯ꗍ꣆걇ꪺ궫굮
ꙝ꿀ꅃ왛맮꫌뭐늾냊ꪫ엩ꦼꚹ뚡꒧뙚싷ꗧ라뱶암왛맮꫌맯ꪫ엩늾냊덴
ꯗ꒧Ꝑ쉟ꅁ뙚싷띕꫱맯꧳ꪫ엩늾냊덴ꯗꝐ쉟룻뇓띐ꅁ뙚싷띕뮷맯꧳ꪫ
엩덴ꯗ꒧띐쒱룻뿰뵷(ꩌ싗뫖ꅁꗁ 88)ꅃꛓꕂ럭뗸뵵ꓨꙖꮫꪽ꧳늾냊ꪫ
엩껉ꅁ맯ꪫ엩늾냊덴ꯗ룻깥꧶Ꝑ쉟ꅆ굙뗸뵵ꓨꙖꖭꛦ꧳늾냊ꪫ엩껉ꅁ
ꭨ꒣깥꧶Ꝑ쉟꣤덴ꯗ(ꩌ싗뫖ꅁꗁ 88)ꅃꛓ럭덴ꯗ멃멃뱗ꕛ꣬ꑀꥷ귈꒧
ꯡꅁ럭빲빰ꑈ땯뉻ꙍ쁉ꙁ꣓꓏삳ꅁ녠녠쇙걏라ꙝ덴ꯗ륌Ꟗꛓ덹ꚨꗦ덱  42
꣆걇ꅃꙝ결럭빲빰ꑈ땯뉻ꙍ쁉뙽ꥬ늣ꗍ꓏삳꣬ꞹꗾ낱ꢮꅁꡔꢮ꧒ꛦꢫ
ꪺ뙚싷뫙결럙ꢮ뙚싷ꅁ꙰맏 2-3  ꧒ꗜꅃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 2-3  럙ꢮ껉뚡뭐럙ꢮ뙚싷 
룪껆꣓랽ꅇ덜꡽ꧺꅂ뛀꧴껚(ꗁ 90)ꅃ 
 
럙ꢮ뙚싷ꭙ꯼럭빲빰꫌땯뉻ꭥꓨꚳꙍ쁉ꪬ멁껉ꅁ뙽ꥬ뇄꣺럙ꢮ냊
Ꝁꅁꪽꛜꡔꢮꞹꗾ낱ꛭ결ꓮꅁꡔꢮ꧒ꢫ꒧뙚싷ꅃ꧒ꕈ럙ꢮ뙚싷=ꡔꢮ꫅
ꢫ뙚싷+맪믚럙ꢮ뙚싷ꅁꛓ럙ꢮ껉뚡=꓏삳껉뚡+뒫롽껉뚡+뷲ꑊ껉뚡+
맪믚꣮냊껉뚡ꅝ덜꡽ꧺꅂ뛀꧴껚ꅁꗁ 90)ꅃ 
1. ꫅ꢫ뙚싷 
꧒뿗꫅ꢫ뙚싷ꅁꭙ꯼럭빲빰꫌땯뉻ꙍ쁉ꛜ뷲ꑕ뷱꩏결ꓮꅁ룓ꡔ
ꢮ꧒ꢫ꒧뙚싷ꅁꙢꚹ걱뙚싷꧒ꫡꪺ껉뚡ꕝ걁꓏삳껉뚡ꅂ뒫롽껉뚡뭐
뷲ꑕ껉뚡ꅃ꫅ꢫ뙚싷=럙ꢮ껉ꡔꢮ꒧ꫬ덴ꯗ*ꅝ꓏삳껉뚡+뒫롽껉뚡+
뷲ꑕ껉뚡ꅞ 
ꅝ1ꅞ ꓏삳껉뚡 
ꭙ꯼Ꙣ빲빰꫌땯뉻ꙍ쁉ꪬꩰꅁꙁ뛇ꛜꑪ뢣ꅁꣃ롧ꑪ뢣곣Ꝑ꯼뒧
ꕫ롽뇄꣺럙ꢮ냊Ꝁ꧒믝꒧껉뚡ꅆꚹ걱껉뚡꒧꫸땵뭐꧊ꝏꅂ꙾쓖ꅂ낷
럙ꢮ뙚싷
꫅ꢫ뙚싷₹?쪶嫂
맪믚꣮냊껉뚡 땯
뉻
ꙍ
쁉
뷲
ꑊ
껉
뚡
뒫
롽
껉
뚡
꓏
삳
껉
뚡 럙ꢮ뙽ꥬꝀꗎ  43
녤ꪬꩰꅂ샴맒ꅂ껰귔떥ꚳ쏶ꅁꑀ꿫곹결 0.2~0.3 곭ꅃ 
ꅝ2ꅞ 뒫롽껉뚡 
ꭙ꯼빲빰꫌녎ꕫ롽뒣끟싷뙽ꕛꩯ뷱꩏ꅁ뒫ꛜ럙ꢮ뷱꩏꧒믝꒧껉
뚡ꅆꚹ걱껉뚡낣ꑆꙝꑈꛓ늧ꕾꅁꑝ라뭐럙ꢮ뷱꩏꒧낪ꯗ꓎ꕛꩯ뷱꩏
뭐럙ꢮ뷱꩏꒧뙚싷ꚳ쏶ꅁꑀ꿫곹결 0.15~0.25 곭ꅃ 
ꅝ3ꅞ 뷲ꑕ껉뚡 
ꭙ꯼뷲ꑕ럙ꢮ뷱꩏ꛜ럙ꢮ뙽ꥬꝀꗎ결ꓮ꧒믝ꪺ껉뚡ꅁꚹ걱껉뚡
꒧꫸땵뭐럙ꢮ뷱꩏꫅색꓎럙ꢮ뚡믘ꚳ쏶ꅃꑀ꿫곹결 0.05 ~0.15 곭ꅃ  
2. 맪믚꣮냊뙚싷 
맪믚꣮냊뙚싷ꅁꭙ꯼녱빲빰꫌뷲ꑕ럙ꢮ뷱꩏ꅁꕂ꣏럙ꢮ릪늣ꗍ
꣮냊Ꝁꗎ뙽ꥬꅁꛜꡔꢮꞹꗾ낱ꓮꅁꡔꢮ꧒럆ꛦ꒧뙚싷ꅁ룓걱껉뚡뫙
결맪믚꣮냊껉뚡ꅁ꣤뭐럙ꢮ꡴닎꧊꿠ꅂ뷼굌꒧벯삿ꭙ볆ꅂꙡ궱꒧ꟷ
뷨떥ꚳ쏶ꅃ 
(ꑔ)뵭닟뭐꓏삳껉뚡ꪺ쏶ꭙ 
ꑈ쏾굙롧륌ꕒ꓀ꪺ끖뵭ꅁꕩ셙땵꓏삳껉뚡ꪺ랥궭귈ꅃ꛽꙰ꩇꑈ덂
꧳랥ꯗ꽨돒꒤ꅁ꧎ꩁꗎ십ꥷ뺯ꅁ꧎걏ꖲ뚷Ꝁꕘ뷆싸ꪺ꓏삳냊Ꝁꅁ뎣라
ꦵ꫸꓏삳껉뚡(쎹꭫꽓ꅁꗁ 84)ꅃ녩ꑀꟂ(ꗁ 86)뒣꣬뵭닟ꕩꕈꕛ덴꓏삳
껉뚡ꅁ럭뵭닟ꪺꚸ볆띕Ꙩ껉ꅁ꓏삳껉뚡ꪺ꣧볆띕ꖭꅃ싇뗛뵭닟ꚸ볆ꪺ
뱗ꕛꅁꢮ뷸빲빰ꑈ꒧뻞Ꝁ꟞덎뭐롧엧녎ꟳ싗둉ꅃꚳ곣ꡳ룪껆엣ꗜꅁ띕
걏꣣ꚳ싗둉롧엧ꥍ꟞덎꒧꒽ꢮ빲빰ꑈꅁ꣤뭆꣆뉶띕ꝃ(Hakkinen, 
1979ꅆLim & Dewar, 1989)ꅃ 
ꛦ냊뚥걱걏쁈뗛ꪾ쒱뭐뭻ꪾ뚥걱ꛓ꣓ꪺꅁꝙ꣏ꪾ쒱뭐뭻ꪾ뚥걱ꪺ
ꫭ뉻ꞹꗾꖿ녠ꅁꛓꛦ냊뚥걱땯ꗍ냝썄껉ꅁ꒣빁럭꧎꒣럇뵔ꪺꛦ냊꒴라
땯ꗍꅁꑈꙢ륌꧳돒닖꧎녊빋ꖼ뿴껉ꅁ롧녠땯ꗍ덯뫘뉻뙈(녩ꑀꟂꅁꗁ
86)ꅃꙢꛥ뉇료ꪺ끳뫫ꝴ뙱띕낪ꅁ꒤볏꾫롧꡴닎둎라꣼꣬띬깠ꅁ꣏Ꝑ쉟ꅂ
뭹ꢥꅂꪽ쒱ꅂ끏뻐ꅂ군릺뭐믢꺩ꪺ꿠ꑏꅂ륂냊놱꣮뭐ꢭ엩ꮺ뛕떥뎣꣼  44
꣬띬깠ꅃꙐ껉맯꧳띐쒱뺹ꥸ뿩ꑊ끔꺧ꪺ놵꣼꧊ꅂꪾ쒱꧊꓎빁럭ꪺ꓏삳
ꑏꅁ뎣라궰ꝃꅃꕂꡔꢮ빲빰귻Ꙣ끳뫫뱶암꒧ꑕꅁ꓏삳뿰륹뭐꓏삳뿹뭾
뉻뙈ꧺ엣뱗ꕛꅃ뫫뵔ꪺ빲빰꿠ꑏ꣼꣬띬뛋ꅁ빲빰덴ꯗ껉Ꟗ껉멃ꅁ뉀때
Ꝑ쉟덴ꯗꪺ꿠ꑏ(Kroemer, K, Kroemer H, & Kroemer-Elbert, 2002)ꅃꗑ
ꚹꕩꪾꅁ럭ꑈꙢ꽨돒ꅂꩁꗎ쏄ꪫ꓎돜끳ꯡꪺꪬ멁ꑕ빲빰ꢮ뷸ꅁ덹ꚨꗦ
덱꣆걇꒧뻷뉶ꑪ결뱗ꕛꅃ 
뫮Ꙙꕈꑗꓥ쑭왛쉉ꅁꑈ쏾때뷗걏Ꙣꗍ뉺ꓨ궱ꪺ뗸쒱ꙝ꿀ꅂ얥쒱ꙝ꿀꓎
꓏삳껉뚡ꪺ룪끔덂뉺덴ꯗꅁ꧎꫌걏ꓟ뉺ꓨ궱ꪺ꿠ꑏ뎣걏ꚳ궭꣮ꪺꅃ덺륌ꑈ
ꙝꑵ땻맯ꗎ룴ꑈꗦ덱ꛦ결꓀꩒ꅁꕩꕈꑆ룑꣬ꗦ덱꣆걇라ꙝꑈ쏾ꪺꗍ뉺꓎ꓟ
뉺꒣Ꙑꙝ꿀ꛓꚳ꒣Ꙑ엜꓆ꅃ놩ꚳ빁럭ꪺ꓏삳끖뵭뭐뉺띑ꪺꗍ뉺ꪬ멁ꅁ꿠냷
ꚳ껄듮ꓖꗦ덱꣆걇ꪺ땯ꗍꅃ   45
닄ꑔ론  륄룴ꗦ덱꣆걇랧ꩰ 
ꗦ덱꣆걇땯ꗍ귬ꙝ꒤뭐ꑈꪺꙝ꿀ꚳ쏶꫌낪륆ꛊ꓀꒧ꑅꑑꕈꑗꅁꙝꚹ꟯
떽ꣃꙊꖿꗎ룴ꑈ꒧ꗦ덱ꛦ결ꑄꚨ결뇀냊ꗦ덱ꙷꗾꑵꝀꑗ꒧궺굮뷒썄ꅃ땍ꛓ
ꑈ꒧ꛦ결굾늧ꅁꙁꕛꑗꙝꓩ뽮ꓫ닖꧒꟎ꚨ꒧ꗎ룴닟꧊ꅁ굮띑왊땍꟯엜ꑀ귓
ꗎ룴ꑈ꒧ꗦ덱ꛦ결ꣃ꒣걏ꑀꗳ깥꧶ꪺ꣆ꅃ덜Ꙩ곣ꡳꞡ꯼ꕘꅁꑈ쏾꒧ꛦ결ꑀ
ꖹ빩ꚨꅁ낣ꭄ비륊랥ꑪ꒧뷄삻뭐삣ꑏꅁꝟꭨ녎곆쏸ꟙ낣ꅃꕴꕾꅁꗦ덱꣆걇
땯ꗍꪺꯡꩇ꒣뛈꣏덜Ꙩꑈ덹ꚨꢭ엩볈껉꧊꧎ꗃꑛ꧊ꪺ뻷꿠믙쎪뭐꫏엩득
믙ꅁꙐ볋ꙡꑝ뱗ꕛ싥샸ꅂ둟낷럓압ꅂꭏ쁉뙏ꗎ꓎끝ꪫꥍꗍ늣띬ꖢ ꅝ덜꡽ꧺꅂ
뢭ꮳꝧꅂ뢭꩑껼ꅁꗁ 93ꅞ ꅃ 
륄룴ꗦ덱냝썄꒣뛈걏Ꟛ냪ꪺ궫굮뷒썄ꅁꕀ곉ꑗ꧒ꚳꪺ냪깡ꑝ뎣비륊꣬
Ꙑ볋ꝸ쉚ꅁꝙ걏ꝥ뉻뗛ꑀ꙾ꓱꑀ꙾띕쇍쑙궫ꪺꪬ멁ꅃꛓꑈꗁꗍ겡쁈뗛냪깡
롧샙떲멣꒣쉟Ꙣ꟯엜ꅁ륄룴ꗦ덱꟎멁ꗧ뭐ꫀ라ꗍ멁꙳ꚳ녋꓁쏶ꭙꅁꭨ맯꧳
ꗦ덱꣆걇꒧땯ꗍ귬ꙝꅁ럭땍라꣼꣬륄룴ꗦ덱ꚨ꫸륌땻ꅝ덴ꯗꅞ꒤ꪺꫀ라샴
맒꓎ꗁ뇚닟꧊ꅝꗍ겡닟멄ꅞꪺ빁삳땻ꯗ꧒뱶암ꅃꙝꚹꅁ결셁룑ꗦ덱ꚨ꫸륌
땻꓎뱶암ꅁ삳녱ꑈꅂꢮ뷸ꅂ샴맒떥Ꙩꓨꮬ멁ꕛꕈ꓀꩒놴끑ꅁꑾ꿠빁럭ꪺ녎
곛쏶륄룴ꗦ덱꣆걇닎군룪껆떲ꩇ꒩ꕈ뉍랡ꝥ뉻ꅃꖻ론ꕈ뇐꡼뎡ꅂꗦ덱뎡뭐
꒺걆뎡뒣꣑꒧ꙕ곛쏶륄룴ꗦ덱닎군룪껆결꣌뻚ꅁꙁꚬ뚰냪꒺ꕾꗦ덱ꙷꗾ곛
쏶ꓥ쑭ꕛꕈ꓀꩒놴끑ꅁꕈ셁룑Ꟛ냪ꭃꓖ꙾뻇ꗍ꒧륄룴ꗦ덱꣆걇땯ꗍꪬꩰꅃ 
ꖻꑰ론ꕈꟚ냪뻷냊ꢮꚨ꫸놡꟎ꅂꟚ냪뻷냊ꢮ꣆걇ꚺ뛋놡꟎ꅂꗦ덱꣆걇
뭐꧊ꝏꅂꗦ덱꣆걇뭐꙾쓖ꅂꗦ덱꣆걇뭐륄룴ꗦ덱ꓨꚡ꓎ꗦ덱꣆걇뭐빲빰냵
럓떥꒻뎡꓀뙩ꛦ놴끑ꅃ 
 
돼ꅂꟚ냪뻷냊ꢮꚨ꫸놡꟎ 
ꕸ왗꫱ꑑ꙾꣓Ꙣ롧샙Ꟗ덴땯깩뭐냪ꗁ꧒녯ꑪ둔뒣ꩀꪺ녡냊ꑕꅁ뻷냊ꢮ
뷸볆ꗧ룲뗛ꯦ덴뱗ꕛꅁ꣌뻚닎군룪껆엣ꗜꅁ꙰ꫭ 2-4 ꧒ꗜꅁꟚ냪ꛛꗁ냪ꑋ  46
ꑑ꒭꙾ꕈ꣓ꛜꑅꑑꕼ꙾ꓮꪺ뻷냊ꢮ뷸볆ꅁꡃ꙾ꖭꞡꕈ 3.6%ꖪꕫꪺꓱ꣒Ꙣꚨ
꫸ꅃꗑꚹꕩꪾꅁ뻷냊ꢮ뷸앫땍ꑷꚨ결냪ꑈꓩ녠ꗍ겡꒣ꕩ꧎꿊ꪺ륂뿩ꑵ꣣ꅃ
땍ꛓꅁꢮ뷸ꕵ굮Ꙣ륄룴ꑗꭋ꒣ꕩ꿠ꞹꗾ쇗ꝋꗦ덱꣆걇ꪺ땯ꗍꅁ꛽륄룴ꗦ덱
꣆걇ꪺ땯ꗍ꓎꣤쑙궫땻ꯗꅁꞡꕩ싇ꗑꑈꗁ륄룴ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼ꪺꕛ녪ꅂꢮ뷸
ꢾ앀룋롭ꪺ뱗녪꓎륄룴ꗦ덱ꙷꗾꑵ땻뭐덝걉ꪺ꟯떽떥덾깼꒩ꕈ궰ꝃꅃ녱꒺
걆뎡쒵걆롰ꪺ닎군룪껆꒤땯뉻ꅁ냪꒺륄룴ꗦ덱꣆걇꒤ꡃ롕뷸뻷냊ꢮ뷸ꪺꗦ
덱꣆걇뉶뭐꣼뛋뉶ꅁꞡꚳ덶꙾뮼뱗꒧쇍뛕ꅁ꛽Ꙣꚺꑠ뉶ꓨ궱ꅁ꭯꿠ꚳ껄샲
녯꣬놱꣮ꅃꗑꚹꕩ곝ꕘ냪꒺ꙕ곉덺륌ꑈꅂꢮ뭐샴맒떥Ꙩꓨ궱ꪺꝖꑏꅁꑷ꣏
륄룴ꗦ덱꣆걇꧒덹ꚨ꒧ꚺꑠꚳꧺ엣ꪺ꟯떽ꅃ꛽냪꒺ꡃ꙾ꚺꑠꑈ볆꒴곹ꚳ
2,800 ꑈꖪꕫꅁ때볆ꪺ륄룴ꗦ덱꣆걇덹ꚨ늳Ꙩꪺꑈ귻뛋ꑠ뭐끝ꪫ띬ꖢꅃꙝ
ꚹꅁ냪꒺ꙕ곉꒴ꚳ곛럭ꑪꪺꝖꑏ꫅뚡ꅁ꣓꟯떽륄룴ꗦ덱ꓨ궱꒧ꙷꗾ놹걉ꅁ
ꕈ듮ꓖ륄룴ꗦ덱꣆걇ꪺ땯ꗍꅃ 
 
 
ꕴꕾꅁ꣌뻚뻷ꢮꪺꚨ꫸뉶닎군룪껆엣ꗜꅁ뻷ꢮ볆뙱녱ꗁ냪 85 ꙾ꪺ
9,283,914 뷸ꅁ뱗ꕛ꣬ꗁ냪 95 ꙾ꪺ 13,557,028 뷸ꅃꙀ뱗ꕛꑆ 4,273,114 뷸ꅁ
ꫭ ⴴ₻侻풦憰쾹䒸熨욬䞷Ɦ
ꗳ볆₦몤怠꣼뛋
꙾꒤뻷냊
ꢮ뷸볆
뻷냊ꢮ뷸
ꚨ꫸뉶
ꡃ롕뷸뻷냊
ꢮ꣆걇뉶
ꡃ롕뷸뻷냊
ꢮꚺꑠ뉶
ꡃ롕뷸뻷냊
ꢮ꣼뛋뉶 ꙾ꝏ
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셠Ꙁꚨ꫸ꑆ 46%ꅁ꙾ꖭꞡꚨ꫸결 3.9%ꅃꛓꙢ뻷냊ꢮ뷸볆ꓨ궱ꅁ녱ꗁ냪 85
꙾ꪺ 14,273,465 뷸ꅁ 뱗ꕛ꣬ꗁ냪 95 ꙾ꪺ 20,307,197 뷸ꅃꙀ뱗ꕛꑆ 6,033,732
뷸ꅁꚨ꫸ꑆ 42%ꅃ꙾ꖭꞡꚨ꫸결 3.6%ꅃꚹ덂ꕩ곝ꕘꅁ뻷ꢮꪺꚨ꫸뉶낪륌꧒
ꚳꢮ뷸뫘쏾ꖭꞡꚨ꫸뉶ꅃꢴ 95 ꙾꦳ꓮꕸ왗ꙡ냏ꪺ뻷ꢮ볆뙱ꅁ꛻뻷냊ꢮ뷸
셠볆 20,307,197 뷸ꪺ 66.8%ꅃꡃꑤꑈ곹꯹ꚳ 592.6 뷸뻷ꢮꅁ꙰ꫭ 2-5 ꧒ꗜꅃ  
 
 
뻷ꢮꙢ냪꒺륂뿩꧒꟪면ꪺꢤꛢꅁꕈꦹ녠덑뭻ꥷ결륌ꯗ꧊ꪺꗦ덱ꑵ꣣ꅁ
꛽ꙝꟚ냪뎣ꖫ뢡ꙡ꒣ꑪꅁ겡냊뵤돲룻뚰꒤ꅆꖫ냏ꙝ뙽땯륌꧳뚰꒤교덹ꚨꗦ
덱뻃뛫ꅁꕛꑗꖫ냏뗳륄꓎ꯑ륄Ꙩ꽕꾶ꡔꢮ낱꧱꒣꧶ꅁꛓ뻷ꢮꙝ엩뽮ꑰꅂ꣏
ꗎꚨꖻꝃ띇ꅂ빲빰룪껦꣺녯깥꧶떥쁵쉉ꅁ꣏녯Ꟛ냪뻷ꢮꣃꖼꙝꑰꯈꢮꑪ뙱
꣏ꗎꛓ뉞ꡏꅁ뻺꙾꣓꒴ꝥ뵷멃쎭ꥷꚨ꫸ꅃ맯꧳뎡ꗷ깡깸뻖ꚳꡔꢮ꒧ꕾꅁꗧ
Ꙩ꯹ꚳ뻷ꢮꪺ뉻뙈꣓곝ꅁ뻷ꢮꭙ륌ꯗ꧊ꪺꗦ덱ꑵ꣣뇀뷗ꑷ꒣ꖿ뵔ꅝ뱂쏽
꽝ꅁꗁ 90ꅞ ꅃ 
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뙌ꅂꟚ냪뻷냊ꢮ꣆걇ꚺ뛋놡꟎ 
꫱ꑑ꙾꣓ꕸ왗ꙡ냏뻷냊ꢮꗦ덱꣆걇ꚺꑠꑈ볆ꖭꞡ결 2,846 ꑈꅁ덯ꑑ꙾
럭꒤ꅁ뻷냊ꢮ뷸셠Ꙁꚨ꫸ꑆ 42%ꅁꛓꡃ꙾ꚺꑠꑈ볆Ꙣ볆뻚ꑗ엣ꗜꡓꚳꧺ엣
ꪺ뱗ꕛꅁꕩ곝ꕘꗎ룴ꑈ맯ꗦ덱ꙷꗾꭏ앀놹걉띕꣓띕궫뗸ꅃ꛽Ꙣ꣆걇ꓨ궱꣓
꓀꩒ꅁ녱ꗁ냪 85 ꙾ꪺ 3,619 ꗳꅝ2.63 ꗳ/롕뷸ꅞ ꅁ덶꙾ꑕ궰꣬ 88 ꙾ꪺ 2,487
ꗳꅝ1.54 ꗳ/롕뷸ꅞ ꅁ꛽ 89 ꙾뙽ꥬꪺ꣆걇ꗳ볆ꗑ 52,952 ꗳꅝ31.7 ꗳ/롕뷸ꅞ ꅁ
덶꙾뮼뱗꣬ 94 ꙾ꪺ 155,814 ꗳꅝ79.8 ꗳ/롕뷸ꅞ ꅃ꛼ꕇꙷꗾꢾ앀낵꣬ꑆꅁ꛽
ꙷꗾꪺ빲빰왛꧀꒴뚷꟯뙩ꅁ꙰맏 2-4 ꧒ꗜꅃ 
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룪껆꣓랽ꅇ꒺걆뎡쒵걆롰ꅂ꒽룴셠ꞽꅂꕸꕟꖫ꓎낪뚯ꖫ걆ꦲꗦ덱ꞽ ꅝꗁ ꅞ ꅃ
Ꙣ뻷ꢮ꣆걇ꚺꑠ놡꟎볆뻚엣ꗜꅁ꫱꙾꣓ꕸ왗ꙡ냏뻷ꢮꗦ덱꣆걇ꚺꑠꑈ
볆ꙨꙢꑤ빬ꑈ꒧쏐ꅁꗑ꧳ꑋꑑ꒻꙾뇀냊녪꣮뻷ꢮ삹ꙷꗾ둕믡ꚳꚨ껄ꅁ걇Ꙣ
86 ꙾뭐 87 ꙾뻷ꢮ꣆걇ꚺꑠꑈ볆ꙕ결 1,214 ꑈ뭐 1.042 ꑈ룻 85 ꙾ꝥ듮ꓖ쇍
뛕ꅝ뱂쏽꽝ꅁꗁ 90ꅞ ꅃ놩ꛛ 89ꅂ90 ꓎ 91 ꙾뻷ꢮ꣆걇ꚺꑠꑈ볆뱀뱗결 1,661
ꑈꅂ1,711 ꑈ꓎ 1,563 ꑈꅁ뻷ꢮ꣆걇ꚺꑠꑈ볆꛻륄룴ꗦ덱꣆걇셠ꚺꑠꑈ볆ꪺ
ꓱ뉶ꑑ꙾ꖭꞡ륆 45%ꅝ꙰ꫭ 2-6 ꧒ꗜꅞ ꅁ귈녯걆ꦲ뭐ꫀ라ꑪ늳ꕛꕈ궫뗸ꅃ 
뭏믔ꙡ냏꫱ꑑ꙾뭆꣆ꗳ볆
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꙾₾껁悼욡嶽 뱗듮ꅝ뷸ꅞ
뻷ꢮ꣆걇
ꚺꑠꑈ볆
뱗듮ꅝꑈꅞ
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룪껆꣓랽ꅇ꒺걆뎡쒵걆롰ꅝꗁ 㤵ꅞ
둎꫱꙾꣓뻷ꢮ꣆걇꒤ꚳ때삹ꙷꗾ둕뻉교ꚺ뛋놡ꛓꢥꅁ뻺꙾꣓뻷ꢮ꣆걇
ꚺꑠꑈ볆꒤ꅁꚳ삹ꙷꗾ둕ꚺꑠ꫌ꕈ 85 ꙾ꪺ 120 ꑈ결돌ꓖꅁꕈ 90 ꙾ꪺ 1,171
ꑈ결돌Ꙩꅆꛜ꧳ꖼ삹ꙷꗾ둕ꚺꑠ꫌ꭨꕈ 93 ꙾ꪺ 244 ꑈ결돌ꓖꅁꕈ 85 ꙾ꪺ
1,198 ꑈ결돌Ꙩꅆꛓ뻺꙾꣓뻷ꢮ꣆걇꣼뛋ꑈ볆꒤ꅁꚳ삹ꙷꗾ둕꣼뛋꫌ꗧꕈ
85 ꙾ꪺ 99 ꑈ결돌ꓖꅁꕈ 90 ꙾ꪺ 344 ꑈ결돌Ꙩꅆꛜ꧳ꖼ삹ꙷꗾ둕꣼뛋꫌ꭨ
ꕈ 92 ꙾ꪺ 58 ꑈ결돌ꓖꅁꕈ 85 ꙾ꪺ 940 ꑈ결돌Ꙩꅁ룔꙰ꫭ 2-7 ꧒ꗜꅃ 
ꫭ ⴷ₪级?꺨욬䞦몶쮦뎵䳀릥캦瞥ﺴ嗃妪
꣆걇꒤ꚺꑠ₨욬䞤꒨ﲶ쬠
꙾₦몶쯁悭瀠 ꚺꑠꑰ군 ꣼뛋ꑰ군
ꚳ삹둕 ꖼ삹둕 ꚳ삹둕₥변릴
㠵′㔷 ㄬㄸ ㄬ㌹ ㄲ〠 ㄬ㤸 㤹 㤴〠
㠶 ㈬㐶 ㄬㄴ 㤳㈠ 㐳㤠㜷㔠㌰㈠㘳〠
㠷 ㄬㄷ ㄬ㐲 㔷㔠 㐹㠠㔴㐠㌲㘠㈴㤠
㠸 ㄬ㐳 ㄬ㔶 㐸㜠 㘳㈠㐲㐠㈷㐠㈱㌠
㠹′㠵 ㄬ㘱 㐲㐠 ㄬ㈱ 㘴〠 ㈵〠 ㄷ㐠
㤰′ㄲ ㄬㄱ 㔰ㄠ ㄬ㜱 㔴〠 ㌴㐠 ㄵ㜠
㤱‱㜳 ㄬ㘳 㐱〠 ㄬ㐰 㐲㌠ ㈹㤠 ㄱㄠ
㤲‱㌹ ㄬ〰 ㌳㤠 㤳㌠ ㈶㜠 ㈸ㄠ 㔸
㤳‱㠱 ㄬ㈸ ㌵㌠ 㠸㐠 ㈴㐠 ㈸㐠 㘹
㤴‱㌳ ㄬ㐴 ㌸㤠 㤹㈠ ㈵㈠ ㈹㠠 㤱
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ꗑ꧳뻷ꢮꪺ빲빰ꮬ멁꒣릳ꡔꢮꢺ볋ꚳꙷꗾꪺꭏ앀ꅁꦹꦹ땯ꗍꗦ덱꣆걇
껉ꅁ뻷ꢮꪺ빲빰ꑈ꓎궼ꯈ룻깥꧶꣼꣬뛋깠ꅃ뻷ꢮꙝ엩뽮뭐뷨뙱ꑰꕂꭏ앀룋
돆뭐쎭ꥷ꧊룻깴ꅁꑀꖹ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꦹꦹ뛋ꑠ쑙궫ꅝꩌ싗뫖ꅂ뢭ퟃꞻꅁꗁ
90ꅞ ꅃ꣌꒺걆뎡쒵롰뻷ꢮ꣆걇ꚺꑠ꣼뛋뎡ꛬ냏꓀ꅁꗦ덱꣆걇껉ꪺ꣼돐뎡ꛬ
ꕝ걁쁙뎡ꅂ꿝뢡굉뎡ꅂꕼ꫏뭐꣤ꕌ떥ꅃꕈ꫱ꑑ꙾뻷ꢮ꣆걇ꚺꑠ꫌꣼뛋뎡ꛬ
ꕛꕈ꓀꩒ꅁꖼ삹ꙷꗾ둕ꚺꑠ꫌ꞡꕈ쁙뎡꣼돐꫌ꑃꅂꑋꚨ결Ꙩꅁ꣤꒤ꕈ 93
꙾ꪺ 166 ꑈ결돌ꓖꅁꕈ 85 ꙾ 961 ꑈ결돌Ꙩꅆꛜ꧳ꚳ삹ꙷꗾ둕ꚺꑠ꫌ꗧꕈ
쁙뎡꣼돐꫌꛻꫱꒻ꚨꅁ꣤꒤ꕈ 85 ꙾ 79 ꑈ결돌ꓖꅁꕈ 90 ꙾ꪺ 730 ꑈ결돌
Ꙩꅁ꙰ꫭ 2-8 ꧒ꗜꅃ 
 
ꫭ ⴸ₪级?꺨욬䞦몤悪첨ﲶ쮳ꆦ䃄ﶪ
₥변릦瞥ﺴ唠 ꚳ삹ꙷꗾ둕
꣼뛋
뎡ꛬ
쁙뎡
꿝뢡
굉뎡
ꕼ꫏₨䰠 ꑰ군 쁙뎡
꿝뢡
굉뎡
ꕼ꫏ ꣤ꕌ₤炭瀠 셠군
㠵 ꙾‹㘱 㤵 㔠 ㄳ㜠ㄬㄹ 㜹 ㈳ ㈠ ㄶ ㄲ〠 ㄬ㌱
㠶 ꙾‶㌱ 㔴 㔠 㠵 㜷㔠 ㈵ 㠵 㘠 㤲 㐳㤠 ㄬ㈱
㠷 ꙾‴㈹ 㔲 ㈠ 㘱 㔴㐠 ㌱ 㠳 㔠 ㄰〠 㐹㠠 ㄬ〴
㠸 ꙾″㈸ ㌴ ㈠ 㘰 㐲㐠 ㌹ ㄰ 㘠 ㄲ㘠 㘳㈠ ㄬ〵
㠹 ꙾‴㠶 㔵 㐠 㤵 㘴〠 㘳 ㄶ ㄵ ㈰㠠ㄬ〲ㄠㄬ㘶
㤰 ꙾‴〵 㐳 㜠 㠵 㔴〠 㜳 ㄸ 㤠 ㈴㔠ㄬㄷㄠㄬ㜱
㤱 ꙾″㈹ ㌰ ㌠ 㘱 㐲㌠ 㜲 ㄶ ㄳ ㈴㌠ㄬㄴ〠ㄬ㔶
㤲 ꙾′〶 ㄸ ㈠ 㐱 ㈶㜠 㔵 ㄲ ㄷ ㈳㤠 㤳㌠ ㄬ㈰
㤳 ꙾‱㘶 ㄶ ㄠ 㘱 ㈴㐠 㐶 ㄳ ㄵ ㈷㜠 㠸㐠 ㄬㄲ
㤴 ꙾‱㤱 㠠 ㄠ 㔲 ㈵㈠ 㔱 ㄴ ㄱ ㌲㈠ 㤹㈠ ㄬ㈴
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냑ꅂ  ꗦ덱꣆걇뭐꧊ꝏ 
껚뻚ꕸꕟꖫꗦ덱ꞽ룪껆엣ꗜꅁ93 ꙾ꗾ꙾ꕸꕟꖫꙃ뫞 A1 쏾ꙃ뫞궫ꑪꗦ
덱꣆걇Ꙁ땯ꗍ 129 ꗳꅁ덹ꚨ 95 ꑈꚺꑠꅁ7 ꑈ궫뛋ꅁ궫ꑪꗦ덱꣆걇ꚺꑠꑈ볆
꒤ꅁꕈ뻷ꢮ꣆걇ꚺꑠꅝ궫뻷ꢮ뭐뮴뻷ꢮꅞꕥ꒭ꚨꑃ돌Ꙩꅁ꣤ꚸ결ꛦꑈꕥꑔ  51
ꚨꑀꅃꛓ뻷ꢮꛦꢮ꣆걇ꕥ럭꙾ꯗꛦꢮ꣆걇ꚺꑠꑈ볆ꓱ꣒낾낪ꅝ꫱꒭꙾ꖭꞡ
52%ꅞ ꅁꓗ꣤ 93 ꙾뻷ꢮꛦꢮ꣆걇ꚺꑠꑈ볆ꓱ꣒ 58%ꅁ결꫱꒭꙾돌낪ꪺꑀ꙾ꅁ
Ꙑ껉뻷ꢮ꣆걇ꚺꑠ꒤꙾쓖뱨낾ꝃꅁꕈ 18 랳ꛜ 29 랳돌Ꙩꅁꖭꞡꕥ뻷ꢮ꣆걇
ꚺꑠꑈ볆ꓱ뉶륆꒭ꚨ꒻ꅃ끷맯 93 ꙾궫ꑪꗦ덱ꚺꑠ꣆걇꓎뻷ꢮꗦ덱ꚺꑠ꣆
걇꯶꧊ꝏ꓀꩒ꅁꡫ꧊ꚺꑠꑈ볆결 66 ꑈꅁꑫ꧊ꚺꑠꑈ볆결 29 ꑈꅁꡫ꧊ꚺꑠ
ꓱ꣒꛻꒻ꚨꑅꅃ 
ꕴ껚뻚ꚶꗃ룎(ꗁ 90)Ꙣ곣ꡳ땯뉻Ꙣ륄룴ꗦ덱ꛦ결꒧ꫭ뉻놡꟎ꑗꅁꙢꑪ
뻇ꗍ꧊ꝏ깴늧꒤ꅁꑫ꧊Ꙣꅵ궼ꯈꢤꛢꅶ ꅂ ꅵ빲빰ꑈꢤꛢꅶ꓎ꅵ샴맒ꙝ꿀ꅶ떥
ꑔ귓뱨궱ꫭ뉻ꓱꡫ꧊꣎ ꅃ 뢭ꮳꝧ(ꗁ 93)ꗧꙢ곣ꡳ꒤뒣ꕘ냪꒤ꑫ꧊뻇ꗍꙢ ꅵꗦ
덱ꩫ덗ꪺ뿭ꛦꅶ ꅂ ꅵ뿭ꙵꗦ덱ꑵ꣣꣏ꗎ꒧ꙷꗾ귬ꭨꅶ ꅂ ꅵ륄룴꣏ꗎꛦ결뭐삳엜
꿠ꑏꅶ ꅂ ꅵ뻣엩륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅶ떥ꕼ뚵뱨궱뎣룻ꡫ꧊뻇ꗍ꣎ꅃꗑꚹ
ꕩꪾꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻놡꟎ꑗꅁꑫ꧊ꪺꫭ뉻ꧺ엣ꓱꡫ꧊꣎ꅁꛓꡫꗍ땯
ꗍ륄룴ꗦ덱꣆걇ꅁꚳꧺ엣낪꧳ꑫꗍꪺ쇍뛕ꅃ 
 
롶ꅂ  ꗦ덱꣆걇뭐꙾쓖 
뻇꫌ Stamatiadis and Deacon(1997)꧒낵ꪺ곣ꡳ엣ꗜꅁ빲빰ꑈ꒧곛맯꣆
걇궷쁉귈ꅁꚳꝥ U ꮬ꓀ꝇꪺ뉻뙈꙳Ꙣꅁꗧꝙꭃꓖ꙾뭐낪쓖빲빰ꑈ꒧곛맯꣆
걇궷쁉ꞡ룻꣤ꕌ뇚롳결낪ꅃCerrelli(1989)뒿꓀꩒과냪꒭귓ꙻꪺ륄룴ꗦ덱꣆
걇볆뻚뭐빲빰ꑈ꙾쓖꒧쏶ꭙꅁ꣤떲ꩇ엣ꗜ빲빰ꑈ꒧ꡃꛊ롕극껈땻꒧륄룴ꗦ
덱꣆걇ꗳ볆ꅁꕈ 16-19 랳닕결돌낪ꅁ꣤ꯡꑪ둔ꑕ궰ꅁ뙗ꕘ 70 랳ꯡꑓ뙽ꥬꑗ
꓉ꅃ꛽둎꣆걇땯ꗍ뉶ꛓꢥꅁ꣆맪ꑗ 80-84 랳닕곹ꕵꚳ 16-19 랳닕ꪺꑀꕢꅃ
ꕴꓩꖻꗦ덱곬뻇ꣳ쒳라(1995)끷맯ꗾꓩꖻ꧒낵ꪺ곣ꡳꗧ땯ꗽꅁ1994 ꙾ꗾꓩ
ꖻ 16-19 랳꙾쓖뱨ꪺꭃꓖ꙾ꙝ륄룴ꗦ덱꣆걇꣼뛋꒧ꑈ볆ꅁ꛻셠꣼뛋ꑈ볆ꪺ
11.6%ꅁꚺꑠꑈ볆ꗧ꛻셠ꚺꑠꑈ볆ꪺ 11.7%ꅁ땍ꛓꅁꚹ꙾쓖뱨ꪺꑈꑦ볆꭯뛈
꛻룓꙾ꗾꓩꖻꑈꑦ볆ꪺ 6.1%ꅃꗑꑗ굺ꓥ쑭ꕩꪾꅁ16-19 랳꙾쓖뱨ꭃꓖ꙾걏
륄룴ꗦ덱꣆걇ꪺ낪궷쁉뇚롳ꅃ   52
ꗑ꒺걆뎡쒵걆롰룪껆엣ꗜꅁ꫱ꑑ꙾ꖭꞡꚺꑠꑈ볆꯶꙾쓖뱨꣓냏꓀ꅁꚺ
ꑠꑈ볆돌Ꙩ결 18ꇣ24 랳꒧뚡ꅁꖭꞡꚺꑠꑈ볆 539 ꑈꅆ꣤ꚸ결 25ꇣ34 랳꒧
뚡ꅁꖭꞡꚺꑠꑈ볆 443 ꑈꅁ꙰ꫭ 2-9 ꧒ꗜꅃ꣌뻚뇐꡼뎡껕ꙷ꒤ꓟ닎군룪껆
엣ꗜꅁ91 ꙾ꛜ 94 ꙾ 11 ꓫ꦳ꓮꅁ껕뛩띎ꕾ꣆ꗳꚺꑠ셠ꑈ볆결 2,328 ꑈꅁ꣤
꒤ 1,471 ꑈꭙꚺ꧳껕ꕾꗦ덱꣆걇ꅁꚺꑠꓱ꣒꛻ꚺꑠ셠볆 64%ꅃ녎ꙕ꿅뻇껕
ꗦ덱꣆걇ꚺꑠꑈ볆닎군꓀꩒ꅁꑪ녍끼껕ꚺꑠꑈ볆결 652 ꑈꅁ낪꒤슾껕ꚺꑠ
ꑈ볆결 552 ꑈꅁ냪ꗁ꒤뻇ꚺꑠꑈ볆결 146 ꑈꅁ냪ꗁꑰ뻇ꚺꑠꑈ볆결 139 ꑈꅃ
낪꒤슾껕뚥걱뻇ꗍꖿ덂꧳ꭃꓖ꙾껉듁ꅁꗑ꧳꙾뮴껰늱ꅂꛥ껰ꓨ귨ꪺꭃꓖ
꙾ꅁꦹꦹ라꣼꣬ꕾꙢ샴맒꧎걏Ꙑ뺫뚡ꓱ룻ꓟ멁ꪺ뱶암ꅁꙢꖼ꿠Ꙙꩫꛒ꣺빲
럓ꭥ때럓썍궼뻷ꢮꅁꖿ걏돌깥꧶땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺ뚥걱ꅃꛓ뻷ꢮꗧ걏냪ꑈ돌
깥꧶땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꗦ덱ꑵ꣣ꅃꚹ볆뻚꒤ꕩꧺ엣녯ꪾꅁꙢꭃꓖ꙾뚥걱걏돌
깥꧶땯ꗍꗦ덱꣆걇ꅁ귈녯ꕄ뫞돦ꛬ뭐깡깸궫뗸ꅃ 
 
ꫭ ⴹ₻侻풦憰쾹䒸熨욬䞦몤悤䢼욫组횤 ㄰
꙾₧传 셠₭瀠
ꖼ몡
ㄲ 랳
ㄲꇣㄷ
랳
ㄸꇣ㈴
랳
㈵ꇣ㌴
랳
㌵ꇣ㐴
랳
㐵ꇣ㔴
랳
㔵ꇣ㘴
랳
㘵ꇣ㘹
랳
㜰 랳
ꕈꑗ
꙾쓖
꒣룔
꙾ ㈬ㄷ ㄴ㜠㈱㠠㐳㘠㐷㠠㌳㠠㈵㤠㌴㤠ㄴ㐠㈶〠㠸
꙾ ㌬㘵 ㄱ㤠㈴ㄠ㘳㔠㔱㐠㐱㐠㈷㌠㌳㘠ㄸ㘠㈷ㄠ㜶
꙾ ㈬㤰 㤶 ㈵〠㔶㐠㔰㤠㐱㌠㌰〠㌵㌠ㄵ㈠㈸㘠㘷
꙾ ㈬㌵ 㠶 ㈳㤠㔲㤠㐷ㄠ㌹㠠㈶㈠㈹㌠ㄸ㜠㈳㈠㌸
꙾ ㈬〷 㠶 ㈰㌠㐸㌠㌸㜠㌵㔠㈷㤠㈸㌠ㄳ㤠㈶㤠㈳
꙾ ㈬㤲 㜴 ㄸ㈠㐷㌠㌵㐠㌵㐠㈵㔠㈶〠ㄵ㐠㈵㠠㈸
꙾ ㌬㠸 㤳 ㈲㔠㜰㈠㔰㔠㐹㜠㐰㈠㌶㠠ㄹ㠠㌷㜠㈱
꙾ ㌬㐴 ㄰㔠ㄹ㔠㘳㔠㐵㘠㐹〠㐰㐠㌷㘠㈲㐠㐴㘠ㄳ
꙾ ㈬㘱 㘶 ㄲ㐠㔹㔠㐰㐠㌷㤠㌴㌠㌰〠ㄵ㜠㐸㈠ㄱ
꙾ ㈬ㄸ 㘸 ㄲ㤠㐷㌠㌹〠㌶㌠㌳㤠㈹㘠ㄹ㌠㐴〠㈷
꙾ ㈬㌴ 㐸 ㄲ㐠㐳㤠㌹〠㌳㠠㌶〠㈷㠠ㄸ㜠㐴㐠㈶
꙾ ㈬㤴 㐳 ㄳ㈠㔰㠠㐵㐠㌹㐠㐱㈠㌰㠠ㄶ㔠㐴㘠㌲
ꙕ꙾쓖뱨ꖭꞡ
ꚺꑠꑈ볆
㠶 ㄸ㤠㔳㤠㐴㌠㌹㐠㌲㐠㌱㜠ㄷ㐠㌵ㄠ㌸
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ꗮꅂ  ꗦ덱꣆걇뭐륄룴ꗦ덱ꓨꚡ 
껚뻚꒺걆뎡쒵걆롰ꪺ닎군룪껆엣ꗜꅁꗁ냪 94 ꙾뭆꣆교ꚺ꯶ꢮ뫘ꝏ꓀ꅁ
ꕈ뻷뷱ꢮꚺꑠꑈ볆 944 ꑈꅝ34.12%ꅞ결돌Ꙩꅆ꣤ꚸ결ꑰꯈꢮ 893 ꑈ
ꅝ32.27%ꅞ ꅂꑰ덦ꢮ 305 ꑈꅝ11.02%ꅞ ꅂꑪ덦ꢮ 303 ꑈꅝ10.95%ꅞ ꅂꛦꑈ 94
ꑈꅝ3.40%ꅞ떥떥ꅁ꙰ꫭ 2-10 ꧒ꗜꅃꩌ뱹ꦾꅝꗁ 92ꅞꟚ냪낪꒤ꗍ륄룴ꗦ덱
꣆걇귓ꑈꛦ결귬ꙝ꒧곣ꡳ닎군룪껆엣ꗜꅁꗁ냪 91  ꙾냪꒺뻇ꗍꙢꙕ뫘꒣Ꙑ
륄룴ꗦ덱ꑵ꣣ꪺ꣆걇ꚺꑠꑈ볆꒤ꅁꕈ궫ꮬ뻷ꢮꪺ 138 ꑈ결돌Ꙩꅁ꛻꧒ꚳꚺ
ꑠꑈ볆ꪺ 59.7%ꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결뮴ꮬ뻷ꢮꅂꑰꯈꢮꅂ롽뷱ꢮ뭐ꛦꑈꅃ뇐꡼뎡
ꪺ닎군룪껆엣ꗜꅁꗁ냪 90  ꙾냪꒺낪꒤슾ꕈꑗ뻇껕뻇ꗍ륄룴ꗦ덱꣆걇ꗳ볆
ꗧꕈ썍궼뻷ꢮ뭆꣆ꗳ볆 324  ꗳꅁ꛻셠볆 81.8%결돌낪ꅁ꙰ꫭ 2-11 ꧒ꗜꅃꕴ
Ꙣꗁ냪 89ꅂ90 ꓎ 91 ꙾맯 15~20 랳빲빰꒣Ꙑꗦ덱ꪬ멁ꚺꑠꑈ볆꓀꩒ꅁꕈ썍
궼궫ꮬ뻷ꢮ뭆꣆ꚺꑠꑈ볆돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결뮴ꮬ뻷ꢮꅂꑰꯈꢮꅃ 
 
ꫭ ⴱ〠ꗁ냪 㤴 ꙾뭏믔ꙡ냏륄룴ꗦ덱꣆걇땯ꗍ귬ꙝ꯶ꢮ뫘ꝏ꓀ ㄱ
ꢮ뫘₦몤悡嶤䢡帠 ꓱ뉶ꅝ□帠
ꑪꯈꢮ‴㤠 ㄮ㜷┠
ꑰꯈꢮ‸㤳 ㌲⸲㜥
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ꓩꖻꗦ덱곬뻇ꣳ쒳라(1995)맯ꗾꓩꖻ꧒낵ꪺ곣ꡳꅁ1994  ꙾ꗾꓩꖻ
16-19  랳꙾쓖뱨ꭃꓖ꙾륄룴ꗦ덱꣆걇ꪬ멁ꝏꪺ뛋ꑠꑈ볆닎군ꅁꙢ꒣Ꙑꗦ덱
ꪬ멁ꪺ뛋ꑠ닎군볆뻚땯뉻ꅁ16-19  랳꙾쓖뱨ꪺꭃꓖ꙾ꅁꙝ썍궼궫ꮬ뻷ꢮ뭐
뮴ꮬ뻷ꢮꪺ꣼뛋ꓱ꣒꓀ꝏ결 15.0%뭐 27.0%ꅁꞡ뮷낪꧳ꗾ꙾쓖뱨ꪺ 6.6%뭐
11.7%ꅆꚺꑠ뉶ꗧ땍ꅃ쇶땍Ꟛ냪뭐ꓩꖻꙢꗁ놡ꅂꗦ덱ꪬꩰ뭐ꛒ럓꙾쓖떥ꙕ
뫘ꪬ멁곒ꚳ꧒꒣Ꙑꅁ땍ꛓꅁ궫ꮬ뻷ꢮ뭐뮴ꮬ뻷ꢮ꒴걏덹ꚨꓩꖻ 16-19  랳꙾
쓖뱨ꭃꓖ꙾륄룴ꗦ덱꣆걇뛋ꑠꪺꕄ굮ꗦ덱륂뿩ꑵ꣣ꅃ 
 
뎰ꅂ  ꗦ덱꣆걇뭐빲빰냵럓 
녩띳ꗟꅂ녩낪ꓥꅂꥐ꫸ꟓꅝꗁ 93ꅞ끷맯Ꟛ냪ꭃꓖ꙾ꗁ냪 91 ꙾ꅂ92 ꙾
꣆걇뛋깠ꚺꑠꪬꩰ뷕걤꯼ꕘꅁ꙾쓖꒶꧳ 13 ꛜ 18 랳ꪺꭃꓖ꙾뇚롳꒤ꅁꙀꚳ
784 ꑈ꽁ꑊ륄룴꒧ꢮ뷸ꗦ덱꣆걇ꅁ꣤꒤ꚺꑠꑈ볆낪륆 341 ꑈꅂ꣼뛋 381 ꑈꅂ
ꖼ꣼뛋 62 ꑈꅃꙁꙢ뛋ꑠ꫌꒤ꚳ 28%결때럓빲빰뭆꣆ꅁ엣ꗜꭃꓖ꙾때럓빲
빰놡꟎쑙궫ꅁꑪ곹ꡃꕼꛬ땯ꗍꗦ덱꣆걇꫌ꝙꚳꑀꛬꭙ때럓빲빰뻷ꢮꅃ둎때
럓빲빰ꪺ뛋ꑠ땻ꯗ꓀꩒ꅁ땯뉻꣤ꚺꑠ뉶낪륆 63%ꅁ뮷뙗륌뛈꣼뛋ꪺ 27%ꅃ
룓끔꺧엣ꗜꅁꭃꓖ꙾Ꙣ륄룴ꑗ꒧때럓빲빰놡ꩰ쑙궫ꅁꛓꕂ결륄룴ꗦ덱ꙷꗾ
ꑗꪺꙍ쁉롳ꅃ 
ꩌ싗뫖ꅂ뢭꾪ꞻ(ꗁ 90)맯꒣Ꙑ꙾쓖뱨뻷ꢮ빲빰ꑈ꣆걇궷쁉꓀꩒꒧곣ꡳ  55
꒤엣ꗜꅁꕈ꣆걇땯ꗍ뉶ꛓꢥꅁꕈ 18 랳ꕈꑕ 0.58 결돌낪ꅝꡃ 100 귓뻷ꢮ빲
빰ꑈꑀ꙾꒺ꚳ 58 ꑈ땯ꗍꑀꚸ꣆걇ꅞ ꅁ낪륌꧒ꚳ꙾쓖ꗾ엩꒧ꖭꞡ꣆걇땯ꗍ뉶
0.22 곆ꙨꅃꙢ꒣Ꙑ꯹럓ꪬꩰꅝꚳ럓&때럓ꅞ꣆걇궷쁉꓀꩒떲ꩇ엣ꗜꅁ때럓
꫌ꗾ엩꒧ꖭꞡ꣆걇땯ꗍ뉶결 0.31 낪꧳ꚳ럓꫌ 0.21ꅁ꣤꒤ 18 랳ꕈꑕ꣆걇땯
ꗍ뉶낪륆 0.61ꅃ엣ꗜ꙾뮴뇚롳곛맯꣆걇궷쁉룻낪꒧뉻뙈ꅃ 
녩띳ꗟ뭐뇤ꛜꞻ(ꗁ82)꓀꩒ꗁ냪 75 ꙾ꛜ 80  ꙾꒧륄룴ꗦ덱꣆걇룪껆꯼
ꕘꅁ때럓빲썍뻷ꢮ땯ꗍ꣆걇ꪺꗳ볆ꕥ뻷ꢮ셠꣆걇ꗳ볆ꪺꕼ꓀꒧ꑀꅁ꣤꒤때
럓빲썍궫ꮬ뻷ꢮꪺꓱ뉶륆 21.9%ꅁ뮴ꮬ뻷ꢮꪺꓱ뉶ꟳ낪륆 41.5%ꅁꕩ곝ꕘ
때럓빲빰꒤ꕈ빲썍뮴ꮬ뻷ꢮ결ꕄꅁ꣤꒤ꑓꕈꑑꑋ랳ꕈꑕ꒧ꭃꓖ꙾결때럓빲
빰ꪺ돌ꕄ굮꙾쓖뇚롳ꅃꗑꚹꕩ곝ꕘꅁꟚ냪ꑑꑋ랳ꕈꑕꭃꓖ꙾때럓륈덗빲썍
뻷ꢮ뭆꣆ꪺ놡ꩰ쑙궫ꅃ 
녩띳ꗟ뭐램뉑깓(ꗁ 85)맯ꖼ몡ꑑꑋ랳뻇ꗍ륈덗꣏ꗎ뻷ꢮꪬꩰ꒧뷕걤곣
ꡳ꯼ꕘꅁꚳ꫱ꕼꚨ냪꒤뻇ꗍꚳ륈덗빲썍뻷ꢮ꒧롧엧ꅁꕴꚳ꫱ꑃꚨꪺ낪꒤ꅂ
슾뻇ꗍꚳ륈덗빲썍뻷ꢮ꒧롧엧ꅃꗑꚹꕩꪾꅁꟚ냪ꭃꓖ꙾뻇ꗍ때럓륈덗빲썍
뻷ꢮꪺ놡ꩰ쑙궫ꅃ 
뫮Ꙙꕈꑗ꧒떲ꅁ륄룴ꗦ덱꣆걇ꪺ땯ꗍ뭐ꑈꪺ륄룴ꗦ덱ꛦ결꺧꺧곛쏶ꅃ
낣ꑆ꣏ꗎꪺꗦ덱ꑵ꣣꒧ꕾꅁꙷꗾꢾ앀ꪺ놹걉ꅂꙷꗾ빲빰ꪺꛦ결ꅁ맯꧳ꢮ뫗
꣆걇ꪺ땯ꗍ곒ꚳꑀꥷꪺ뱶암ꅃꙢ꧊ꝏꓨ궱ꅁ뷕걤엣ꗜꑫ꧊Ꙣꗦ덱ꛦ결ꪺꫭ
뉻ꑗꧺ엣ꓱꡫ꧊결꣎ꅁꡫ꧊ꪺꢮ뫗ꚺ뛋ꑈ볆ꧺ엣낪꧳ꑫ꧊ꅆꕈ꙾쓖뷗ꭨ꒶
꧳ 18ꇣ24 랳ꪺꭃꓖ꙾ꅁ땯ꗍꢮ뫗ꚺꑠꪺꑈ볆돌결쑙궫ꅁ엣ꢣꚹ꙾쓖뱨ꪺ
ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꯅ뻉ꑄ꣨꒣깥뵷꒧꣆ꅁꕝꝴ썍궼뻷ꢮ삹ꙷꗾ둕ꅁ꒣륈덗뙗
덴ꅋ떥ꅁ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꚳ뿠ꗾ엩냪ꗁꪺꛛ쒱꓎궫뗸ꑾ꿠뒣ꩀꅁ낣ꑆꕄ뫞뻷
쏶ꪺꑪ뙱ꯅ뻉꒧ꕾꅁ빲빰ꑈ삳ꙷꗾ빲빰ꅁꛦꑈꑝ삳꯱뿭ꗦ덱덗ꭨꅁ냟ꚳ냶
빩ꗾ엩냪ꗁꖿ뵔ꪺꗦ덱ꙷꗾ왛꧀ꅁ곃놤ꛛꑶꗍꥒꅂ둌궫ꕌꑈꗍꥒꅁ꧒ꚳꑈ
ꪺꗦ덱ꙷꗾꑾ꿠꽵ꖿꪺ샲녯ꭏ믙ꅃ   56
닄ꕼ론  륄룴ꙷꗾ뇐꡼ 
꣌뻚뇐꡼뎡껕ꙷ꒤ꓟ닎군룪껆엣ꗜꅁ91 ꙾ꛜ 94 ꙾ 11 ꓫ꦳ꓮꅁ껕뛩띎
ꕾ꣆ꗳꚺꑠ셠ꑈ볆결 2,328 ꑈꅁ녎ꙕ꿅뻇껕ꗦ덱꣆걇ꚺꑠꑈ볆닎군꓀꩒ꅁ
ꑪ녍끼껕ꚺꑠꑈ볆결 652 ꑈꅁ낪꒤슾껕ꚺꑠꑈ볆결 552 ꑈꅁ냪ꗁ꒤뻇ꚺꑠ
ꑈ볆결 146 ꑈꅁ냪ꗁꑰ뻇ꚺꑠꑈ볆결 139 ꑈꅃ꣤꒤ 1,471 ꑈꭙꚺ꧳껕ꕾꗦ
덱꣆걇ꅁꚺꑠꓱ꣒꛻ꚺꑠ셠볆 64%ꅁ귈녯걆ꦲ뭐ꙕ꿅뻇껕ꩠ띎ꅁ삳ꙀꙐꢾ
꣮ꗦ덱꣆걇ꪺ땯ꗍꅃ뎯ꑬ믶ꅝꗁ 94ꅞꫭꗜꅁꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼ꭙꗍꥒ뇐꡼ꅁꓗ
꣤ꗦ덱꣆걇맯냪깡ꅂꫀ라ꪺ뛋깠Ꙣꗽ뙩냪깡ꛓꢥꑷ꟎ꚨ걆ꩶꅂꫀ라ꪺ냝
썄ꅃꑵ띾ꗽ뙩냪깡결ꑈꗁꗍꥒ꒣쉟Ꙣꯤꛒ뭐Ꝗꑏꅁ녎돌쏸덂뉺ꪺꑈ결륌ꖢ
ꙝ꿀ꑝ꟫ꑊ썥ꑪ끝ꑏꅂꑈꑏ뇽ꕈ낪곬꟞꟞덎룑ꡍꅃ롧ꫬꡂ뗻꛴꛼ꖼ륆귬군
땥껄ꩇꅁꙝꚹ녎ꗦ덱ꙷꗾ뒣귒낵결ꗍ뉐뇐꡼ꅁꟚ냪뢨ꯡ곆Ꙩꅃ 
ꗦ덱ꑄꑈꅂꢮ뭐샴맒ꑔꙝ꿀꧒멣ꚨꪺꑀ뫘냊멁ꖭ뿅뉻뙈ꅃꛓꗦ덱꣆걇
땯ꗍꪺ귬ꙝꗧ꒣싷ꚹꑔꙝ꿀ꅃꙝꚹꅁ셁룑륄룴ꗦ덱꣆걇땯ꗍꪺ귬ꙝꅁꙁ껚
뻚꒣Ꙑ꣆걇귬ꙝ꣓뙩ꛦ뇐꡼ꅂꑵ땻뭐냵ꩫꪺ꟯떽ꅃ덯맯ꗦ덱ꙷꗾꑵꝀꪺ뒣
ꩀꅁꖲꥷ라ꚳ띎띑꒣꣬ꪺ꡽ꙮ껄ꩇꅃ뇀냊ꗦ덱ꙷꗾꑵꝀꅁ꣤맪ꚳ꧒뿗ꪺꑔ
E  걆떦ꅁꝙꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼(education)ꅂꗦ덱ꑵ땻(engineering)뭐ꗦ덱냵ꩫ
(enforcement)ꅁ꣤꒤ꕈꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼결돌궫굮ꪺ냲슦ꪺꑵꝀꅃꚳ곣ꡳ꯼ꕘꅁ
꟯떽륄룴꓎ꗦ덱ꑵ땻ꅁꕩꕈ뒣낪ꙷꗾ뉶ꛊ꓀꒧ꑑꅆ꟯떽ꗦ덱뫞뉺뭐냵ꩫꅁ
ꕩꕈ뒣낪ꙷꗾ뉶ꛊ꓀꒧ꑇꑑꅆ냟ꚳꕛ녪ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼뭐ꯅ뻉ꅁꕩ꣏빲빰ꑈ
꓎ꛦꑈ꿠맽꦳셁룑ꗦ덱ꙷꗾ덗ꭨꅁꛛ냊ꛛ땯ꙡꕨ뿭ꙵ맪뷮ꅁꕩ뒣낪ꙷꗾ뉶
륆ꛊ꓀꒧ꑃꑑ(뎢돓ꙷꅁꗁ 83)ꅃ덜Ꙩ곣ꡳꑝ꯼ꕘꅁ륄룴ꙷꗾ꒶ꑊ뇐꡼뵔맪
ꕩꕈ뱶암뻇닟꫌ꪺꪾ쏑ꅂ멁ꯗꅁ곆ꛜꑝꕩꕈꚳ껄듮ꓖꙝꢮ뫗뻉교꒧교ꚺ
뉶ꅂꚺꑠ뉶뭐ꖢ꿠ꅃ 
굞냪 Birmingham ꑪ뻇뇐꡼뻇끼돁Ꝋꅄ뒵꒦뇐뇂꯼굺ꅁaccident ꑀ뗼덑
ꗎ꧳ꗦ덱꣆걇ꅁ꛽ꗦ덱꣆걇꒣룓걏 accidentꅃꕌꙁ뮡ꅆ녱ꕈꦹꗦ덱꣆걇닎  57
군꓀꩒떲ꩇꅁꗦ덱꣆걇ꪺ땯ꗍ뎣꣣ꚳꑀꥷꪺ patternꅁꕂꡃ꙾꒣쉟꓏싐Ꙣ땯
ꗍꅃꗑꚹꕩꢣꅁ럭꿠뵔맪둸뒤ꗦ덱꣆걇ꪬ멁ꅁ굱ꥷ맯떦ꗦ덱꣆걇걏ꕩꕈꢾ
ꓮꪺꅃꓩꖻꭥꩆ꣊ꑪ뻇ꑪꑳꖿ뇐뇂멛쑒뽁ꑪ뻇ꑙꑳ녤ꭨ뇐뇂뗛 human error
꒧곬뻇ꑀ껑꒤꯼굺ꅁꡔꢮꗦ덱꣆걇귬ꙝ꒤ 90%ꕈꑗꝙ걏 human errorꅃ굞냪
륄룴ꗦ덱곣ꡳ꧒꧳ 1970-1974 ꓎ 1987-1991 ꙾뚡ꅁꕈꑇ뚥걱맯볆ꑤꗳꗦ덱
꣆걇뙩ꛦ꣆걇귬ꙝ띌닓꓀꩒떲ꩇꅁꗦ덱꣆걇귬ꙝ꽁꓎뭐ꑈꪺꙝ꿀ꚳ쏶꫌ꅁ
낪륆 94.8%ꅃꕴꓩꖻꙷꗾ뇐꡼곣ꡳ꧒걐ꦾ덱꧒꫸꯼뫙ꅁꗦ덱꣆걇ꪺ땯ꗍꭙ
냲꧳ꑈ뭐ꑈ꒧뚡ꕘ뉻 communication gap ꧒뻉교ꅃ꙰꛳뛱룉뗵셟ꅁꭨꖲꙞ쉫
꣬ꑈꪺ꒬냊귬쉉뗛ꓢꅃ 
덜Ꙩ뻇꫌맯꧳ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼ꪺꗘꪺꚳ꒣Ꙑꪺ룑쓀ꅁ꛽꣤돌닗ꪺꗘ볐뎣
걏Ᶎ뇦꿠냷뫻꯹꡽ꙮꪺ륄룴ꗦ덱놡ꩰꅁꭏ앀귓ꑈꗍꥒ끝늣ꪺꙷꗾꅃꝤ꣎몡
ꅝꗁ 84ꅞ뒿꯼ꕘꅁꗦ덱ꙷꗾꪺꗘꪺꙢ꧳ꅁꯘꗟ뻇ꗍ궫뗸ꗦ덱ꙷꗾ왛꧀ꅁꕛ
녪뻇ꗍ맪뷮ꗦ덱ꙷꪺ굮ꡄꅁ듮ꓖ뻇ꗍꗦ덱ꙷꗾ꣆걇ꪺ땯ꗍꅃꙐ껉Ꝥꥶ귗 ꅝꗁ
84ꅞꑝ꯼ꕘꅁꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼ꪺꗘꪺ결ꅁ냶빩ꗎ룴ꑈꙷꗾꗦ덱ꛦ결꧒ꖲ뚷꣣
돆ꪺ뭻ꪾꑏꅂ멁ꯗꅂ꟞ꖩ뭐ꗦ덱ꛦ결ꖻꢭꅃ꧒ꕈꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼낲ꥷꗎ룴ꑈ
ꪺꛦ결걏꣼꣤귓ꑈꪺ멁ꯗꅂ꟞ꖩ뭐ꪾ쏑꧒ꖪꕫꅁꛓꗎ룴ꑈꪺ덯꣇꽓쉉걏ꕩ
ꕈ롧ꗑꚳ꡴닎ꪺ뇐꡼ꑵꝀ꣓ꕛꕈ꟯엜ꅃꛓ뛀냪ꖭꅝꗁ 87ꅞꭨꫭꗜꅁꗦ덱뇐
꡼ꪺꗘꪺꙢ꧳뇐뻉ꗎ룴ꑈ꙰꛳ꙷꗾꅂꟖ놶ꅂ뗎빁ꪺ꣏ꗎꗦ덱샴맒ꅃ 
냪꒺ꛜ꒵ꫀ라샴ꥼ꙳ꚳꕈ꓉뻇ꛒ룕결뻉Ꙗꪺ뇐뻇띎쏑ꅁ뭐꓉뻇ꛒ룕때
쏶ꪺ뷒땻뎣ꓱ룻꒣꧶덑ꫀ라놵꣼ꅁꓗ꣤ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼냈뚷싹뿋ꪺ끴Ꙙꅁ맯
ꗦ덱ꙷꗾ녠쏑꒣ꢬꪺꫀ라ꑈꑨꛓꢥꅁꯜ쏸꧳뽩Ꙙ걏ꝸ쏸꒧ꑀꅝ뎯ꑬ믶ꅁꗁ
94ꅞ ꅃBobbitt ꒧뇐꡼랧꧀ꝙ꯼ꕘꅁ뇐꡼걏결ꑆ럇돆귓ꑈꚳ껄냑뭐ꫀ라ꗍ겡ꅁ
ꚨ결ꫀ라ꪺꑀꗷꑬꛓ꙳Ꙣꅆ결ꗍ겡ꛓ럇돆ꪺ뇐꡼ꅁꝙꙢ럇돆꣠떣꓎ꭃꓖ꙾
꣣돆뱩ꛦ덯꣇겡냊ꪺ꿠ꑏ(뛀걆돇ꅁꗁ 80) ꅃꓩꖻꙢ쇚ꑊꑇꑑꑀꕀ곶ꪺ뇐꡼
꟯궲꒤꧒녪뷕ꪺ뉺꧀ꅁꝙ걏듁뇦냶꡼꣣ꚳꅵꗍ겡꿠ꑏꅶ(뗹ꅇꝀ꫌쒶결ꅵꗍ
꙳꿠ꑏꅶ)ꪺꑕꑀꕎ냪ꗁ(Ꟶ꥛녒ꅁꗁ 90)ꅃ뇐꡼걏Ꙣ뇐뻉뻇ꗍ꣣돆ꗍ겡꒧꿠  58
ꑏꅁꛓꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼ꝙꙢ뒣꣑뻇ꗍ뻇녯룑ꡍꗦ덱ꗍ겡곛쏶냝썄ꪺ꿠ꑏꅁꚹ
ꑾ걏뻇껕뇐꡼ꪺꗘꪺꅃꙝꚹꅁ냶꡼꣣ꅵꗍ겡꿠ꑏꅶꪺ냪ꗁꅁ삳걏ꓩꯡ뇐꡼
꒧궫쉉ꅁꛓꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼ꝙ걏궫쉉꒧꧒Ꙣꅃ 
ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼삳ꕝ걁뻇껕ꅂꫀ냏ꅂ닗ꢭ꓎빲빰ꑈꗦ덱ꙷꗾꙁ뇐꡼ꅃ뻇
껕ꪺꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼걏돌꿠뢨맪ꕂꚨ껄돌ꙮꪺꙡꓨ(뱂꩙러ꅂꓽ과ꗉꅁꗁ 82)ꅃ
뻇껕ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼ꪺꗘꪺꙢ꧳ꯘꗟ뻇ꗍ궫뗸ꗦ덱ꙷꗾ왛꧀ꅂꕛ녪뻇ꗍ맪뷮
ꗦ덱ꙷꗾ꒧굮ꡄꅂ듮ꓖ뻇ꗍꗦ덱ꙷꗾ꣆걇ꪺ땯ꗍꅃ걇ꗑ뇐꡼뗛ꓢꅁꓗ꣤걏
녱뻇껕뻇ꗍꪺ뫘ꑬ뇐꡼뗛ꓢꅁ걏ꭐ꣏ꫀ라ꑪ늳궫뗸꓎궫띳뭻쏑ꗦ덱ꙷꗾꪺ
껚ꖻ꒧륄(뒿ꓥ볝ꅁꗁ 89)ꅃꕴ뎯ꑬ믶(ꗁ 86)ꗧ꯼ꕘꅁ돌ꙮꪺꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼
ꓨꚡ걏싇ꗑ꣆걇ꪬꩰꅁ엽꣠떣셁룑ꑈꅂꢮꅂ샴맒꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅁꣃ뮡ꧺ꣆걇
땯ꗍꪺ귬ꙝꅂ뷖룓굴덤꓎꙰꛳맯ꙍ쁉Ꝁ륷듺ꢾ뵤ꅃ땍ꛓꅁ냪꒺뛇닎ꗦ덱ꙷ
ꗾ뇐뻇겡냊꫸ꑛꕈ꣓뛈궫뗸ꪾ쏑ꪺ뎡꓀ꅁꗦ덱ꙷꗾꯅ뻉겡냊ꗧ곒ꕈ쁒멁결
ꕄꅁ꣒꙰ꅇ면솿ꅂꝀꓥꅂ껼돸ꅂ목땥ꅂ볐뭹ꓱ쇉떥ꅁꮬꚡ꓆ꑪ륌꧳맪뷨ꪺ
띎롱ꅁꙢꗦ덱ꙷꗾ멁ꯗ뭐ꛦ결ꫭ뉻ꑗꭨꑪ뎣꒩ꕈꦿ늤ꅁ덯ꑝ걏걆ꦲ곛쏶돦
ꛬ꫱꙾쇶교ꑏ꧳ꗦ덱ꙷꗾ뇐뻇겡냊ꪺ뇀냊ꅁꛓꚨ껄ꚳ궭ꪺꕄ굮귬ꙝꅃ 
뛀냪ꖭꅝꗁ 87ꅞꫭꗜ결ꑆ륆ꚨꗦ덱ꙷꗾꪺꗘꪺꅁ뻇껕뇐꡼ꅂ깡깸뇐꡼
뭐ꫀ라뇐꡼Ꙣ꒣Ꙑ껉뚡ꅂ꒣Ꙑꙡ쉉ꙕ꟪면꒣Ꙑ꛽ꦼꚹ뫲녋쏶셰ꪺꢤꛢꅃꛓ
뎯껉ꥶꅝꗁ 84ꅞ꯼ꕘꅁ뽮랥뇀ꛦꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼ꅁꣃ꒣ꕵ걏뻇껕ꪺ꣆ꅁ뚷빡
깡깸ꅂ뻇껕ꅂꫀ라ꑔꓨ궱ꪺ끴Ꙙꅁꑾ꿠ꚳ껄뇀ꛦꛓꚬ꣬껄ꩇꅃ붲덻껉ꅝꗁ
84ꅞꙐ껉ꑝ꯼ꕘꅁꗘꭥꗦ덱꾴Ꟈꪺ뉖뛃맪뻉ꙝ꧳냪ꗁ꿊ꕆꙵꩫꪺ뫫꾫뭐ꗦ
덱륄뱷왛꧀ꅁ꣤룑ꡍ꒧륄삳ꕈꅵ깡깸뇐꡼ꅶ ꅂ ꅵ뻇껕뇐꡼ꅶ ꅂ ꅵꫀ라뇐꡼ꅶꑔ
ꓨ궱꣓뗛ꓢꅁꕈꑔ꫌ꪺꑏ뙱ꙀꙐ꣓뇒땯냪ꗁꪺ꡽ꪾ꡽꿠ꥍꙵꩫꪺꛦ결덗
뵤ꅃ뛀ꥶ뷷ꅝꗁ 84ꅞꭨ뭻결ꅁ뇀ꛦꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼ꅁꟚ귌ꕩ꟢뒤둘귓뇐꡼귬
ꭨꅇꑀꅂꩠ궫ꚭ듁ꪺ뇐꡼ꅆꑇꅂ귝압뻇ꗍꖼ꣓ꪺ뇐꡼뭐뉻맪ꪺꙷꗾꅆꑔꅂ
뻇껕뇐꡼뭐ꫀ라뇐꡼ꣃ궫ꅆꕼꅂ뻇껕뇐꡼뭐깡깸뇐꡼Ꙑ껉뙩ꛦꅃꙝꚹꅁꕈ
ꑕ꓀ꝏ끷맯깡깸ꅂ뻇껕뭐ꫀ라ꑔꓨ궱꣓뮡ꧺꅇ   59
ꑀꅂ깡깸ꓨ궱 
뛀냪ꖭꅝꗁ 87ꅞꫭꗜꅁ깡깸뇐꡼굮ꡄꓷꗀꅂ깡꫸ꕈꢭ뿋ꛛꗜ뵤싇ꕈ
녪꓆뻇껕뇐꡼뭻ꪾꗦ덱ꙷꗾ샴맒ꪺꕜ꿠ꅁꛓꕂ덺륌뒣꣑뻇ꗍꗦ덱ꑵ꣣ꪺ
뇸ꗳꅁ꯼뻉뻇ꗍꖿ뵔꣏ꗎꗦ덱ꑵ꣣꧎궭꣮꣤꒣럭꣏ꗎꗦ덱ꑵ꣣ꅃꛓ녩꺶
ꚨꅝꗁ 90ꅞꑝ꯼ꕘꅁꓷꗀ삳ꕈꢭꝀꭨꅁ꭪쁹ꑬꑫ뿭ꙵ덱ꩫ덗ꅁ솿룑ꗦ덱
녠쏑ꅁꙨꚬ얥꧎ꚬ뗸ꗦ덱ꙷꗾ꒧뱳벽뭐륱뗸ꅁ꣏꣤뻩룑ꡔꢮ뭆꣆꒧ꕩ꧈ꅃ
ꓗ꣤럭ꑬꑫ빲ꢮꕾꕘ꒧ꭥꅁ꿠뿋꓁쏶띒엱꣤꒣싴공뽏ꅂ꒣뙗덴ꅂ꒣끳ꯡ
뙽ꢮꅆꥹ쇗ꝋ꒣둲Ꟗ꧎꣫뽅꧊뭹껰ꅁꕈꝋ뱶암꣤놡뫼ꅁ뻉교꓀ꓟꅃ 
ꕴꕾꅁ귙ꗼ뚯ꅝꗁ 70ꅞ뭻결ꓷꗀ맯꣠떣굮꒣립꣤럐ꪺꕭ쁻ꅁꕩ듮ꓖ
ꑰꯄꑬꙢ뗳ꑗ뱞삸땯ꗍꢮ뫗ꅆ쓢녡ꑬꟌꕾꕘ껉ꅁ꟢뒤쁈뻷뇐꡼ꅁ껉껉뇐
뻉ꑬꟌ꒣뿭ꙵꥍ뿭ꙵꗦ덱ꙷꗾ덗ꭨꪺꙍ쁉꧊ꥍꙷꗾ꧊ꅆꑗꑕꢮ꧎빲ꢮꕾ
ꕘꅁ덂덂굮ꕈꢭꝀꭨꅁ둌ꛑ엽ꖮꅁꑬꟌ귌빩ꚨ솾엽ꪺꙮ닟멄ꅆ꓅엽ꖼꚨ
꙾ꑬꟌ썍뻷ꢮ빲ꡔꢮꅁ꧎Ꙣ롽뷱ꢮꯡ녡ꑫ꓍궥륃ꅆꗦꕉꑬꑫꑵꝀꅝ꙰ꑗ
뗳쇊ꪫ떥ꅞꗽꛒ뱻걏ꝟꚳꢬ냷껉뚡꣓Ꙟꞹꚨꅁꕈꝋꑬꑫ띗녩ꥢ뙝ꛓ늨ꦿ
ꑆꗦ덱ꙷꗾꅆꝩ뙄ꑬꑫꭂꓑꕘ꫹ꅁ돌ꙮ곯ꭂꛧꅁꓗ꣤꒣ꕩ썍ꢮꑓ벵ꭂ돊ꅆ
깢라꧎뭅쁜껉ꅁ쑕ꟙ굮빲ꢮꪺ뿋꓍ꓖ돜끳ꅁꕈꝋ쁙ꧼ곆ꛜ끳빋뭾꣆끥ꥒꅃ  
ꑇꅂ  뻇껕ꓨ궱 
뻇껕뇐꡼결Ꙩ볆ꑈ꡴닎꓆냲슦뇐꡼닏껚ꪺ뙽뫝ꅁ꣆맪ꑗꅁ덜Ꙩꑈ귌
ꓩꯡ왛꧀ꪺꯘꗟꑝ뎣걏녱뻇껕ꪺ뻇닟뙽ꥬꅁ꽓ꝏ걏꣓ꛛꛑ깶뭐Ꙑ뺫뚡ꪺ
꒬냊뱶암ꅁꛓ뻇껕뇐꡼ꪺꕜ꿠Ꙣ뛇뮼ꗦ덱ꙷꗾꪺꪾ쏑ꅁꯘꗟ뻇떣ꗦ덱ꙷ
ꗾꪺ닟멄ꅁꣳꝕ뻇떣땯깩뭻ꪾꗦ덱ꙍ쁉ꪺ꿠ꑏꅝ뛀냪ꖭꅁꗁ 87ꅞ ꅃ녩꺶
ꚨꅝꗁ 90ꅞꭨ꯼ꕘꅁ삳ꗑ뇐꡼뻷멣닎ꑀ뵳굱ꗦ덱ꙷꗾ뇐ꟷꅁꙃꑈ꒤ꑰ뻇
뷒땻ꅁ롧녠솿굺ꗦ덱ꙷꗾ녠쏑ꅆ뚡꧎셼ꛦꗦ덱ꙷꗾ돦꒸뇐뻇ꅂꝀꓥꅂ면
솿꓎뻀돸ꓱ쇉떥겡냊ꅁ꣏뻇ꗍ꽵맪ꪾꩫꅃꛜ꧳뉻ꛦ꒤ꑰ뻇ꗦ덱꫈맮뚤ꅁ
맯꟯떽ꗦ덱꾴Ꟈ뭴꽱꡽Ꙩꅁ삳덥맽맪걉ꅃ귙ꗼ뚯ꅝꗁ 70ꅞ뭻결ꗾ냪ꑪ꒤
ꑰ뻇ꪺꙐ뻇귌ꅁ낣ꑆ룴뚤떣ꑬ굸Ꙣ뇐깶ꪺ꯼뻉ꑕꅁ뫻꯹ꗦ덱꾴Ꟈꕾꅁꡃ  60
ꛬꙐ뻇ꑝ삳Ꙣꑗ꧱뻇빁껉ꪺ뿭ꙵ꓎ꯅ뻉ꅆ냪ꑰ냪꒤뻇ꗍ쇙꒣꿠ꚳ뽗ꗟꝐ
쉟ꑏꅁꑚ걏꒭ꑈꕈꑗꛦꢫꅁ굮ꗽ뵳뚤ꅝ꥾ꛭꑀ뇸뗳꧎Ꙑꟸꢽ결럇ꅞ ꅁꙁ뿯
ꥷꑰ뚤꫸ꅁ롱냈뫻앀Ꙑ뻇ꑗꑕꡔꢮꓵꢮ꧎뻮뙖륄룴떥ꙷꗾꑵꝀꅃ 
ꑔꅂ  ꫀ라ꓨ궱 
ꫀ라뇐꡼Ꙣ꧳ꖿ뵔뒣꣑ꫀ라덱ꭕꪺ뭻ꪾ믹귈뭐ꛦ결꣺Ꙗꪺ볐럇ꅁꕈ
빩ꚨꖿ뵔ꕂꙷꗾ꣏ꗎꗦ덱ꑵ꣣꧎냑뭐ꗦ덱샴맒ꪺ닟멄 ꅝ뛀냪ꖭꅁꗁ 87ꅞ ꅃ
ꛓ녩꺶ꚨꅝꗁ 90ꅞ꯼ꕘꅁꫀ라꧊뇐꡼낣ꗦ덱뻷쏶ꅂ쒵맮뻷쏶ꅂ뇐꡼뻷쏶
ꖻꢭ슾덤꒧ꕾꅁ꣤ꕌ꙰뛇벽꣆띾ꅂꡰꑈꗸ띾ꅂꡔꢮ뭳덹뭐빐냢띾ꅁ곒뚷
냑뭐ꗦ덱ꙷꗾꑵꝀꅁ엽ꗾꗁꯘꗟ슧엽Ꙁ쏑ꅆꕂꕩꝑꗎꟸꗁꢽꗁꑪ라ꅁ솿
굺뿭ꙵꗦ덱꾴Ꟈ꒧궫굮꧊ꅁꕈꕛ뉠꣤Ꙍ뙈뭐쒵놧ꅆ꧎ꥥ끕륱뗸꒽ꕱ뭳Ꝁ
ꗦ덱ꙷꗾ녍뿨벽꧱ꅁꛕ샡ꗘ걖ꅁ꣏ꡃꑀꛬ냪ꗁ꧳ꓩ녠ꗍ겡꒤ꩠ띎ꗦ덱ꙷ
ꗾꅃ귙ꗼ뚯ꅝꗁ 70ꅞꑝ꯼ꕘꅁꙢꫀ라뇐꡼ꓨ궱삳녎뉻ꚳꫀ냏ꕜ꿠녪꓆끟
꣓ꅁꣃ뷐ꫀ라뷥륆ꅁꗁ띎ꕎꫭ믢뻉신늾궷껰ꅁ땯뒭슧엽뫫꾫ꅁ꧎꫌걏ꕛ
궫륈덗ꪺ덂뭀ꅃ 
Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꪺꯅ뻉ꓨꩫꑗꅁ뛀냪ꖭꅝꗁ 87ꅞ뭻결ꗦ덱ꙷꗾ꒣뛈
Ꙣ꒺깥ꑗ삳굮꣣ꚳ돐띎ꅁꙢꛦ빐ꑗꑝ굮귝꣣돐띎ꅁ꙰ꚹꑾ꿠쒹륌목땥ꅂ
륱ꪱꅂ륱뗸떥맯꧳뻇떣ꪺꝬꓞꑏꅃꑝꑾ꿠엽냪ꅂ낪꒤뻇ꗍꪺꓷꗀꙢꑬꑫ
ꡉ궫ꪺ꓉뻇삣ꑏ꒧ꑕ쑀띎엽ꑬꑫ냑뭐꟫ꑈ뭐뻇닟띳ꪺ곬꟞ꅂꪾ쏑ꅁ놵쒲
띳ꪺ겡냊ꅁꛓ덯꣇곬꟞겡냊ꑓ뎣걏뭐ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼ꚳ쏶ꪺꅃ뎯鈨뚯ꅝꗁ
88ꅞꑝ꯼ꕘꅁꗦ덱뇐꡼뭐ꯅ뻉ꅁ꣤꒺깥삳ꕛꕈ쉘ꑪꅁ꒣삳ꞽ궭꧳ꗦ덱ꩫ
덗꒧솿룑ꅁꛜꓖ쇙삳쉘꓎ꛜ걆ꦲ꧒뇀ꛦ꒧걆떦꓎꣤굉뒺꒧뮡ꧺꅁꕈ꓎굙
ꑺ왛꧀꒧꟯엜꧎셂ꖿꅃꓽ냪ꑴꅝꗁ 87ꅞꫭꗜꅁ걆ꦲꅂ뻇껕뭐ꫀ라삳ꗎꑪ
늳뛇벽둃엩꣓뙩ꛦꙕꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼ꯅ뻉ꅃ맹ꓑ뷡ꅝꗁ 88ꅞꑝꫭꗜꅁ륄룴
ꗦ덱ꙷꗾꑵꝀ걏꫸듁ꅂ꯹쓲꧊ꑵꝀꅁ롧ꗑ뫴믚뫴룴뮲ꝕꅁ꣏ꗦ덱ꙷꗾ뇐
꡼꿠ꕈꟳ뒶륍꓆ꅂ곬뻇꓆ꅂꗍ겡꓆ꪺꓨꚡ꣓뛇륆ꅁ뙩ꑀꡂ뇐꡼ꗎ룴ꑈꅁ
꟯떽ꗦ덱꾴Ꟈꅁꭐ뙩ꗦ덱ꙷꗾꅃ   61
뫮Ꙙꑗꕈꓥ쑭ꕩꪾꅁ맯꧳륄룴ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼ꪺ뇀ꛦꅁ낣ꑆꙢ꒺깥ꑗ굮
닅Ꙙ뻇ꗍꪺ뭻ꪾ땻ꯗꕾꅁ꒺깥ꪺ맪ꗎ꧊ꅂ돐띎꧊꓎ꯅ뛇ꓨꚡ떥ꅁꡃꑀ귓샴
론뎣ꖲ뚷ꩠ궫ꅁ꽓ꝏꙢꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼ꪺ꒺깥ꑗꅁ낣ꑆ끷맯륄룴ꗦ덱ꙷꗾ볐
뭸꓎ꩫ덗뇸ꓥꪺꪾ쏑뛇뇂ꕾꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꪺ맪믚엩엧ꅁꕈ꓎맯꧳륄룴
ꗦ덱샴맒ꪺꙍ쁉뭻ꪾꅁ삳룓Ꙩꕛꪺ곣ꡳ놴끑ꅁ냶빩뻇ꗍ맯ꗦ덱ꪺꙍ쁉띎
쏑ꅁ듮ꓖꙍ쁉ꛦ결ꪺ땯ꗍꅁ뙩ꛓ륆꣬륄룴ꗦ덱ꙷꗾꪺꗘꪺꅃꖿ꙰뇐꡼걏ꑑ
꙾뻰ꓬꅂꛊ꙾뻰ꑈ꒧ꦹꑕ닏껚ꑵꝀꅁ뇀냊ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼ꑵꝀꟳ걏꡽ꓟ뭐뽮
ꕜ뱷ꪺꑵꝀꅁ곛쏶ꪺ뇐꓆ꚨ껄땵듁때ꩫꗟ곱ꢣ뱶ꅁ꭯걏ꑀ꣨ꑝ늨ꦿ꒣녯ꅃ   62  63
닄ꑔ뎹  곣ꡳ덝군뭐맪걉 
ꖻ뎹ꕄ굮ꗘꪺꙢ뮡ꧺꖻ곣ꡳ꙰꛳덝군꓎맪걉ꅁꗾ뎹꣌Ꟈ꓀결곣ꡳꡂ
왊ꅂ곣ꡳ걛멣ꅂ곣ꡳꑵ꣣ꅂ뷕걤맪걉꓎룪껆덂뉺떥꒭귓뎹론ꅃ꿷녎꣤꒺깥
뮡ꧺ꙰ꑕꅇ 
닄ꑀ론  곣ꡳꡂ왊 
ꖻ곣ꡳꪺ곣ꡳꓨꚡꕄ굮걏꣏ꗎ뷕걤곣ꡳꩫ꣓뙩ꛦꅁ뭠뚰곛쏶ꪺ륄룴ꗦ
덱ꓥ쑭뭐룪껆샀ꥷꕘ륷룕냝ꣷꅁ덺륌륷룕맪걉ꅂꭈ껄ꯗ꓀꩒꓎녍깡뱦걤ꪺ
ꓨꚡ귗ꖿ냝ꣷꅁ싇ꗑ냝ꣷ뷕걤ꪺ룪껆뙩ꛦ꓀꩒꓎놴끑ꅁꕈ녯꣬ꖻ곣ꡳꪺ떲
뷗ꅃ곣ꡳꡂ왊ꑪ교ꕩ꓀결럇돆뚥걱ꅂ맪걉뚥걱ꅂ룪껆꓀꩒뚥걱ꕈ꓎벶뱧돸
ꝩ뚥걱ꅃ곣ꡳ걹땻꙰맏 3-1 ꧒ꗜꅃ 
돼ꅂ럇돆뚥걱 
ꕄ굮걏뭠뚰륄룴ꗦ덱곛쏶ꓥ쑭꓎곣ꡳꅁ꣌ꓥ쑭꒺깥샀ꥷ곣ꡳ군땥ꅁꙁ
뙩ꛦ뷗ꓥ군릺ꑦ룕ꅁꗑꑦ룕ꥥ귻뱦ꥷ뷗ꓥ군릺ꪺ꒺깥ꅃ 
뙌ꅂ맪걉뚥걱 
ꑀꓨ궱쑾쓲빜얪꓎뻣뉺곛쏶ꓥ쑭ꅁꕴꑀꓨ궱뙽ꥬ뵳뭳냝ꣷꅁ녎ꫬꡂꪺ
냝ꣷ꣌꣺볋덗ꭨꧢ볋꓎맪걉냝ꣷ륷룕ꅁꝑꗎ닎군덮엩뻣뉺륷룕떲ꩇꅁꣃꕬ
뙽녍깡라쒳맯륷룕떲ꩇ뙩ꛦ냝ꣷ꒧ꭈ껄ꯗ샋ꥷꅁ돌ꯡ귗꟯ꚨꖿꚡ냝ꣷꅁꣃ
꣌꣺볋덗ꥷ뙩ꛦꧢ볋꓎ꖿꚡꪺ냝ꣷ뷕걤ꅁꣃ뽮랥뛊ꚬ냝ꣷꅁꕈ뒣낪Ꙟꚬ뉶ꅃ  
냑ꅂ룪껆꓀꩒뚥걱 
껚뻚Ꙟꚬꞹꪺ냝ꣷꅁꝑꗎ닎군덮엩뙩ꛦ룪껆꓀꩒ꅁꣃ꣌뻚곣ꡳꗘꪺꅁ
뒣ꕘꖻ곣ꡳꪺ떲뷗뭐ꯘ쒳ꅃ 
롶ꅂ벶뱧돸ꝩ뚥걱 
Ꙣ덯뚥걱ꅁ녎곣ꡳ륌땻꓎떲ꩇꪺ곛쏶꒺깥벶뱧ꚨ돸ꝩꅁꣃꕬ뙽뷗ꓥꑦ  64
룕라쒳ꅁ뙩ꛦ돌ꯡꪺ뷗ꓥ뱦걤ꅁ덱륌ꯡ뙩ꛦ껕뵚꓎ꞹꚨꖻ곣ꡳꪺ돸ꝩꅃ 
맏 3-1  곣ꡳꡂ왊뭐곣ꡳ걹땻
곛쏶ꓥ쑭놴끑 
샀굱곣ꡳ군땥 
냝ꣷ덝군 
ꧢ볋꓎냝ꣷ륷룕 
ꧢ볋꓎냝ꣷ뷕걤 
룪껆덂뉺뭐꓀꩒ 
뒣ꕘ떲뷗뭐ꯘ쒳 
벶뱧곣ꡳ돸ꝩ 
껕뵚꓎ꞹꚨ뷗ꓥ 
럇
돆
 
맪
걉
 
룪
껆
꓀
꩒
 
벶
뱧
돸
ꝩ
 
뱦껖 
귗굱곣
ꡳ군땥 
덱륌 
꒣덱륌 
빜얪곛쏶ꓥ쑭 
뻣뉺곛쏶ꓥ쑭 
뱦껖  귗굱뷗ꓥ 
덱륌 
꒣덱륌   65
닄ꑇ론  곣ꡳ걛멣 
ꖻ곣ꡳ꣏ꗎ뷕걤곣ꡳꩫ꒧냝ꣷꩫꕈ샲녯꧒믝룪껆ꅁꣃ껚뻚룪껆꓀꩒꒧
떲ꩇꅂ곛쏶ꪺ곣ꡳ맪쏒꓎ꓥ쑭룪껆ꅁ놴끑ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍ륄룴ꗦ덱ꙷ
ꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ꓎륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅁꕈ샲녯곣ꡳꪺ떲ꩇꅃ껚뻚곣ꡳ
ꗘꪺꅂꯝ떪냝썄ꅂ곣ꡳ낲덝꓎륄룴ꗦ덱곛쏶ꓥ쑭놴끑ꅁ쉫꿇ꣃ뒣ꕘꖻ곣ꡳ
ꪺ걛멣ꅁ꙰ꑕ맏 3-2 ꧒ꗜꅃ 
뙌ꅂ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ
ꑀꅂ 냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱
ꑇꅂ ꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱 
냑ꅂ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻 
ꑀꅂ ꛦ결ꙷꗾ뱨궱
ꑇꅂ ꛦ결ꫭ뉻뱨궱
ꑔꅂ ꛦ결뱶암뱨궱
돼ꅂ귓ꑈ굉뒺룪껆 
ㄮ  뻇껕쓝꧊
㈮  ꧊ꝏ
㌮  ꙾꿅
㐮  ꓷꗀ뇐꡼땻ꯗ
㔮  ꗘꭥ꥾ꛭꙡꓨ
㘮  ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨
㜮  ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷
㠮  ꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡
㤮  ꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
㄰⺩잪몥熤ꄠ
ㄱ⺵澥춥熨욬䞦뢼옠
ㄲ⺵澥춨욬䞪모꒦
ㄳ⺵澥춨욬䞭崠
ㄴ⺬侧徦돃䶹䲾긠
ㄵ⻃䶾꺪뫀垲瘠
ㄶ⺬侧徦튨諭犷팠
ㄷ⺦炦잲?䶾긠
맏 3-2  곣ꡳ걛멣 6  66
닄ꑔ론  곣ꡳꑵ꣣ 
ꖻ곣ꡳ꣌곣ꡳ걛멣ꅁꛛ뵳ꅵꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결꒧
곣ꡳꅶ냝ꣷ낵결곣ꡳꑵ꣣ꅁꕈ냝ꣷ뷕걤ꓨꚡ뙩ꛦ곣ꡳꅁꙁ끷맯Ꙟꚬꪺ냝ꣷ
뙩ꛦ룪껆꓀꩒ꅁꡄ녯곣ꡳ떲ꩇꅃ 
결ꡄ냝ꣷ꒺깥ꪺ뉛뭜꧊뭐빁꓁꧊ꅁ낣ꑆ껚뻚뭠뚰ꪺꓥ쑭ꕈ꓎곛쏶ꪺ맪
쏒곣ꡳꕾꅁꗧ냑ꛒꚶꗃ룎ꅝꗁ 90ꅞꪺꅵꟚ냪ꑪ뻇ꗍ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻
꒧뷕걤곣ꡳꅶ ꅂꩌ뱹ꦾꅝꗁ 92ꅞꪺꅵꟚ냪낪꒤ꗍ륄룴ꗦ덱꣆걇귓ꑈꛦ결귬
ꙝ꒧곣ꡳꅶ ꅂ뢭ꮳꝧꅝꗁ 92ꅞꪺꅵꕸ왗꒤뎡ꙡ냏냪ꗁ꒤뻇뻇ꗍ맯륄룴ꗦ덱
ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒧곣ꡳꅶ ꅂ뛀ꛊ쇥ꅝꗁ 93ꅞ ꅵ뭏왗ꕟ뎡ꙡ냏냪ꗁ꒤뻇뻇ꗍ륄룴
ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒧곣ꡳꅶ ꅂꫴꙁ꣉ꅝꗁ 94ꅞ ꅵꟚ냪냪꒤ꗍ륄룴ꗦ덱ꙍ쁉ꛦ
결꒧곣ꡳꅶꕈ꓎쁳뒼뉀ꅝꗁ 94ꅞ ꅵꕸꕟ뾤ꖫ낪슾뙩귗뻇껕뻇ꗍ륄룴ꗦ덱ꛦ
결꒧곣ꡳꅶ꒧냝ꣷ꒺깥ꅁꙁ끷맯곣ꡳ맯뙈꒧꽓꧊뵳뭳ꖻ곣ꡳ냝ꣷꅁꣃꕬ뙽
녍깡라쒳뙩ꛦ냝ꣷ꒺깥ꪺ뱦걤ꅁꕈ샲녯룻ꕩ빡ꪺ냝ꣷ꒺깥ꅃ 
ꖻ곣ꡳ꒧ꅵꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꗦ덱ꙷꗾꛦ결꒧곣ꡳꅶ냝ꣷꙀ꓀결ꑔ
ꑪ뎡ꗷꅁꕝ걁귓ꑈ냲ꖻ룪껆ꅂ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾꕈ꓎륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ
결ꫭ뉻떥ꅃꕈꑕ꓀ꝏ끷맯ꖻ곣ꡳ꒧냝ꣷ뵳뭳ꅂꭈꯗ꓀꩒꓎껄ꯗ샋ꥷ뇔굺뮡
ꧺ꙰ꑕꅇ 
돼ꅂ륷룕냝ꣷ뵳뭳 
ꖻ곣ꡳ꒧냝ꣷ뵳뭳걏뇄ꗎꓥ쑭놴끑뙩ꛦꅃ뭠뚰낪꒤슾뻇ꗍꢭꓟ꽓꧊곛
쏶ꓥ쑭ꅁꕈ꓎륄룴ꗦ덱ꙍ쁉ꛦ결곛쏶ꓥ쑭꓎맪쏒곣ꡳ룪껆Ꝁ결ꖻ곣ꡳꓥ쑭
룪껆ꅃꣃ껚뻚덯꣇ꓥ쑭꒩ꕈ놴끑꓀꩒ꅁ땯깩ꕘ냝ꣷꪺꫬꡂ꒺깥걛멣ꅃ 
뙌ꅂ륷룕맪걉 
Ꙣ륷룕냝ꣷ덝군ꞹꚨꕈꯡꅁꝙ뙽ꥬ맪걉냝ꣷ륷룕ꅃꖻ곣ꡳ냝ꣷ꒧륷룕
맪걉ꅁꭙ끷맯곣ꡳꗀ롳뇄ꗟ띎꣺볋ꓨꚡ뿯꣺륷룕꒧볋ꖻ뻇껕ꅃ뿯꣺ꕸꕟꖫ
놬뇔ꑵ냓ꅂꕸꕟꖫꑪꙷ낪ꑵ꓎ꕸꕟꖫ꩑ꑳꑵ륁ꑔ꧒뻇껕뙩ꛦ륷룕걉듺ꅃ셠  67
군걉듺냝ꣷ 275 ꗷꅁꚳ껄냝ꣷ볆 253 ꗷꅁ맪걉뽮ꩰ꙰ꫭ 3-1ꅃ 
 
ꫭ ⴱ₹瞸햼쮥뮸욺䮭溪 ㄳ
뵳뢹₾잮햦垺? 걉듺냝ꣷ볆 ꚳ껄냝ꣷ볆
ㄠꑪꙷ낪ꑵ ㄰㌠ 㤹
㈠꩑ꑳꑵ륁 㠴 㜰
㌠놬뇔ꑵ냓 㠸 㠴
Ꙙ††군 ㈷㔠 ㈵㌠
냑ꅂꭈ껄ꯗ샋ꥷ 
ꑀꅂ뚵ꗘ꓀꩒ꅇ 
냝ꣷ륷룕ꞹꯡꅁꝑꗎ SPSS11.0 for windows 닎군삳ꗎ덮엩땻ꚡꅁ껚
뻚볋ꖻ뛱떪ꪺ룪껆ꡄꕘꙕ썄뚵ꪺꡍ쉟귈ꅝCRꅞ꓎뭐셠꓀걏ꝟ곛쏶ꅃ 
ꑇꅂ껄ꯗ샋ꥷꅇ 
ꝑꗎ SPSS11.0 for windows 닎군삳ꗎ덮엩땻ꚡꅁ롧ꗑꙝ꿀꓀꩒닎군
ꓨꚡ뙩ꛦ꓀꩒ꅁꕈ녯꣬ꖻ곣ꡳ냝ꣷꪺꯘ멣껄ꯗꅃ 
ꑔꅂꭈꯗ샋ꥷꅇ 
ꖻ곣ꡳꪺ냝ꣷꭈꯗꅁ륷군뇄꒺뎡ꑀ교꧊ꭈꯗꛒ엧ꅝCronbach’s alpha 
coefficientꅞ ꅁꝑꗎ SPSS11.0 for windows 닎군삳ꗎ덮엩땻ꚡꅁ녎륷룕꧒
녯꒧룪껆꓀꩒ꕘꡃ귓뱨궱꒧ Cronbach’s alpha ꭙ볆ꅁ뙩ꛦꭈꯗꪺ샋ꥷꅃ 
 
롶ꅂ륷룕맪걉떲ꩇ 
녎맪걉륷룕ꯡꪺ냝ꣷ룪껆뽺뿯ꕘꚳ껄ꪺ냝ꣷꅁꙁ녎냝ꣷꕈ걹ꓴ뢹뵳
뵘ꅁꣃ뙩ꛦ닎군꓀꩒ꅃꙢ륷룕ꪺ닎군뚵ꗘ꒤ꅁꙀꚳ뚵ꗘ꓀꩒ꅂꙝ꿀꓀꩒꓎
ꭈꯗ꓀꩒ꑔ뚵ꅁꕈꑕ꓀ꝏ뮡ꧺ륷룕ꯡꪺ떲ꩇꅇ 
ꑀꅂ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ뙱ꫭꪺ뎡꓀ 
ꅝꑀꅞ뚵ꗘ꓀꩒ꅇ 
Ꙣ뚵ꗘ꓀꩒뚥걱ꅁꕄ굮결Ꝑ쉟ꅵCR  귈ꅶ꓎ꅵ뭐셠꓀ꪺ곛쏶ꅶ걏  68
ꝟꚳ륆엣뗛ꓴ럇ꅁꙁꡍꥷ걏ꝟꝒ썄ꅃꚹ뎡꓀걏껚뻚꣼룕꫌뛱떪ꪺ룪껆
ꡄꕘꙕ썄뚵ꪺꡍ쉟귈ꅝCRꅞꣃ꓀꩒꣤뭐셠꓀ꪺ곛쏶ꅃ굙ꡓꚳ륆꣬엣뗛
ꓴ럇ꅝpꇖ.05ꅞ ꅁꕎꫭ룓썄꒣꣣얲ꝏꯗꅁꭋꕩꕈ녎꣤Ꝓ낣ꅃ 
ꖻ곣ꡳ뚵ꗘ꓀꩒닎군떲ꩇ꙰ꫭ 3-2  ꧒ꙃꅁꙢꅵCR 귈ꅶꪺ뎡ꗷ꒤ꅁ
A8 썄뚵 CR 귈결 1.758ꅁPꇖ.05 ꖼ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ꣤ꕌ썄뚵곒륆엣뗛ꓴ
럇ꅃꛓꙢꅵ뭐셠꓀ꪺ곛쏶ꅶ뎡ꗷꅁA8 결.118ꅁPꇖ.05ꅁꖼ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ
ꛓ꣤ꕌ썄뚵곒륆엣뗛ꓴ럇ꅃ꧒ꕈꙢꅵCR 귈ꅶ꓎ꅵ뭐셠꓀ꪺ곛쏶ꅶꖼ륆
엣뗛ꓴ럇ꪺ썄뚵ꅁꕎꫭ꒣꣣ꚳ얲ꝏꯗꅁ걇녎 A8 썄뚵Ꝓ낣ꅃ 
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썄뚵⁃ 귈 뭐셠꓀ꪺ곛쏶
䄱‷⸶㠱 ⨪ ‮㔹 ⨪
䄲‶⸴㔵 ⨪ ‮㔹 ⨪
䄳‱〮㔱 ⨪ ‮㔵 ⨪
䄴‵⸵㠱 ⨪ ‮㐹 ⨪
䄵‱ㄮ㜹 ⨪ ‮㔶 ⨪
䄶‸⸲㜶 ⨪ ‮㔱 ⨪
䄷‱〮ㄵ ⨪ ‮㔸 ⨪
䄸‱⸷㔸 ⸱ㄸ
䄹‶⸶㤵 ⨪ ‮㐸 ⨪
䄱〠㤮㐸 ⨪ ‮㔳 ⨪
䄱ㄠㄱ⸹㜶 ⨪ ‮㘵 ⨪
⨪⩐㰮〰ㄠ † †
  
ꅝꑇꅞꙝ꿀꓀꩒ꅇ 
ꞹꚨ뚵ꗘ꓀꩒ꭏ꽤꣣ꚳ얲ꝏꯗꪺ썄뚵ꯡꅁꝙꕩ뙩ꛦꙝ꿀꓀꩒ꅁ꣤
ꕄ굮ꗘꪺ결ꯘꗟ냝ꣷꪺꯘ멣껄ꯗꅁꙝ꿀꓀꩒ꕩꕈ녎덜Ꙩ엜볆ꅁ뽀셙ꚨ
룻ꓖꪺ뫫슲Ꙗꯗꅁ쇗ꝋꙐꙝ꿀썄ꗘ륌Ꙩ꧎륌ꓖꅁ슲꓆썥ꑪꪺ듺뙱썄ꗘꅃ  
롧 KMO  뭐 Bartlett's  샋ꥷꅁKMO  귈결.787ꅁBartlett's 뉹꟎ꛒ엧
꣤ꕤꓨ귈결 425.586ꅁ륆엣뗛ꓴ럇ꅃꕎꫭ곛쏶꽸끽뚡ꚳꙀꙐꙝ꿀꙳Ꙣꅁ
ꙝꚹ빁Ꙙ뙩ꛦꙝ꿀꓀꩒ꅃ꙰ꫭ 3-3 ꧒ꙃꅁ꣺꽓뱸귈ꑪ꧳ 1 ꫌결ꙝ꿀ꅁ  69
ꕂꙕꙝ꿀뱨궱꒣륆 3 썄꫌ꅁ굮녎꣤Ꝓ낣ꅃ꓀꩒떲ꩇ녯ꪾꅁ꣤닖뽮ꪺ룑
쓀엜늧뙱결 53.78%ꅁꛓꙕꙝ꿀뱨궱ꪺ꽓뱸귈곒ꑪ꧳ 1ꅁꙀ녯ꑇ귓ꙝ꿀
뱨궱ꅁ꓀ꝏ결ꙝ꿀 1 Ꙁ군꒭썄ꅁ썄뚵꓀ꝏ결 A4ꅂA1ꅂA2ꅂA6 ꓎ A9
썄ꅆꙝ꿀 2 Ꙁ군ꑔ썄ꅁ꓀ꝏ결 A11ꅂA10 ꓎ A7 썄ꅃ 
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ꧢ꣺ꪺꙝ꿀₡嶦䂦傩쪡帠
썄뚵
ꙝ꿀 ㄠꙝ꿀 ㈠껄ꯗꭙ볆
䄴‮㜵㈠ ⴮〶㐠 ⸵㜳
䄱‮㜴〠 ⸱㘰 ⸵㐰
䄲‮㘹ㄠ ⸲㔰 ⸵㜰
䄶‮㘰㘠 ⸱㐳 ⸳㠸
䄹‮㔹ㄠ ⸱㔹 ⸵㔷
䄱ㄠ⸱㘰 ⸸㌰ ⸳㜴
䄱〠⴮〰㌠ ⸷㘵 ⸵㠶
䄷‮㌶㈠ ⸶㔳 ⸷ㄵ
꽓뱸귈′⸴㘴 ㄮ㠳㤠
룑쓀ꪺ엜늧뙱″〮㠰┠㈲⸹㠥
닖뽮ꪺ룑쓀엜늧뙱″〮㠰┠ 㔳⸷㠥
 
ꅝꑔꅞꭈꯗ꓀꩒ꅇ 
뙩ꛦ뚵ꗘ꓀꩒뭐ꙝ꿀꓀꩒ꯡꅁꝙꕩ뙩ꛦꭈꯗ꓀꩒ꅃꭈꯗ걏꯼듺엧
떲ꩇꪺꑀ교꧊ꅂ쎭ꥷ꧊꓎뫫뵔꧊ꅁꗎꭈꯗ낪ꪺ듺뙱ꑵ꣣ꅁ곣ꡳꪺ떲ꩇ
ꑾ꣣ꚳꖿ뵔꧊ꅃꑀ꿫ꛓꢥꅁꗴ꛳듺엧꧎뙱ꫭꪺꭈꯗꭙ볆ꅁꝙ Cronbachꆦ
s alpha  귈 ꅝꍜ귈ꅞ ꅁ꙰ ꩇ Ꙣ .90  ꕈꑗ ꅁ ꫭꗜ듺엧꧎뙱ꫭꪺꭈꯗ곆꣎ ꅁ ꛓ.70
ꕈꑗ걏ꕩ놵꣼ꪺꭈꯗ귈ꅃ 
꙰ꫭ 3-4  ꧒ꙃꅁꖻ곣ꡳ꒧ꭈꯗ꓀꩒떲ꩇꙢꙕꙝ꿀ꪺꭈꯗ귈꓀ꝏ걏
ꙝ꿀 1 결.7113 ꕈ꓎ꙝ꿀 2 ꪺ.6597ꅁꛓꗾ엩ꪺꭈꯗ귈결.7363ꅁꕎꫭꖻ
곣ꡳ꒧륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ뙱ꫭꪺꭈꯗꥼꕩꅃ   70
ꫭ ⴴ₹䒸熦瞥ﺦ낻箪뺵箫ힶ熪Ɜ䢫힤삪劺䮭溪 16
꒺뎡ꑀ교꧊ꭙ볆
냝ꣷ멣궱₰?䒸뤠
ꅝCronbach’s αꅞ
ꙝ꿀 ㆡ嶰뮻箪뺼梭놡⁁ㆡ䉁㊡䉁㒡䉁㚡䉁㤠 ⸷ㄱ㌠
ꙝ꿀 ㊡嶦瞥ﺻ箪뺼梭놡⁁㞡䉁㄰ꅂ䄱ㄠ ⸶㔹㜠
ꗾ엩† ⸷㌶㌠
 
ꑇꅂ륄룴ꗦ덱ꙍ쁉ꛦ결ꫭ뉻쁗뉶뙱ꫭꪺ뎡꓀ 
ꅝꑀꅞ뚵ꗘ꓀꩒ꅇ 
ꖻ곣ꡳ뚵ꗘ꓀꩒닎군떲ꩇ꙰ꫭ 3-5 ꧒ꙃꅁ꧒ꚳ썄뚵곒륆엣뗛ꓴ럇ꅁ
ꝙ꣤ꅵCR 귈ꅶꕈ꓎ꅵ뭐셠꓀ꪺ곛쏶ꅶ곒륆엣뗛ꓴ럇ꅁꕎꫭ덯꣇썄ꗘ꣣
ꚳ얲ꝏꯗꅁ걇곒꒩ꕈꭏ꽤ꅃ 
 
ꫭ ⴵ₹䒸熦瞥ﺦ낪箶熪Ꞷ떥?삪劺䮭溪 17
썄뚵⁃ 귈 뭐셠꓀ꪺ곛쏶
䈱‴⸹㌷ ⨪ ‮㐰 ⨪
䈲‷⸶㐳 ⨪ ‮㐷 ⨪
䈳‶⸸〳 ⨪ ‮㐸 ⨪
䈴‹⸷〳 ⨪ ⸵㘴⨪
䈵‷⸴㈹ ⨪ ⸴㠰⨪
䈶‸⸲㔲 ⨪ ⸴㤵⨪
䈷‱〮〰 ⨪ ⸵㠷⨪
䈸‶⸱㘷 ⨪ ⸴ㄹ⨪
䈹‭㈮㠶 ⨪ ⴮㈴ ⨪
䈱〠㤮㤲 ⨪ ⸵㜸⨪
䈱ㄠ㜮㤹 ⨪ ⸵ㄵ⨪
䈱㈠ㄲ⸰〱 ⨪ ⸶㠸⨪
䈱㌠㠮㔰 ⨪ ⸵ㄷ⨪
⨪⩐㰮〰ㄠ † †  71
ꅝꑇꅞꙝ꿀꓀꩒ꅇ 
롧 KMO  뭐 Bartlett's  샋ꥷꅁKMO  귈결.763ꅁBartlett's 뉹꟎ꛒ엧
꣤ꕤꓨ귈결 758.921ꅁ륆엣뗛ꓴ럇ꅃꕎꫭ곛쏶꽸끽뚡ꚳꙀꙐꙝ꿀꙳Ꙣꅁ
ꙝꚹ빁Ꙙ뙩ꛦꙝ꿀꓀꩒ꅃ꙰ꫭ 3-6 ꧒ꙃꅁ꣺꽓뱸귈ꑪ꧳ 1 ꫌결ꙝ꿀ꅁ
ꕂ굙ꙕꙝ꿀뱨궱꒣륆 3 썄꫌ꅁ굮녎꣤Ꝓ낣ꅃ꓀꩒떲ꩇ녯ꪾꅁ꣤닖뽮ꪺ
룑쓀엜늧뙱결 55.47 %ꅁꛓꙕꙝ꿀뱨궱ꪺ꽓뱸귈곒ꑪ꧳ 1ꅁꙀ녯ꑔ귓ꙝ
꿀뱨궱ꅁ꓀ꝏ결ꙝ꿀Ꙁꚳꕼ썄ꅁ썄뚵꓀ꝏ결 B11ꅂB12ꅂB10 ꓎ B8 썄
떥ꅆꙝ꿀 2 Ꙁꚳ꒭썄ꅁ꓀ꝏ결 B7ꅂB6ꅂB4ꅂB2 ꓎ B5  썄떥ꅆꛓꙝ꿀
3 Ꙁꚳꑔ썄ꅁ꓀ꝏ결 B1ꅂB3 ꓎ B13 썄떥ꅃ 
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ꧢ꣺ꪺꙝ꿀₡嶦䂦傩쪡帠
썄뚵
ꙝ꿀 ㄠꙝ꿀 ㈠ꙝ꿀 ㌠ 껄ꯗꭙ볆
䈱ㄠ⸷㘵 ⸰㔲 ⸱〳 ⸶㔴
䈱㈠⸷㔵 ⸲㜸 ⸱㘲 ⸵㈰
䈱〠⸶㠹 ⸱㤵 ⸱ㄲ ⸶㘴
䈸‮㘰〠 ⴮㄰〠 ⸱㤸 ⸶㈳
䈷‮㈲㤠 ⸷㔸 ⴮㄰㔠 ⸳㔶
䈶‮〶〠 ⸷ㄹ ⴮〴㤠 ⸵㈲
䈴‮㌷㐠 ⸶㘰 ⴮㈱㘠 ⸶㌸
䈲‭⸰㠴 ⸶㘰 ⸲㜷 ⸴〹
䈵‭⸰㘳 ⸴㔵 ⸳㠰 ⸵㈵
䈱‮ㄶ〠 ⴮〵㠠 ⸷㤱 ⸵㤸
䈳‮㈵㐠 ⸰㐲 ⸷㜳 ⸶㜴
䈱㌠⸴㐸 〮〰㔠 〮㔲㈠ ⸴㜳
꽓뱸귈′⸴㤠 ㈮㌰ ㄮ㠷
룑쓀ꪺ엜늧뙱′〮㜲┠ ㄹ⸱ 㤥‱㔮㔵┠
닖뽮ꪺ룑쓀엜늧뙱′〮㜲┠ ㌹⸹ ㈥‵㔮㐷┠
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  ꅝꑔꅞꭈꯗ꓀꩒ꅇ 
꙰ꫭ 3-7  ꧒ꙃꅁꖻ곣ꡳ꒧ꭈꯗ꓀꩒떲ꩇꙢꙕꙝ꿀ꪺꭈꯗ귈꓀ꝏ걏
ꙝ꿀 1 결.7209ꅂꙝ꿀 2 결.6742 ꕈ꓎ꙝ꿀 3 ꪺ.6737ꅁꛓꗾ엩ꪺꭈꯗ귈
결.7505ꅁꕎꫭꖻ곣ꡳ꒧륄룴ꗦ덱ꙍ쁉ꛦ결ꫭ뉻쁗뉶뙱ꫭꪺꭈꯗ꣎ꅃ 
 
ꫭ ⴷ₹䒸熦瞥ﺦ낪箶熪Ɜ䢫힤삪劺䮭溪 19
꒺뎡ꑀ교꧊ꭙ볆
냝ꣷ멣궱₰?䒸뤠
ꅝCronbach’s αꅞ
ꙝ꿀 ㆡ嶦낱䶪悼梭놡⁂㦡䉂㄰ꅂ䈱ㆡ䉂ㄲ ⸷㈰㤠
ꙝ꿀 ㊡嶦낪箼梭놡⁂㊡䉂㒡䉂㖡䉂㚡䉂㜠 ⸶㜴㈠
ꙝ꿀 ㎡嶦낼盅咼梭놡⁂ㆡ䉂㎡䉂ㄳ ⸶㜳㜠
ꗾ엩† ⸷㔰㔠
 
ꗮꅂꖿꚡ냝ꣷ뵳뭳 
롧ꗑ륷룕냝ꣷ꒧샀ꥷꅂ륷룕맪걉ꅂꭈ껄ꯗ꓀꩒꓎녍깡륷룕냝ꣷ꒺깥꒧
뱦걤ꯡꅁ녎륷룕냝ꣷ낵돌ꯡꪺ귗ꖿꅁꣃ뵳뭳ꚨꖿꚡ냝ꣷꅁ돌ꯡꙁ껚뻚ꧢ볋
덗ꭨꅁ끷맯ꧢ꣺ꪺ볋ꖻ뻇껕뙩ꛦ냝ꣷꪺ땯꧱걉듺뭐냝ꣷꪺ뛊ꚬꅃ귗꟯ꞹꚨ
꒧냝ꣷ꙰꫾뿽ꑇ꧒ꗜꅃꕈꑕ녎륷룕냝ꣷ땯깩ꚨꖿꚡ냝ꣷ꧒귗꟯ꪺ썄뚵뮡ꧺ
꙰ꑕꅇ
ꑀꅂ 냲ꖻ룪껆ꅇ 
ꅝꑀꅞ닄ꑔ썄뚵ꅵ녺걏ꗁ냪둘꙾ꕘꗍꅶ귗꟯결ꅵ녺둎얪ꪺ꙾꿅ꅶ ꅁ꣤뿯
뚵귗꟯결ꅵꑀ꙾꿅ꅶ ꅂ ꅵꑇ꙾꿅ꅶ꓎ꅵꑔ꙾꿅ꅶ ꅃ 
ꅝꑇꅞ닄ꑃ썄뚵ꅵ녺ꗘꭥ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕ꪺ뙚싷ꅶ ꅁ꣤뿯뚵 5ꅵ7 ꒽ꢽꕈ
ꑗꅶ귗꟯결ꅵ8 ꒽ꢽꕈꑗꅶ ꅃ 
ꅝꑔꅞꝒ낣닄ꑋ썄뚵ꅵ녺ꑗ뻇ꕘ꫹ꪺ껉뚡ꅶ ꅂ닄ꑑꑇ썄뚵ꅵ녺ꖭ녠꧱뻇
싷뙽뻇껕ꪺ껉뚡ꅶ ꅂ닄ꑑꑔ썄뚵ꅵ녺ꖭ껉꧱뻇Ꙟ꣬깡ꪺ껉뚡ꅶ ꅂ
닄ꑇꑑꑀ썄뚵 ꅵ녺ꪾ륄뻷ꢮꪺ냊ꑏ뛇냊뛜ꅈꅶ ꅂ 닄ꑇꑑꑇ썄뚵 ꅵ녺  73
걏ꝟꪾ륄뻷ꢮ럙ꢮ꡴닎멣덹뭐뻞Ꝁꓨꩫꅶ꓎닄ꑇꑑꑔ썄뚵ꅵ녺
걏ꝟꪾ륄뻷ꢮꙢ뫲ꯦ럙ꢮ껉ꑈ라ꦹꭥ뷄늾뉻뙈걏ꙝ결ꅶ ꅃ 
ꅝꕼꅞ귬닄ꑅ썄뚵귗꟯결닄ꑋ썄뚵ꅃ 
ꅝ꒭ꅞ귬닄ꑑ썄뚵귗꟯결닄ꑅ썄뚵ꅃ 
ꅝ꒻ꅞ귬닄ꑑꑀ썄뚵귗꟯결닄ꑑ썄뚵ꅃ 
ꅝꑃꅞ귬닄ꑑꕼ썄뚵귗꟯결닄ꑑꑀ썄뚵ꅃ 
ꅝꑋꅞ귬닄ꑑ꒭썄뚵귗꟯결닄ꑑꑇ썄뚵ꅁ꣤뿯뚵귗꟯결ꅵꛦꑈꅶ ꅂ ꅵ썍
롽뷱ꢮꅶ ꅂ ꅵ썍궼뻷ꢮꅶ ꅂ ꅵ빲빰ꡔꢮꅶ ꅂ ꅵ띦ꑪ늳륂뿩ꑵ꣣ꅶ꓎ꅵ띦
ꝏꑈꪺꢮꅶ ꅃ 
ꅝꑅꅞ귬닄ꑑ꒻썄뚵귗꟯결닄ꑑꑔ썄뚵ꅃ 
ꅝꑑꅞ귬닄ꑑꑃ썄뚵귗꟯결닄ꑑꕼ썄뚵ꅃ 
ꅝꑑꑀꅞ귬닄ꑑꑋ썄뚵귗꟯결닄ꑑ꒭썄뚵ꅃ 
ꅝꑑꑇꅞ 귬닄ꑑꑅ썄뚵귗꟯결닄ꑑ꒻썄뚵ꅁ꣤뿯뚵귗꟯결 ꅵꡓꚳ빲럓ꅶ ꅂ
ꅵꛒ꣺ꖼ몡ꑔ귓ꓫꅶ ꅂ ꅵꛒ꣺ꑔ귓ꓫꕈꑗꖼ몡꒻귓ꓫꅶ ꅂ ꅵꛒ꣺꒻
귓ꓫꕈꑗꖼ몡ꑑꑇ귓ꓫꅶ ꅂ ꅵꛒ꣺ꑀ꙾ꕈꑗꖼ몡꣢꙾ꅶ꓎ꅵꛒ꣺
꣢꙾ꕈꑗꅶ ꅃ 
ꅝꑑꑔꅞ귬닄ꑇꑑ썄뚵귗꟯결닄ꑑꑃ썄뚵ꅁ꣤뿯뚵귗꟯결ꅵꛛꑶ멎꿁
뻇닟ꅶ ꅂ ꅵꙐ뻇뇐뻉뻇닟ꅶ ꅂ ꅵ뿋ꩂ뇐뻉뻇닟ꅶ ꅂ ꅵꓷꗀ뇐뻉뻇닟ꅶ
꓎ꅵ꣤ꕌꅶ ꅃ 
ꑇꅂ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻뙱ꫭ 
ꅝꑀꅞB1 썄꒧뇔굺귗꟯결ꅵꟚꙢꗦ덱꣆걇땯ꗍꯡꅁ라맯ꛛꑶꪺꗦ덱ꛦ
결ꟳꕛꑰꓟꅶ ꅃ 
ꅝꑇꅞB2 썄꒧뇔굺귗꟯결ꅵꟚ쒱녯Ꙣ륄룴땯ꗍꗦ덱꣆걇걏ꖲ땍뉻뙈ꅁ
꧒ꕈ꒣믝굮샋끑귬ꙝꅁꟚꪺꗦ덱ꛦ결ꑝ꒣라꣼꣬ꗴ꛳ꪺ뱶암ꅶ ꅃ
ꅝꑔꅞB8 썄꒧뇔굺귗꟯결ꅵꟚꙢ썍롽뷱ꢮꅂ뻷ꢮꭥꅁ뎣라ꗽ샋걤Ꝁ냊
걏ꝟꖿ녠ꅶꅃ  74
ꅝꕼꅞB12 썄꒧뇔굺귗꟯결ꅵꟚ라뿭녱ꗦ덱뢹뭸ꅂ볐ꗜꅂ볐뵵꓎곛쏶
덗ꥷ꣓ꛦꢫꅶ ꅃ   75
맏 3-3  ꕸꕟ뾤ꖫꙡ뉺ꛬ롭꓀ꝇ맏 8 
닄ꕼ론  뷕걤맪걉 
ꖻ론ꚮꙢ뮡ꧺꖻ곣ꡳ볋ꖻ뻇껕ꪺꧢ볋ꓨꚡꅂꧢ볋맪걉ꡂ왊ꅂ냝ꣷ걉듺
뻞Ꝁꕈ꓎냝ꣷꙞꚬ뭐끬시떥ꕼ뎡꓀ꅁ꓀ꝏ뮡ꧺ꙰ꑕꅇ 
돼ꅂꧢ볋ꓨꚡ 
ꖻ곣ꡳ끷맯ꗀ롳엩둎얪ꪺ뻇껕ꅁ뇄꓀뱨ꓱ꣒쉏뚰ꧢ볋ꅝstratified rate 
cluster samplingꅞꓨꚡꅁ녱뻇껕ꪺꙡ뉺ꛬ롭뭐뻇껕쓝꧊쏾ꝏꧢ볋ꅁꝑꗎꓱ
꣒꓀끴ꧢ볋ꅝproportional allocation samplingꅞ귬ꭨꡍꥷ뻇껕볆ꅁ꣏ꗎ뛃볆
ꫭ뙩ꛦ쁈뻷ꧢ볋ꅃ 
뙌ꅂꧢ볋맪걉ꡂ왊 
궺ꗽ녎ꗀ롳엩꧒둎얪ꪺ뻇껕ꅁ꣌ꙡ뉺ꛬ롭릺꓀결ꕸꕟ뾤꓎ꕸꕟꖫꅃꙁ
꣌뻇껕ꪺ쓝꧊ꅁ녎뻇껕냏꓀결ꕸꕟꖫ꒽ꗟ뻇껕ꅂꕸꕟꖫꡰꗟ뻇껕ꅂꕸꕟ뾤
꒽ꗟ뻇껕꓎ꕸꕟ뾤ꡰꗟ뻇껕ꕼ뫘쏾ꮬꅁ돌ꯡ녎ꗾ뎡뻇껕뙩ꛦ뵳뢹꓎ꧢ볋ꅃ
룔닓놡ꩰ뮡ꧺ꙰ꑕꅇ 
ꑀꅂ뻇껕ꙡ뉺ꛬ롭 
꣌뻇껕꧒Ꙣꙡꅁ꯶ꙡ뉺ꛬ롭꓀ꚨꕸꕟ뾤꓎ꕸꕟꖫꅃ꙰맏 3-3 ꧒ꗜꅃ 
   76
ꑇꅂ뻇껕쓝꧊쏾ꮬ 
ꖻ곣ꡳ뷕걤꣌뻇껕ꙡ뉺ꛬ롭릺꓀ꕾꅁꙁ꣌뻇껕ꚨꗟ꒧쓝꧊릺꓀ꚨ꒽
ꗟ뻇껕꓎ꡰꗟ뻇껕꣢뫘ꅃ꣌뻚뻇껕ꙡ뉺ꛬ롭꓎뻇껕쓝꧊ꪺ꓀쏾ꅁꖻ곣ꡳ
녎뷕걤ꕸꕟꖫ꒽ꗟ뻇껕ꅂꕸꕟꖫꡰꗟ뻇껕ꅂꕸꕟ뾤꒽ꗟ뻇껕꓎ꕸꕟ뾤ꡰ
ꗟ뻇껕ꕼ뫘쓝꧊쏾ꮬ꒧낪꒤슾뻇ꗍ결ꗀ롳엩ꅃ 
ꖻ곣ꡳꗀ롳엩둎얪꒧낪꒤슾뻇껕ꅁ쓝ꕸꕟꖫ꫌꒽ꗟ뻇껕 35 ꧒ 1,912
꽚뻇ꗍ 73,203 ꑈꅂꡰꗟ뻇껕 33 ꧒ 1,181 꽚뻇ꗍ 53,053 ꑈꅁꕸꕟꖫ꒽ꡰ
ꗟ낪꒤슾뻇껕볆Ꙁ군 68 ꧒ 3,093 꽚뻇ꗍ 126,256 ꑈꅆ  쓝ꕸꕟ뾤꫌꒽ꗟ
뻇껕 26 ꧒ 989 꽚뻇ꗍ 38,215 ꑈ ꅂ ꡰꗟ뻇껕군 27 ꧒ 1,050 꽚뻇ꗍ 46,896
ꑈꅁꕸꕟ뾤꒽ꡰꗟ낪꒤슾뻇껕볆Ꙁ군 53 ꧒ 2,039 꽚뻇ꗍ 85,111 ꑈꅆꗀ
롳엩둎얪꒧뻇껕셠볆Ꙁ군 121 ꧒ 5,132 꽚뻇ꗍ 211,367 ꑈꅃ꙰ꫭ 3-8  ꧒
ꗜꅃꗾ볆뻇껕ꪺ냲ꖻ룪껆꙰꫾뿽ꑔ꧒ꗜꅃ 
 
ꫭ ⴸ ꕸꕟ뾤ꖫ꒽ꡰꗟ낪꒤슾뻇껕볆ꅂ꽚꿅볆꓎ꑈ볆 ㈰ †
꒽ꗟ뻇껕₨炥?잮픠 셠군
냏냬
뻇껕볆꽚꿅볆 뻇ꗍꑈ볆₾잮햼 꽚꿅볆 뻇ꗍꑈ볆 뻇껕볆꽚꿅볆₾장춤䢼
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ꑔꅂ볋ꖻ뵳뢹꓎ꧢ볋 
녎꓀뱨ꯡ꒧뻇껕꓀ꝏ꣌걹ꓴ뢹뙩ꛦ뵳뢹ꅁ꯶럓ꅵꓱ꣒꓀끴ꧢ볋ꅶ꒧
귬ꭨꅁ꣏ꗎ뛃볆ꫭ맯ꙕ뱨뙩ꛦꙐ볋ꓱ꣒ꧢ볋ꅃꖻꗀ롳꧒둎얪뻇껕Ꙁ 121
꧒ꅁ샀녎곣ꡳꪺꧢ볋뉶덝ꥷ결 10%ꖪꕫꅁꡃ뱨꯶럓ꓱ꣒뙩ꛦꧢ볋ꅁ륷군
ꧢ볋볆결 12 ꧒ꅃꕸꕟꖫ꒽ꗟ뻇껕ꗀ롳Ꙁ군 35 ꧒ꅁ륷군ꧢ볋 3 ꧒ꅁ꣤ꧢ
볋뉶결 8.6 %ꅆꕸꕟꖫꡰꗟ뻇껕ꗀ롳Ꙁ군 33 ꧒ꅁ륷군ꧢ볋 3 ꧒ꅁ꣤ꧢ볋
뉶결 9%ꅆꕸꕟ뾤꒽ꗟ뻇껕ꗀ롳Ꙁ군 26 ꧒ꅁ륷군ꧢ볋 3 ꧒ꅁ꣤ꧢ볋뉶결  77
11.5%ꅆꕸꕟ뾤ꡰꗟ뻇껕ꗀ롳Ꙁ군 27 ꧒ꅁ륷군ꧢ볋 3 ꧒ꅁ꣤ꧢ볋뉶결
11.1%ꅁ셠ꧢ볋뉶결 10.05%ꅃ꣤ꧢ볋ꓱ꣒뭐뻇껕볆꒧ꪬꩰꅁ꙰ꫭ 3-9 ꧒
ꗜꅃ 
 
 
냑ꅂ냝ꣷ걉듺뻞Ꝁ 
Ꙣꙕ뻇껕ꪺꗀ롳엩ꧢ볋걉듺ꑗꅁꗑ꧳걉듺뻞Ꝁ륌꧳셣륤ꅁ곣ꡳ꫌때ꩫ
뿋ꛛꭥꦹ뻞놱ꅁꙝꚹꅁꕈꥥ끕볋ꖻ뻇껕산ꚣ걉듺ꅃ결꣏걉듺뫉뙱륆꣬ꯈ왛
꓎ꑀ교꧊ꅁꦡ껉녎셰떸뻇껕꣧뷐곣ꡳ볋ꖻ뻇껕꒧곛쏶셰떸ꑈ뇄 ꅵ쁈뻷뿯꣺ꅶ
ꪺꓨꚡꅁ뿯꣺룓껕ꑀꅂꑇꅂꑔ꙾꿅ꙕꑀ귓꽚꿅ꡃ꽚 35 ꛬꙐ뻇뙩ꛦ걉듺ꅃ
ꕴꕾꅁ녎뵳샀냝ꣷ걉듺뮡ꧺꫭꅁ덳Ꙑ냝ꣷ끥ꛜ볋ꖻ뻇껕ꅁ꣏ꙕ껕걉듺ꑈ귻
꿠꣌뮡ꧺꫭ뙩ꛦ뮡ꧺ꓎걉듺ꅃ 
 
롶ꅂ냝ꣷ끬시뭐Ꙟꚬ 
Ꙣ냝ꣷꙞꚬ뉶ꓨ궱ꅁꖻ곣ꡳꙢ냝ꣷ뙬녈꒧ꭥꅁ꣆ꗽꖴ륱룜뱸ꡄꧢ볋뻇
껕ꪺꙐ띎ꅁ꧳녈ꕘꯡꙁꕈ륱룜뵔뭻뻇껕걏ꝟꑷꚬ꣬냝ꣷꣃꫭ륆띐쇂꒧띎ꅃ
결ꑆꚳ껄ꪺ쁈껉놱꣮냝ꣷ걉듺ꪬꩰꅁ꧳꣢뙧ꯡꙁꕈ륱룜셁룑걉듺뙩ꯗꅁ녱
꒤뽮랥뛊ꚬ냝ꣷꣃꙁꚸꫭ륆쇂띎ꅃ 
ꫭ ⴹ₤삼梤Ꞿ잮햩쮲皤캾잮햼욪겪 ㈱
냏냬₾잮헄?쨠 뻇껕볆₩쮼옠 ꧢ볋뉶
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꒽ꗟ′㘠 ㌠ ㄱ⸵┠
ꕸꕟ뾤
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셠군† ㄲㄠ ㄲ ꅝꖭꞡꅞ〮〵┠  78
닄꒭론  룪껆덂뉺 
ꖻ곣ꡳ꣌뻚곣ꡳꗘꪺ꧒뒣ꕘ꒧냝썄꓎엜뚵ꪺ꽓꧊뙩ꛦ곣ꡳꅁꙢ냝ꣷꙞ
ꚬ꒧ꯡ ꅁ ꗽ롧륌뽺뿯 ꅁ ꕨ낣때껄냝ꣷ꧎뛱떪꫌뛃뛱꒧냝ꣷꯡ ꅁ ꝑꗎ SPSS11.0 
for Windows 닎군덮엩ꅁ녎냝ꣷ꧒녯룪껆뙩ꛦ덂뉺꓀꩒ꅁꕈ녯꣬ꖻ곣ꡳꪺ
떲ꩇꅃꕈꑕ꓀ꝏ녱둹굺꧊닎군꓎뇀뷗꧊닎군뮡ꧺꖻ곣ꡳ꧒ꗎ꣬ꪺ닎군ꓨ
ꩫꅁꙁꗑꙕ곣ꡳ냝썄뮡ꧺꖻ곣ꡳ꧒꣏ꗎ닎군ꓨꚡꅃ 
돼ꅂ둹굺꧊닎군 
끷맯ꖻ곣ꡳ냝ꣷ꒧ꙕ뚵뛱떪꓎뻣엩룪껆ꪺꝥ뉻ꅁ둹굺ꛛ엜뚵뭐꣌엜뚵
꒧꓀ꝇ놡꟎ꅁ녎쏾ꝏ룪껆ꕈꚸ볆꓀끴ꅝfrequency distributionꅞ꓎ꛊ꓀ꓱ
ꅝpercentageꅞꓨꚡ둹굺ꅁ떥뙚엜뚵ꭨꕈꖭꞡ볆ꅝmeanꅞ꓎볐럇깴ꅝstandard 
deviationꅞ떥ꕛꕈ뇔굺ꅃꗑ덯꣇ꓨꩫ닎군ꕘꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍ맯냝ꣷꙕ
뚵ꗘꪺ꓏삳놡ꩰꅃ 
뙌ꅂ뇀뷗꧊닎군 
ꑀꅂt  ꛒ엧ꅝt-testꅞ 
t  ꛒ엧걏싹엜뚵ꖭꞡ볆깴늧샋ꥷꅁꗎ꣓꓀꩒샋엧ꛛ엜뚵뭐덳쓲엜
뚵ꅁ걏ꝟꚳꧺ엣깴늧ꅁ꧒ꕈ뙩ꛦ꣢귓ꖭꞡ볆꒧깴늧엣뗛꧊ꛒ엧껉ꅁꕩꕈ
꣏ꗎ t  ꛒ엧닎군ꩫꅃ슲돦ꢥ꒧ꅁ둎걏ꑀ귓ꑇ꓀쏾ꝏ엜뚵맯ꑀ귓덳쓲엜뚵
뙩ꛦꛒ엧껉꣏ꗎꚹꩫꅃꕴꕾꅁt  ꛒ엧ꪺ냲ꖻ낲덝결꣢귓볋ꖻꪺꖭꞡ볆ꖲ
뚷닅Ꙙ녠멁꓀끴ꪺ낲덝ꑾꕩ꒬곛ꓱ룻 ꅁ ꕂ굮닅Ꙙ볋ꖻ엜늧볆Ꙑ뷨꧊낲덝 ꅃ  
ꑇꅂ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒ꅝone-way analysis of variance , ANOVAꅞ 
엜늧볆꓀꩒걏꣏ꗎ F  ꛒ엧ꪺꑀ뫘닎군ꓨꩫꅁ덱녠덑꺳꣓럭Ꝁꑔ귓꧎
ꑔ귓ꕈꑗꗀ롳ꖭꞡ볆ꪺ깴늧엣뗛꧊ꛒ엧ꑵ꣣ꅁ럭땍ꑝꕩꕈ빁ꗎ꧳꣢귓ꖭ
ꞡ볆뚡ꪺ깴늧엣뗛꧊ꛒ엧ꅁ굙ꕵ끑뷗ꑀ귓ꛛ엜뚵ꪺ엜늧볆꓀꩒껉ꅁ뫙결
돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒ꅃ 
   79
ꑔꅂ솧뙏ꩫꅝScheffe’s methodꅞ 
럭꣢귓ꕈꑗ볋ꖻ엜늧볆꓀꩒떲ꩇ F  ꛒ엧륆엣뗛ꓴ럇ꅁꝙ뇀슽ꑆꖭꞡ
곛떥ꪺ뗪때낲덝ꅁꫭꗜꛜꓖꚳ꣢닕꒧뚡ꖭꞡ볆ꚳ엣뗛깴늧ꅁꖲ뚷뙩ꑀꡂ
끷맯꒣Ꙑꓴ럇볋ꖻ꣢꣢끴맯ꅁ뙩ꛦꙨ궫ꓱ룻ꅝmultiple comparisonꅞ ꅁꕈ
ꑆ룑ꢺ둘귓ꖭꞡ볆꒧뚡엣뗛꒣Ꙑꅃꖻ곣ꡳ뇄ꗎ솧뙏ꩫ뙩ꛦ꣆ꯡ꓀꩒ꅁꙝ
결럭ꙕ닕ꑈ볆꒣곛떥껉ꅁ꣏ꗎ솧뙏ꩫ룻둉녪뚴꧊ꅃꛓꙢꙨ궫ꓱ룻ꩫ꒤ꅁ
맯꧳꣆ꯡꓱ룻ꙕ닕ꑈ볆꒣Ꙑ껉ꅁ녍깡뻇꫌ꗧꯘ쒳곣ꡳ꫌꿇ꗎ솧뙏ꩫꅃ 
냑ꅂ곣ꡳ냝썄뭐닎군ꓨꩫ 
ꑀꅂꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢꅵ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅶ결꛳ꅈ 
ꕈꚸ볆꓀끴ꅂꛊ꓀ꓱꅂꖭꞡ볆ꅂ볐럇깴꓀꩒ꅁ둹굺꣼룕꫌꒧뭻ꪾ땻
ꯗ룪껆ꪺ꓀ꝇ놡꟎ꅃ 
ꑇꅂꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢꅵ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅶ결꛳ꅈ 
ꕈꚸ볆꓀끴ꅂꛊ꓀ꓱꅂꖭꞡ볆ꅂ볐럇깴꓀꩒ꅁ둹굺꣼룕꫌꒧뭻ꪾ땻
ꯗ룪껆ꪺ꓀ꝇ놡꟎ꅃ 
ꑔꅂꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ ꅵ꒣Ꙑ귓ꑈ굉뒺엜뚵ꅶꙢꅵ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결
뭻ꪾ땻ꯗꅶ꒧깴늧꧊결꛳ꅈ 
ꅝꑀꅞꕈ t  ꛒ엧꣓ꓱ룻꒣Ꙑ굉뒺엜뚵꒧낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ
결뭻ꪾ땻ꯗꪺ깴늧놡꟎ꅃ 
ꅝꑇꅞꕈ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒ꓱ룻꒣Ꙑ굉뒺엜뚵꒧낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ
덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꪺ걏ꝟꚳ엣뗛깴늧ꅁꕈ엧쏒곣ꡳ낲덝ꅃ꓀꩒
떲ꩇꅁ굙ꙕ닕깴늧ꪺ F  귈륆엣뗛ꓴ럇ꅝPꇕ.05ꅞ ꅁꙁꕈ솧뙏ꩫ뙩ꛦ
꣆ꯡꓱ룻ꅁꕈ셁룑꣤깴늧놡꟎ꅃ 
ꕼꅂꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ ꅵ꒣Ꙑ귓ꑈ굉뒺엜뚵ꅶꙢꅵ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결
ꫭ뉻ꅶ꒧깴늧꧊결꛳ꅈ 
ꅝꑀꅞꕈ t  ꛒ엧꣓ꓱ룻꒣Ꙑ굉뒺엜뚵꒧낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ
결ꫭ뉻ꪺ깴늧놡꟎ꅃ   80
ꅝꑇꅞꕈ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒ꓱ룻꒣Ꙑ굉뒺엜뚵ꪺ낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ
덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꪺ걏ꝟꚳ엣뗛깴늧ꅁꕈ엧쏒곣ꡳ낲덝ꅃ꓀꩒떲ꩇꅁ
굙ꙕ닕깴늧ꪺ F  귈륆엣뗛ꓴ럇 ꅝPꇕ.05ꅞ ꅁꙁꕈ솧뙏ꩫ뙩ꛦ꣆ꯡꓱ
룻ꅁꕈ셁룑꣤깴늧놡꟎ꅃ 
꒭ꅂꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅵ꒣Ꙑ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅶ ꅁꙢꅵ륄룴
ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅶ꒧깴늧꧊결꛳ꅈ 
녎꣼룕꫌Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ뙱ꫭꪺ녯꓀ꅁ녱돌낪꓀뎡꓀
Ꙗꑕ꣺셠ꑈ볆ꪺ 27%결낪뭻ꪾ닕ꅁꙁ녱돌ꝃ꓀뎡꓀Ꙗꑗ꣺ 27%결ꝃ뭻ꪾ
닕ꅁ꒤뚡ꭨ결꒤뭻ꪾ닕ꅃꕈ덯ꑔ뫘꒣Ꙑꪺ뭻ꪾ닕결ꛛ엜뚵ꅁ륄룴ꗦ덱ꙷ
ꗾꛦ결ꫭ뉻결꣌엜뚵뙩ꛦ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒ꅁ굙걏 F  귈륆엣뗛ꓴ럇ꅝP
ꇕ.05ꅞ ꅁꭨꙁꕈ솧뙏ꩫ뙩ꛦ꣆ꯡꓱ룻ꅁꕈ셁룑꣤깴늧놡꟎ꅃ   81
닄ꕼ뎹  룪껆꓀꩒뭐끑뷗 
ꖻ뎹ꕄ굮끷맯ꖻ곣ꡳꪺꅵꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결꒧곣
ꡳꅶ냝ꣷꅁ꧒뭠뚰녯꣓ꪺ룪껆뙩ꛦ닎군꓀꩒ꅁ녎꓀꩒꒧룪껆꓀ꝏ꣌럓ꭥ굺
곣ꡳꗘꪺ뙩ꛦ띊뻣ꅁꕈ셁룑꣼룕꫌맯륄룴ꗦ덱ꙍ쁉ꛦ결ꪺ뭻ꪾ땻ꯗ꓎ꫭ뉻
ꛦ결곛쏶냝썄ꪺ곝ꩫ뭐ꫭ뉻놡ꩰꅃ궺ꗽꕈ둹굺닎군뮡ꧺ꣼룕꫌꒧꽓꧊뭐꓀
ꝇ놡꟎ꅁ꣤ꚸꙢ뇀뷗닎군ꓨ궱ꅁꝥ뉻ꙕ굉뒺엜뚵뭐륄룴ꗦ덱ꙍ쁉ꛦ결뭻ꪾ
땻ꯗ뚡꒧깴늧ꅁꕈ꓎ꙕ굉뒺엜뚵뭐륄룴ꗦ덱ꙍ쁉ꛦ결ꫭ뉻쁗뉶뚡ꪺ깴늧놡
꟎ꅁ돌ꯡꝥ뉻낪꒤ꝃ뭻ꪾ닕뭐륄룴ꗦ덱ꙍ쁉ꛦ결ꫭ뉻쁗뉶뚡꒧깴늧놡꟎ꅁ
ꣃ녎룪껆닎군떲ꩇ뙩ꛦ뫮Ꙙ끑뷗ꅃ 
꣌뻚ꖻ곣ꡳꗘꪺ꓎걛멣ꅁꖻ뎹Ꙁ꓀결꒻론ꅁ닄ꑀ론결ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾
뻇ꗍ굉뒺룪껆닎군꓀꩒ꅂ닄ꑇ론결ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ
결뭻ꪾ땻ꯗ꓎륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒧뉻ꩰ꓀꩒ꅂ닄ꑔ론결ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤
슾뻇ꗍ귓ꑈ굉뒺ꙝ꿀Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻땻ꯗ꒧깴늧꧊꓀꩒ꅂ닄ꕼ론결
ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍ귓ꑈ굉뒺ꙝ꿀Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒧깴늧꧊꓀
꩒ꅂ닄꒭론결ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍ꒣Ꙑ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ맯륄룴
ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒧깴늧꧊꓀꩒ꅂ닄꒻론결뫮Ꙙ끑뷗ꅃ 
닄ꑀ론  ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍ굉뒺룪껆닎군꓀꩒ 
ꖻ론녎뮡ꧺ냝ꣷ뷕걤걉ꛦ꒧Ꙟꚬ뉶ꅁꙁ뙩ꑀꡂ녱꒤꓀꩒ꚳ껄볋ꖻ냲ꖻ
룪껆꒧꽓꧊ꅁꣃ녎ꙕ뚵냲ꖻ룪껆꒧꓀ꝇꪬ멁꒩ꕈ쉫꿇뻣뉺ꯡꅁ꓀ꝏ뇔굺꙰
ꑕꅇ 
돼ꅂ Ꙟꚬ뉶 
Ꙣꖻ곣ꡳꪺ냝ꣷꙞꚬ뉶꒤ꅁꕸꕟꖫ꒽ꗟ낪꒤슾 3 ꧒뻇껕꒤ꅁ Ꙁ땯ꕘ 291 
ꗷꅁꙞꚬꚳ껄냝ꣷꙀ군 253  ꗷꅁꙞꚬ뉶결 87%ꅁ꙰ꫭ 4-1 ꧒ꙃꅆꕸꕟꖫꡰ  82
ꗟ낪꒤슾 3 ꧒뻇껕꒤ꅁꙀ땯ꕘ 311  ꗷꅁꙞꚬꚳ껄냝ꣷꙀ군 266  ꗷꅁꙞꚬ뉶
결 86%ꅁ꙰ꫭ 4-2 ꧒ꙃꅆꕸꕟ뾤꒽ꗟ낪꒤슾 3 ꧒뻇껕꒤ꅁꙀ땯ꕘ 304  ꗷꅁ
Ꙟꚬꚳ껄냝ꣷꙀ군 281  ꗷꅁꙞꚬ뉶결 92%ꅁ꙰ꫭ 4-3 ꧒ꙃꅆꕸꕟ뾤ꡰꗟ낪
꒤슾 3 ꧒뻇껕꒤ꅁꙀ땯ꕘ 313  ꗷꅁꙞꚬꚳ껄냝ꣷꙀ군 291 ꗷꅁꙞꚬ뉶결
93%ꅃꙢ꧒ꚳꪺ냝ꣷ꒤ꅁ셠Ꙁ땯ꕘ냝ꣷ 1,219 ꗷꅁ셠Ꙟꚬꚳ껄냝ꣷ 1,091 ꗷꅁ
셠Ꙟꚬ뉶결 89%ꅁ꙰ꫭ 4-4 ꧒ꙃꅃ 
 
ꫭ ⴱ₥碥徥ꮤ붰ꪤ꓂뺩쮾잮햰?度겷Ɦ炪 22
뵳뢹₾잮햦垺? 땯ꕘ냝ꣷ볆 ꚳ껄냝ꣷ볆 ꚳ껄Ꙟꚬ뉶┠
ㄠꥍꖭ낪꒤ ㄰㈠ 㤳 㤱┠
㈠ꑪꙷ낪ꑵ ㄰ㄠ 㜹 㜸┠
㌠꩑ꑳꑵ륁 㠸 㠱 㤲┠
Ꙙ†군 ㈹ㄠ ㈵㌠ 㠷┠
†
ꫭ ⴲ₥碥徥ꮨ炥?ꪤ꓂뺩쮾잮햰?度겷Ɦ炪 23
뵳뢹₾잮햦垺? 땯ꕘ냝ꣷ볆 ꚳ껄냝ꣷ볆 ꚳ껄Ꙟꚬ뉶┠
ㄠ돬ꩶꑵ냓 ㄰㐠 㠵 㠲┠
㈠껵ꕟ꒤뻇 ㄰㈠ 㤱 㠹┠
㌠놬뇔ꑵ냓 ㄰㔠 㤰 㠶┠
Ꙙ†군 ㌱ㄠ ㈶㘠 㠶┠
†
ꫭ ⴳ₥碥徿꒤붥?ꪤ꓂뺩쮾잮햰?度겷Ɦ炪 24
뵳뢹₾잮햦垺? 땯ꕘ냝ꣷ볆 ꚳ껄냝ꣷ볆 ꚳ껄Ꙟꚬ뉶┠
ㄠ럧꫚낪ꑵ 㤷 㤰 㤳┠
㈠껼ꑳ낪ꑵ ㄰㔠 ㄰ㄠ 㤶┠
㌠껵ꑳ낪꒤ ㄰㈠ 㤰 㠸┠
Ꙙ†군 ㌰㐠 ㈸ㄠ 㤲┠
†
ꫭ ⴴ₥碥徿꒨炥?ꪤ꓂뺩쮾잮햰?度겷Ɦ炪 25
뵳뢹₾잮햦垺? 땯ꕘ냝ꣷ볆 ꚳ껄냝ꣷ볆 ꚳ껄Ꙟꚬ뉶┠
ㄠ뒼ꗺ냓ꑵ ㄰㔠 ㄰㈠ 㤷┠
㈠꫷뎮ꑫ꒤ ㄰㐠 㠹 㠶┠
㌠뵜ꭏ깡냓 ㄰㐠 ㄰〠 㤶┠
Ꙙ†군 ㌱㌠ ㈹ㄠ 㤳┠
셠†군 ㄲㄹ ㄰㤱 㠹┠  83
뙌ꅂ 귓ꑈ굉뒺룪껆꓀꩒ 
Ꙣ귓ꑈ냲ꖻ룪껆ꪺ굉뒺엜뚵군ꚳ뻇껕쓝꧊(꒽ꅂꡰꗟ)ꅂ ꧊ꝏꅂ꙾꿅ꅂ
ꓷꗀ뇐꡼땻ꯗꅂꗘꭥ꥾ꛭꙡꓨꅂ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨ꅂ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷ꅂꑗ뻇
ꪺꗦ덱껉뚡ꅂꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅂ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅂ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅂ땯
ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢꅂ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝꅂ걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮꅂ썍뻷ꢮꪺ쁗뉶ꅂ
걏ꝟꛒ꣺빲럓꓎꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮ떥ꑑꑃ뚵ꅃ녎냝ꣷꙞꚬ꧒녯꒧룪껆ꕈ둹굺
닎군ꓨꚡ(볋ꖻ볆ꅂꛊ꓀ꓱ)ꝥ뉻ꅁꕈ셁룑꣼룕꫌꒧굉뒺꽓뱸ꅁ꙰ꫭ 4-5 볋
ꖻ냲ꖻ룪껆꧒ꗜꅃ꿷녎ꖻ곣ꡳ꣼룕꫌꒧ꙕ굉뒺룪껆꓀꩒꙰ꑕꅇ 
ꑀꅂ 뻇껕쓝꧊ꅝ꒽ꅂꡰꗟꅞ ꅇ꒽ꗟ뻇껕군ꚳ 532 ꑈꅝ꛻ 48.8%ꅞ ꅁꡰꗟ
뻇껕군ꚳ 559 ꑈꅝ꛻ 51.2%ꅞ ꅁꙘ군ꑈ볆 1,219 ꑈꅃꧢ볋꒽ꡰꗟ뻇
껕ꑈ볆ꓱ꣒놵꫱ꙕꕢꅃ 
ꑇꅂ ꧊ꝏꅇ꣼룕뻇ꗍ럭꒤ꅁꡫꗍ군ꚳ 604 ꑈꅝ ꛻ 55.4%ꅞ ꅁꑫꗍ군ꚳ 487
ꑈꅝ꛻ 44.6%ꅞ ꅃ 
ꑔꅂ ꙾꿅ꅇ꣼룕꫌ꑀ꙾꿅ꑈ볆군ꚳ 375 ꑈꅝ꛻ 34.4%ꅞ ꅁꑇ꙾꿅ꑈ볆군
ꚳ 336 ꑈꅝ꛻ 30.8%ꅞ ꅁꑔ꙾꿅ꑈ볆군ꚳ 380 ꑈꅝ꛻ 34.8%ꅞ ꅃꗾ뎡
꣼룕꫌럭꒤ꅁꑇ꙾꿅꣼룕꫌꧒꛻ꑈ볆ꓱ꣒ꅁ룻ꑀ꙾꿅꓎ꑔ꙾꿅ꓖꅃ  
ꕼꅂ ꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗꅝ뻜뇐꡼땻ꯗ룻낪꫌ꅞ ꅇ곣ꡳ꧒늦띾ꅝ뫓ꅂ돕ꑨꅞ
군ꚳ 59 ꑈꅝ꛻ 5.4%ꅞ ꅁꑪ녍늦띾ꅝꝴꑪ뻇ꅂ뻇끼ꅂ녍곬ꅞ군ꚳ 261
ꑈꅝ꛻ 23.9%ꅞ ꅁ낪꒤ꅂ슾늦띾군ꚳ 561 ꑈꅝ꛻ 51.4%ꅞ ꅁ냪ꅝꫬꅞ
꒤늦띾군ꚳ 175 ꑈꅝ꛻ 16%ꅞ ꅁ냪ꑰ늦띾ꅝꝴꖼ늦띾ꅞ군ꚳ 35 ꑈ
ꅝ꛻ 3.2%ꅞ ꅃꗾ뎡꣼룕꫌ꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗꕈ낪꒤ꅂ슾늦띾꧒꛻ꓱ
꣒뙗륌ꕢ볆돌낪ꅁꑪ녍늦띾꥾ꚸꅃ 
꒭ꅂ ꗘꭥ꥾ꛭꙡꓨꅇ깡료군ꚳ 1030 ꑈꅝ꛻ 94.4%ꅞ ꅁ뻇껕녊꫙군ꚳ 21
ꑈꅝ꛻ 1.9%ꅞ ꅁ뿋놭깡군ꚳ 21 ꑈꅝ꛻ 1.9%ꅞ ꅁꙢꕾ꾲ꯎ군ꚳ 18
ꑈꅝ꛻ 1.6%ꅞ ꅁ꣤ꕌ군ꚳ 1 ꑈꅝ꛻ 0.1%ꅞ ꅃꗾ뎡꣼룕꫌꥾ꛭꙡꓨ둘
ꕇꕈ깡료돌Ꙩꅃ   84
꒻ꅂ ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨ꅇꑪ뎣라냏ꖫ꒤ꓟꅝ꒤ꖿ냏ꅂ꒤ꑳ냏ꅂꑪꙷ냏ꅂꭈ
롱냏ꅞ군ꚳ 175 ꑈꅝ꛻ 16%ꅞ ꅁꑪ뎣라냏ꭄꖫ꒤ꓟ군ꚳ 260 ꑈꅝ꛻
23.8%ꅞ ꅁꕈ뾤쇒ꖫ군ꚳ 515 ꑈꅝ ꛻ 47.2%ꅞ ꅁ뙭ꅂ십군ꚳ 141 ꑈꅝ ꛻
12.9%ꅞ ꅃ꣼룕꫌꥾ꛭ뾤쇒ꖫ돌Ꙩꅁꑪ뎣라냏ꭄꖫ꒤ꓟ꥾ꚸꅃ 
ꑃꅂ ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷ꅇꖼ몡 2 ꒽ꢽ군ꚳ 198 ꑈꅝ꛻ 18.1%ꅞ ꅁ2~3 ꒽
ꢽ군ꚳ 177 ꑈꅝ꛻ 16.2%ꅞ ꅁ4~5 ꒽ꢽ군ꚳ 172 ꑈꅝ꛻ 15.8%ꅞ ꅁ6~7
꒽ꢽ군ꚳ 120 ꑈꅝ꛻ 11%ꅞ ꅁ8 ꒽ꢽꕈꑗ군ꚳ 424 ꑈꅝ꛻ 38.9%ꅞ ꅃ
꣼듺뻇ꗍ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷ꕈ 8 ꒽ꢽꕈꑗꑈ볆돌Ꙩ ꅁ ꣤ꚸ걏ꖼ몡 2
꒽ꢽꅃ 
ꑋꅂ ꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡ꅇ15 ꓀쓁ꕈ꒺군ꚳ 233 ꑈꅝ꛻ 21.4%ꅞ ꅁ16~30 ꓀
쓁군ꚳ 368 ꑈꅝ꛻ 33.7%ꅞ ꅁ31~45 ꓀쓁군ꚳ 212 ꑈꅝ꛻ 19.4%ꅞ ꅁ
46~60꓀쓁군ꚳ169ꑈ ꅝ꛻15.5%ꅞ ꅁ 61~90꓀쓁군ꚳ82ꑈ ꅝ꛻7.5%ꅞ ꅁ  
91 ꓀쓁ꕈꑗ군ꚳ 27 ꑈꅝ꛻ 2.5%ꅞ ꅃꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡ꕈ 16~30 ꓀쓁
ꓱ꣒낪ꅁ꣤ꚸ걏 15 ꓀쓁ꕈ꒺ꅃ 
ꑅꅂ ꑗ뻇ꗦ덱ꓨꚡꅇꢫ룴군ꚳ 98 ꑈꅝ ꛻ 9%ꅞ ꅁ썍롽뷱ꢮ군ꚳ 39 ꑈꅝ ꛻
3.6%ꅞ ꅁ썍뻷ꢮ군ꚳ 23 ꑈ ꅝ꛻ 2.1%ꅞ ꅁ띦껕ꢮ군ꚳ 53 ꑈ ꅝ꛻ 4.9%ꅞ ꅁ
뻷ꢮ놵끥군ꚳ 52 ꑈꅝ꛻ 4.8%ꅞ ꅁꡔꢮ놵끥ꅝꝴ군땻ꢮꅞ군ꚳ 72
ꑈꅝ꛻ 6.6%ꅞ ꅁꑪ늳륂뿩ꅝ꒽ꢮꅂꯈ륂ꅂꓵꢮ꧎놶륂ꅞ군ꚳ 754
ꑈꅝ꛻ 69.1%ꅞ ꅃꑗ뻇ꕄ굮ꪺꗦ덱ꓨꚡꕈꑪ늳륂뿩놵꫱ 7 ꚨꪺꓱ꣒
돌낪ꅁ꣤ꚸ걏ꕈꢫ룴ꓨꚡꅃ 
ꑑꅂ ꧱뻇ꗦ덱ꓨꚡꅇꢫ룴군ꚳ 116 ꑈꅝ꛻ 10.6%ꅞ ꅁ썍롽뷱ꢮ군ꚳ 38
ꑈ ꅝ꛻ 3.5%ꅞ ꅁ썍뻷ꢮ군ꚳ 22 ꑈ ꅝ꛻ 2.0%ꅞ ꅁ띦껕ꢮ군ꚳ 40 ꑈ ꅝ꛻
3.7%ꅞ ꅁ뻷ꢮ놵끥군ꚳ 28 ꑈꅝ꛻ 2.6%ꅞ ꅁꡔꢮ놵끥ꅝꝴ군땻ꢮꅞ
군ꚳ 21 ꑈꅝ꛻ 1.9%ꅞ ꅁꑪ늳륂뿩ꅝ꒽ꢮꅂꯈ륂ꅂꓵꢮ꧎놶륂ꅞ군
ꚳ 826 ꑈꅝ꛻ 75.7%ꅞ ꅃ꧱뻇ꕄ굮ꪺꗦ덱ꓨꚡꗧ걏ꕈꑪ늳륂뿩ꪺꓱ
꣒돌낪ꅁ륆 75.6%ꅁ꣤ꚸꕈꢫ룴ꓨꚡꅁꓱ꣒꛻ 10.6%ꅃ   85
ꑑꑀꅂ 땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅇ0 ꚸ군ꚳ 393 ꑈꅝ꛻ 36%ꅞ ꅁ1~2 ꚸ군ꚳ
544 ꑈꅝ꛻ 49.9%ꅞ ꅁ3~5 ꚸ군ꚳ 101 ꑈꅝ꛻ 9.3%ꅞ ꅁ6 ꚸꕈꑗ군ꚳ
53 ꑈꅝ꛻ 4.9%ꅞ ꅃ 
ꑑꑇꅂ 땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢꅇ뒿땯ꗍꗦ덱꣆걇셠ꑈ볆 698 ꑈ럭꒤ꅁ
ꛦꑈ군ꚳ 266 ꑈꅝ꛻ 38.1%ꅞ ꅁ썍롽뷱ꢮ군ꚳ 147 ꑈꅝ꛻ 21.1%ꅞ ꅁ
썍궼뻷ꢮ군ꚳ 78 ꑈꅝ꛻ 11.2%ꅞ ꅁ띦ꑪ늳륂뿩ꑵ꣣군ꚳ 87 ꑈꅝ꛻
12.5%ꅞ ꅁ띦ꝏꑈꪺꢮ군ꚳ 112 ꑈꅝ꛻ 16%ꅞ ꅁ꣤ꕌ군ꚳ 8 ꑈꅝ꛻
1.1%ꅞ ꅃꕈꛦꑈꢤꛢ땯ꗍꗦ덱꣆걇돌Ꙩꅁ썍롽뷱ꢮ꥾ꚸꅃ 
ꑑꑔꅂ 땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝꅇ뮰ꑗ뻇군ꚳ 73 ꑈꅝ꛻ 10.5%ꅞ ꅁ꧱뻇뮰룉
닟군ꚳ 31 ꑈ ꅝ꛻ 4.4%ꅞ ꅁ룲ꩂ꓍곹ꟴ뮰껉뚡군ꚳ 41 ꑈ ꅝ꛻ 5.9%ꅞ ꅁ
Ꙣꖭ녠ꗎ룴륌땻군ꚳ 462 ꑈꅝ꛻ 66.2%ꅞ ꅁ꣤ꕌ군ꚳ 91 ꑈꅝ꛻
13.0%ꅞ ꅃ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝꕈꖭ녠ꗎ룴륌땻ꓱ꣒돌낪ꅁ꛻뙗륌꒻
ꚨꕈꑗꅃ 
ꑑꕼꅂ 걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮꅇ뒿롧썍륌뻷ꢮ군ꚳ 368 ꑈꅝ꛻ 33.7%ꅞ ꅁꖼ
뒿썍륌뻷ꢮ군ꚳ 723 ꑈꅝ꛻ 66.3%ꅞ ꅁ꣼룕뻇ꗍ럭꒤ꅁꚳ꒻ꚨ꒻ꪺ
뻇ꗍꖼ뒿썍륌뻷ꢮꅃ 
ꑑ꒭ꅂ 썍뻷ꢮꪺ쁗뉶ꅇ뒿롧썍륌뻷ꢮꪺ꣼룕뻇ꗍ럭꒤ꅁꚳ썍륌ꅁ꛽
ꯜꓖ썍군ꚳ 208 ꑈ ꅝ꛻ 56.5%ꅞ ꅁ 낸ꛓ썍ꑀꑕ군ꚳ 91 ꑈ ꅝ꛻ 24.7%ꅞ ꅁ
낲ꓩꑾ썍ꅁ군ꚳ 24 ꑈ ꅝ꛻ 6.5%ꅞ ꅁꡃꓑ뎣썍군ꚳ 27 ꑈ ꅝ꛻ 7.3%ꅞ ꅁ
꣤ꕌ군ꚳ 18 ꑈ ꅝ꛻ 4.9%ꅞ ꅃ썍뻷ꢮꪺ쁗뉶뙗륌ꕢ볆뻇ꗍꕈꚳ썍륌ꅁ
꛽ꯜꓖ썍돌Ꙩꅃ 
ꑑ꒻ꅂ 걏ꝟꛒ꣺빲럓ꅇꡓꚳ빲럓군ꚳ 345 ꑈꅝ꛻ 93.8%ꅞ ꅁꛒ꣺빲럓
군ꚳ 23 ꑈꅝ꛻ 4.9%ꅞ ꅃ뒿롧썍륌뻷ꢮꪺ꣼룕뻇ꗍ럭꒤ꅁ뙗륌ꑅꚨ
ꪺ뻇ꗍ걏ꡓꚳ빲럓ꅃ   86
ꑑꑃꅂ ꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮꅇꛛꑶ멎꿁뻇닟군ꚳ 168 ꑈꅝ꛻ 45.7%ꅞ ꅁꙐ
뻇뇐뻉뻇닟군ꚳ 47 ꑈꅝ꛻ 12.8%ꅞ ꅁ뿋ꩂ뇐뻉뻇닟군ꚳ 51 ꑈꅝ꛻
13.9%ꅞ ꅁꓷꗀ뇐뻉뻇닟군ꚳ 93 ꑈꅝ꛻ 25.3%ꅞ ꅁ꣤ꕌꙝ꿀군ꚳ 9
ꑈꅝ꛻ 2.4%ꅞ ꅁꙨ볆뻇ꗍ뻇닟썍뻷ꢮ뎣ꕈꛛꑶ멎꿁뻇닟ꓱ꣒돌낪ꅁ
꣤ꚸ걏ꕈꓷꗀ뇐뻉뻇닟ꅃ 
ꫭ ⴵ₼쮥뮰뮸욤䃄ﶪ 26 
냲ꖻ룪껆ꙗ뫙₿딠 볋ꖻ볆 ꛊ꓀ꓱꅝꅞ
꒽ꗟ‵㌲ 㐸⸸
뻇껕쓝꧊
ꡰꗟ‵㔹 㔱⸲
ꡫ‶〴 㔵⸴
꧊ꝏ
ꑫ‴㠷 㐴⸶
ꑀ꙾꿅″㜵 ㌴⸴
ꑇ꙾꿅″㌶ ㌰⸸ ꙾꿅
ꑔ꙾꿅″㠰 ㌴⸸
곣ꡳ꧒늦띾ꅝ뫓ꅂ돕ꑨꅞ‵㤠 㔮㐠
ꑪ녍늦띾 ꅝꝴꑪ뻇ꅂ뻇끼ꅂ녍곬ꅞ ㈶ㄠ㈳⸹
낪꒤ꅂ슾늦띾‵㘱 㔱⸴
냪ꅝꫬꅞ꒤늦띾‱㜵ㄶ⸰
ꓷꗀ뿋뇐꡼땻
ꯗ
냪ꑰ늦띾ꅝꝴꖼ늦띾ꅞ″㔠 ㌮㈠
깡료‱〳〠 㤴⸴
뻇껕녊꫙′ㄠ ㄮ㤠
뿋놭깡′ㄠ ㄮ㤠
Ꙣꕾ꾲ꯎ‱㠠 ㄮ㘠
ꗘꭥ꥾ꛭꙡꓨ
꣤ꕌ‱ 〮ㄠ
ꑪ뎣라냏ꖫ꒤ꓟꅝ꒤ꖿ냏ꅂ꒤ꑳ
냏ꅂꑪꙷ냏ꅂꭈ롱냏ꅞ
ㄷ㔠ㄶ⸰
ꑪ뎣라냏ꭄꖫ꒤ꓟ′㘰 ㈳⸸
뾤쇒ꖫ‵ㄵ 㐷⸲
꥾ꛭꙡ냏꧊뷨
뙭ꅂ십‱㐱 ㄲ⸹
ꖼ몡 ꒽ꢽ‱㤸 ㄸ⸱
㉾ ꒽ꢽ‱㜷 ㄶ⸲
㑾 ꒽ꢽ‱㜲 ㄵ⸸
㙾 ꒽ꢽ‱㈰ ㄱ⸰
꥾ꛭꙡꛜ뻇껕
뙚싷
꒽ꢽꕈꑗ‴㈴ ㌸⸹  87
 
ꫭ ⴵ₼쮥뮰뮸욤䃄ﶪ巄帠
ㄵ ꓀쓁ꕈ꒺′㌳ ㈱⸴
ㄶ縳 ꓀쓁″㘸 ㌳⸷
㌱縴 ꓀쓁′ㄲ ㄹ⸴
㐶縶 ꓀쓁‱㘹 ㄵ⸵
㘱縹 ꓀쓁‸㈠ 㜮㔠
ꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡
㤱 ꓀쓁ꕈꑗ′㜠 ㈮㔠
ꢫ룴‹㠠 㤮〠
썍롽뷱ꢮ″㤠 ㌮㘠
썍뻷ꢮ′㌠ ㈮ㄠ
띦껕ꢮ‵㌠ 㐮㤠
뻷ꢮ놵끥‵㈠ 㐮㠠
ꡔꢮ놵끥ꅝꝴ군땻ꢮꅞ‷㈠ 㘮㘠
ꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
ꑪ늳륂뿩ꅝ꒽ꢮꅂꯈ륂ꅂꓵꢮ꧎놶륂ꅞ‷㔴㘹⸱
ꢫ룴‱ㄶ ㄰⸶
썍롽뷱ꢮ″㠠 ㌮㔠
썍뻷ꢮ′㈠ ㈮〠
띦껕ꢮ‴〠 ㌮㜠
뻷ꢮ놵끥′㠠 ㈮㘠
ꡔꢮ놵끥ꅝꝴ군땻ꢮꅞ′ㄠ ㄮ㤠
꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
ꑪ늳륂뿩ꅝ꒽ꢮꅂꯈ륂ꅂꓵꢮ꧎놶륂ꅞ‸㈶㜵⸷
ꚸ″㤳 ㌶⸰
ㅾ ꚸ‵㐴 㐹⸹
㍾ ꚸ‱〱 㤮㌠
ꚸꕈꑗ‵㌠ 㐮㤠
땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆
셠군‱〹ㄠ ㄰〠
ꛦꑈ′㘶 ㌸⸱
썍롽뷱ꢮ‱㐷 ㈱⸱
썍궼뻷ꢮ‷㠠 ㄱ⸲
띦ꑪ늳륂뿩ꑵ꣣‸㜠 ㄲ⸵
띦ꝏꑈꪺꢮ‱ㄲ ㄶ⸰
꣤ꕌ‸ ㄮㄠ
땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢ
셠군‶㤸 ㄰〠
   88
 
ꫭ ⴵ₼쮥뮰뮸욤䃄ﶪ巄帠
뮰ꑗ뻇‷㌠ ㄰⸵
꧱뻇뮰룉닟″ㄠ 㐮㐠
룲ꩂ꓍곹ꟴ뮰껉뚡‴ㄠ 㔮㤠
Ꙣꖭ녠ꗎ룴륌땻‴㘲 㘶⸲
꣤ꕌ‹ㄠ ㄳ⸰
땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝ
셠군‶㤸 ㄰〠
ꚳ″㘸 ㌳⸷
걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮ
ꡓꚳ‷㈳ 㘶⸳
ꚳ썍륌ꅁ꛽ꯜꓖ썍′〸 㔶⸵
낸ꛓ썍ꑀꑕ‹ㄠ ㈴⸷
낲ꓩꑾ썍′㐠 㘮㔠
ꡃꓑ뎣썍′㜠 㜮㌠
꣤ꕌ‱㠠 㐮㤠
썍뻷ꢮꪺ쁗뉶
셠군″㘸 ㄰〠
ꡓꚳ빲럓″㐵 㤳⸸
ꛒ꣺빲럓′㌠ 㘮㌠ 걏ꝟꛒ꣺빲럓
셠군″㘸 ㄰〠
ꛛꑶ멎꿁뻇닟‱㘸 㐵⸷
Ꙑ뻇뇐뻉뻇닟‴㜠 ㄲ⸸
뿋ꩂ뇐뻉뻇닟‵ㄠ ㄳ⸹
ꓷꗀ뇐뻉뻇닟‹㌠ ㈵⸳
꣤ꕌ‹ ㈮㐠
꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮ
셠군″㘸 ㄰〠
   89
닄ꑇ론  ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ
꓎륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒧뉻ꩰ꓀꩒ 
꣌뻚ꅵꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꗦ덱ꛦ꒧곣ꡳꅶ냝ꣷ꒧Ꙟꚬ룪껆ꅁ롧ꖭꞡ
볆ꅂ볐럇깴ꅂt 귈ꪺ꓀꩒ꅁꝙꕩ샲ꪾꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾ
ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ뭐륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒧놡꟎ꅃ꣤닎군떲ꩇ꙰ꫭ 4-6ꅂꫭ
4-7  ꧒ꗜꅃ 
 
ꫭ ⴶ₹䒸熦瞥ﺦ낻箪뺵箫힦喼梭놲캭炤삪努 27
엜볆ꙗ뫙₤몲宼梭넠 ꑈ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴 귈 샋ꥷ귈
냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱‱〹 㐮㌶ ⸴㜠 㤴⸸㠸 *″
ꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱‱〹 ㌮㐶 ⸸㐠 ㄸ⸲㈸ *″
륄룴ꗦ덱ꙷꗾ
ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ
셠뙱ꫭ‱〹 㐮〲 ⸴㤠 㘸⸶㌹ *″
⩐㰮〵 †
 
꙰ꫭ 4-6  ꧒ꗜꅇ 
ꑀꅂ 럭ꛒ엧귈결 3  껉ꅁ ꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ ꖭꞡ볆결 4.36 ꅁ 볐럇깴결.47ꅁ
P<.05  륆꣬엣뗛ꓴ럇ꕂ t  귈결ꖿꅁꙝꚹꕩꕈ뵔ꥷꗾ엩볋ꖻꪺ ꅵ냲
ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ걏낪꧳ 3  ꓀ꪺ엣뗛깴늧ꅁ걇꧚떴뗪때낲덝ꅁꗾ엩
볋ꖻꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ낾ꙖꖿꙖꪺ땻ꯗꅃ 
ꑇꅂ 럭ꛒ엧귈결 3  껉ꅁ ꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ ꖭꞡ볆결 3.46 ꅁ 볐럇깴결.84ꅁ
P<.05  륆꣬엣뗛ꓴ럇ꕂ t  귈결ꖿꅁꙝꚹꕩꕈ뵔ꥷꗾ엩볋ꖻꪺ ꅵꙷ
ꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ걏낪꧳ 3  ꓀ꪺ엣뗛깴늧ꅁ걇꧚떴뗪때낲덝ꅁꗾ엩
볋ꖻꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ낾ꙖꖿꙖꪺ땻ꯗꅃ 
ꑔꅂ 럭ꛒ엧귈결 3  껉ꅁ ꅵ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ셠뙱ꫭꅶ ꖭꞡ볆
결 4.02ꅁ볐럇깴결.49ꅁP<.05  륆꣬엣뗛ꓴ럇ꕂ t  귈결ꖿꅁꙝꚹ
ꕩꕈ뵔ꥷꗾ엩볋ꖻꅵ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ셠뙱ꫭꅶ걏낪  90
꧳ 3  ꓀ꪺ엣뗛깴늧ꅁ걇꧚떴뗪때낲덝ꅁꗾ엩볋ꖻ륄룴ꗦ덱ꙷꗾ
ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ룻낾ꙖꖿꙖꪺ땻ꯗꅃ 
 
ꫭ ⴷ₹䒸熦瞥ﺦ낪箦喼梭놲캭炤삪努 28†
엜볆ꙗ뫙₤몲宼梭넠 ꑈ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴 귈 샋ꥷ귈
ꛦ결녍ꩠ뱨궱‱〹 ㌮㐷 ⸴㜠 ㌲⸵ㄶ *″
ꛦ결ꫭ뉻뱨궱‱〹 ㌮㜷 ⸷㘠 ㌳⸵㐸 *″
ꛦ결뱶암뱨궱‱〹 ㌮㤶 ⸷㌠ 㐳⸴㘰 *″
륄룴ꗦ덱ꙷꗾ
ꛦ결ꫭ뉻
셠뙱ꫭ‱〹 ㌮㜱 ⸴㠠 㐸⸸㠳 *″
⩐㰮〵 †
 
꙰ꫭ 4-7  ꧒ꗜꅇ 
럭ꛒ엧귈결 3  껉ꅁ ꅵꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅶꖭꞡ볆결 3.47ꅁ볐럇깴결.47ꅁP<.05 
륆꣬엣뗛ꓴ럇ꕂ t  귈결ꖿꅁꙝꚹꕩꕈ뵔ꥷꗾ엩볋ꖻꪺꅵꛦ결녍ꩠ뱨
궱ꅶ걏낪꧳ 3  ꓀ꪺ엣뗛깴늧ꅁ걇꧚떴뗪때낲덝ꅁꗾ엩볋ꖻꅵꛦ결녍
ꩠ뱨궱ꅶ낾ꙖꖿꙖꪺ땻ꯗꅃ 
럭ꛒ엧귈결 3  껉ꅁ ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶꖭꞡ볆결 3.77ꅁ볐럇깴결.76ꅁP<.05 
륆꣬엣뗛ꓴ럇ꕂ t  귈결ꖿꅁꙝꚹꕩꕈ뵔ꥷꗾ엩볋ꖻꪺꅵꛦ결ꫭ뉻뱨
궱ꅶ걏낪꧳ 3  ꓀ꪺ엣뗛깴늧ꅁ걇꧚떴뗪때낲덝ꅁꗾ엩볋ꖻꅵꛦ결ꫭ
뉻뱨궱ꅶ낾ꙖꖿꙖꪺ땻ꯗꅃ 
럭ꛒ엧귈결 3  껉ꅁ ꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶꖭꞡ볆결 3.96ꅁ볐럇깴결.73ꅁP<.05 
륆꣬엣뗛ꓴ럇ꕂ t  귈결ꖿꅁꙝꚹꕩꕈ뵔ꥷꗾ엩볋ꖻꪺꅵꛦ결뱶암뱨
궱ꅶ걏낪꧳ 3  ꓀ꪺ엣뗛깴늧ꅁ걇꧚떴뗪때낲덝ꅁꗾ엩볋ꖻꅵꛦ결뱶
암뱨궱ꅶ낾ꙖꖿꙖꪺ땻ꯗꅃ 
럭ꛒ엧귈결 3  껉ꅁ ꅵ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻셠뙱ꫭꅶꖭꞡ볆결 3.71ꅁ볐
럇깴결.48ꅁP<.05  륆꣬엣뗛ꓴ럇ꕂ t  귈결ꖿꅁꙝꚹꕩꕈ뵔ꥷꗾ엩볋
ꖻꅵ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻셠뙱ꫭꅶ걏낪꧳ 3  ꓀ꪺ엣뗛깴늧ꅁ걇꧚
떴뗪때낲덝ꅁꗾ엩볋ꖻ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻룻낾ꙖꖿꙖꪺ땻ꯗꅃ   91
닄ꑔ론  ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍ귓ꑈ굉뒺ꙝ꿀Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾ
ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ꒧깴늧꧊꓀꩒ 
꣌뻚ꅵꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결꒧곣ꡳꅶ냝ꣷ꒧Ꙟꚬ룪
껆ꅁꑇ귓쏾ꝏ귓ꑈ굉뒺엜뚵ꗎ뽗ꗟ볋ꖻ t  ꛒ엧(independent samples t test)
꓎ꑔ귓ꕈꑗ꒧쏾ꝏ귓ꑈ굉뒺엜뚵ꗎ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒ꛒ엧ꯡꅁꕩ셁룑귓ꑈ
굉뒺ꙝ꿀맯ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ꒧깴늧놡
꟎ꅃ 
 
ꫭ ⴸ₭펤䢭䦴뫅?떦抹䒸熦瞥ﺦ낻箪뺵箫힤Ꞧ뢼ꅂꖭꞡ볆ꅂ볐럇
깴멋굮ꫭ 29
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠 ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴
꒽ꗟ‵㌲ 㐮〵〠 〮㔰
뻇껕쓝꧊
ꡰꗟ‵㔹 ㌮㤹㤠 〮㐷
ꡫ‶〴 㐮〲〠 〮㔲
꧊ꝏ
ꑫ‴㠷 㐮〲㠠 〮㐵
ꑀ꙾꿅″㜵 㐮〸㔠 〮㐷
ꑇ꙾꿅″㌶ 㐮〰㔠 〮㔱 ꙾꿅
ꑔ꙾꿅″㠰 ㌮㤸〠 〮㐸
곣ꡳ꧒늦띾ꅝ뫓ꅂ돕ꑨꅞ‵㤠 ㌮㤵ㄠ 〮㔵
ꑪ녍늦띾 ꅝꝴꑪ뻇ꅂ뻇끼ꅂ녍곬ꅞ 㘱‴⸰㈹ 〮㔰
낪꒤ꅂ슾늦띾‵㘱 㐮〲〠 〮㐹
냪ꅝꫬꅞ꒤늦띾‱㜵 㐮〵㘠 〮㐴
ꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗ
냪ꑰ늦띾ꅝꝴꖼ늦띾ꅞ″㔠 㐮〱㐠 〮㔴
깡료‱〳 㐮〲㔠 〮㐹
뻇껕녊꫙′ㄠ 㐮〴㠠 〮㐴
뿋놭깡′ㄠ ㌮㤵㠠 〮㔱
Ꙣꕾ꾲ꯎ‱㠠 㐮〰㜠 〮㔸
ꗘꭥ꥾ꛭꙡꓨ
꣤ꕌ‱ 㐮㈵〠 ⸠  92
 
ꫭ ⴸ₭펤䢭䦴뫅?떦抹䒸 ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ꒧ꚸ볆ꅂꖭꞡ볆ꅂ볐
럇깴멋굮ꫭꅝ쓲ꅞ
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠 ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴
ꑪ뎣라냏ꖫ꒤ꓟꅝ꒤ꖿ냏ꅂ꒤ꑳ
냏ꅂꑪꙷ냏ꅂꭈ롱냏ꅞ
ㄷ㔠㐮〰㤠 〮㔴
ꑪ뎣라냏ꭄꖫ꒤ꓟ′㘰 㐮〲〠 〮㔱
뾤쇒ꖫ‵ㄵ 㐮〲㜠 〮㐶
꥾ꛭꙡ냏꧊뷨
뙭ꅂ십‱㐱 㐮〳㔠 〮㐸
ꖼ몡 ꒽ꢽ‱㤸 㐮〴㔠 〮㐸
㉾ ꒽ꢽ‱㜷 㐮〲㠠 〮㔰
㑾 ꒽ꢽ‱㜲 㐮〳ㄠ 〮㐶
㙾 ꒽ꢽ‱㈰ 㐮〰〠 〮㐸
꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷
꒽ꢽꕈꑗ‴㈴ 㐮〱㘠 〮㔰
ㄵ ꓀쓁ꕈ꒺′㌳ 㐮〱ㄠ 〮㐷
ㄶ縳 ꓀쓁″㘸 㐮〱㠠 〮㐹
㌱縴 ꓀쓁′ㄲ 㐮〲㐠 〮㔲
㐶縶 ꓀쓁‱㘹 㐮〴㐠 〮㐸
㘱縹 ꓀쓁‸㈠ 㐮〷㈠ 〮㐷
ꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡
㤱 ꓀쓁ꕈꑗ′㜠 ㌮㤳ㄠ 〮㐰
ꢫ룴‹㠠 ㌮㤵㤠 〮㔰
썍롽뷱ꢮ″㤠 㐮ㄴ㜠 〮㐴
썍뻷ꢮ′㌠ 㐮〰〠 〮㔹
띦껕ꢮ‵㌠ 㐮〲㐠 〮㐳
뻷ꢮ놵끥‵㈠ 㐮〱㈠ 〮㐹
ꡔꢮ놵끥ꅝꝴ군땻ꢮꅞ‷㈠ ㌮㤶㐠 〮㐶
ꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
ꑪ늳륂뿩ꅝ꒽ꢮꅂꯈ륂ꅂꓵꢮ꧎
놶륂ꅞ
㜵㐠㐮〳㌠ 〮㐹
ꢫ룴‱ㄶ ㌮㤷㈠ 〮㐷
썍롽뷱ꢮ″㠠 㐮ㄵ㠠 〮㐴
썍뻷ꢮ′㈠ 㐮〰〠 〮㔶
띦껕ꢮ‴〠 ㌮㠷㈠ 〮㐶
뻷ꢮ놵끥′㠠 㐮〸㤠 〮㔲
ꡔꢮ놵끥ꅝꝴ군땻ꢮꅞ′ㄠ ㌮㤸㈠ 〮㌹
꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
ꑪ늳륂뿩ꅝ꒽ꢮꅂꯈ륂ꅂꓵꢮ꧎
놶륂ꅞ
㠲㘠㐮〳㈠ 〮㐹
   93
  
ꫭ ₭펤䢭䦴뫅?떦抹䒸熦瞥ﺦ낻箪뺵箫힤Ꞧ뢼욡䊥궧ꆼ욡䊼
럇깴멋굮ꫭꅝ쓲ꅞ
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠 ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴
ꚸ″㤳 㐮〵㐠 〮㐶
ㅾ ꚸ‵㐴 㐮〲ㄠ 〮㐹
㍾ ꚸ‱〱 㐮〱〠 〮㔳
땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆
ꚸꕈꑗ‵㌠ ㌮㠵ㄠ 〮㐹
ꛦꑈ′㘶 ㌮㤵ㄠ 〮㐹
썍롽뷱ꢮ‱㐷 ㌮㤹㐠 〮㔲
썍궼뻷ꢮ‷㠠 㐮〴㔠 〮㐷
띦ꑪ늳륂뿩ꑵ꣣‸㜠 㐮〱〠 〮㔴
띦ꝏꑈꪺꢮ‱ㄲ 㐮ㄱ㤠 〮㐴
땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤ
ꛢ
꣤ꕌ‸ 㐮㄰㤠 〮㠲
뮰ꑗ뻇‷㌠ 㐮〵㜠 〮㐷
꧱뻇뮰룉닟″ㄠ 㐮〲㠠 〮㔴
룲ꩂ꓍곹ꟴ뮰껉뚡‴ㄠ 㐮〲㜠 〮㐹
Ꙣꖭ녠ꗎ룴륌땻‴㘲 ㌮㤸㘠 〮㐹
땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝ
꣤ꕌ‹ㄠ 㐮〵㘠 〮㔵
ꚳ″㘸 ㌮㤹㌠ 〮㔱
걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮ
ꡓꚳ‷㈳ 㐮〴〠 〮㐸
ꚳ썍륌ꅁ꛽ꯜꓖ썍′〸 ㌮㤷㌠ 〮㐹
낸ꛓ썍ꑀꑕ‹ㄠ ㌮㤷㤠 〮㔵
낲ꓩꑾ썍′㐠 㐮〶㠠 〮㔰
ꡃꓑ뎣썍′㜠 ㌮㤹ㄠ 〮㔱
썍뻷ꢮꪺ쁗뉶
꣤ꕌ‱㠠 㐮ㄸ㠠 〮㌷
ꡓꚳ빲럓″㐵 ㌮㤷㤠 〮㔰
걏ꝟꛒ꣺빲럓
ꛒ꣺빲럓′㌠ 㐮㈰ㄠ 〮㔵  94
 
ꫭ ⴸ₭펤䢭䦴뫅?떦抹䒸 ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ꒧ꚸ볆ꅂꖭꞡ볆ꅂ볐
럇깴멋굮ꫭꅝ쓲ꅞ
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠 ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴
ꛛꑶ멎꿁뻇닟‱㘸 㐮〳〠 〮㔱
Ꙑ뻇뇐뻉뻇닟‴㜠 ㌮㤵㈠ 〮㔶
뿋ꩂ뇐뻉뻇닟‵ㄠ ㌮㤳ㄠ 〮㐷
ꓷꗀ뇐뻉뻇닟‹㌠ ㌮㤷㘠 〮㐷
꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮ
꣤ꕌ‹ 㐮〲㠠 〮㜰
 
ꗑꫭ 4-8 녯ꪾꅇ 
귓ꑈ굉뒺엜뚵꒤꒧ꅵꗘꭥ꥾ꛭꙡꅶ볋ꖻ륌꧳뚰꒤Ꙣꅵ깡료ꅶ뿯뚵ꅁ꓎
ꅵ걏ꝟꛒ꣺빲럓ꅶ볋ꖻ륌꧳뚰꒤Ꙣꅵꡓꚳ빲럓ꅶ뿯뚵ꅁ꺣꒣ꢬꕈꕎꫭꗀ롳
엩ꅁ걇ꖻ곣ꡳꙢꚹ귓ꑈ굉뒺엜뚵ꅁ꒣낵ꛒ엧ꅃ 
 
ꫭ ⴹ₭펤䢭䦴뫅?떦抹䒸熦瞥ﺦ낻箪뺵箫힡疰뮻箪뺼梭놡皤
뽗ꗟ볋ꖻ ꛒ엧멋굮ꫭ 30
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴 귈
꒽ꗟ‵㌲ 㐮㐱 〮㐷 ㌮㠰 *
뻇껕쓝꧊
ꡰꗟ‵㔹 㐮㌱ 〮㐷
ꡫ‶〴 㐮㌷ 〮㐹 〮㠹㜠
꧊ꝏ
ꑫ‴㠷 㐮㌴ 〮㐵
ꚳ″㘸 㐮㌷ 〮㔰 〮㘸㌠
걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮ
ꡓꚳ‷㈳ 㐮㌵ 〮㐶
⩐㰮〵†
 
ꗑꫭ 4-9 녯ꪾꅇ 
ꑀꅂ ꅵ뻇껕쓝꧊ꅶ꒧ t 귈결 3.806ꅁp=.000<.05ꅁ꧒ꕈ꧚떴뗪때낲덝ꅁ뻇껕
쓝꧊Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶꚳ엣뗛깴늧ꅃ
꣆ꯡꓱ룻ꖭꞡ볆ꑪꑰ녯ꪾꅁ꒽ꗟ뻇껕Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ
ꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ쁵꧳ꡰꗟ뻇껕ꅃ   95
ꑇꅂ ꅵ꧊ꝏꅶ꒧ t 귈결 0.897ꅁp=.370>.05ꅁ꧒ꕈ놵꣼뗪때낲덝ꅁ꧊ꝏꙢ륄
룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑔꅂ ꅵ걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮꅶ ꒧ t 귈결 0.495ꅁp=.893>.05ꅁ꧒ꕈ놵꣼뗪때낲덝ꅁ
걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ때
엣뗛깴늧ꅃ 
 
ꫭ ⴱ〠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷ ꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꒧
뽗ꗟ볋ꖻ ꛒ엧멋굮ꫭ 31
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴 귈
꒽ꗟ‵㌲ ㌮㐴 〮㤰 ⴰ⸸㜷
뻇껕쓝꧊
ꡰꗟ‵㔹 ㌮㐹 〮㜹
ꡫ‶〴 ㌮㐴 〮㤰 ⴱ⸲㜸
꧊ꝏ
ꑫ‴㠷 ㌮㔰 〮㜶
ꚳ″㘸 ㌮㌶ 〮㠹 ⴲ⸹㜷 *
걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮ
ꡓꚳ‷㈳ ㌮㔲 〮㠱
⩐㰮〵 †
 
ꗑꫭ 4-10 녯ꪾꅇ 
ꑀꅂ ꅵ뻇껕쓝꧊ꅶ꒧ t 귈결-0.877ꅁp=.381>.05ꅁ꧒ꕈ놵꣼뗪때낲덝ꅁ뻇껕
쓝꧊Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑇꅂ ꅵ꧊ꝏꅶ꒧ t 귈결-1.278ꅁp=.201>.05ꅁ꧒ꕈ놵꣼뗪때낲덝ꅁ꧊ꝏꙢ륄
룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑔꅂ ꅵ걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮꅶ ꒧ t 귈결-2.977ꅁp=.003<.05ꅁ꧒ꕈ꧚떴뗪때낲덝ꅁ
걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶꚳ
엣뗛깴늧ꅃ꣆ꯡꓱ룻ꖭꞡ볆ꑪꑰ녯ꪾꅁꡓꚳ썍륌뻷ꢮꙢ륄룴ꗦ덱ꙷ
ꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ쁵꧳ꚳ썍륌뻷ꢮꅃ 
   96
ꫭ ⴱㄠ귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷ ꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ셠뙱ꫭꅶ꒧뽗ꗟ볋
ꖻ ꛒ엧멋굮ꫭ 32
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴 귈
꒽ꗟ‵㌲ 㐮〵 〮㔱 ㄮ㜰㠠
뻇껕쓝꧊
ꡰꗟ‵㔹 㐮〰 〮㐸
ꡫ‶〴 㐮〲 〮㔲 ⴰ⸲㜶
꧊ꝏ
ꑫ‴㠷 㐮〳 〮㐶
ꚳ″㘸 ㌮㤹 〮㔱 ⴱ⸴㤳
걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮ
ꡓꚳ‷㈳ 㐮〴 〮㐸
⩐㰮〵†
 
ꗑꫭ 4-11 녯ꪾꅇ 
ꑀꅂ ꅵ뻇껕쓝꧊ꅶ꒧ t 귈결 1.708ꅁp=.088>.05ꅁ꧒ꕈ놵꣼뗪때낲덝ꅁ뻇껕
쓝꧊Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ셠뙱ꫭꅶ때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑇꅂ ꅵ꧊ꝏꅶ꒧ t 귈결-0.276ꅁp=.783>.05ꅁ꧒ꕈ놵꣼뗪때낲덝ꅁ꧊ꝏꙢ륄
룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ셠뙱ꫭꅶ때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑔꅂ ꅵ걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮꅶ ꒧ t 귈결-1.493ꅁp=.136>.05ꅁ꧒ꕈ놵꣼뗪때낲덝ꅁ
걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ셠뙱ꫭꅶ때엣뗛깴
늧ꅃ 
 
ꫭ ⴱ㈠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷ ꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꒧
돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒멋굮ꫭ 33
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙†싷ꞡ깴ꖭꓨꥍ ꛛꗑꯗ ꞡꓨ귈
닕뚡 〮ㄲ 〮〶㈠〮㈷
닕꒺ ㈴㌮㠵 ㄰㠸 〮㈲㐠 ꙾꿅
셠ꥍ ㈴㌮㤷 ㄰㤰
닕뚡 ㄮ㐰 〮㌵㈠ㄮ㔷
닕꒺ ㈴㈮㔶 ㄰㠶 〮㈲㌠ ꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗ
셠ꥍ ㈴㌮㤷 ㄰㤰
닕뚡 〮ㄸ 〮〶㈠〮㈷
닕꒺ ㈴㌮㜹 ㄰㠷 〮㈲㐠 ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨
셠ꥍ ㈴㌮㤷 ㄰㤰
⩐㰮〵†  97
 
ꫭ ⴱ㈠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷ ꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꒧
돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒멋굮ꫭꅝ쓲ꅞ
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙† 싷ꞡ깴ꖭꓨꥍ ꛛꗑꯗ ꞡꓨ 귈
닕뚡 〮㔱 〮ㄳ〠〮㔷
닕꒺ ㈴㌮㐵 ㄰㠶 〮㈲㐠 ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷
셠ꥍ ㈴㌮㤷 ㄰㤰
닕뚡 ㄮ㠰 〮㌶㈠ㄮ㘲
닕꒺ ㈴㈮ㄶ ㄰㠵 〮㈲㌠ ꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡
셠ꥍ ㈴㌮㤷 ㄰㤰
닕뚡 ㄮ㤸 〮㌳㈠ㄮ㐸
닕꒺ ㈴ㄮ㤸 ㄰㠴 〮㈲㌠ ꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
셠ꥍ ㈴㌮㤷 ㄰㤰
닕뚡 ㈮㈹ 〮㌸㌠ㄮ㜱
닕꒺ ㈴ㄮ㘷 ㄰㠴 〮㈲㌠ ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
셠ꥍ ㈴㌮㤷 ㄰㤰
닕뚡 ㄮ㠳 〮㘱㈠㈮㜴 *
닕꒺ ㈴㈮ㄴ ㄰㠷 〮㈲㌠ 땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆
셠ꥍ ㈴㌮㤷 ㄰㤰
닕뚡 ㈮㔶 〮㔱㈠㈮ㄹ
닕꒺ ㄶㄮ㜲 㘹 ⸲㌴ 땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢ
셠ꥍ ㄶ㐮㈸ 㘹
닕뚡 〮㔳㠠 ⸱㌵ 〮㔶㤠
닕꒺ ㄶ㌮㜵ㄠ㘹 ⸲㌶ 땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝ
셠ꥍ ㄶ㐮㈸㤠㘹
닕뚡 ㄮ㐲㜠 ⸳㔷 ㄮ㐶㌠
닕꒺ 㠸⸵㐱″㘳 ⸲㐴 썍뻷ꢮꪺ쁗뉶
셠ꥍ 㠹⸹㘸″㘷
닕뚡 〮㐳 〮㄰㤠〮㐴
닕꒺ 㠹⸵㌱ ㌶ ⸲㐷 ꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮ
셠ꥍ 㠹⸹㘸 ㌶
⩐㰮〵†
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ꗑꫭ 4-12 녯ꪾꅇ 
ꑀꅂ ꅵ꙾꿅ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.276ꅁP= .759>.05ꅁ놵꣼뗪때낲덝ꅃ
꒣Ꙑ꙾꿅맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳
Ꙣꅃ 
ꑇꅂ ꅵꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.577ꅁP= .178>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ냲ꖻ뭻
ꪾ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑔꅂ ꅵ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.276ꅁP=. 843>.05ꅁ놵꣼뗪
때낲덝ꅃ꒣Ꙑ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨
궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꕼꅂ ꅵ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.579ꅁP=.678>.05ꅁ놵
꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ냲
ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
꒭ꅂ ꅵꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.621ꅁP=.152>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ냲ꖻ뭻
ꪾ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
꒻ꅂ ꅵꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.485ꅁP=.180>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ냲ꖻ뭻
ꪾ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑃꅂ ꅵ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.719ꅁP=.113>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ냲ꖻ뭻
ꪾ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑋꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 2.746ꅁP=.042<.05ꅁ꧚
떴뗪때낲덝 ꅃ ꒣Ꙑ땯ꗍ륌ꗦ덱꣆걇ꚸ볆맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ ꅵ냲
ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶꚳ엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ   99
ꑅꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 2.191ꅁP=.054>.05ꅁ
놵꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ
ꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑑꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.569ꅁP=.685>.05ꅁ놵
꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ냲
ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑑꑀꅂ ꅵ썍뻷ꢮꪺ쁗뉶ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.463ꅁP=.213>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ썍뻷ꢮꪺ쁗뉶맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ냲ꖻ뭻ꪾ
뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
  ꑑꑇꅂ ꅵ꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.443ꅁP=.777>.05ꅁ놵
꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ뻇닟썍뻷ꢮꓨꚡ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ냲ꖻ
뭻ꪾ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
 
ꫭ ⴱ㌠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷ ꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꒧
돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒멋굮ꫭ 34
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙† 싷ꞡ깴ꖭꓨꥍ ꛛꗑꯗ ꞡꓨ귈
닕뚡 ㄴ⸰㜸 ⸰㌹‱〮〹 *
닕꒺ 㜵㠮㠶 ㄰㠸 〮㘹㜠 ꙾꿅
셠ꥍ 㜷㈮㤴 ㄰㤰
닕뚡 〮㔵 〮ㄳ㜠〮ㄹ
닕꒺ 㜷㈮㌹ ㄰㠶 〮㜱ㄠ ꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗ
셠ꥍ 㜷㈮㤴 ㄰㤰
닕뚡 〮㈴ 〮〸ㄠ〮ㄱ
닕꒺ 㜷㈮㜰 ㄰㠷 〮㜱ㄠ ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨
셠ꥍ 㜷㈮㤴 ㄰㤰
닕뚡 ㄮ㐹 〮㌷㈠〮㔲
닕꒺ 㜷ㄮ㐵 ㄰㠶 〮㜱〠 ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷
셠ꥍ 㜷㈮㤴 ㄰㤰
닕뚡 㔮㐷 ㄮ〹㔠ㄮ㔴
닕꒺ 㜶㜮㐷 ㄰㠵 〮㜰㜠 ꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡
셠ꥍ 㜷㈮㤴 ㄰㤰
⩐㰮〵†  100
 
ꫭ ⴱ㌠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷ ꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꒧
돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒멋굮ꫭꅝ쓲ꅞ
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙† 싷ꞡ깴ꖭꓨꥍ ꛛꗑꯗ ꞡꓨ 귈
닕뚡 ㌮㈱ 〮㔳㔠〮㜵
닕꒺ 㜶㤮㜳 ㄰㠴 〮㜱〠 ꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
셠ꥍ 㜷㈮㤴 ㄰㤰
닕뚡 㔮ㄸ 〮㠶㐠ㄮ㈱
닕꒺ 㜶㜮㜶 ㄰㠴 〮㜰㠠 ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
셠ꥍ 㜷㈮㤴 ㄰㤰
닕뚡 ㌮〹 ㄮ〳ㄠㄮ㐵
닕꒺ 㜶㤮㠵 ㄰㠷 〮㜰㠠 땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆
셠ꥍ 㜷㈮㤴 ㄰㤰
닕뚡 㘮㠴 ㄮ㌷〠ㄮ㠹
닕꒺ 㔰〮㤴 㘹 ⸷㈴ 땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢ
셠ꥍ 㔰㜮㜹 㘹
닕뚡 ㄮ㌱ㄠ ⸳㈸ 〮㐴㠠
닕꒺ 㔰㘮㐸㘠㘹 ⸷㌱ 땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝ
셠ꥍ 㔰㜮㜹㜠㘹
닕뚡 ㌮〲㠠 ⸷㔷 〮㤵㠠
닕꒺ ㈸㘮㜳㔠㌶ ⸷㤰 썍뻷ꢮꪺ쁗뉶
셠ꥍ ㈸㤮㜶㌠㌶
닕뚡 ㄮㄳ 〮㈸㐠〮㌵
닕꒺ ㈸㠮㘲 ㌶ ⸷㤵 ꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮ
셠ꥍ ㈸㤮㜶 ㌶
⩐㰮〵†
 
ꗑꫭ 4-13 녯ꪾꅇ 
ꑀꅂ ꅵ꙾꿅ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 10.092ꅁP= .000<.05ꅁ꧚떴뗪때낲덝ꅃ
꒣Ꙑ꙾꿅맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶꚳ엣뗛깴늧꙳
Ꙣꅃ 
ꑇꅂ ꅵꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.193ꅁP= .942>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵꙷꗾ뭻
ꪾ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ   101
ꑔꅂ ꅵ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.114ꅁP=.952>.05ꅁ놵꣼뗪
때낲덝ꅃ꒣Ꙑ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨
궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꕼꅂ ꅵ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.524ꅁP=.718>.05ꅁ놵
꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵꙷ
ꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
꒭ꅂ ꅵꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.549ꅁP=.172>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵꙷꗾ뭻
ꪾ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
꒻ꅂ ꅵꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.754ꅁP=.607>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵꙷꗾ뭻
ꪾ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑃꅂ ꅵ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.219ꅁP=.294>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵꙷꗾ뭻
ꪾ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑋꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.455ꅁP=.225>.05ꅁ놵
꣼뗪때낲덝 ꅃ ꒣Ꙑ땯ꗍ륌ꗦ덱꣆걇ꚸ볆맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ ꅵꙷ
ꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑅꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.892ꅁP=.094>.05ꅁ
놵꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ
ꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑑꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.448ꅁP=.774>.05ꅁ놵
꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵꙷ
ꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑑꑀꅂ ꅵ썍뻷ꢮꪺ쁗뉶ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0. 958ꅁP=.430>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ썍뻷ꢮꪺ쁗뉶맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵꙷꗾ뭻ꪾ  102
뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
  ꑑꑇꅂ ꅵ꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.357ꅁP=.839>.05ꅁ놵
꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ뻇닟썍뻷ꢮꓨꚡ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵꙷꗾ
뭻ꪾ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
 
ꫭ ⴱ㐠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷ ꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ셠뙱ꫭꅶ꒧돦ꙝꑬ
엜늧볆꓀꩒멋굮ꫭ 35
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙† 싷ꞡ깴ꖭꓨꥍ ꛛꗑꯗ ꞡꓨ 귈
닕뚡 ㈮㈳ ㄮㄱ㔠㐮㘲 *
닕꒺ ㈶㈮㈹ ㄰㠸 〮㈴ㄠ ꙾꿅
셠ꥍ ㈶㐮㔲 ㄰㤰
닕뚡 〮㔰 〮ㄲ㜠〮㔲
닕꒺ ㈶㐮〱 ㄰㠶 〮㈴㌠ ꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗ
셠ꥍ ㈶㐮㔲 ㄰㤰
닕뚡 〮〷 〮〲㌠〮〹
닕꒺ ㈶㐮㐵 ㄰㠷 〮㈴㌠ ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨
셠ꥍ ㈶㐮㔲 ㄰㤰
닕뚡 〮ㄹ 〮〴㠠〮ㄹ
닕꒺ ㈶㐮㌳ ㄰㠶 〮㈴㌠ ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷
셠ꥍ ㈶㐮㔲 ㄰㤰
닕뚡 〮㔳 〮㄰㜠〮㐴
닕꒺ ㈶㌮㤹 ㄰㠵 〮㈴㌠ ꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡
셠ꥍ ㈶㐮㔲 ㄰㤰
닕뚡 ㄮ㌵ 〮㈲㔠〮㤲
닕꒺ ㈶㌮ㄷ ㄰㠴 〮㈴㌠ ꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
셠ꥍ ㈶㐮㔲 ㄰㤰
닕뚡 ㈮ㄳ 〮㌵㘠ㄮ㐷
닕꒺ ㈶㈮㌸ ㄰㠴 〮㈴㈠ ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
셠ꥍ ㈶㐮㔲 ㄰㤰
닕뚡 ㄮ㤵 〮㘵〠㈮㘹 *
닕꒺ ㈶㈮㔷 ㄰㠷 〮㈴㈠ 땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆
셠ꥍ ㈶㐮㔲 ㄰㤰
⩐㰮〵†
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귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙†싷ꞡ깴ꖭꓨꥍ ꛛꗑꯗ ꞡꓨ귈
닕뚡 ㈮㐶 〮㐹㌠ㄮ㤵
닕꒺ ㄷ㔮ㄲ 㘹 ⸲㔳 땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢ
셠ꥍ ㄷ㜮㔹 㘹
닕뚡 〮㘳㘠 ⸱㔹 〮㘲㌠
닕꒺ ㄷ㘮㤵㘠㘹 ⸲㔵 땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝ
셠ꥍ ㄷ㜮㔹㌠㘹
닕뚡 〮㤱㔠 ⸲㈹ 〮㠷㔠
닕꒺ 㤴⸹〸″㘳 ⸲㘱 썍뻷ꢮꪺ쁗뉶
셠ꥍ 㤵⸸㈳″㘷
닕뚡 〮㔳 〮ㄳ㐠〮㔱
닕꒺ 㤵⸲㠶 ㌶ ⸲㘲 ꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮ
셠ꥍ 㤵⸸㈳ ㌶
⩐㰮〵†
 
ꗑꫭ 4-14 녯ꪾꅇ 
ꑀꅂ ꅵ꙾꿅ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 4.626ꅁP=.010<.05ꅁ꧚떴뗪때낲덝ꅃ
꒣Ꙑ꙾꿅맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ셠뙱ꫭꅶꚳ엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑇꅂ ꅵꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.522ꅁP=.719>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ ꅵ셠뙱ꫭꅶ
때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑔꅂ ꅵ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.096ꅁP=.962>.05ꅁ놵꣼뗪
때낲덝ꅃ꒣Ꙑ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ셠뙱ꫭꅶ때
엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꕼꅂ ꅵ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.198ꅁP=.936>.05ꅁ놵
꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ셠
뙱ꫭꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
꒭ꅂ ꅵꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.441ꅁP=.820>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ ꅵ셠뙱ꫭꅶ  104
때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
꒻ꅂ ꅵꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.927ꅁP=.474>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ ꅵ셠뙱ꫭꅶ
때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑃꅂ ꅵ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.472ꅁP=.184>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ ꅵ셠뙱ꫭꅶ
때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑋꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 2.691ꅁP=.045<.05ꅁ꧚
떴뗪때낲덝 ꅃ ꒣Ꙑ땯ꗍ륌ꗦ덱꣆걇ꚸ볆맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ ꅵ셠
뙱ꫭꅶꚳ엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑅꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.950ꅁP=.084>.05ꅁ
놵꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ
ꅵ셠뙱ꫭꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑑꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.623ꅁP=.646>.05ꅁ놵
꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ셠
뙱ꫭꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑑꑀꅂ ꅵ썍뻷ꢮꪺ쁗뉶ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.875ꅁP=.479>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ썍뻷ꢮꪺ쁗뉶맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ셠뙱ꫭꅶ
때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
  ꑑꑇꅂ ꅵ꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.512ꅁP=.727>.05ꅁ놵
꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ뻇닟썍뻷ꢮꓨꚡ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ셠뙱
ꫭꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
럭 F  귈륆엣뗛ꓴ럇껉ꅁꫭꗜꛜꓖꚳ꣢닕ꖭꞡ볆ꚳ엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃꙝ
ꚹꅁꖲ뚷뙩ꛦ꣆ꯡꓱ룻꓀꩒ꅁꕈ셁룑닕뭐닕꒧뚡ꪺ깴늧ꅃꗑꫭ 4-12 녯ꪾꅁ
냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶꑀ귓엜뚵ꪺ F  귈ꚳ륆엣뗛ꓴ럇ꅆꫭ
4-13 녯ꪾꅁꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅵ꙾꿅ꅶꑀ귓엜뚵ꪺ F  귈ꚳ륆엣뗛ꓴ럇ꅆꫭ 4-14  105
녯ꪾꅁ셠뙱ꫭꅵ꙾꿅ꅶ꓎ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶꑇ귓엜뚵ꪺ F  귈ꚳ륆엣뗛
ꓴ럇ꅃꙝꚹꖲ뚷뙩ꛦ꣆ꯡꓱ룻ꅁꙝ꣤뿯뚵결꣢귓ꕈꑗꅁꕛꑗꙕ닕ꑈ볆꒣Ꙑꅁ
ꙝꚹ뇄ꗎ솧뙏ꩫ꣆ꯡꓱ룻꓀꩒ꅁ뙩ꛦ셁룑꣤뚡ꪺ깴늧ꅁ떲ꩇ꙰ꫭ 4-15ꅂ
4-16ꅂ4-17 ꧒ꗜꅃ 
 
ꫭ 㐭ㄵ₭펤䢭䦴뫅?떦抹䒸熦 ꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꒧
ꚸ볆ꅂꖭꞡ볆ꅂ볐럇깴ꅂ꣆ꯡꓱ룻꓀꩒멋굮ꫭ 36
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴 ꣆ꯡꓱ룻
ꚸ″㤳㐮㌹ 〮㐵
ㅾ ꚸ 㔴㐠㐮㌵ 〮㐷
㍾ ꚸ ㄰ㄠ㐮㌸ 〮㐸
ꚸꕈꑗ 㔳‴⸲ㄠ 〮㘰
땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆
ꗾ엩‱〹ㄠ㐮㌶‰⸴㜠
 
ꫭ ⴱ㘠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꒧ꚸ
볆ꅂꖭꞡ볆ꅂ볐럇깴ꅂ꣆ꯡꓱ룻꓀꩒멋굮ꫭ 37
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠 ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴 ꣆ꯡꓱ룻
ꑀ꙾꿅 ㌷㔠㌮㘱 〮㜸
ꑇ꙾꿅 ㌳㘠㌮㐴 〮㠶 ꑀ꙾꿅㺤䞦纯
ꑔ꙾꿅 ㌸〠㌮㌴ 〮㠶 ꑀ꙾꿅㺤咦纯
꙾꿅
ꗾ엩‱〹ㄠ㌮㐶‰⸸㐠
 
ꫭ ⴱ㜠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅵ셠뙱ꫭꅶ꒧ꚸ볆ꅂꖭ
ꞡ볆ꅂ볐럇깴ꅂ꣆ꯡꓱ룻꓀꩒멋굮ꫭ 38
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠 ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴꣆ꯡꓱ룻
ꑀ꙾꿅″㜵 ⸰㠠 〮㐷
ꑇ꙾꿅″㌶ ⸰〠 〮㔱
ꑔ꙾꿅″㠰 ⸹㠠 〮㐹 ꑀ꙾꿅㺤咦纯
꙾꿅
ꗾ엩‱〹 㐮〲 〮㐹
ꚸ″㤳 ⸰㔠 〮㐷
ㅾ ꚸ‵㐴 ⸰㈠ 〮㔰
㍾ ꚸ‱〱 ⸰ㄠ 〮㔳 ꚸ㸶 ꚸꕈꑗ
ꚸꕈꑗ 㔳″⸸㔠 〮㐹
땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆
ꗾ엩‱〹 㐮〲〮㐹  106
ꗑꫭ 4-15ꅂ 4-16ꅂ4-17 녯ꪾꅇ 
ꑀꅂ Ꙣ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶ엜뚵꒤ꅁ뻣엩ꚳ엣뗛깴늧
꙳Ꙣꅁ꛽Ꙣ땯ꗍ꣆걇ꚸ볆꒧뚡때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑇꅂ Ꙣꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅵ꙾꿅ꅶ엜뚵꒤ꅁ ꅵꑀ꙾꿅ꅶꧺ엣쁵꧳ꅵꑇ꙾꿅ꅶ
꓎ꅵꑔ꙾꿅ꅶ ꅃ 
ꑔꅂ Ꙣ셠뙱ꫭꅵ꙾꿅ꅶ엜뚵꒤ꅁ ꅵꑀ꙾꿅ꅶꧺ엣쁵꧳ꅵꑔ꙾꿅ꅶ ꅆ ꅵ땯ꗍ
ꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶ엜뚵꒤ꅁ ꅵ0 ꚸꅶꧺ엣쁵꧳ꅵ6 ꚸꕈꑗꅶ ꅃ 
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닄ꕼ론  ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍ귓ꑈ굉뒺ꙝ꿀Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾ
ꛦ결ꫭ뉻꒧깴늧꧊꓀꩒ 
꣌뻚ꅵꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결꒧곣ꡳꅶ냝ꣷ꒧Ꙟꚬ룪
껆ꅁꑇ귓쏾ꝏ귓ꑈ굉뒺엜뚵ꗎ뽗ꗟ볋ꖻ t  ꛒ엧꓎ꑔ귓ꕈꑗ꒧쏾ꝏ귓ꑈ굉뒺
엜뚵ꗎ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒ꛒ엧ꯡꅁꕩ셁룑귓ꑈ굉뒺ꙝ꿀맯ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾
뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒧깴늧놡꟎ꅃ 
 
ꫭ 㐭ㄸ₭펤䢭䦴뫅?떦抹䒸熦 ꗾꛦ결ꫭ뉻꒧ꚸ볆ꅂꖭꞡ볆ꅂ볐럇깴
멋굮ꫭ 39
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠 ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴
꒽ꗟ‵㌲ ㌮㜰㤠 〮㐹㔠
뻇껕쓝꧊
ꡰꗟ‵㔹 ㌮㜱㤠 〮㐷ㄠ
ꡫ‶〴 ㌮㘶㐠 〮㐹㜠
꧊ꝏ
ꑫ‴㠷 ㌮㜷㘠 〮㐵㠠
ꑀ꙾꿅″㜵 ㌮㜵〠 〮㐸㌠
ꑇ꙾꿅″㌶ ㌮㜰〠 〮㐸〠 ꙾꿅
ꑔ꙾꿅″㠰 ㌮㘹㈠ 〮㐸㐠
곣ꡳ꧒늦띾ꅝ뫓ꅂ돕ꑨꅞ‵㤠 ㌮㘷ㄠ 〮㔰㠠
ꑪ녍늦띾ꅝꝴꑪ뻇ꅂ뻇끼ꅂ녍
곬ꅞ
㈶ㄠ㌮㜰㐠 〮㔲㠠
낪꒤ꅂ슾늦띾‵㘱 ㌮㜳㌠ 〮㐶〠
냪ꅝꫬꅞ꒤늦띾‱㜵 ㌮㜱㠠 〮㐵㈠
ꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗ
냪ꑰ늦띾ꅝꝴꖼ늦띾ꅞ″㔠 ㌮㔴㌠ 〮㔶㐠
깡료‱〳〠 ㌮㜱㘠 〮㐸㔠
뻇껕녊꫙′ㄠ ㌮㘷㤠 〮㐹㈠
뿋놭깡′ㄠ ㌮㜳〠 〮㔱㈠
Ꙣꕾ꾲ꯎ‱㠠 ㌮㘴㠠 〮㌱〠
ꗘꭥ꥾ꛭꙡꓨ
꣤ꕌ‱ ㌮㘶㜠 ⸠  108
 
ꫭ ⴱ㠠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒧ꚸ볆ꅂꖭꞡ볆ꅂ볐럇깴
멋굮ꫭꅝ쓲ꅞ
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠 ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴
ꑪ뎣라냏ꖫ꒤ꓟꅝ꒤ꖿ냏ꅂ꒤ꑳ
냏ꅂꑪꙷ냏ꅂꭈ롱냏ꅞ
ㄷ㔠㌮㘸㠠 〮㔰ㄠ
ꑪ뎣라냏ꭄꖫ꒤ꓟ′㘰 ㌮㘹㜠 〮㐷㤠
뾤쇒ꖫ‵ㄵ ㌮㜱㤠 〮㐶㘠
꥾ꛭꙡ냏꧊뷨
뙭ꅂ십‱㐱 ㌮㜶㈠ 〮㔲㘠
ꖼ몡 ꒽ꢽ‱㤸 ㌮㘹㌠ 〮㐹㜠
㉾ ꒽ꢽ‱㜷 ㌮㜶㤠 〮㐹㘠
㑾 ꒽ꢽ‱㜲 ㌮㜲㈠ 〮㐴㌠
㙾 ꒽ꢽ‱㈰ ㌮㘶㘠 〮㐳㤠
꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷
꒽ꢽꕈꑗ‴㈴ ㌮㜱㈠ 〮㐹㜠
ㄵ ꓀쓁ꕈ꒺′㌳ ㌮㜰㘠 〮㐵㈠
ㄶ縳 ꓀쓁″㘸 ㌮㜳㠠〮㐸㔠
㌱縴 ꓀쓁′ㄲ ㌮㘹㔠〮㔲ㄠ
㐶縶 ꓀쓁‱㘹 ㌮㜲ㄠ〮㐷㠠
㘱縹 ꓀쓁‸㈠ ㌮㘹㠠 〮㐶㌠
ꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡
㤱 ꓀쓁ꕈꑗ′㜠 ㌮㘲㌠ 〮㐹㜠
ꢫ룴‹㠠 ㌮㜰㈠ 〮㔱㌠
썍롽뷱ꢮ″㤠 ㌮㔶〠 〮㔱㤠
썍뻷ꢮ′㌠ ㌮㔲㤠 〮㐲㐠
띦껕ꢮ‵㌠ ㌮㜷㜠 〮㌹〠
뻷ꢮ놵끥‵㈠ ㌮㜵㈠ 〮㐶㌠
ꡔꢮ놵끥ꅝꝴ군땻ꢮꅞ‷㈠ ㌮㜲㜠 〮㐹㘠
ꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
ꑪ늳륂뿩ꅝ꒽ꢮꅂꯈ륂ꅂꓵꢮ꧎
놶륂ꅞ
㜵㐠㌮㜲ㄠ 〮㐸㌠
ꢫ룴‱ㄶ ㌮㜲㜠 〮㐹㘠
썍롽뷱ꢮ″㠠 ㌮㘱〠 〮㐲ㄠ
썍뻷ꢮ′㈠ ㌮㐷㜠 〮㘰ㄠ
띦껕ꢮ‴〠 ㌮㘹㠠 〮㐳㐠
뻷ꢮ놵끥′㠠 ㌮㠶〠 〮㐸㤠
ꡔꢮ놵끥ꅝꝴ군땻ꢮꅞ′ㄠ ㌮㘶㜠 〮㌹〠
꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
ꑪ늳륂뿩ꅝ꒽ꢮꅂꯈ륂ꅂꓵꢮ꧎
놶륂ꅞ
㠲㘠㌮㜲ㄠ 〮㐸㌠  109
 
ꫭ ⴱ㠠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷ ꗾꛦ결ꫭ뉻꒧ꚸ볆ꅂꖭꞡ볆ꅂ볐럇깴
멋굮ꫭꅝ쓲ꅞ
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠 ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴
ꚸ″㤳 ㌮㜷㔠 〮㐹ㄠ
ㅾ ꚸ‵㐴 ㌮㜱㜠 〮㐶㤠
㍾ ꚸ‱〱 ㌮㘳㔠 〮㐷㐠
땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆
ꚸꕈꑗ‵㌠ ㌮㌸ㄠ 〮㐳㌠
ꛦꑈ′㘶 ㌮㘸㔠 〮㐵
썍롽뷱ꢮ‱㐷 ㌮㘳㜠 〮㐶
썍궼뻷ꢮ‷㠠 ㌮㔹㠠 〮㐶
띦ꑪ늳륂뿩ꑵ꣣‸㜠 ㌮㘵ㄠ 〮㔴
띦ꝏꑈꪺꢮ‱ㄲ ㌮㠰㔠 〮㐶
땯ꗍ꣆걇ꪺꢤꛢ
꣤ꕌ‸ ㌮㘳㔠 〮㔶
뮰ꑗ뻇‷㌠ ㌮㔷㤠 〮㐳
꧱뻇뮰룉닟″ㄠ ㌮㘱〠 〮㔳
룲ꩂ꓍곹ꟴ뮰껉뚡‴ㄠ ㌮㘷ㄠ 〮㌷
Ꙣꖭ녠ꗎ룴륌땻‴㘲 ㌮㘸㘠 〮㐸
땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝ
꣤ꕌ‹ㄠ ㌮㜵㘠 〮㐶
ꚳ″㘸 ㌮㔹〠 〮㐷㈠
걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮ
ꡓꚳ‷㈳ ㌮㜷㜠 〮㐷㘠
ꚳ썍륌ꅁ꛽ꯜꓖ썍′〸 ㌮㘲〠 〮㐶
낸ꛓ썍ꑀꑕ‹ㄠ ㌮㔴㜠 〮㐹
낲ꓩꑾ썍′㐠 ㌮㔵㘠 〮㐹
ꡃꓑ뎣썍′㜠 ㌮㘲〠 〮㐰
썍뻷ꢮꪺ쁗뉶
꣤ꕌ‱㠠 ㌮㐶㠠 〮㔶
ꡓꚳ빲럓″㐵 ㌮㔷㠠 〮㐷
걏ꝟꛒ꣺빲럓
ꛒ꣺빲럓′㌠ ㌮㜸㌠ 〮㐷
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ꫭ ⴱ㠠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒧ꚸ볆ꅂꖭꞡ볆ꅂ볐럇깴
멋굮ꫭꅝ쓲ꅞ
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠 ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴
ꛛꑶ멎꿁뻇닟‱㘸 ㌮㘰㘠 〮㐹〠
Ꙑ뻇뇐뻉뻇닟 㐷† ㌮㔰〠 〮㐵〠
뿋ꩂ뇐뻉뻇닟 㔱† ㌮㘲㐠 〮㐶㐠
ꓷꗀ뇐뻉뻇닟 㤳† ㌮㔹ㄠ 〮㐴ㄠ
꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮ
꣤ꕌ 㤠 ㌮㔷㐠 〮㘳㐠
 
ꗑꫭ 4-18 녯ꪾꅇ 
귓ꑈ굉뒺엜뚵꒤꒧ꅵꗘꭥ꥾ꛭꙡꅶ볋ꖻ륌꧳뚰꒤Ꙣꅵ깡료ꅶ뿯뚵ꅁ꓎
ꅵ걏ꝟꛒ꣺빲럓ꅶ볋ꖻ륌꧳뚰꒤Ꙣꅵꡓꚳ빲럓ꅶ뿯뚵ꅁ꺣꒣ꢬꕈꕎꫭꗀ롳
엩ꅁ걇ꖻ곣ꡳꙢꚹ귓ꑈ굉뒺엜뚵ꅁ꒣낵ꛒ엧ꅃ 
 
ꫭ ⴱ㤠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅶ꒧뽗ꗟ볋
ꖻ ꛒ엧멋굮ꫭ 40
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠 ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴 귈
꒽ꗟ‵㌲″⸴㠠 〮㐹 〮㘲㤠
뻇껕쓝꧊
ꡰꗟ‵㔹″⸴㘠 〮㐶
ꡫ‶〴 ㌮㐷 〮㐸 〮㔹ㄠ
꧊ꝏ
ꑫ‴㠷 ㌮㐶 〮㐷
ꚳ″㘸 ㌮㐳 〮㐷 ⴱ⸷㜳
걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮ
ꡓꚳ‷㈳″⸴㠠 〮㐸
⩐㰮〵 †
 
ꗑꫭ 4-19 녯ꪾꅇ 
ꑀꅂ ꅵ뻇껕쓝꧊ꅶ꒧ t 귈결 0.629ꅁp=.530>.05ꅁ꧒ꕈ놵꣼뗪때낲덝ꅁ뻇껕
쓝꧊Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧ꅃ   111
ꑇꅂ ꅵ꧊ꝏꅶ꒧ t 귈결 0.591ꅁp=.555>.05ꅁ꧒ꕈ놵꣼뗪때낲덝ꅁ꧊ꝏꙢ륄
룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑔꅂ ꅵ걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮꅶ ꒧ t 귈결-1.773ꅁp=.076>.05ꅁ꧒ꕈ놵꣼뗪때낲덝ꅁ
걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅶ때엣뗛
깴늧ꅃ 
 
ꫭ 㐭㈰₭펤䢭䦴뫅?떦抹䒸熦 ꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ꒧뽗ꗟ
볋ꖻ ꛒ엧멋굮ꫭ 41
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴 귈
꒽ꗟ‵㌲ ㌮㜲 〮㠰 ⴱ⸸㈸
뻇껕쓝꧊
ꡰꗟ‵㔹 ㌮㠱 〮㜱
ꡫ‶〴 ㌮㘳 〮㜹 ⴶ⸸ㄶ *
꧊ꝏ
ꑫ‴㠷 ㌮㤳 〮㘷
ꚳ″㘸 ㌮㐸 〮㜵 ⴹ⸲ㄷ *
걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮ
ꡓꚳ‷㈳ ㌮㤱 〮㜲
⩐㰮〵†
 
ꗑꫭ 4-20 녯ꪾꅇ 
ꑀꅂ ꅵ뻇껕쓝꧊ꅶ꒧ t 귈결-1.828ꅁp=.068>.05ꅁ꧒ꕈ꧚놵꣼때낲덝ꅁ뻇껕
쓝꧊Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑇꅂ ꅵ꧊ꝏꅶ꒧ t 귈결-6.816ꅁp=.000<.05ꅁ꧒ꕈ꧚떴뗪때낲덝ꅁ꧊ꝏꙢ륄
룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶꚳ엣뗛깴늧ꅃ꣆ꯡꓱ룻ꖭꞡ
볆ꑪꑰ녯ꪾꅁꑫꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ쁵꧳
ꡫꗍꅃ 
ꑔꅂ ꅵ걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮꅶ ꒧ t 귈결-9.217ꅁp=.000<.05ꅁ꧒ꕈ꧚떴뗪때낲덝ꅁ
걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶꚳ엣뗛
깴늧ꅃ꣆ꯡꓱ룻ꖭꞡ볆ꑪꑰ녯ꪾꅁꡓꚳ썍륌뻷ꢮꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ
결ꫭ뉻ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ쁵꧳ꚳ썍륌뻷ꢮꅃ   112
 
ꫭ ⴲㄠ귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶ꒧뽗ꗟ
볋ꖻ ꛒ엧멋굮ꫭ 42
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠 ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴 귈
꒽ꗟ‵㌲㌮㤹 〮㜳 ㄮ㜰㈠
뻇껕쓝꧊
ꡰꗟ‵㔹㌮㤲 〮㜲
ꡫ‶〴 ㌮㤷 〮㜴 〮㜷ㄠ
꧊ꝏ
ꑫ‴㠷 ㌮㤴 〮㜱
ꚳ″㘸 ㌮㤸 〮㜴 〮㠴㠠
걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮ
ꡓꚳ‷㈳㌮㤴 〮㜲
⩐㰮〵 †
 
ꗑꫭ 4-21 녯ꪾꅇ 
ꑀꅂ ꅵ뻇껕쓝꧊ꅶ꒧ t 귈결 1.702ꅁp=.089>.05ꅁ꧒ꕈ놵꣼뗪때낲덝ꅁ뻇껕
쓝꧊Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑇꅂ ꅵ꧊ꝏꅶ꒧ t 귈결 0.771ꅁp=.441>.05ꅁ꧒ꕈ놵꣼뗪때낲덝ꅁ꧊ꝏꙢ륄
룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑔꅂ ꅵ걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮꅶ ꒧ t 귈결 0.848ꅁp=.396>.05ꅁ꧒ꕈ놵꣼뗪때낲덝ꅁ
걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶ때엣뗛
깴늧ꅃ 
 
ꫭ 㐭㈲₭펤䢭䦴뫅?떦抹䒸熦 ꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵ셠뙱ꫭꅶ꒧뽗ꗟ볋ꖻ
ꛒ엧멋굮ꫭ 43
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴 귈
꒽ꗟ‵㌲ ㌮㜱 〮㔰 ⴰ⸳㐸
뻇껕쓝꧊
ꡰꗟ‵㔹 ㌮㜲 〮㐷
ꡫ‶〴 ㌮㘶 〮㔰 ⴳ⸸㈴ *
꧊ꝏ
ꑫ‴㠷 ㌮㜸 〮㐶
ꚳ″㘸 ㌮㔹 〮㐷 ⴶ⸱㔴 *
걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮ
ꡓꚳ‷㈳ ㌮㜸 〮㐸
⩐㰮〵 †  113
ꗑꫭ 4-22 녯ꪾꅇ 
ꑀꅂ ꅵ뻇껕쓝꧊ꅶ꒧ t 귈결-0.348ꅁp=.728>.05ꅁ꧒ꕈ놵꣼뗪때낲덝ꅁ뻇껕
쓝꧊Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵ셠뙱ꫭꅶ때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑇꅂ ꅵ꧊ꝏꅶ꒧ t 귈결-3.824ꅁp=.000<.05ꅁ꧒ꕈ꧚떴뗪때낲덝ꅁ꧊ꝏꙢ륄
룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵ셠뙱ꫭꅶꚳ엣뗛깴늧ꅃ꣆ꯡꓱ룻ꖭꞡ볆ꑪꑰ
녯ꪾꅁꑫꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꅵ셠뙱ꫭꅶꫭ뉻쁵꧳ꡫꗍꅃ 
ꑔꅂ ꅵ걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮꅶ ꒧ t 귈결-6.154ꅁp=.000<.05ꅁ꧒ꕈ꧚떴뗪때낲덝ꅁ
걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵ셠뙱ꫭꅶꚳ엣뗛깴늧ꅃ
꣆ꯡꓱ룻ꖭꞡ볆ꑪꑰ녯ꪾꅁꡓꚳ썍륌뻷ꢮꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻
ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ쁵꧳ꚳ썍륌뻷ꢮꅃ 
 
ꫭ 㐭㈳₭펤䢭䦴뫅?떦抹䒸熦 ꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅶ꒧돦ꙝ
ꑬ엜늧볆꓀꩒멋굮ꫭ 44
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙† 싷ꞡ깴ꖭꓨꥍ ꛛꗑꯗ ꞡꓨ 귈
닕뚡 〮〳 〮〱㜠〮〷
닕꒺ ㈴㐮㔴 ㄰㠸 〮㈲㔠 ꙾꿅
셠ꥍ ㈴㐮㔷 ㄰㤰
닕뚡 ㄮㄴ 〮㈸㜠ㄮ㈸
닕꒺ ㈴㌮㐲 ㄰㠶 〮㈲㐠 ꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗ
셠ꥍ ㈴㐮㔷 ㄰㤰
닕뚡 〮㌹ 〮ㄳ〠〮㔷
닕꒺ ㈴㐮ㄸ ㄰㠷 〮㈲㔠 ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨
셠ꥍ ㈴㐮㔷 ㄰㤰
닕뚡 〮㔷 〮ㄴ㌠〮㘳
닕꒺ ㈴㐮〰 ㄰㠶 〮㈲㔠 ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷
셠ꥍ ㈴㐮㔷 ㄰㤰
닕뚡 〮㐳 〮〸㜠〮㌸
닕꒺ ㈴㐮ㄳ ㄰㠵 〮㈲㔠 ꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡
셠ꥍ ㈴㐮㔷 ㄰㤰
닕뚡 〮㤲 〮ㄵ㌠〮㘸
닕꒺ ㈴㌮㘵 ㄰㠴 〮㈲㔠 ꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
셠ꥍ ㈴㐮㔷 ㄰㤰
⩐㰮〵†  114
 
ꫭ ⴲ㌠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷ ꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅶ꒧돦ꙝ
ꑬ엜늧볆꓀꩒멋굮ꫭꅝ쓲ꅞ
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙† 싷ꞡ깴ꖭꓨꥍ ꛛꗑꯗ ꞡꓨ 귈
닕뚡 ㄮ㈶ 〮㈱ㄠ〮㤴
닕꒺ ㈴㌮㌰ ㄰㠴 〮㈲㐠 ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
셠ꥍ ㈴㐮㔷 ㄰㤰
닕뚡 ㈮㘶 〮㠸㤠㌮㤹 *
닕꒺ ㈴ㄮ㤰 ㄰㠷 〮㈲㌠ 땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆
셠ꥍ ㈴㐮㔷 ㄰㤰
닕뚡 ㄮㄱ 〮㈲㐠〮㤹
닕꒺ ㄵ㔮ㄱ 㘹 ⸲㈴ 땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢ
셠ꥍ ㄵ㘮㈲ 㘹
닕뚡 〮㐱㠠 ⸱〵 〮㐶㔠
닕꒺ ㄵ㔮㠱〠㘹 ⸲㈵ 땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝ
셠ꥍ ㄵ㘮㈲㠠㘹
닕뚡 ㄮ㌲〠 ⸳㌰ ㄮ㔱㌠
닕꒺ 㜹⸱㘳″㘳 ⸲ㄸ 썍뻷ꢮꪺ쁗뉶
셠ꥍ 㠰⸴㠳″㘷
닕뚡 ㄮ㈶ 〮㌱㘠ㄮ㐴
닕꒺ 㜹⸲ㄸ ㌶ ⸲ㄸ ꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮ
셠ꥍ 㠰⸴㠳 ㌶
⩐㰮〵 †
 
ꗑꫭ 4-23 녯ꪾꅇ 
ꑀꅂ ꅵ꙾꿅ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.079ꅁP=.927>.05ꅁ놵꣼뗪때낲덝ꅃ
꒣Ꙑ꙾꿅맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑇꅂ ꅵꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.280ꅁP=.276>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗ맯륄룴ꗦ덱ꫭ뉻ꅵꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅶ
때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑔꅂ ꅵ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.576ꅁP=.629>.05ꅁ놵꣼뗪
때낲덝ꅃ꒣Ꙑ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅶ
때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ   115
ꕼꅂ ꅵ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.637ꅁP=.636>.05ꅁ놵
꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결녍
ꩠ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
꒭ꅂ ꅵꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.389ꅁP=.857>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결녍ꩠ뱨
궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
꒻ꅂ ꅵꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.683ꅁP=.664>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결녍ꩠ뱨
궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑃꅂ ꅵ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.940ꅁP=.465>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결녍ꩠ뱨
궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑋꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 3.993ꅁP=.008<.05ꅁ꧚
떴뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ땯ꗍ륌ꗦ덱꣆걇ꚸ볆맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결
녍ꩠ뱨궱ꅶꚳ엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑅꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.998ꅁP=.418>.05ꅁ
놵꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ
결녍ꩠ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑑꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.465ꅁP=.761>.05ꅁ놵
꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결녍
ꩠ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑑꑀꅂ ꅵ썍뻷ꢮꪺ쁗뉶ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.513ꅁP=.198>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ썍뻷ꢮꪺ쁗뉶맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻 ꅵꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅶ
때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
  ꑑꑇꅂ ꅵ꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1. 449ꅁP=.217>.05ꅁ
놵꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ뻇닟썍뻷ꢮꓨꚡ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결녍  116
ꩠ뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
 
ꫭ ⴲ㐠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ꒧돦ꙝ
ꑬ엜늧볆꓀꩒멋굮ꫭ 45
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙† 싷ꞡ깴ꖭꓨꥍ ꛛꗑꯗ ꞡꓨ 귈
닕뚡 ㌮㔶 ㄮ㜸㈠㌮ㄳ *
닕꒺ 㘱㠮㘳 ㄰㠸 〮㔶㤠 ꙾꿅
셠ꥍ 㘲㈮ㄹ ㄰㤰
닕뚡 ㄮ㤸 〮㐹㘠〮㠶
닕꒺ 㘲〮㈱ ㄰㠶 〮㔷ㄠ ꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗ
셠ꥍ 㘲㈮ㄹ ㄰㤰
닕뚡 ㄮ㠴 〮㘱㘠ㄮ〷
닕꒺ 㘲〮㌵ ㄰㠷 〮㔷ㄠ ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨
셠ꥍ 㘲㈮ㄹ ㄰㤰
닕뚡 㔮㌴ ㄮ㌳㘠㈮㌵
닕꒺ 㘱㘮㠵 ㄰㠶 〮㔶㠠 ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷
셠ꥍ 㘲㈮ㄹ ㄰㤰
닕뚡 㘮㔷 ㄮ㌱㐠㈮㌱ *
닕꒺ 㘱㔮㘲 ㄰㠵 〮㔶㜠 ꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡
셠ꥍ 㘲㈮ㄹ ㄰㤰
닕뚡 ㄵ⸳㠸 ⸵㘵‴⸵㠲 *
닕꒺ 㘰㘮㠱 ㄰㠴 〮㔶〠 ꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
셠ꥍ 㘲㈮ㄹ ㄰㤰
닕뚡 ㄵ⸵㘶 ⸵㤴‴⸶㌶ *
닕꒺ 㘰㘮㘳 ㄰㠴 〮㔶〠 ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
셠ꥍ 㘲㈮ㄹ ㄰㤰
닕뚡 ㄸ⸴㔷 ⸱㔲‱ㄮ〷 *
닕꒺ 㘰㌮㜴 ㄰㠷 〮㔵㔠 땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆
셠ꥍ 㘲㈮ㄹ ㄰㤰
닕뚡 㠮㤰 ㄮ㜸〠㌮㈳ *
닕꒺ ㌸〮㘲 㘹 ⸵㔰 땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢ
셠ꥍ ㌸㤮㔲 㘹
닕뚡 㠮㈷ㄠ ⸰㘸 ㌮㜵 *
닕꒺ ㌸ㄮ㈵ㄠ㘹 ⸵㔰 땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝ
셠ꥍ ㌸㤮㔲ㄠ㘹
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닕뚡 ㌮㠴㌠ ⸹㘱 ㄮ㜰㤠
닕꒺ ㈰㐮〴㔠㌶ ⸵㘲 썍뻷ꢮꪺ쁗뉶
셠ꥍ ㈰㜮㠸㤠㌶
닕뚡 ㄮ㘰 〮㐰ㄠ〮㜰
닕꒺ ㈰㘮㈸ ㌶ ⸵㘸 ꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮ
셠ꥍ ㈰㜮㠸 ㌶
⩐㰮〵 †
 
ꗑꫭ 4-24 녯ꪾꅇ 
ꑀꅂ ꅵ꙾꿅ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 3.135ꅁP=.044<.05ꅁ꧚떴뗪때낲덝ꅃ
꒣Ꙑ꙾꿅맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶꚳ엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑇꅂ ꅵꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.868ꅁP=.483>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗ맯륄룴ꗦ덱ꫭ뉻ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ
때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑔꅂ ꅵ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.079ꅁP=.357>.05ꅁ놵꣼뗪
때낲덝ꅃ꒣Ꙑ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ
때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꕼꅂ ꅵ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 2.352ꅁP=.052>.05ꅁ놵
꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결ꫭ
뉻뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
꒭ꅂ ꅵꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 2.317ꅁP=.042<.05ꅁ꧚떴
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨
궱ꅶꚳ엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
꒻ꅂ ꅵꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 4.582ꅁP=.000<.05ꅁ꧚떴
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨  118
궱ꅶꚳ엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑃꅂ ꅵ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 4.636ꅁP=.000<.05ꅁ꧚떴
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨
궱ꅶꚳ엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑋꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 11.077ꅁP=.000<.05ꅁ꧚
떴뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ땯ꗍ륌ꗦ덱꣆걇ꚸ볆맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결
ꫭ뉻뱨궱ꅶꚳ엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑅꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 3.236ꅁP=.007<.05ꅁ
꧚떴뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ
결ꫭ뉻뱨궱ꅶꚳ엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑑꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 3.758ꅁP=.005<.05ꅁ꧚
떴뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결ꫭ
뉻뱨궱ꅶꚳ엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑑꑀꅂ ꅵ썍뻷ꢮꪺ쁗뉶ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.709ꅁP=.147>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ썍뻷ꢮꪺ쁗뉶맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻 ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ
때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
  ꑑꑇꅂ ꅵ꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0. 706ꅁP=.588>.05ꅁ
놵꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ뻇닟썍뻷ꢮꓨꚡ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결ꫭ
뉻뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
 
ꫭ ⴲ㔠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷ ꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶ꒧돦ꙝ
ꑬ엜늧볆꓀꩒멋굮ꫭ 46
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙†싷ꞡ깴ꖭꓨꥍ ꛛꗑꯗ ꞡꓨ귈
닕뚡 ㄮ㈵ 〮㘲㔠ㄮㄸ
닕꒺ 㔷㐮㤱 ㄰㠸 〮㔲㠠 ꙾꿅
셠ꥍ 㔷㘮ㄶ ㄰㤰
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ꫭ ⴲ㔠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷ ꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶ꒧돦ꙝ
ꑬ엜늧볆꓀꩒멋굮ꫭꅝ쓲ꅞ
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙† 싷ꞡ깴ꖭꓨꥍ ꛛꗑꯗ ꞡꓨ 귈
닕뚡 ㄮ㌹ 〮㌴㤠〮㘶
닕꒺ 㔷㐮㜷 ㄰㠶 〮㔲㤠 ꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗ
셠ꥍ 㔷㘮ㄶ ㄰㤰
닕뚡 ㄮ㌵ 〮㐵㈠〮㠵
닕꒺ 㔷㐮㠱 ㄰㠷 〮㔲㤠 ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨
셠ꥍ 㔷㘮ㄶ ㄰㤰
닕뚡 〮㔲 〮ㄳ㈠〮㈴
닕꒺ 㔷㔮㘴 ㄰㠶 〮㔳〠 ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷
셠ꥍ 㔷㘮ㄶ ㄰㤰
닕뚡 ㄮ㜵 〮㌵ㄠ〮㘶
닕꒺ 㔷㐮㐱 ㄰㠵 〮㔲㤠 ꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡
셠ꥍ 㔷㘮ㄶ ㄰㤰
닕뚡 ㌮㐸 〮㔸ㄠㄮ㄰
닕꒺ 㔷㈮㘸 ㄰㠴 〮㔲㠠 ꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
셠ꥍ 㔷㘮ㄶ ㄰㤰
닕뚡 ㈮〲 〮㌳㜠〮㘳
닕꒺ 㔷㐮ㄴ ㄰㠴 〮㔳〠 ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
셠ꥍ 㔷㘮ㄶ ㄰㤰
닕뚡 㠮㘲 ㈮㠷㔠㔮㔰 *
닕꒺ 㔶㜮㔴 ㄰㠷 〮㔲㈠ 땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆
셠ꥍ 㔷㘮ㄶ ㄰㤰
닕뚡 㐮㐹 〮㤰〠ㄮ㜲
닕꒺ ㌶ㄮ㜷 㘹 ⸵㈳ 땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢ
셠ꥍ ㌶㘮㈶ 㘹
닕뚡 ㈮㈳㜠 ⸵㔹 ㄮ〶㔠
닕꒺ ㌶㐮〳ㄠ㘹 ⸵㈵ 땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝ
셠ꥍ ㌶㘮㈶㠠㘹
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ꫭ ⴲ㔠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶ꒧돦ꙝ
ꑬ엜늧볆꓀꩒멋굮ꫭꅝ쓲ꅞ
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙†싷ꞡ깴ꖭꓨꥍ ꛛꗑꯗ ꞡꓨ귈
닕뚡 ㈮㜴㤠 ⸶㠷 ㄮ㈴㐠
닕꒺ ㈰〮㔸㘠㌶ ⸵㔳 썍뻷ꢮꪺ쁗뉶
셠ꥍ ㈰㌮㌳㔠㌶
닕뚡 ㄮ㜲 〮㐳㈠〮㜷
닕꒺ ㈰ㄮ㘰 ㌶ ⸵㔵 ꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮ
셠ꥍ ㈰㌮㌳ ㌶
⩐㰮〵 †
 
ꗑꫭ 4-25 녯ꪾꅇ 
ꑀꅂ ꅵ꙾꿅ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.182ꅁP=.307>.05ꅁ놵꣼뗪때낲덝ꅃ
꒣Ꙑ꙾꿅맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑇꅂ ꅵꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.660ꅁP=.620>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗ맯륄룴ꗦ덱ꫭ뉻ꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶ
때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑔꅂ ꅵ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.855ꅁP=.464>.05ꅁ놵꣼뗪
때낲덝ꅃ꒣Ꙑ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶ
때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꕼꅂ ꅵ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.248ꅁP=.911>.05ꅁ놵
꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결뱶
암뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
꒭ꅂ ꅵꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.663ꅁP=.651>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결뱶암뱨
궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
꒻ꅂ ꅵꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.100ꅁP=.360>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결뱶암뱨  121
궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑃꅂ ꅵ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.637ꅁP=.701>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결뱶암뱨
궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑋꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 5.506ꅁP=.001<.05ꅁ꧚
떴뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ땯ꗍ륌ꗦ덱꣆걇ꚸ볆맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결
뱶암뱨궱ꅶꚳ엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑅꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.721ꅁP=.127>.05ꅁ
놵꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ
결뱶암뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑑꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.065ꅁP=.373>.05ꅁ놵
꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결뱶
암뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑑꑀꅂ ꅵ썍뻷ꢮꪺ쁗뉶ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.244ꅁP=.292>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ썍뻷ꢮꪺ쁗뉶맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻 ꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶ
때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
  ꑑꑇꅂ ꅵ꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0. 778ꅁP=.540>.05ꅁ
놵꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ뻇닟썍뻷ꢮꓨꚡ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결뱶
암뱨궱ꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
 
ꫭ ⴲ㘠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷ ꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵ셠뙱ꫭꅶ꒧돦ꙝꑬ엜늧
볆꓀꩒멋굮ꫭ 47
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙†싷ꞡ깴ꖭꓨꥍ ꛛꗑꯗ ꞡꓨ귈
닕뚡 〮㜴〠 ⸳㜰 ㄮ㔹〠
닕꒺ ㈵㌮ㄹ㠠㄰㠸 〮㈳㌠ ꙾꿅
셠ꥍ ㈵㌮㤳㠠㄰㤰
⩐㰮〵†
   122
 
ꫭ ⴲ㘠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ 뉻ꅵ셠뙱ꫭꅶ꒧돦ꙝꑬ엜늧
볆꓀꩒멋굮ꫭꅝ쓲ꅞ
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙† 싷ꞡ깴ꖭꓨꥍ ꛛꗑꯗ ꞡꓨ귈
닕뚡 ㄮ㌶㠠 ⸳㐲 ㄮ㐷ㄠ
닕꒺ ㈵㈮㔷〠㄰㠶 〮㈳㌠ ꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗ
셠ꥍ ㈵㌮㤳㠠㄰㤰
닕뚡 〮㔲㠠 ⸱㜶 〮㜵㔠
닕꒺ ㈵㌮㐱〠㄰㠷 〮㈳㌠ ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨
셠ꥍ ㈵㌮㤳㠠㄰㤰
닕뚡 〮㤱〠 ⸲㈸ 〮㤷㜠
닕꒺ ㈵㌮〲㠠㄰㠶 〮㈳㌠ ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷
셠ꥍ ㈵㌮㤳㠠㄰㤰
닕뚡 〮㔴ㄠ ⸱〸 〮㐶㌠
닕꒺ ㈵㌮㌹㜠㄰㠵 〮㈳㐠 ꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡
셠ꥍ ㈵㌮㤳㠠㄰㤰
닕뚡 ㈮〶㈠ ⸳㐴 ㄮ㐷㤠
닕꒺ ㈵ㄮ㠷㘠㄰㠴 〮㈳㈠ ꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
셠ꥍ ㈵㌮㤳㠠㄰㤰
닕뚡 ㈮㌵㤠 ⸳㤳 ㄮ㘹㐠
닕꒺ ㈵ㄮ㔷㤠㄰㠴 〮㈳㈠ ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
셠ꥍ ㈵㌮㤳㠠㄰㤰
닕뚡 㠮〱〠 ⸶㜰 ㄱ⸸〱 *
닕꒺ ㈴㔮㤲㠠㄰㠷 〮㈲㘠 땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆
셠ꥍ ㈵㌮㤳㠠㄰㤰
닕뚡 ㈮㘳㜠 ⸵㈷ ㈮㌶ *
닕꒺ ㄵ㐮㔵㌠㘹 ⸲㈳ 땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢ
셠ꥍ ㄵ㜮ㄹ〠㘹
닕뚡 ㄮ㐵㈠ ⸳㘳 ㄮ㘱㘠
닕꒺ ㄵ㔮㜳㠠㘹 ⸲㈵ 땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝ
셠ꥍ ㄵ㜮ㄹ〠㘹
⩐㰮〵†
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ꫭ ⴲ㘠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷ ꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵ셠뙱ꫭꅶ꒧돦ꙝꑬ엜늧
볆꓀꩒멋굮ꫭꅝ쓲ꅞ
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙†싷ꞡ깴ꖭꓨꥍ ꛛꗑꯗ ꞡꓨ귈
닕뚡 〮㘸㌠ ⸱㜱 〮㜶㐠
닕꒺ 㠱⸱ㄱ″㘳 ⸲㈳ 썍뻷ꢮꪺ쁗뉶
셠ꥍ 㠱⸷㤴″㘷
닕뚡 〮㐸㘠 ⸱㈲ 〮㔴㌠
닕꒺ 㠱⸳〸″㘳 ⸲㈴ ꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮ
셠ꥍ 㠱⸷㤴″㘷
⩐㰮〵 †
 
ꗑꫭ 4-26 녯ꪾꅇ 
ꑀꅂ ꅵ꙾꿅ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.590ꅁP=.204>.05ꅁ놵꣼뗪때낲덝ꅃ
꒣Ꙑ꙾꿅맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵ셠뙱ꫭꅶ때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑇꅂ ꅵꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.471ꅁP=.209>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗ맯륄룴ꗦ덱ꫭ뉻ꅵ셠뙱ꫭꅶ때엣뗛
깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑔꅂ ꅵ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.775ꅁP=.520>.05ꅁ놵꣼뗪
때낲덝ꅃ꒣Ꙑ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵ셠뙱ꫭꅶ때엣뗛
깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꕼꅂ ꅵ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.977ꅁP=.419>.05ꅁ놵
꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻 ꅵ셠뙱ꫭꅶ
때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
꒭ꅂ ꅵꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.463ꅁP=.804>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵ셠뙱ꫭꅶ때
엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
꒻ꅂ ꅵꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.479ꅁP=.182>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵ셠뙱ꫭꅶ때  124
엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑃꅂ ꅵ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.694ꅁP=.119>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵ셠뙱ꫭꅶ때
엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑋꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 11.801ꅁP=.000<.05ꅁ꧚
떴뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ땯ꗍ륌ꗦ덱꣆걇ꚸ볆맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵ셠뙱
ꫭꅶꚳ엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑅꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 2.362ꅁP=.039<.05ꅁ
꧚떴뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵ셠
뙱ꫭꅶꚳ엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑑꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 1.616ꅁP=.168>.05ꅁ놵
꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻 ꅵ셠뙱ꫭꅶ
때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑑꑀꅂ ꅵ썍뻷ꢮꪺ쁗뉶ꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0.764ꅁP=.549>.05ꅁ놵꣼
뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ썍뻷ꢮꪺ쁗뉶맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅵ셠뙱ꫭꅶ때엣
뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
  ꑑꑇꅂ ꅵ꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮꅶ엜늧볆꓀꩒꒧ F  귈결 0. 543ꅁP=.704>.05ꅁ
놵꣼뗪때낲덝ꅃ꒣Ꙑ뻇닟썍뻷ꢮꓨꚡ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻 ꅵ셠뙱ꫭꅶ
때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
럭 F  귈륆엣뗛ꓴ럇껉ꅁꫭꗜꛜꓖꚳ꣢닕ꖭꞡ볆ꚳ엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃꙝ
ꚹꅁꖲ뚷뙩ꛦ꣆ꯡꓱ룻꓀꩒ꅁꕈ셁룑닕뭐닕꒧뚡ꪺ깴늧ꅃꗑꫭ 4-23 녯ꪾꅁ
ꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶꑀ귓엜뚵ꪺ F  귈ꚳ륆엣뗛ꓴ럇ꅆꫭ
4-24 녯ꪾꅁꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅵ꙾꿅ꅶ ꅂ ꅵꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡ꅶ꓎ꅵꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨ
ꚡꅶ ꅂ ꅵ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅶ ꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶ ꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꢤꛢꅶ꓎
ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝꅶꑃ귓엜뚵ꪺ F  귈ꚳ륆엣뗛ꓴ럇ꅆꫭ 4-25 녯ꪾꅁꛦ
결뱶암뱨궱ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶꑀ귓엜뚵ꪺꪺ F  귈ꚳ륆엣뗛ꓴ럇ꅆꫭ  125
4-26 녯ꪾꅁ셠뙱ꫭꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶ꓎ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꢤꛢꅶ꣢귓엜
뚵ꪺ F  귈ꚳ륆엣뗛ꓴ럇ꅃꙝꚹꖲ뚷뙩ꛦ꣆ꯡꓱ룻ꅁꙝ꣤뿯뚵결꣢귓ꕈꑗꅁ
ꕛꑗꙕ닕ꑈ볆꒣Ꙑꅁꙝꚹ뇄ꗎ솧뙏ꩫ꣆ꯡꓱ룻꓀꩒ꅁ꣓셁룑꣤뚡ꪺ깴늧ꅁ
꣤떲ꩇ꙰ꫭ 4-27ꅂ4-28ꅂ4-29ꅂ4-30 ꧒ꗜꅃ 
 
ꫭ ⴲ㜠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅶ ꒧ꚸ볆ꅂ
ꖭꞡ볆ꅂ볐럇깴ꅂ꣆ꯡꓱ룻꓀꩒멋굮ꫭ 48
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠 ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴 ꣆ꯡꓱ룻
ꚸ″㤳 ㌮㐶 〮㐷
ㅾ ꚸ‵㐴 ㌮㔰 〮㐸
㍾ ꚸ‱〱 ㌮㐱 〮㐱
ㅾ ꚸ㸶 ꚸ
ꕈꑗ
ꚸꕈꑗ‵㌠㌮㈸ 〮㐶
땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆
ꗾ엩 ㄰㤱″⸴㜠〮㐷
 
 
ꫭ ⴲ㠠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ ꒧ꚸ볆ꅂ
ꖭꞡ볆ꅂ볐럇깴ꅂ꣆ꯡꓱ룻꓀꩒멋굮ꫭ 49
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠 ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴 ꣆ꯡꓱ룻
ꑀ꙾꿅″㜵 ㌮㠴 〮㜶
ꑇ꙾꿅″㌶ ㌮㜶 〮㜵
ꑀ꙾꿅㺤
꙾꿅
ꑔ꙾꿅″㠰 ㌮㜰 〮㜶
꙾꿅
ꗾ엩‱〹ㄠ ㌮㜷 〮㜶
ㄵ ꓀쓁ꕈ꒺ ㌳″⸷㜠 〮㜵
ㄶ縳 ꓀쓁″㘸㌮㠴〮㜵
㌱縴 ꓀쓁′ㄲ㌮㘸〮㜷
㐶縶 ꓀쓁‱㘹㌮㜷〮㜵
㘱縹 ꓀쓁‸㈠㌮㜴 〮㘹
㤱 ꓀쓁ꕈꑗ ㈷″⸴㔠 〮㤷
ꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡
ꗾ엩‱〹ㄠ ㌮㜷 〮㜶  126
 
ꫭ ⴲ㠠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ ꒧ꚸ볆ꅂ
ꖭꞡ볆ꅂ볐럇깴ꅂ꣆ꯡꓱ룻꓀꩒멋굮ꫭꅝ쓲ꅞ
귓ꑈ굉뒺엜
뚵ꙗ뫙
뿯뚵₦뢼옠 ꖭꞡ볆 볐럇깴 ꣆ꯡꓱ룻
ꢫ룴‹㠠 ㌮㜹 〮㜶
썍롽뷱ꢮ″㤠 ㌮㐹 〮㠱 ꢫ룴㻃䶾
썍뻷ꢮ′㌠ ㌮㄰ 〮㜴
띦껕ꢮ㻃䶾
ꢮ
띦껕ꢮ‵㌠ ㌮㤴 〮㘵
뻷ꢮ놵끥썍
뻷ꢮ
뻷ꢮ놵끥‵㈠ ㌮㠵 〮㜱
ꡔꢮ놵끥썍
뻷ꢮ
ꡔꢮ놵끥ꅝꝴ군땻ꢮꅞ 㜲″⸷ 〮㜸
ꑪ늳륂뿩썍
뻷ꢮ
ꑪ늳륂뿩ꅝ꒽ꢮꅂꯈ
륂ꅂꓵꢮ꧎놶륂ꅞ
㜵㐠㌮㜸 〮㜵
ꑗ뻇ꪺꗦ덱
ꓨꚡ
ꗾ엩‱〹ㄠ ㌮㜷 〮㜶
ꢫ룴‱ㄶ ㌮㠱 〮㜴
썍롽뷱ꢮ″㠠 ㌮㔶 〮㜱
썍뻷ꢮ′㈠ ㌮〴 〮㠹 ꢫ룴㻃䶾
띦껕ꢮ‴〠 ㌮㜱 〮㘷
뻷ꢮ놵끥썍
뻷ꢮ
뻷ꢮ놵끥′㠠 㐮〰 〮㘷
ꑪ늳륂뿩썍
뻷ꢮ
ꡔꢮ놵끥ꅝꝴ군땻ꢮꅞ ㈱″⸷ 〮㘳
ꑪ늳륂뿩ꅝ꒽ꢮꅂꯈ
륂ꅂꓵꢮ꧎놶륂ꅞ
㠲㘠㌮㜹 〮㜶
꧱뻇ꪺꗦ덱
ꓨꚡ
ꗾ엩‱〹ㄠ ㌮㜷 〮㜶
ꚸ″㤳 ㌮㤰 〮㜵 ꚸ㸱縲 ꚸ
ㅾ ꚸ‵㐴 ㌮㜴 〮㜴 ꚸ㸳縵 ꚸ
㍾ ꚸ‱〱 ㌮㘱 〮㜵
ウ ꚸ ꕈ
ꑗ
ꚸꕈꑗ‵㌠ ㌮㌵ 〮㜲
ㅾ ꚸ㸶 ꚸ
ꕈꑗ
땯ꗍꗦ덱꣆
걇ꚸ볆
ꗾ엩‱〹ㄠ ㌮㜷 〮㜶  127
 
ꫭ ₭펤䢭䦴뫅?떦抹 룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ꒧ꚸ
볆ꅂꖭꞡ볆ꅂ볐럇깴ꅂ꣆ꯡꓱ룻꓀꩒멋굮ꫭꅝ쓲ꅞ
귓ꑈ굉뒺엜뚵
ꙗ뫙
뿯뚵₦뢼 ꖭꞡ볆 볐럇깴 ꣆ꯡꓱ룻
ꛦꑈ′㘶 ⸷ 〮㜱
썍롽뷱ꢮ‱㐷 ⸶ 〮㜷
썍궼뻷ꢮ‷㠠 ㌮㐵 〮㜴
띦ꑪ늳륂뿩ꑵ꣣ 㠷″⸶ 〮㠰
띦ꝏꑈꪺꢮ㻃
궼뻷ꢮ
띦ꝏꑈꪺꢮ‱ㄲ ⸸ 〮㜲
꣤ꕌ‸ ㌮㔳 〮㤲
땯ꗍꗦ덱꣆걇
ꪺꢤꛢ
ꗾ엩‶㤸 ⸶ 〮㜵
뮰ꑗ뻇‷㌠ ㌮㐵 〮㜶
꧱뻇뮰룉닟″ㄠ ㌮㐵 〮㤲
룲ꩂ꓍곹ꟴ뮰껉뚡 㐱″⸷㌠ 〮㜲꣤ꕌ㺻낤垾유
Ꙣꖭ녠ꗎ룴륌땻 㐶 ⸷㈠〮㜴
꣤ꕌ‹ㄠ ㌮㠲 〮㘹
땯ꗍꗦ덱꣆걇
ꪺ귬ꙝ
ꗾ엩‶㤸 ⸶㤠 〮㜵
ꫭ ⴲ㤠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶ ꒧ꚸ볆ꅂ
ꖭꞡ볆ꅂ볐럇깴ꅂ꣆ꯡꓱ룻꓀꩒멋굮ꫭ 50
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠 ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴 ꣆ꯡꓱ룻
ꚸ″㤳 ㌮㤹 〮㜳
ㅾ ꚸ‵㐴 ㌮㤷 〮㜱 ꚸ㸶 ꚸꕈꑗ
㍾ ꚸ‱〱 ㌮㤷 〮㜷 ㅾꚸ㸶ꚸꕈꑗ
ꚸꕈꑗ‵㌠ ㌮㔷 〮㘹 ㍾ꚸ㸶ꚸꕈꑗ
땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆
ꗾ엩 ㄰㤱″⸹㘠〮㜳  128
 
ꫭ ⴳ〠귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅵ셠뙱ꫭꅶ꒧ꚸ볆ꅂꖭꞡ볆ꅂ
볐럇깴ꅂ꣆ꯡꓱ룻꓀꩒멋굮ꫭ 51
귓ꑈ굉뒺엜
뚵ꙗ뫙
뿯뚵₦뢼옠 ꖭꞡ볆 볐럇깴 ꣆ꯡꓱ룻
ꚸ″㤳 㐮㌱ 〮㐵
ㅾ ꚸ‵㐴 㐮㈶ 〮㐳 ꚸ㸶 ꚸꕈꑗ
㍾ ꚸ‱〱 㐮ㄸ 〮㐴 ㅾ ꚸ㸶 ꚸꕈꑗ
ꚸꕈꑗ‵㌠ ㌮㤵 〮㐰 ㍾ ꚸ㸶 ꚸꕈꑗ
땯ꗍꗦ덱꣆
걇ꚸ볆
ꗾ엩‱〹ㄠ 㐮㈶ 〮㐴
ꛦꑈ′㘶 ㌮㘹 〮㐶
썍롽뷱ꢮ‱㐷 ㌮㘴 〮㐷
썍궼뻷ꢮ‷㠠 ㌮㘰 〮㐶
띦ꑪ늳륂뿩ꑵ꣣ 㠷″⸶㔠 〮㔴
띦ꝏꑈꪺꢮ‱ㄲ ㌮㠱 〮㐶
꣤ꕌ‸ ㌮㘴 〮㔶
땯ꗍꗦ덱꣆
걇ꢤꛢ
ꗾ엩‶㤸 ㌮㘸 〮㐷
 
ꗑꫭ 4-27ꅂ4-28ꅂ4-29ꅂ4-30 녯ꪾꅇ 
ꑀꅂ Ꙣꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶ엜뚵꒤ꅁ ꅵ1~2 ꚸꅶꧺ엣쁵
꧳ꅵ6 ꚸꕈꑗꅶ ꅃ 
ꑇꅂ Ꙣꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅵ꙾꿅ꅶ엜뚵꒤ꅁ ꅵꑀ꙾꿅ꅶꧺ엣쁵꧳ꅵꑔ꙾꿅ꅶ ꅃ  
ꑔꅂ Ꙣꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅵꑗ뻇ꗦ덱껉뚡ꅶ엜뚵꒤ꅁ뻣엩ꚳ엣뗛꧊깴늧꙳
Ꙣꅁ꛽귓ꝏ꒧뚡때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꕼꅂ Ꙣꛦ결ꫭ뉻뱨궱 ꅵꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅶ 엜뚵꒤ꅁ ꅵꢫ룴ꅶ ꧺ엣쁵꧳ ꅵ썍
뻷ꢮꅶ ꅆ ꅵ띦껕ꢮꅶꧺ엣쁵꧳ꅵ썍뻷ꢮꅶ ꅆ ꅵ뻷ꢮ놵끥ꅶꧺ엣쁵꧳ꅵ썍
뻷ꢮꅶ ꅆ ꅵꡔꢮ놵끥ꅶꧺ엣쁵꧳ꅵ썍뻷ꢮꅶ ꅆ ꅵꑪ늳륂뿩ꅶꧺ엣쁵꧳
ꅵ썍뻷ꢮꅶ ꅃ 
꒭ꅂ Ꙣꛦ결ꫭ뉻뱨궱 ꅵ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅶ 엜뚵꒤ꅁ ꅵꢫ룴ꅶ ꧺ엣쁵꧳ ꅵ썍
뻷ꢮꅶ ꅆ ꅵ뻷ꢮ놵끥ꅶꧺ엣쁵꧳ꅵ썍뻷ꢮꅶ ꅆ ꅵꑪ늳륂뿩ꅶꧺ엣쁵꧳
ꅵ썍뻷ꢮꅶ ꅃ   129
꒻ꅂ Ꙣꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶ엜뚵꒤ꅁ ꅵ0 ꚸꅶꧺ엣쁵꧳
ꅵ1~2ꅶ ꅆ ꅵ0 ꚸꅶ ꧺ엣쁵꧳ ꅵ3~5 ꚸꅶ ꅆ ꅵ0 ꚸꅶ ꧺ엣쁵꧳ ꅵ6 ꚸꕈꑗꅶ ꅆ
ꅵ1~2 ꚸꅶꧺ엣쁵꧳ꅵ6 ꚸꕈꑗꅶ ꅃ 
ꑃꅂ Ꙣꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꢤꛢꅶ엜뚵꒤ꅁ ꅵ띦ꝏꑈꪺꢮꅶꧺ
엣쁵꧳ꅵ썍궼뻷ꢮꅶ ꅃ 
ꑋꅂ Ꙣꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺ귬ꙝꅶ엜뚵꒤ꅁ ꅵ꣤ꕌꅶꧺ엣쁵
꧳ꅵ뮰ꑗ뻇ꅶ ꅃ 
ꑅꅂ Ꙣꛦ결뱶암뱨궱ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶ엜뚵꒤ꅁ ꅵ0 ꚸꅶꧺ엣쁵꧳
ꅵ6 ꚸꕈꑗꅶ ꅆ ꅵ1~2 ꚸꅶꧺ엣쁵꧳ꅵ6 ꚸꕈꑗꅶ ꅆ ꅵ3~5 ꚸꅶꧺ엣쁵
꧳ꅵ6 ꚸꕈꑗꅶ ꅃ 
ꑑꅂ Ꙣ셠뙱ꫭꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶ엜뚵꒤ꅁ ꅵ0 ꚸꅶꧺ엣쁵꧳ꅵ6 ꚸ
ꕈꑗꅶ ꅆ ꅵ1~2 ꚸꅶꧺ엣쁵꧳ꅵ6 ꚸꕈꑗꅶ ꅆ ꅵ3~5 ꚸꅶꧺ엣쁵꧳ꅵ6
ꚸꕈꑗꅶ ꅃ 
ꑑꑀꅂ Ꙣ셠뙱ꫭꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꢤꛢꅶ엜뚵꒤ꅁ뻣엩ꚳ엣뗛꧊깴늧
꙳Ꙣꅁ꛽귓ꝏ꒧뚡때엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃ   130
닄꒭론  ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍ꒣Ꙑ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻
ꯗ맯륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒧깴늧꧊꓀꩒ 
꣌뻚ꅵꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꗦ덱ꛦ결꒧곣ꡳꅶ냝ꣷ꒧Ꙟꚬ룪껆ꅁ롧돦
ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒ꛒ엧ꯡꅁꕩ셁룑륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ맯ꕸꕟ뾤ꖫ낪
꒤슾뻇ꗍ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒧깴늧놡꟎ꅃ 
궺ꗽ녎꣼룕꫌Ꙣꅵ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ뙱ꫭꅶꑗ꒧녯꓀룪껆ꅁ
ꕈ셠꓀ꑗꑕꙕ 27%결꓀곉쉉ꅁ꓀ꝏ꣌녯꓀낪ꝃ꣺낪뭻ꪾꅂ꒤뭻ꪾ꓎ꝃ뭻ꪾ
ꑔ닕ꅁꙁꕈ덯ꑔ닕결ꛛ엜뚵ꅁ뭐ꅵ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻뙱ꫭꅶ뙩ꛦ깴늧
꧊꓀꩒ꅃꙝꛛ엜뚵쓝꧳ꑔ귓ꅝꝴꅞꕈꑗꪺ쏾ꝏꅁ걇꣏ꗎ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒
ꩫ뙩ꛦ꓀꩒ꅁ굙꣤ F  귈륆엣뗛ꓴ럇ꅁꙁꕈ솧뙏ꩫ뙩ꛦ꣆ꯡꓱ룻ꅁꕈꭋ셁룑
ꙕ닕뚡ꪺ깴늧놡꟎ꅃ꣤꧒녯떲ꩇ꙰ꫭ 4-31ꅂ4-32ꅂ4-33 ꧒ꗜꅃ 
 
ꫭ ⴳㄠ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒧ꚸ볆ꅂꖭ
ꞡ볆ꅂ볐럇깴멋굮ꫭ 52
엜뚵ꙗ뫙₿딠 ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴
ꝃ뭻ꪾ닕 ㌶〠 ㌮㐵† 〮㐳†
꒤뭻ꪾ닕 㐳㌠ ㌮㜱† 〮㐰† 륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻
낪뭻ꪾ닕 ㈹㠠 㐮〴† 〮㐵†
 
ꫭ㐭㌲₦낻箪뺵箫힦抹䒸熦瞥 ꛦ결ꫭ뉻꒧돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒멋굮
ꫭ 53
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙† 싷ꞡ깴ꖭꓨꥍ ꛛꗑꯗ ꞡꓨ귈
닕뚡 㔵⸸㈲′ 㜮㤱ㄠ ㄵ㌮㈸ *
닕꒺ ㄹ㠮ㄱ㘠㄰㠸 〮ㄸ㈠ 륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻
셠ꥍ ㈵㌮㤳㠠㄰㤰
⩐㰮〵 †  131
ꗑꫭ 4-32 녯ꪾꅁ륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ(낪ꅂ꒤ꅂꝃ)맯륄룴ꗦ덱ꛦ결
ꫭ뉻엜늧볆꓀꩒꒧ F 귈결 153.280ꅆP=.000<.05ꅁ걇꧚떴뗪때낲덝ꅁꝙ꒣Ꙑ
ꪺꅵ륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ꒧낪ꅂ꒤ꅂꝃꅶ맯ꅵ륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅶꚳ엣
뗛깴늧꙳Ꙣꅃ 
럭 F 귈륆엣뗛ꓴ럇껉ꅁꫭꗜꛜꓖꚳ꣢닕ꖭꞡ볆ꚳ엣뗛깴늧꙳Ꙣꅃꙝꚹꅁ
ꖲ뚷뙩ꛦ꣆ꯡꓱ룻꓀꩒ꅁꕈ셁룑닕뭐닕꒧뚡ꪺ깴늧ꅃꙝ뿯뚵결꣢귓ꕈꑗꅁ
ꕛꑗꙕ닕ꑈ볆꒣Ꙑꅁꙝꚹ뇄ꗎ솧뙏ꩫ꣆ꯡꓱ룻꓀꩒ꅁ꣓셁룑꣤뚡ꪺ깴늧ꅁ
꣤떲ꩇ꙰ꫭ 4-33 ꧒ꗜꅃ 
 
ꫭ ⴳ㌠륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒧ꚸ볆ꅂꖭ
ꞡ볆ꅂ볐럇깴ꅂ꣆ꯡꓱ룻꓀꩒멋굮ꫭ 54
귓ꑈ굉뒺엜뚵ꙗ뫙₿딠 ꚸ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴 ꣆ꯡꓱ룻
ꝃ뭻ꪾ닕 ㌶〠㌮㐵 〮㐳
꒤뭻ꪾ닕 㐳㌠㌮㜱 〮㐰
낪뭻ꪾ닕 ㈹㠠㐮〴 〮㐵
륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결
ꫭ뉻
ꗾ엩‱〹 ㌮㜱 〮㐸
낪뭻ꪾ닕꒤뭻ꪾ닕
낪뭻ꪾ닕ꝃ뭻ꪾ닕
꒤뭻ꪾ닕ꝃ뭻ꪾ닕
†
 
ꗑꫭ 4-33 녯ꪾꅁꙢꅵ륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꅶ엜뚵꒤ꅁ ꅵ낪뭻ꪾ닕ꅶ
뻇ꗍ꣤맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅁꧺ엣쁵꧳ꅵ꒤뭻ꪾ닕ꅶ꓎ꅵꝃ뭻ꪾ닕ꅶ뻇ꗍꅆ
ꛓꅵ꒤뭻ꪾ닕ꅶ뻇ꗍ맯륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꅁꗧꧺ엣쁵꧳ꅵꝃ뭻ꪾ닕ꅶ뻇ꗍꅃ    132
닄꒻론  뫮Ꙙ끑뷗 
ꖻ론ꕄ굮뫮Ꙙ닄ꑔꛜ꒭론ꪺ닎군떲ꩇ뙩ꛦ뫮Ꙙ놴끑ꅃꙀ꓀결ꑔ귓뎡꓀
놴끑ꅁꝙ곣ꡳ낲덝ꑀꅇꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ꒣Ꙑ귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ
덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꚳ엣뗛깴늧ꅃ곣ꡳ낲덝ꑇꅇꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ꒣
Ꙑ귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ곣ꡳ낲덝ꑔꅇꕸꕟ
뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ꒣Ꙑ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ뭐륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꚳ
엣뗛깴늧ꅃ 
돼ꅂ 곣ꡳ낲덝ꑀꅇꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ꒣Ꙑ귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱
ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
꙰ꫭ 4-34 ꧒ꗜꅁ굉뒺엜뚵Ꙁ꓀결ꅵ뻇껕쓝꧊ꅶ ꅂ ꅵ꧊ꝏꅶ ꅂ ꅵ꙾꿅ꅶ ꅂ ꅵꓷ
ꗀ뇐꡼땻ꯗꅶ ꅂ ꅵꗘꭥ꥾ꛭꙡꓨꅶ ꅂ ꅵ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨ꅶ ꅂ ꅵ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷ꅶ ꅂ
ꅵꑗ뻇ꗦ덱껉뚡ꅶ ꅂ ꅵꑗ뻇ꗦ덱ꓨꚡꅶ ꅂ ꅵ꧱뻇ꗦ덱ꓨꚡꅶ ꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ
볆ꅶ ꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢꅶ ꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝꅶ ꅂ ꅵ걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮꅶ ꅂ
ꅵ썍뻷ꢮꪺ쁗뉶ꅶ ꅂ ꅵ걏ꝟꛒ꣺빲럓ꅶ ꓎ ꅵ꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮꅶ 떥ꑑꑃ귓엜뚵ꅁ
ꕈꑕ꓀ꝏ뮡ꧺꅇ 
 
ꫭ ⴳ㐠ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅵ귓ꑈ굉뒺엜뚵ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ
땻ꯗ꒧깴늧ꑀ쓽ꫭ 55
굉뒺엜뚵₦嶯삼梭넠 ꚳ때엣뗛깴늧 ꣆ꯡꓱ룻
냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱₦독?璲꜠ ꒽ꗟ뻇껕ꡰꗟ뻇껕
ꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱₵䳅?璲꜠ 뻇껕쓝꧊
ꗾ엩₵䳅?璲꜠
냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱₵䳅?璲꜠
ꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱₵䳅?璲꜠ ꧊ꝏ
ꗾ엩₵䳅?璲꜠  133
 
ꫭ ⴳ㐠ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅵ귓ꑈ굉뒺엜뚵ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ
땻ꯗ꒧깴늧ꑀ쓽ꫭꅝ쓲ꅞ
굉뒺엜뚵₦嶯삼梭넠 ꚳ때엣뗛깴늧 ꣆ꯡꓱ룻
냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱 ꚳ엣뗛깴늧
ꑀ꙾꿅㺤䞦纯얡䊤
꙾꿅㺤咦纯씠
꙾꿅
ꗾ엩₦독?璲꜠ ꑀ꙾꿅㺤咦纯씠
냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱 때엣뗛깴늧† ꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗ
ꗾ엩₵䳅?璲꜠
냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱
ꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱 ꗘꭥ꥾ꛭꙡꓨ
ꗾ엩
볋ꖻ뚰꒤ꑀ뿯뚵ꅁ꒣낵ꛒ엧
냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱 때엣뗛깴늧† ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨
ꗾ엩₵䳅?璲꜠
냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱 때엣뗛깴늧†
꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚
싷
ꗾ엩₵䳅?璲꜠
냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱 때엣뗛깴늧† ꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡
ꗾ엩₵䳅?璲꜠
냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱 때엣뗛깴늧† ꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
ꗾ엩₵䳅?璲꜠
냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱 때엣뗛깴늧† ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ
ꗾ엩₵䳅?璲꜠
냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱 ꚳ엣뗛깴늧
뿯뚵꒧뚡때엣뗛깴
늧
ꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱 때엣뗛깴늧†
땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ
볆
ꗾ엩₦독?璲꜠ ꚸ㸶 ꚸꕈꑗ
냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱 때엣뗛깴늧†
땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺ
ꢤꛢ
ꗾ엩₵䳅?璲꜠  134
 
ꫭ ⴳ㐠ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅵ귓ꑈ 굉뒺엜뚵ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻
ꯗ꒧깴늧ꑀ쓽ꫭꅝ쓲ꅞ
굉뒺엜뚵₦嶯삼梭넠ꚳ때엣뗛깴늧 ꣆ꯡꓱ룻
냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱₵䳅?璲꜠
ꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱₵䳅?璲꜠
땯ꗍꗦ덱꣆걇
귬ꙝ
ꗾ엩₵䳅?璲꜠
냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱₵䳅?璲꜠
ꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱₦독?璲꜠ ꡓꚳ㺦댠
걏ꝟꚳ썍륌뻷
ꢮ
ꗾ엩₵䳅?璲꜠
냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱₵䳅?璲꜠
ꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱₵䳅?璲꜠ 썍뻷ꢮꪺ쁗뉶
ꗾ엩₵䳅?璲꜠
냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱
ꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱 걏ꝟꛒ꣺빲럓
ꗾ엩
볋ꖻ뚰꒤ꑀ뿯뚵ꅁ꒣낵ꛒ엧
냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱₵䳅?璲꜠
ꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱₵䳅?璲꜠
꙰꛳뻇닟썍뻷
ꢮ
ꗾ엩₵䳅?璲꜠
 
ꑀꅂ 뻇껕쓝꧊ꅇ 
Ꙣꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ꧚떴뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꅵ뻇껕쓝꧊ꅶ
엜뚵ꅁ뭐ꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꚳ엣뗛깴늧ꅃ
꣆ꯡꓱ룻녯ꪾꅁ ꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ럭꒤ꅵ꒽ꗟ뻇껕ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결
뭻ꪾ땻ꯗ낪꧳ꅵꡰꗟ뻇껕ꅶ ꅃ껚뻚쁳뒼뉀ꅝꗁ 94ꅞ꒧곣ꡳ땯뉻ꅁ뻇껕쓝
꧊Ꙣꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ때엣뗛깴늧ꅁ뭐ꖻ곣ꡳ룪껆곛ꖪꅁꭨꚳꯝꯡ쓲곣
ꡳ꫌ꕛꕈ엧쏒ꅃ   135
ꑇꅂ ꧊ꝏ 
ꙕ뱨궱곒ꖼ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ놵꣼뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꙢꅵ꧊ꝏꅶ엜뚵ꅁ뭐
ꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻
ꪾ땻ꯗ곒때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑔꅂ ꙾꿅 
Ꙣꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ꧚떴뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈ
ꅵ꙾꿅ꅶ엜뚵ꅁ뭐ꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻
ꪾ땻ꯗꚳ엣뗛깴늧ꅃ꣆ꯡꓱ룻녯ꪾꅁ ꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ럭꒤ꅁ ꅵꑀ꙾꿅ꅶ
Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ곒낪꧳ꅵꑇ꙾꿅ꅶ꓎ꅵꑔ꙾꿅ꅶ ꅆ ꅵꗾ엩ꅶ
럭꒤ꅁ ꅵꑀ꙾꿅ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ낪꧳ꅵꑔ꙾꿅ꅶ ꅃ놴ꡳ귬
ꙝꅁꖻ곣ꡳ럭꒤썍뻷ꢮꪺꓱ꣒ꅁꑀ꙾꿅ꅝꚳ 24.3/때 75.7ꅞ ꅆꑇ꙾꿅ꅝꚳ
28.3/때 71.7ꅞ ꅆꑔ꙾꿅ꅝꚳ 47.9/때 52.1ꅞ ꅃꛓꑀ꙾꿅뻇ꗍ썍뻷ꢮꓱ꣒ꓖꅂ
걇롧엧룻ꓖꅁ꧒ꕈꙢꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ라룻ꭏꙵꅁ꧒ꕈ뭻ꪾ땻ꯗ낪ꅃꛓ
ꑇꅂꑔ꙾꿅썍뻷ꢮꓱ꣒룻ꑀ꙾꿅낪ꅁ걇Ꙣꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶꑗ라룻ꭟ쁉ꅁ
걇뭻ꪾ땻ꯗꝃꅃ 
ꕼꅂ ꓷꗀ뇐꡼땻ꯗ 
ꙕ뱨궱곒ꖼ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ놵꣼뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꙢꅵꓷꗀ뇐꡼땻ꯗꅶ
엜뚵ꅁ뭐ꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷ
ꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ곒때엣뗛깴늧ꅃ 
꒭ꅂ ꗘꭥ꥾ꛭꙡꓨ 
볋ꖻ뚰꒤돦ꑀ뿯뚵ꅁ걇꒣낵ꛒ엧ꅃ 
꒻ꅂ ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨 
ꙕ뱨궱곒ꖼ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ놵꣼뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꙢꅵ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨ꅶ
엜뚵ꅁ뭐ꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷ
ꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ곒때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑃꅂ ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷   136
ꙕ뱨궱곒ꖼ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ놵꣼뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꙢꅵ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚
싷ꅶ엜뚵ꅁ뭐ꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶꙢ륄룴ꗦ
덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ곒때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑋꅂ ꑗ뻇ꗦ덱껉뚡 
ꙕ뱨궱곒ꖼ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ놵꣼뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꙢꅵꑗ뻇ꗦ덱껉뚡ꅶ
엜뚵ꅁ뭐ꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷ
ꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ곒때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑅꅂ ꑗ뻇ꗦ덱ꓨꚡ 
ꙕ뱨궱곒ꖼ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ놵꣼뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꙢꅵꑗ뻇ꗦ덱ꓨꚡꅶ
엜뚵ꅁ뭐ꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷ
ꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ곒때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑑꅂ ꧱뻇ꗦ덱ꓨꚡ 
ꙕ뱨궱곒ꖼ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ놵꣼뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꙢꅵ꧱뻇ꗦ덱ꓨꚡꅶ
엜뚵ꅁ뭐ꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷ
ꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ곒때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑑꑀꅂ 땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆 
Ꙣꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ꧚떴뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈ
ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶ엜뚵ꅁ뭐ꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶꙢ륄룴ꗦ
덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꚳ엣뗛깴늧ꅃ꣆ꯡꓱ룻땯뉻ꅁꙢꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ
럭꒤ꅁ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶ꒧뚡때ꧺ엣깴늧꙳Ꙣꅆ꛽Ꙣꅵꗾ엩ꅶ럭꒤ꅁ
ꅵ0 ꚸꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ낪꧳ꅵ6 ꚸꕈꑗꅶ ꅃ놴ꡳ귬ꙝꅁ뻇
ꗍꪺꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꪺ낪ꝃꅁꪽ놵뱶암땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꚸ볆ꅁ걇
뭻ꪾ땻ꯗꝃꪺ뻇ꗍꅁ곛맯땯ꗍꪺꗦ덱꣆걇ꚸ볆룻Ꙩꅃ 
ꑑꑇꅂ 땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢ 
ꙕ뱨궱곒ꖼ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ놵꣼뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꙢꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺ
ꢤꛢꅶ엜뚵ꅁ뭐ꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶꙢ륄룴  137
ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ곒때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑑꑔꅂ 땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝ 
ꙕ뱨궱곒ꖼ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ놵꣼뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꙢꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬
ꙝꅶ엜뚵ꅁ뭐ꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶꙢ륄룴ꗦ
덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ곒때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑑꕼꅂ 걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮ 
Ꙣꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ꧚떴뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꅵ걏ꝟꚳ썍
륌뻷ꢮꅶ엜뚵ꅁ뭐ꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꚳ엣
뗛깴늧ꅃ꣆ꯡꓱ룻땯뉻ꅁ ꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ럭꒤ꅵꡓꚳ썍륌뻷ꢮꅶꙢ륄룴
ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ낪꧳ꅵꚳ썍륌뻷ꢮꅶ ꅃ놴ꡳ귬ꙝꅁꕩ꿠걏뒿롧썍륌
뻷ꢮꪺ뻇ꗍꚳ룻Ꙩ썍뻷ꢮꪺ롧엧ꅁꙢꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꑗ라쒱녯꿠냷둸뒤ꪬ
ꩰ뚡놵뱶암ꙷꗾꪺ뭻ꪾꅁ곛맯Ꙣꙷꗾ뭻ꪾ땻ꯗꑗ라ꓱꡓꚳ썍륌뻷ꢮꪺ뻇
ꗍ꣓녯ꝃꅃ 
ꑑ꒭ꅂ 썍뻷ꢮꪺ쁗뉶 
ꙕ뱨궱곒ꖼ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ놵꣼뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꙢꅵ썍뻷ꢮꪺ쁗뉶ꅶ
엜뚵ꅁ뭐ꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷ
ꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ곒때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑑ꒻ꅂ 걏ꝟꛒ꣺빲럓 
볋ꖻ뚰꒤돦ꑀ뿯뚵ꅁ걇꒣낵ꛒ엧ꅃ 
ꑑꑃꅂ ꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮ 
ꙕ뱨궱곒ꖼ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ놵꣼뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꙢꅵ꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮꅶ
엜뚵ꅁ뭐ꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷ
ꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ곒때엣뗛깴늧ꅃ 
 
뙌ꅂ곣ꡳ낲덝ꑇꅇꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ꒣Ꙑ귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷ
ꗾꛦ결ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ   138
꙰ꫭ 4-35 ꧒ꗜꅁ굉뒺엜뚵Ꙁ꓀결ꅵ뻇껕쓝꧊ꅶ ꅂ ꅵ꧊ꝏꅶ ꅂ ꅵ꙾꿅ꅶ ꅂ ꅵꓷ
ꗀ뇐꡼땻ꯗꅶ ꅂ ꅵꗘꭥ꥾ꛭꙡꓨꅶ ꅂ ꅵ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨ꅶ ꅂ ꅵ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷ꅶ ꅂ
ꅵꑗ뻇ꗦ덱껉뚡ꅶ ꅂ ꅵꑗ뻇ꗦ덱ꓨꚡꅶ ꅂ ꅵ꧱뻇ꗦ덱ꓨꚡꅶ ꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ
볆ꅶ ꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢꅶ ꅂ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝꅶ ꅂ ꅵ걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮꅶ ꅂ
ꅵ썍뻷ꢮꪺ쁗뉶ꅶ ꅂ ꅵ걏ꝟꛒ꣺빲럓ꅶ ꓎ ꅵ꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮꅶ 떥ꑑꑃ귓엜뚵ꅁ
ꕈꑕ꓀ꝏ뮡ꧺꅇ 
 
ꫭ ⴳ㔠ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅵ귓ꑈ굉뒺엜뚵ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻
꒧깴늧ꑀ쓽ꫭ 56
굉뒺엜뚵₦嶯삼梭넠 ꚳ때엣뗛깴늧 ꣆ꯡꓱ룻
ꛦ결녍ꩠ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꛦ결ꫭ뉻뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꛦ결뱶암뱨궱 때엣뗛깴늧†
뻇껕쓝꧊
ꗾ엩₵䳅?璲꜠
ꛦ결녍ꩠ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꛦ결ꫭ뉻뱨궱 ꚳ엣뗛깴늧₤款ꡫ
ꛦ결뱶암뱨궱 때엣뗛깴늧†
꧊ꝏ
ꗾ엩₦독?璲꜠ ꑫ㺨欠
ꛦ결녍ꩠ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꛦ결ꫭ뉻뱨궱 ꚳ엣뗛깴늧₤䂦纯씾ꑔ꙾꿅
ꛦ결뱶암뱨궱 때엣뗛깴늧†
꙾꿅
ꗾ엩₵䳅?璲꜠
ꛦ결녍ꩠ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꛦ결ꫭ뉻뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꛦ결뱶암뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꓷꗀ뿋뇐꡼땻
ꯗ
ꗾ엩₵䳅?璲꜠
ꛦ결녍ꩠ뱨궱
ꛦ결ꫭ뉻뱨궱
ꛦ결뱶암뱨궱
ꗘꭥ꥾ꛭꙡꓨ
ꗾ엩
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꒧깴늧ꑀ쓽ꫭꅝ쓲ꅞ
굉뒺엜뚵₦嶯삼梭넠 ꚳ때엣뗛깴늧 ꣆ꯡꓱ룻
ꛦ결녍ꩠ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꛦ결ꫭ뉻뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꛦ결뱶암뱨궱 때엣뗛깴늧†
꥾ꛭꙡ냏꧊뷨
ꗾ엩₵䳅?璲꜠
ꛦ결녍ꩠ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꛦ결ꫭ뉻뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꛦ결뱶암뱨궱 때엣뗛깴늧†
꥾ꛭꙡꛜ뻇껕
뙚싷
ꗾ엩₵䳅?璲꜠
ꛦ결녍ꩠ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꛦ결ꫭ뉻뱨궱 ꚳ엣뗛깴늧₿떤Ꞷꆵ䳅?璲꜠
ꛦ결뱶암뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꑗ뻇ꪺꗦ덱껉
뚡
ꗾ엩₵䳅?璲꜠
ꛦ결녍ꩠ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꛦ결ꫭ뉻뱨궱 ꚳ엣뗛깴늧
ꢫ룴㻃䶾꺡䊷暮햨긾
썍뻷ꢮꅂ뻷ꢮ놵끥썍뻷
ꢮꅂꡔꢮ놵끥㻃䶾꺡
ꑪ늳륂뿩썍뻷ꢮ
ꛦ결뱶암뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨ
ꚡ
ꗾ엩₵䳅?璲꜠
ꛦ결ꙷꗾ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꛦ결ꫭ뉻뱨궱 ꚳ엣뗛깴늧
ꢫ룴㻃䶾ꅂ뻷ꢮ놵끥
㻃䶾꺡䊤檲뎹䊿썍
뻷ꢮ
ꛦ결뱶암뱨궱 때엣뗛깴늧†
꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨ
ꚡ
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꒧깴늧ꑀ쓽ꫭꅝ쓲ꅞ
굉뒺엜뚵₦嶯삼梭넠 ꚳ때엣뗛깴늧 ꣆ꯡꓱ룻
ꛦ결녍ꩠ뱨궱 ꚳ엣뗛깴늧‱縲 ꚸ㸶 ꚸꕈꑗ
ꛦ결ꫭ뉻뱨궱 ꚳ엣뗛깴늧
ꚸ㸱縲 ꚸꅂ ꚸ㸳縵
ꚸꅂ ꚸ㸶 ꚸꕈꑗꅂㅾ
ꚸ㸶 ꚸꕈꑗ
ꛦ결뱶암뱨궱 ꚳ엣뗛깴늧
ꚸ㸶 ꚸꕈꑗꅂㅾ ꚸ㸶
ꚸꕈꑗꅂ縵 ꚸ㸶 ꚸꕈꑗ
땯ꗍꗦ덱꣆걇
ꚸ볆
ꗾ엩₦독?璲꜠
ꚸ㸶 ꚸꕈꑗꅂㅾ ꚸ㸶
ꚸꕈꑗꅂ縵 ꚸ㸶 ꚸꕈꑗ
ꛦ결녍ꩠ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꛦ결ꫭ뉻뱨궱 ꚳ엣뗛깴늧 띦ꝏꑈꪺꢮ㻃䶭벾긠
ꛦ결뱶암뱨궱 때엣뗛깴늧†
땯ꗍꗦ덱꣆걇
ꪺꢤꛢ
ꗾ엩₦독?璲꜠ 뿯뚵꒧뚡때엣뗛깴늧
ꛦ결녍ꩠ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꛦ결ꫭ뉻뱨궱 ꚳ엣뗛깴늧₨䰾뮰ꑗ뻇
ꛦ결뱶암뱨궱 때엣뗛깴늧†
땯ꗍꗦ덱꣆걇
귬ꙝ
ꗾ엩₵䳅?璲꜠
ꛦ결녍ꩠ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꛦ결ꫭ뉻뱨궱 ꚳ엣뗛깴늧₨厦댾ꚳ
ꛦ결뱶암뱨궱 때엣뗛깴늧†
걏ꝟꚳ썍륌뻷
ꢮ
ꗾ엩₦독?璲꜠ ꡓꚳ㺦댠
ꛦ결녍ꩠ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꛦ결ꫭ뉻뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꛦ결뱶암뱨궱 때엣뗛깴늧†
썍뻷ꢮꪺ쁗뉶
ꗾ엩₵䳅?璲꜠
ꛦ결녍ꩠ뱨궱
ꛦ결ꫭ뉻뱨궱
ꛦ결뱶암뱨궱
걏ꝟꛒ꣺빲럓
ꗾ엩
볋ꖻ뚰꒤ꑀ뿯뚵ꅁ꒣낵ꛒ엧
ꛦ결녍ꩠ뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꛦ결ꫭ뉻뱨궱 때엣뗛깴늧†
ꛦ결뱶암뱨궱 때엣뗛깴늧†
꙰꛳뻇닟썍뻷
ꢮ
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ꑀꅂ 뻇껕쓝꧊ꅇ 
ꙕ뱨궱곒ꖼ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ놵꣼뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꙢꅵ뻇껕쓝꧊ꅶ엜뚵ꅁ
뭐ꅵꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶꙢ
륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻곒때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑇꅂ ꧊ꝏ 
Ꙣꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ꧚떴뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈ
ꅵ꧊ꝏꅶ엜뚵ꅁ뭐ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ
뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ꣆ꯡꓱ룻녯ꪾꅁ ꅵꑫꗍꅶ Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낪꧳ ꅵꡫ
ꗍꅶ ꅃ껚뻚ꚶꗃ룎ꅝꗁ 90ꅞ ꅂꩌ뱹ꦾꅝꗁ 93ꅞ ꅂ뢭ꮳꝧꅝꗁ 93ꅞ꓎쁳뒼뉀
ꅝꗁ 94ꅞ꒧곣ꡳ땯뉻ꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻놡꟎ꑗꅁꑫ꧊ꪺꫭ뉻ꧺ엣ꓱ
ꡫ꧊꣎ꅁ뭐ꖻ곣ꡳ떲ꩇ곛닅ꅃ놴ꡳ꣤귬ꙝꅁꕩ꿠뭐ꑫ꧊ꪺꗍ뉺꓎ꓟ뉺꽓
뷨ꚳ쏶ꅃ 
ꑔꅂ ꙾꿅 
Ꙣꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ꧚떴뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꅵ꙾꿅ꅶ엜
뚵ꅁ뭐ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ꣆ꯡꓱ
룻녯ꪾꅁ ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ럭꒤ꅁ ꅵꑀ꙾꿅ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낪
꧳ꅵꑔ꙾꿅ꅶ ꅃ놴ꡳ귬ꙝꅁꖻ곣ꡳ럭꒤썍뻷ꢮꪺꓱ꣒ꅁꑀ꙾꿅ꅝꚳ 24.3/
때 75.7ꅞ ꅆꑇ꙾꿅ꅝꚳ 28.3/때 71.7ꅞ ꅆꑔ꙾꿅ꅝꚳ 47.9/때 52.1ꅞ ꅃꛓꑀ꙾
꿅뻇ꗍ썍뻷ꢮꓱ꣒ꓖꅂ곛맯롧엧룻ꓖꅁ꧒ꕈꙢꗦ덱ꛦ결라쇍꧳ꭏꙵꅁ걇
ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻룻낪ꅃꛓꑔ꙾꿅썍뻷ꢮꓱ꣒룻ꑀ꙾꿅낪ꅁ꧒ꕈ라ꚳ룻
Ꙩ썍뻷ꢮ롧엧ꅁꕂꕩ꿠라ꚳ룻Ꙩꭟ쁉ꪺ빲빰ꛦ결ꅁ걇ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻
룻ꝃꅃ 
ꕼꅂ ꓷꗀ뇐꡼땻ꯗ 
ꙕ뱨궱곒ꖼ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ놵꣼뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꙢꅵꓷꗀ뇐꡼땻ꯗꅶ
엜뚵ꅁ뭐ꅵꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ
엩ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻곒때엣뗛깴늧ꅃ   142
꒭ꅂ ꗘꭥ꥾ꛭꙡꓨ 
볋ꖻ뚰꒤돦ꑀ뿯뚵ꅁ걇꒣낵ꛒ엧ꅃ 
꒻ꅂ ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨 
ꙕ뱨궱곒ꖼ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ놵꣼뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꙢꅵ꥾ꛭꙡ냏꧊뷨ꅶ
엜뚵ꅁ뭐ꅵꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ
엩ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻곒때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑃꅂ ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚싷 
ꙕ뱨궱곒ꖼ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ놵꣼뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꙢꅵ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕뙚
싷ꅶ엜뚵ꅁ뭐ꅵꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶ꓎
ꅵꗾ엩ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻곒때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑋꅂ ꑗ뻇ꗦ덱껉뚡 
Ꙣꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ꧚떴뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꅵꑗ뻇ꗦ덱
껉뚡ꅶ엜뚵ꅁ뭐ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ
꛽Ꙣ꣆ꯡꓱ룻땯뉻ꅁꙢꅵꑗ뻇ꗦ덱껉뚡ꅶ꒧뚡때ꧺ엣깴늧꙳Ꙣꅁꙝꕴꚳ
꣤ꕌ뱶암ꙝ꿀꙳Ꙣꅁꚳ뿠ꯡ쓲곣ꡳ뙩ꛦ놴끑ꅃ 
ꑅꅂ ꑗ뻇ꗦ덱ꓨꚡ 
Ꙣꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ꧚떴뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꙢꅵꑗ뻇ꗦ
덱ꓨꚡꅶ엜뚵ꅁ뭐ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴
늧ꅃ꣆ꯡꓱ룻녯ꪾꅁ ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ럭꒤ꅁ ꅵꢫ룴ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ
결ꫭ뉻낪꧳ꅵ썍뻷ꢮꅶ ꅆ ꅵ띦껕ꢮꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낪꧳ꅵ썍뻷
ꢮꅶ ꅆ ꅵ뻷ꢮ놵끥ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낪꧳ꅵ썍뻷ꢮꅶ ꅆ ꅵꡔꢮ놵끥ꅶ
Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낪꧳ꅵ썍뻷ꢮꅶ ꅆ ꅵꑪ늳륂뿩ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾ
ꛦ결ꫭ뉻낪꧳ꅵ썍뻷ꢮꅶ ꅃ놴ꡳ귬ꙝꅁꕩ꿠걏뉻덂꧳ꭃꓖ꙾뚥걱ꅁꗑ꧳꙾
뮴껰늱ꅂꛥ껰ꓨ귨ꅁ깥꧶낵ꕘꭟ쁉ꪺꛦ결ꅁ꧒ꕈ썍뻷ꢮꑗ뻇ꪺ뻇ꗍꅁ곛
맯라ꓱꢫ룴ꅂ띦껕ꢮꅂ뻷ꢮ놵끥ꅂꡔꢮ놵끥꓎띦ꑪ늳륂뿩ꑵ꣣ꪺ뻇ꗍꗦ
덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꣓녯ꝃꅃꕴꕩ꿠귬ꙝꅁꙢꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶꪺ썄뚵덝군  143
ꑗꅁꙝꡓꚳ썍륌뻷ꢮꪺ뻇ꗍꙝꡓꚳ썍뻷ꢮ롧엧ꅁꙢ떪썄ꑗ뎣ꕩ꿠라낾Ꙗ
ꖿꙖꅁ걇썍뻷ꢮꑗ뻇ꪺ뻇ꗍꙢꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶꑗ라ꓱ룻ꝃꅃꙝꕴꚳ꣤
ꕌ뱶암ꙝ꿀꙳Ꙣꅁꚳ뿠ꯡ쓲곣ꡳ뙩ꛦ놴끑ꅃ 
ꑑꅂ ꧱뻇ꗦ덱ꓨꚡ 
Ꙣꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ꧚떴뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꙢꅵ꧱뻇ꗦ
덱ꓨꚡꅶ엜뚵ꅁ뭐ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴
늧ꅃ꣆ꯡꓱ룻녯ꪾꅁ ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ럭꒤ꅁ ꅵꢫ룴ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ
결ꫭ뉻낪꧳ꅵ썍뻷ꢮꅶ ꅆ ꅵ뻷ꢮ놵끥ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낪꧳ꅵ썍
뻷ꢮꅶ ꅆ ꅵꑪ늳륂뿩ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낪꧳ꅵ썍뻷ꢮꅶ ꅃꙝꕴꚳ꣤
ꕌ뱶암ꙝ꿀꙳Ꙣꅁꚳ뿠ꯡ쓲곣ꡳ뙩ꛦ놴끑ꅃ 
ꑑꑀꅂ 땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆 
Ꙣꅵꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶ
륆엣뗛ꓴ럇ꅁ꧚떴뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅶ엜뚵ꅁ뭐ꅵꛦ
결녍ꩠ뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶꙢ륄룴ꗦ
덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ꣆ꯡꓱ룻녯ꪾꅁ ꅵꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅶ 럭꒤ꅁ ꅵ1~2
ꚸꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낪꧳ꅵ6 ꚸꕈꑗꅶ ꅃ ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ럭꒤ꅁ
ꅵ0 ꚸꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낪꧳ꅵ1~2 ꚸꅶ ꅆ ꅵ0 ꚸꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷ
ꗾꛦ결ꫭ뉻낪꧳ꅵ3~5 ꚸꅶ ꅆ ꅵ0 ꚸꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낪꧳ꅵ6 ꚸ
ꕈꑗꅶ ꅆ ꅵ1~2 ꚸꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낪꧳ꅵ6 ꚸꕈꑗꅶ ꅃ ꅵꛦ결뱶암
뱨궱ꅶ럭꒤ꅁ ꅵ0 ꚸꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낪꧳ꅵ6 ꚸꕈꑗꅶ ꅆ ꅵ1~2
ꚸꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낪꧳ꅵ6 ꚸꕈꑗꅶ ꅆ ꅵ3~5 ꚸꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷ
ꗾꛦ결ꫭ뉻낪꧳ꅵ6 ꚸꕈꑗꅶ ꅃ 
ꅵꗾ엩ꅶ럭꒤ꅁ ꅵ0 ꚸꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낪꧳ꅵ6 ꚸꕈꑗꅶ ꅆ
ꅵ1~2 ꚸꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낪꧳ꅵ6 ꚸꕈꑗꅶ ꅆ ꅵ3~5 ꚸꅶꙢ륄룴
ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낪꧳ꅵ6 ꚸꕈꑗꅶ ꅃ 
꓀꩒떲ꩇꅁ뻇ꗍ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꚸ볆띕Ꙩꅁꕎꫭ뻇ꗍꙢꗦ덱ꙷꗾꛦ  144
결ꫭ뉻룻ꝃꅁ걇뻇ꗍꪺꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꪺ낪ꝃꅁ뭐땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆
ꚨꖿꓱꅃ 
ꑑꑇꅂ 땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢ 
Ꙣꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ꧚떴뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈ
Ꙣꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢꅶ엜뚵ꅁ뭐ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶꙢ륄
룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ꣆ꯡꓱ룻녯ꪾꅁ ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ 럭꒤ꅁ
ꅵ띦ꝏꑈꪺꢮꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낪꧳ꅵ썍궼뻷ꢮꅶ ꅃ놴ꡳ귬ꙝꅁ
ꕩ꿠걏ꅵ띦궼ꝏꑈꪺꢮꅶꪺ뻇ꗍ땯ꗍꗦ덱꣆걇뭐ꖻꢭꪺꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ
뉻때ꪽ놵뱶암쏶ꭙꅁ걏뭐빲빰꫌ꪺ빲빰ꛦ결ꚳ쏶ꅃ걇Ꙣꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ
뉻ꑗ라쁵꧳썍궼뻷ꢮꪺ뻇ꗍꅃ 
Ꙣꅵꗾ엩ꅶ럭꒤ꅁ ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢꅶ꒧뚡때ꧺ엣깴늧꙳Ꙣꅃꙝ
ꕴꚳ꣤ꕌ뱶암ꙝ꿀꙳Ꙣꅁꚳ뿠ꯡ쓲곣ꡳ뙩ꛦ놴끑ꅃ 
ꑑꑔꅂ 땯ꗍꗦ덱꣆걇귬ꙝ 
Ꙣꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ꧚떴뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꙢꅵ땯ꗍꗦ
덱꣆걇귬ꙝꅶ엜뚵ꅁ뭐ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꚳ엣
뗛깴늧ꅃ꛽Ꙣ꣆ꯡꓱ룻녯ꪾꅁ ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ럭꒤ꅁ ꅵ꣤ꕌꅶꙢ륄룴ꗦ
덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낪꧳ꅵ뮰ꑗ뻇ꅶ ꅃꗑ꧳ꅵ꣤ꕌꅶ뿯뚵결뛱떪꫌ꖼꪾꙝ꿀ꅁ
걇ꚳ뿠ꯡ쓲곣ꡳ뙩ꛦ놴끑ꅃ 
ꑑꕼꅂ 걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮ 
Ꙣꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ꧚떴뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈ
Ꙣꅵ걏ꝟꚳ썍륌뻷ꢮꅶ엜뚵ꅁ뭐ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ엩ꅶꙢ륄룴ꗦ
덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ꣆ꯡꓱ룻녯ꪾꅁ ꅵꡓꚳ썍륌뻷ꢮꅶꙢ륄룴ꗦ
덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻쁵꧳ꅵꚳ썍륌뻷ꢮꅶ ꅃ놴ꡳ귬ꙝꅁꚳ썍륌뻷ꢮꪺ뻇ꗍꓱꡓ
ꚳ썍륌뻷ꢮꪺ뻇ꗍꙨꑆ빲빰롧엧ꅁꙢꛦ결ꫭ뉻ꑗ꧎Ꙩ꧎ꓖ라꣼꣬빲빰롧
엧뱶암ꅁ뙩ꛓ뱶암ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅃ 
ꑑ꒭ꅂ 썍뻷ꢮꪺ쁗뉶   145
ꙕ뱨궱곒ꖼ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ놵꣼뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꙢꅵ썍뻷ꢮꪺ쁗뉶ꅶ
엜뚵ꅁ뭐ꅵꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ
엩ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻곒때엣뗛깴늧ꅃ 
ꑑ꒻ꅂ 걏ꝟꛒ꣺빲럓 
볋ꖻ뚰꒤돦ꑀ뿯뚵ꅁ걇꒣낵ꛒ엧ꅃ 
ꑑꑃꅂ ꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮ 
ꙕ뱨궱곒ꖼ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ놵꣼뗪때낲덝ꅃ꧒ꕈꙢꅵ꙰꛳뻇닟썍뻷ꢮꅶ
엜뚵ꅁ뭐ꅵꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶ ꅂ ꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶ꓎ꅵꗾ
엩ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻곒때엣뗛깴늧ꅃ 
 
냑ꅂ 곣ꡳ낲덝ꑔꅇꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ꒣Ꙑ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻
ꯗ뭐륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
 
꙰ꫭ 4-36  ꧒ꗜꅁꖻ곣ꡳ낲덝ꕄ굮Ꙣ놴끑꒣Ꙑ뭻ꪾ땻ꯗ닕ꅁꝙꅵ낪뭻
ꪾ닕ꅶ ꅂ ꅵ꒤뭻ꪾ닕ꅶ꓎ꅵꝃ뭻ꪾ닕ꅶꪺꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ꣤Ꙣ륄룴ꗦ
덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꑗꪺ엣뗛깴늧놡꟎ꅁ녎떲ꩇ뮡ꧺ꙰ꑕꅇ 
 
ꫭ ⴳ㘠ꅵ꒣Ꙑ뭻ꪾ닕ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒧꓀꩒띊뻣ꫭ 57
귓ꑈ굉뒺엜
뚵ꙗ뫙
뿯뚵₦뢼옠ꖭꞡ볆 볐럇깴 ꚳ때엣뗛깴늧₨욫ﬠ
ꝃ뭻
ꪾ닕
㌶〠㌮㐵 〮㐳
꒤뭻
ꪾ닕
㐳㌠㌮㜱 〮㐰
낪뭻
ꪾ닕
㈹㠠㐮〴 〮㐵
륄룴ꗦ덱ꙷ
ꗾꛦ결ꫭ뉻
ꗾ엩 ㄰㤱″⸷ㄠ〮㐸
ꚳ엣뗛깴늧
낪뭻ꪾ닕꒤
뭻ꪾ닕
낪뭻ꪾ닕ꝃ
뭻ꪾ닕
꒤뭻ꪾ닕ꝃ
뭻ꪾ닕
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덝ꅃ걇ꅵ꒣Ꙑ뭻ꪾ닕ꅶ엜뚵ꑗꅁ뭐륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꚳ엣뗛깴늧ꅃ꣆
ꯡꓱ룻녯ꪾꅁ ꅵ낪뭻ꪾ닕ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낪꧳ꅵ꒤뭻ꪾ닕ꅶ꓎
ꅵꝃ뭻ꪾ닕ꅶ ꅆ ꅵ꒤뭻ꪾ닕ꅶꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낪꧳ꅵꝃ뭻ꪾ닕ꅶ ꅃ 
놴ꡳ귬ꙝꅁ뭻ꪾ땻ꯗ띕낪ꅁ꣤ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꪺꫭ뉻룻결ꖿꙖꅁꗧ룻꒣
꧶땯ꗍꙍ쁉ꅃꗑ꧳꣤맯ꙍ쁉ꪺꝐ쉟꿠ꑏ룻녪ꅁ룻꿠뉺룑ꖿ뵔ꪺꗦ덱ꙷꗾ닟
멄뭐ꛦ결ꅁꙝꚹ꿠엣뗛궰ꝃꗦ덱꣆걇ꪺ땯ꗍ뉶ꅂ교ꚺ뉶ꅃꗑ곣ꡳ떲ꩇꗧ녯
ꪾꅁ덂꧳낪뭻ꪾ닕ꪺ뻇ꗍꅁꙝ맯ꗦ덱ꙍ쁉ꪺꛦ결띐꣼룻결뇓빕ꅁ걇꣤륄룴
ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꪺꫭ뉻쁵꧳꒤ꅂꝃ뭻ꪾ닕ꪺ뻇ꗍꅃꛓ덂꧳꒤뭻ꪾ닕ꪺ뻇ꗍꅁ
맯ꗦ덱ꙍ쁉ꛦ결땹ꚳ뭻ꪾꅁꙝꚹ맪믚ꪺꫭ뉻룻ꝃ뭻ꪾ닕ꪺ뻇ꗍꟳ결싔띖ꅃ
ꝃ뭻ꪾ닕ꪺ뻇ꗍꅁꭨꙝ맯ꙍ쁉ꪺꝐ쉟꿠ꑏ룻결꒣ꢬꅁꙢ덜Ꙩ꧶땯ꗍꙍ쁉ꪺ
놡ꩰ꒤꒣꿠ꖿ뵔ꪺ륷ꢾꅁꙝꚹ룻꧶늣ꗍ륄룴ꗦ덱ꙍ쁉ꛦ결ꅃ   147
닄꒭뎹  떲뷗뭐ꯘ쒳 
ꖻ곣ꡳꗘꪺꙢ놴끑ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍ륄룴ꗦ덱ꛦ결꒧뱶암ꙝ꿀ꅁ롧
ꗑꓥ쑭놴끑뭠뚰곛쏶룪껆ꅁ땍ꯡ뵳샀뷕걤냝ꣷꅁ롧ꗑ냝ꣷ뷕걤ꕈ셁룑꣤륄
룴ꗦ덱ꛦ결꒧뉻ꩰꅁꕈ꓎뱶암꣤륄룴ꗦ덱ꛦ결꒧곛쏶ꙝ꿀ꅁꣃ뙩ꑀꡂ놴끑
륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ뭐륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅃ롧ꗑ룪껆꓀꩒
ꯡꅁ쉫꿇ꕘꖻ곣ꡳ꒧떲뷗뭐ꯘ쒳ꅁ꿷꓀굺꙰ꑕꅃ 
 
닄ꑀ론  떲뷗 
ꖻ론꣌ꖻ곣ꡳ꒧ꯝ떪냝썄ꅁꝙꅵꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾ
ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ결꛳ꅈꅶ ꅂ ꅵꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻결
꛳ꅈꅶ ꅂ ꅵꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ꒣Ꙑ귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻
ꪾ땻ꯗ꒧깴늧꧊결꛳ꅈꅶ ꅂ ꅵꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ꒣Ꙑ귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄
룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒧깴늧꧊결꛳ꅈꅶꕈ꓎ꅵꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ꒣Ꙑ
륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결꒧깴늧꧊결꛳ꅈꅶ떥꒭
뚵ꅁꕈꑕ꣌뻚닄ꕼ뎹꧒녯ꪺ닎군ꛒ엧떲ꩇꅁ녎ꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ땯뉻ꕈ꓎떲뷗
뎯굺꙰ꑕꅇ 
돼ꅂ ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ결꛳ꅈ 
Ꙣꖻ곣ꡳꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ럭꒤ꅁꗾ
엩꣼듺뻇ꗍ볋ꖻꖭꞡ볆낪륆 4.02 ꓀ꅁꕎꫭꙢꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ낾Ꙗ랥
ꯗꖿꙖꅃ걇ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꚳ곛럭낪ꪺꖿ뵔ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾꅃ 
 
뙌ꅂ ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻결꛳ꅈ 
Ꙣꖻ곣ꡳꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻럭꒤ꅁꗾ엩꣼  148
듺뻇ꗍ볋ꖻꖭꞡ볆륆 3.71 ꓀ꅁꕎꫭꙢꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻낾ꙖꖿꙖꅃ걇ꕸꕟ
뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꚳ곛럭ꖿ뵔ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅃ 
 
냑ꅂ ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ꒣Ꙑ귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ
땻ꯗ꒧깴늧꧊결꛳ꅈ 
꣌뻚ꖻ곣ꡳ뷕걤떲ꩇ녯ꪾꅁꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결
뭻ꪾ땻ꯗꅁꙢꅵꙕ뱨궱ꅶꑗꚳ엣뗛깴늧꒧꒣Ꙑ굉뒺엜뚵결ꅇ 
ꑀꅂ Ꙣꅵ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꅶꚳ엣뗛깴늧꒧꒣Ꙑ굉뒺엜뚵ꚳꅇ 
ꅝꑀꅞ뻇껕쓝꧊ 
껚뻚곣ꡳ뷕걤녯ꪾꅁ꒽ꗟ뻇껕뻇ꗍꙢ룴ꑦ륊ꚳꗦ덱뢹뭸꓎ꗦ덱쒵
맮꯼뒧껉ꅁꚳ룻낪ꪺ뭻ꪾ라뿯뻜뿭ꙵꗦ덱쒵맮ꪺ꯼뒧ꅃꙢꭂꓑꙢ륄룴
ꑗꛦ뙩껉쒵쒱꧊룻낪ꅃꙢ냲ꖻ뭻ꪾ뱨궱ꑗꅁ꒽ꗟ뻇껕뻇ꗍ뎣룻쁵꧳ꡰ
ꗟ뻇껕뻇ꗍꅃ 
ꅝꑇꅞ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆 
Ꙣ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆뚵ꗘ쇶땍ꚳ엣뗛깴늧ꅁ꛽Ꙣ꣆ꯡꓱ룻땯뉻ꅁ
뿯뚵꒧뚡때ꧺ엣깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꑇꅂ Ꙣꅵꙷꗾ뭻ꪾ뱨궱ꅶꚳ엣뗛깴늧꒧꒣Ꙑ굉뒺엜뚵ꚳꅇ 
ꅝꑀꅞ꙾꿅 
껚뻚곣ꡳ뷕걤녯ꪾꅁꙢ꙾꿅ꪺ뚵ꗘꑗꅁꑀ꙾꿅ꪺ뻇ꗍ뭻결냑ꕛ뻇
껕ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼꿠듮ꓖ땯ꗍꗦ덱꣆걇걏낪꧳ꑔ꙾꿅뻇ꗍꅃꛓꙢ삹ꙷꗾ
둕ꭏ앀ꓨ궱ꅁꑀ꙾꿅뻇ꗍ쒱녯삹ꙷꗾ둕걏냲꧳ꭏ앀쁙뎡ꝋ꣼뛋깠ꪺ띎
롱ꑪ꧳덑쒵맮뭀듚ꅁꙢ덯ꓨ궱ꪺ뭻ꪾ걏ꑀ꙾꿅낪꧳ꑔ꙾꿅ꅃ 
ꅝꑇꅞ걏ꝟ썍륌뻷ꢮ 
Ꙣꅵ걏ꝟ썍륌뻷ꢮꅶ뚵ꗘ럭꒤ꅁꡓꚳ썍륌뻷ꢮꪺ뻇ꗍꙢꅵ냑ꕛ뻇
껕ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼꿠듮ꓖ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꅶ ꅁꕈ꓎ꅵ삹ꙷꗾ둕걏냲꧳ꭏ앀쁙
뎡ꝋ꣼뛋깠곆꧳덑쒵맮뭀듚ꅶ떥뭻ꪾꑗ곒늤낪꧳ꚳ썍륌뻷ꢮꪺ뻇ꗍꅃ   149
ꑔꅂ Ꙣꅵ셠뱨궱ꅶꚳ엣뗛깴늧꒧꒣Ꙑ굉뒺엜뚵ꚳꅇ 
ꅝꑀꅞ꙾꿅 
Ꙣꗦ덱ꙷꗾ뭻ꪾ땻ꯗ셠뱨궱ꑗꅁꑀ꙾꿅ꪺ뻇ꗍ맯꧳ꗦ덱샴맒ꪺ엜
꓆ꅂꗦ덱ꪺ뿭ꙵꅂꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼꓎꣏ꗎꙷꗾ앀꣣ꪺ띎롱떥뭻ꪾꑗ곒낪
꧳ꑔ꙾꿅ꪺ뻇ꗍꅃ 
ꅝꑇꅞ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆 
ꖼ뒿땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺ뻇ꗍꅁꙢꗦ덱ꙷꗾ뭻ꪾ땻ꯗ셠뱨궱ꑗ걏낪꧳
땯ꗍ꒻ꚸꕈꑗꗦ덱꣆걇ꪺ뻇ꗍꅁ걇땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆띕Ꙩꪺ뻇ꗍꅁ때
뷗걏Ꙣꗦ덱샴맒ꪺ엜꓆ꅂꗦ덱ꪺ뿭ꙵꅂꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼꓎꣏ꗎꙷꗾ앀꣣
ꪺ띎롱떥뭻ꪾ땻ꯗꑗꅁ곒ꓱꖼ뒿땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺ뻇ꗍ깴ꅃ 
 
롶ꅂ ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ꒣Ꙑ귓ꑈ굉뒺엜뚵Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻
꒧깴늧꧊결꛳ꅈ 
꣌뻚ꖻ곣ꡳ뷕걤떲ꩇ녯ꪾꅁꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결
ꫭ뉻ꅁꙢꅵꙕ뱨궱ꅶꑗꚳ엣뗛깴늧꒧꒣Ꙑ굉뒺엜뚵결ꅇ 
ꑀꅂ Ꙣꅵꛦ결녍ꩠ뱨궱ꅶꚳ엣뗛깴늧꒧꒣Ꙑ굉뒺엜뚵꫌뛈ꚳꅵ땯ꗍꗦ
덱꣆걇ꚸ볆ꅶꚹꑀ엜뚵ꅃ 
껚뻚곣ꡳ뷕걤녯ꪾꅁ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆ꅵ1~2 ꚸꅶ뿯뚵ꪺ뻇ꗍꅁꙢ
륄룴ꗦ덱녍ꩠ땻ꯗꅂ륄룴ꗦ덱뿭ꙵ꓎ꗍ뉺ꪬ멁ꪺ뱶암떥ꛦ결녍ꩠꫭ뉻
ꑗꅁ뎣쁵꧳땯ꗍꗦ덱꣆걇ꅵ6 ꚸꕈꑗꅶꪺ뻇ꗍꅃ 
ꑇꅂ Ꙣꅵꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꅶꚳ엣뗛깴늧꒧꒣Ꙑ굉뒺엜뚵ꚳꅇ 
ꅝꑀꅞ꧊ꝏ 
Ꙣ꧊ꝏ뚵ꗘ꒤ꅁꑫꗍꙢ륄룴ꗦ덱꣆걇ꯡꪺ샋끑ꅂ뮰껉뚡걏ꝟ라뙗
덴싴공뽏ꅂ걏ꝟ라때럓빲빰ꅂꗦ덱륈덗걏ꝟ라끫쇗쒵맮꣺뵬꓎걏ꝟ라
싴뛀뽏떥ꛦ결ꫭ뉻ꅁ곒쁵꧳ꡫꗍꅃ 
ꅝꑇꅞ꙾꿅   150
ꑀ꙾꿅ꪺ뻇ꗍꅁ때뷗걏Ꙣ륄룴ꗦ덱꣆걇ꯡꪺ샋끑ꅂ뮰껉뚡걏ꝟ라
뙗덴싴공뽏ꅂ걏ꝟ라때럓빲빰ꅂꗦ덱륈덗걏ꝟ라끫쇗쒵맮꣺뵬꓎걏ꝟ
라싴뛀뽏떥ꛦ결ꫭ뉻ꅁ곒쁵꧳ꑔ꙾꿅ꪺꙐ뻇ꅃ 
ꅝꑔꅞꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡 
Ꙣꑗ뻇ꪺꗦ덱껉뚡뚵ꗘ쇶땍ꚳ엣뗛깴늧ꅁ꛽Ꙣ꣆ꯡꓱ룻땯뉻ꅁ뿯
뚵꒧뚡때ꧺ엣깴늧꙳Ꙣꅃ 
ꅝꕼꅞꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ 
Ꙣꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ뚵ꗘ꒤ꅁ ꅵꢫ룴ꅶ ꅂ ꅵ띦껕ꢮꅶ ꅂ ꅵ뻷ꢮ놵끥ꅶ ꅂ ꅵꡔ
ꢮ놵끥ꅶ꓎ꅵꑪ늳륂뿩ꅶ떥뿯뚵ꪺ뻇ꗍꅁꙢꛦ결ꫭ뉻뱨궱곒낪꧳ꅵ썍
뻷ꢮꅶꪺ뻇ꗍꅃ걇썍뻷ꢮꪺ뻇ꗍꙢꅵ륄룴ꗦ덱꣆걇ꯡꪺ샋끑ꅶ ꅂ ꅵ뮰껉
뚡걏ꝟ라뙗덴싴공뽏ꅶ ꅂ ꅵ걏ꝟ라때럓빲빰ꅶ ꅂ ꅵꗦ덱륈덗걏ꝟ라끫쇗쒵
맮꣺뵬ꅶ꓎ꅵ걏ꝟ라싴뛀뽏ꅶ떥ꛦ결ꫭ뉻ꑗꧺ엣룻깴ꅃ 
ꅝ꒭ꅞ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ 
Ꙣ꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡ뚵ꗘ꒤ꅁ ꅵꢫ룴ꅶ ꅂ ꅵ뻷ꢮ놵끥ꅶ꓎ꅵꑪ늳륂뿩ꅶ
떥뿯뚵ꪺ뻇ꗍꅁꙢꛦ결ꫭ뉻뱨궱곒낪꧳ꅵ썍뻷ꢮꅶꪺ뻇ꗍꅃ 
ꅝ꒻ꅞ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆 
Ꙣ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆뚵ꗘ꒤ꅁ땯ꗍꅵ0 ꚸꅶꗦ덱꣆걇ꪺ뻇ꗍꅁꙢ
ꛦ결ꫭ뉻뱨궱곒낪꧳땯ꗍ ꅵ1~2 ꚸꅶ ꅂ ꅵ3~5 ꚸꅶ꓎ꅵ 6 ꚸꕈꑗꅶ ꪺ뻇ꗍꅁ
땯ꗍ ꅵ1~2 ꚸꅶ ꪺ뻇ꗍꙢꛦ결ꫭ뉻뱨궱ꑝ낪꧳땯ꗍ ꅵ6 ꚸꕈꑗꅶ ꪺ뻇ꗍꅃ
걇땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆띕Ꙩꪺ뻇ꗍꅁꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻띕깴ꅃ 
ꅝꑃꅞ땯ꗍ꣆걇ꪺꢤꛢ 
Ꙣ땯ꗍ꣆걇ꪺꢤꛢ뚵ꗘ꒤ꅁ ꅵ띦ꝏꑈꪺꢮꅶꪺ뻇ꗍꙢꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻
뱨궱ꑗ걏낪꧳ ꅵ썍궼뻷ꢮꅶ ꪺ뻇ꗍꅁ걇썍궼뻷ꢮ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺ뻇ꗍꅁ
ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻룻깴ꅃ 
ꅝꑋꅞ땯ꗍ꣆걇ꪺ귬ꙝ 
Ꙣ땯ꗍ꣆걇ꪺ귬ꙝ뚵ꗘ꒤ꅁ ꅵ꣤ꕌꅶ뿯뚵ꪺ뻇ꗍꙢꛦ결ꫭ뉻뱨궱걏  151
낪꧳ ꅵ뮰ꑗ뻇ꅶ ꪺ뻇ꗍꅃ걇뮰ꑗ뻇ꪺ뻇ꗍꙢ ꅵ륄룴ꗦ덱꣆걇ꯡꪺ샋끑ꅶ ꅂ
ꅵ뮰껉뚡걏ꝟ라뙗덴싴공뽏ꅶ ꅂ ꅵ걏ꝟ라때럓빲빰ꅶ ꅂ ꅵꗦ덱륈덗걏ꝟ라
끫쇗쒵맮꣺뵬ꅶ꓎ꅵ걏ꝟ라싴뛀뽏ꅶ떥ꛦ결ꫭ뉻ꑗꧺ엣룻깴ꅃ 
ꅝꑅꅞ걏ꝟ썍륌뻷ꢮ 
Ꙣ걏ꝟ썍륌뻷ꢮꪺ뚵ꗘ꒤ꅁ ꅵꚳꅶ썍륌뻷ꢮꪺ뻇ꗍꙢꛦ결ꫭ뉻뱨궱
걏낪꧳ꅵꡓꚳꅶ썍륌뻷ꢮꪺ뻇ꗍꅃ걇뒿롧썍륌뻷ꢮꪺ뻇ꗍꙢꗦ덱ꙷꗾ
ꛦ결ꫭ뉻ꑗ룻깴ꅃ 
ꑔꅂ Ꙣꅵꛦ결뱶암뱨궱ꅶꚳ엣뗛깴늧꒧꒣Ꙑ굉뒺엜뚵꫌뛈ꚳ땯ꗍꗦ덱
꣆걇ꚸ볆ꅃ 
껚뻚곣ꡳ뷕걤녯ꪾꅁ땯ꗍꅵ0  ꚸꅶ ꅂ ꅵ1~2 ꚸꅶ꓎ꅵ3~5 ꚸꅶꗦ덱꣆
걇ꪺ뻇ꗍꅁꙢꅵꗦ덱ꙷꗾ앀꣣ꪺ궫뗸ꅶ뭐ꅵ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꯡ라ꟳꕛꑰꓟꅶ
떥ꛦ결뱶암걏낪꧳땯ꗍꅵ6 ꚸꕈꑗꅶꗦ덱꣆걇ꪺ뻇ꗍꅃ걇땯ꗍꗦ덱꣆걇 6 
ꚸꕈꑗꪺ뻇ꗍꙢ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꯡꅁ맯ꛛꑶꛦ결ꪺ뱶암꟯엜룻ꓖꅃ 
ꕼꅂ Ꙣꅵ셠뱨궱ꅶꚳ엣뗛깴늧꒧꒣Ꙑ굉뒺엜뚵ꚳꅇ 
ꅝꑀꅞ꧊ꝏ 
껚뻚곣ꡳ뷕걤녯ꪾꅁꑫꗍꙢꅵꗦ덱꣆걇ꯡꪺ샋끑ꅶ ꅂ ꅵ뮰껉뚡걏ꝟ
라뙗덴싴공뽏ꅶ ꅂ ꅵ걏ꝟ라때럓빲빰ꅶ ꅂ ꅵꗦ덱륈덗걏ꝟ라끫쇗쒵맮꣺
뵬ꅶ ꅂ ꅵ걏ꝟ라싴뛀뽏ꅶ떥ꛦ결ꫭ뉻곒쁵꧳ꡫꗍꅃ걇ꑫꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷ
ꗾꛦ결ꫭ뉻뻣엩ꑗ걏쁵꧳ꡫꗍꪺꅃ 
ꅝꑇꅞ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆 
Ꙣ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꚸ볆뚵ꗘ꒤ꅁ땯ꗍꅵ0  ꚸꅶ ꅂ ꅵ1~2 ꚸꅶ꓎ꅵ3~5
ꚸꅶꗦ덱꣆걇ꪺ뻇ꗍꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꙷꛦ결ꫭ뉻뻣엩ꑗ곒걏쁵꧳땯ꗍꅵ6
ꚸꕈꑗꅶꗦ덱꣆걇ꪺ뻇ꗍꅃ 
ꅝꑔꅞ땯ꗍ꣆걇ꪺꢤꛢ 
Ꙣ땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺꢤꛢ뚵ꗘ쇶땍ꚳ엣뗛깴늧ꅁ꛽Ꙣ꣆ꯡꓱ룻땯
뉻ꅁ뿯뚵꒧뚡때ꧺ엣깴늧꙳Ꙣꅃ   152
ꅝꕼꅞ걏ꝟ뒿썍륌뻷ꢮ 
Ꙣ걏ꝟ뒿썍륌뻷ꢮ뚵ꗘ꒤ꅁ ꅵꡓꚳꅶ썍륌뻷ꢮꪺ뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷ
ꗾꛦ결ꫭ뉻뻣엩ꑗ걏낪꧳ꅵꚳꅶ썍륌뻷ꢮꪺ뻇ꗍꅃ 
 
ꗮꅂ ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꅁ꒣Ꙑ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꙢ륄룴ꗦ덱
ꙷꗾꛦ결꒧깴늧꧊결꛳ꅈ 
꣌뻚ꖻ곣ꡳ떲ꩇ엣ꗜꅁ꒣Ꙑ륄룴ꛦ결뭻ꪾ땻ꯗꙢ륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻ꚳ
엣뗛깴늧ꅃ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ땻ꯗ낪뭻ꪾ닕ꪺꙐ뻇ꅁ뭐꒤뭻ꪾ닕꓎ꝃ
뭻ꪾ닕ꪺꙐ뻇ꓱ룻ꅁꙢ륄룴ꗦ덱ꛦ결ꑗꚳ룻ꙷꗾꪺꛦ결ꫭ뉻ꅃꛓ꒤뭻ꪾ닕
ꪺꙐ뻇Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꑗꑓ룻쁵꧳ꝃ뭻ꪾ닕ꪺꙐ뻇ꅃ꧒ꕈ륄룴ꛦ
결뭻ꪾ땻ꯗ띕낪ꅁ꣤륄룴ꛦ결ꫭ뉻띕꣎ꅃ   153
닄ꑇ론  ꯘ쒳 
꣌뻚ꖻ곣ꡳ꧒샲녯ꪺ곣ꡳ떲ꩇꅁ뒣ꕘꑕꙃꯘ쒳꣑ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼멛ꗦ덱
뫞뉺ꕄ뫞뻷쏶ꅁ륄룴꣏ꗎ꫌꓎ꖼ꣓ꯡ쓲곣ꡳ꫌떥ꅁ낵결걆떦뭐곣ꡳ꒧냑ꛒꅃ  
 
돼ꅂ 맯뇐꡼멛ꗦ덱뫞뉺ꕄ뫞뻷쏶꓎곛쏶ꑈ귻꒧ꯘ쒳 
ꑀꅂ ꖻ곣ꡳ뷕걤ꅁ낪꒤슾ꑇꅂꑔ꙾꿅뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱꣆걇ꪺ뭻ꪾ땻ꯗ
꓎ꛦ결ꫭ뉻ꓱꑀ꙾꿅뻇ꗍ꒣뉺띑ꅁꕂꙢ뻇ꗍꑗ꧱뻇ꪺꛦ결ꫭ뉻
꒤ꅁꕈ썍뻷ꢮꪺ뻇ꗍꛦ결ꫭ뉻돌깴ꅃ걇Ꙣꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼ꑗꅁ삳ꕛ
녪맯륄룴ꗦ덱ꛦ결뭻ꪾ꓎ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꪺ뇐뻉ꅁ꒣ꥹꕈꗦ덱ꩫ덗
롔꣮ꛦ결듀ꕎ뇐꡼ꅃꕴ맯ꗦ덱ꑵ꣣꒧꽓꧊꓎ꙷꗾ앀꣣꒧꣏ꗎꅁꗧ
삳Ꙑ껉걉꒩뮲뻉ꕈ뵔ꭏꑈꢭꙷꗾꅃꙝꚹꅁ낣ꑆ삳교ꑏ뇐뻉뻇ꗍꖿ
뵔꣏ꗎꗦ덱ꑵ꣣ꪺ꿠ꑏ꒧ꕾꅁꟳ궫굮ꪺ걏냶빩뻇ꗍ땯ꛛ꒺ꓟꙵꩫ
ꙵ곶ꅂ둌궫ꗍꥒꪺꖿ뵔왛꧀ꅁ쇗ꝋ낪꙾꿅뻇ꗍ빩ꚨ꟫뻷ꓟ멁ꅁ꽵
ꖿ낵꣬ꅵ륄꒧ꕈ뱷ꅁ믴꒧ꕈ슧ꅁꚳ꺢ꕂ껦ꅶ ꅁꕈ뵔맪듮ꓖ뻇ꗍ땯ꗍ
륄룴ꗦ덱꣆걇ꪺꕩ꿠ꅃ 
ꑇꅂ 낪꒤슾뻇ꗍꖿꭃ걋듁뚥걱ꅁ깥꧶꣼꣬Ꙑ뺫곛꒬ꓱ룻ꓟ멁뱶암ꪺꙍ
쁉ꛦ결ꅃ꣒꙰ꅇ때럓빲빰ꅂ쑶덴ꢮ떥륄룴ꗦ덱ꛦ결ꅃꙝꚹꅁ뇐
꡼뻷멣삳ꕛ녪뇐뻉ꗍ뉺뭐ꓟ뉺맯ꗦ덱ꙷꗾꪺ뱶암ꅁ엽뻇ꗍ맽꦳뉺
룑ꕈ뵔ꭏꛛꢭ뭐ꕌꑈꪺꗍꥒ끝늣ꙷꗾꅃ 
ꑔꅂ 륄룴ꗦ덱꣆걇ꅝ꒣뷗ꛦꑈꅂ빲빰ꑈꢤꛢꅞꪺꕄ굮귬ꙝꅁꭙꗎ룴ꑈ
맯륄룴ꗦ덱ꪬ멁ꪺ뭻ꪾꅂꪬꩰꪺꝐ쉟꓎삳맯ꛦ냊ꪺ뿹뭾곆ꛜ늨ꖢ
꧒ꓞ끟ꅃ덯꣇ꅵ뭻ꪾꅶ ꅂ ꅵꝐ쉟ꅶ ꅂ ꅵꛦ냊ꅶ뭐ꑈꪺꗍ뉺ꅝ꙰뗸쒱ꅂ
얥쒱뻷꿠랥궭ꅁ꓏삳껉뚡떥ꅞꚳ쏶ꅁꕂ깥꧶덑ꦿ늤ꅃ냈뚷ꕈ뇐꡼
뗛ꓢꅁꣃ엽뻇ꗍꕈ엩엧꧎볒샀ꓨꚡ뻇닟ꅁꕛ녪뻇ꗍꪺꛛꟚ륄룴ꗦ
덱ꙷꗾ띎쏑ꅁ꣏꣤꧳륄룴꣏ꗎ껉ꅁ꿠쁈껉뒣낪쒵쒱뭐ꩠ띎ꑏꅁꕈ  154
ꢾꓮ륄룴ꗦ덱꣆걇ꪺ땯ꗍꅃ 
ꕼꅂ Ꙣ륄룴ꗦ덱ꙷꗾ꣆걇꒤ꅁꗎ룴ꑈ맯륄룴ꙷꗾꪺ뭻ꪾ곆결쏶쇤ꅁ꣤
꒤끳ꯡ빲ꢮꗑ꧳녠땯ꗍ궫ꑪꪺꗦ덱꣆걇ꅂ덹ꚨ궫ꑪꪺ뛋ꑠꅁ걇녠
ꓞ땯ꫀ라ꑪ늳ꪺ낪ꯗ쏶ꩠꅃ굙ꑀ귓빲빰ꑈ삳ꚳꪺ냲ꖻ녠쏑ꅂ륄뱷
왛뎣꒣꣣돆ꅁꕵ결ꛛꑶꓨꭋꅂ뮴ꦿꕌꑈꗍꥒꅁ맪걏ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼
돌깴ꪺꗜ뵤ꅃꙝꚹ쇶땍럭꒵ꗦ덱ꕄ뫞뻷쏶쇶ꑷꑪ결뒣낪끳ꯡ빲ꢮ
뭀덤ꅁ꛽끳빲뭆꣆놡ꩰ꒴맰ꢣ꒣쉁ꅃ꒴녪꽐ꯘ쒳ꗦ덱ꕄ뫞뻷쏶ꥹ
ꑪ둔ꕛ궫끳빲Ꙅ뭀ꅁ엽끳빲꫌ꪾ꧒쒵놧ꅁ꒣꛽ꚳ껄륋ꓮ끳빲뭆꣆
ꪺ놡꟎ꅁꑝ꿠ꕙ엣빲빰ꑈ맯ꗍꥒ삳ꚳꪺ둌궫ꅃ 
 
뙌ꅂ 맯륄룴꣏ꗎ꫌꒧ꯘ쒳 
ꑀꅂ ꖻ곣ꡳ뷕걤ꪾ노ꅁ뒿롧썍륌뻷ꢮꪺ뻇ꗍ꒤ꅁꚳꑅꚨꕼꪺ뻇ꗍ걏때
럓빲빰ꅁꚳꑃꚨꕈꑗ뻇ꗍ뒿롧땯ꗍꗦ덱꣆걇ꅁ꧒ꕈꙢꗦ덱ꙷꗾꛦ
결ꫭ뉻ꑗ룻깴ꅃꙝꚹꙢꖼ몡ꛒ꣺빲럓ꪺꩫꥷ꙾쓖ꭥꅁ삳ꕛ녪뇐꡼
뭐뮲뻉ꅁ엽뻇ꗍꕒ꓀뉺룑뻷ꢮ꽓꧊ꅁꕂ꿠ꪾ륄ꖼ꣣빲빰꟞덎ꭥ꒣
ꥹ빲빰뻷ꢮꅁꕈ듮ꓖ끝늣ꪺ띬ꖢꣃ뵔ꭏꛛꢭ꓎ꕌꑈꪺꙷꗾꅃ 
ꑇꅂ ꖻ곣ꡳ뷕걤ꪾ노ꅁ뒿롧썍륌뻷ꢮꪺ뻇ꗍ꒤ꅁꙞ떪뒿땯ꗍ륌ꗦ덱꣆
걇꫌낪륆ꑃꚨꕈꑗꅃꕴꙢꑗ꧱뻇ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꑗꅁꗧ걏ꕈ썍
뻷ꢮꑗ뻇ꪺ뻇ꗍꛦ결ꫭ뉻룻깴ꅃꛓ뻷ꢮ꒣뛈ꛦ빰쎭ꥷ꧊깴ꅁꕂ꣤
ꙷꗾ앀꣣떲멣ꗧ룻깺ꅁ꧒ꕈꟳ삳ꕛ녪뇐뻉썍궼뻷ꢮꪺꖿ뵔ꪾ쏑ꅁ
ꚹꕾ삳릪쁹뫉뙱ꝑꗎꑪ늳륂뿩ꑵ꣣ꅁ꒣뛈ꕩ듮ꓖ륄룴ꗦ덱걹뙱꓎
ꗦ덱꣆걇땯ꗍ꒧뻷라ꅁꑓ꿠론곙꿠랽꓎궰ꝃꗍ겡샴맒ꪺꛃ걖ꅃ 
ꑔꅂ Ꙣꗦ덱꣆걇꒤ꅁꦹꦹ궼ꯈ뛋ꑠ땻ꯗ룻빲빰꫌결쑙궫ꅁ걇뻇ꗍꙢ띦
궼ꡔ뻷ꢮ껉ꅁ삳Ꞥꖿꅂ뷱쎭ꣃ쁈껉ꩠ띎ꛦꢮꪬꩰꅁꕂꖿ뵔꣏ꗎꙷ
ꗾ앀꣣ꅁꕈ뵔ꭏꙷꗾꅃ 
ꕼꅂ ꖻ곣ꡳ뷕걤ꪾ노ꅁ뒿롧땯ꗍꗦ덱꣆걇뻇ꗍ꒤ꅁꕈꛦꑈꢤꛢ꛻ 38.1%  155
꒧ꓱ꣒돌낪ꅃ뻇ꗍ뻡ꗴꛦꑈꢤꛢ껉ꅁ삳Ꙩꩠ띎ꥐ비ꗎ룴샴맒엜꓆ꅁ
ꣃꕛ녪ꛛꟚ륄룴ꗦ덱ꙷꗾ띎쏑뭐뿭ꙵꗦ덱ꙷꗾ덗ꭨꅁ쇗ꝋ꒣ꙷꗾꪺ
ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꅁꕈ뵔ꭏ귓ꑈꗍꥒꙷꗾꅃ 
 
냑ꅂ맯ꖼ꣓ꯡ쓲곣ꡳ꒧ꯘ쒳 
ꑀꅂ곣ꡳ맯뙈ꓨ궱ꅇ 
ꖻ곣ꡳ뛈ꕈꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍ결ꕄ굮뷕걤맯뙈ꅁꕄ굮곣ꡳꙢ륄룴
ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꅁꕈ뻣엩ꪺ륄룴ꗦ덱ꗎ룴ꑈ꣓곝ꅁ쇙ꚳ꣤ꕌ꒣Ꙑ쏾ꮬꪺꗎ
룴ꑈꅃꯘ쒳ꯡ쓲곣ꡳ꫌녯ꕈ꒣Ꙑ쏾ꮬꪺꗎ룴ꑈ결곣ꡳ맯뙈ꅁꕈ셁룑꒣Ꙑ
꙾쓖뱨꧎뇚롳꒧뚡ꪺ륄룴ꗦ덱ꙍ쁉ꛦ결뭻ꪾ뭐ꫭ뉻놡꟎ꅃ 
ꑇꅂ곣ꡳꑵ꣣ꓨ궱ꅇ 
ꖻ곣ꡳ꧒꣏ꗎꪺꑵ꣣ꑄ곣ꡳ꫌ꛛ뵳ꪺꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ
덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒧곣ꡳ냝ꣷꅁ쇶롧ꓥ쑭놴끑ꅂ륷룕ꭈ껄ꯗ샋ꥷ꓎녍깡뱦
걤떥ꓨꚡ귗굱ꞹꚨꅁ  ꒴ꚳꛒ뙱꒣ꢬ꒧덂ꅃꯘ쒳ꯡ쓲곣ꡳ꫌ꕩꟳꕛ뉠ꑊ놴
끑꣤ꕌ뱶암륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻ꪺ곛쏶엜뚵ꅁꕈ듁꿠ꚳꟳꞹ떽꒧곣ꡳ
ꚨꩇꅃ 
ꑔꅂ곣ꡳꓨꩫꓨ궱ꅇ 
ꖻ곣ꡳꓨꩫꕄ굮ꕈ냝ꣷ뷕걤결ꕄ ꅁ   끷맯곣ꡳ맯뙈ꪺ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ
결ꫭ뉻뉻ꩰꝀ놴끑 ꅃ ꯘ쒳ꯡ쓲곣ꡳ꫌녯끷맯ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒣꡽뎡꓀ ꅁ  
Ꝁꟳ뉠ꑊꪺ냝ꣷ꒺깥덝군ꅁꕈ셁룑늣ꗍ꒣꡽ꪺꗦ덱ꛦ결ꙝ꿀ꅁ꣑뇐꡼멛
ꗦ덱뫞뉺ꕄ뫞뻷쏶꓎곛쏶ꑈ귻샀ꥷꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼걆떦꒧냑ꛒꅁꭐ꣏ꗦ덱
꣆걇땯ꗍ뻷뉶궰꣬돌ꝃꅃ 
ꕼꅂ곣ꡳ꒺깥ꓨ궱ꅇ 
ꖻ곣ꡳ꧒놴끑꒧뵤돲결 ꅵ냲ꖻ뭻ꪾꅶ ꅂ ꅵꙷꗾ뭻ꪾꅶ ꅂ ꅵꛦ결녍ꩠꅶ ꅂ ꅵꛦ
결ꫭ뉻ꅶ꓎ꅵꛦ결뱶암ꅶ꒭귓뱨궱ꪺꛦ결ꫭ뉻뷕걤ꅁ때ꩫ끷맯ꕸꕟ뾤ꖫ
낪꒤슾뻇ꗍ꧒늣ꗍ꒧꒣꡽ꗦ덱ꛦ결낵ꟳ뉠ꑊꪺ놴끑꓎귬ꙝ땯뉻ꅁꙝꚹꅁ  156
ꯡ뙩곣ꡳ꫌녯ꕈ끷맯ꖻ곣ꡳ꧒땯뉻Ꙣꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍꙢ륄룴ꗦ덱ꙷ
ꗾꛦ결ꫭ뉻꒧냝썄뙩ꛦꟳ뉠ꑊ꒧곣ꡳꅃ   157
냑ꛒ룪껆 
꒤ꓥꓥ쑭
꒺걆뎡쒵걆롰ꅝꗁ 㤵ꅞꅃ륄룴ꗦ덱꣆걇닎군룪껆ꅃꕸꕟꅇ꒺걆뎡ꅃ
ꓩꖻꗦ덱곬뻇ꣳ쒳라ꅝꗁ 㠴ꅞꅃꭃ꙾ꑈꗦ덱꣆걇뷕걤곣ꡳ돸ꝩ껑ꅃꗾꓩꖻ
ꗦ덱ꙷꗾꣳ라ꅃ
ꓽ냪ꑴꅝꗁ 㠷ꅞꅃ녱ꭃꓖ꙾뻷ꢮ꣆걇뛋깠롧엧뭐꣤ꯂ꿙꧊뭻ꪾ꒧쏶ꭙ꣓ꯤ
ꛒꖼ꣓Ꟛ냪뻇껕ꅂꫀ라ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼ꯅ뻉꒧꒺깥뭐ꓨꙖꅃ꒤뗘ꗁ냪닄
ꑀꦡꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼뻇덎뷗ꓥ곣끑라뷗ꓥ뚰ꅃ
ꓽ럘땠ꅂ걟뗘?ꅝꗁ 㠸ꅞꅃꭃꓖ꙾ꓟ뉺뻇ꅃ뭏ꕟꅇꓟ뉺ꕘꪩꫀꅃ
ꓽ쓖뱹ꅝꗁ 㠱ꅞꅃꓖ볆뇚롳ꭃꓖ꙾뻇껕ꗍ겡빁삳꒧곛쏶ꙝ꿀놴끑ꅃ냪ꗟ걆
ꩶꑪ뻇뇐꡼곣ꡳ꧒뫓ꑨ뷗ꓥꅃ
ꕸꕟꖫ걆ꦲꗦ덱ꞽꅝꗁ 㤳ꅞꅃ뭏ꕟꖫ 㤳₦纾꺭ꮤ檥熨욬䞤삪劻储뺪
맯떦ꅃꕸꕟꅇꕸꕟꖫ걆ꦲꅃ
ꗦ덱뎡ꅝꗁ 㤵ꅞꅃꗦ덱ꩫ덗ꅃꕸꕟꅇꗦ덱뎡ꅃ
ꗦ덱뎡닎군덂ꅝꗁ 㤵ꅞꅃꗦ덱닎군굮쓽ꅃꗁ 㤵 ꙾ ꓫ ㄴ ꓩꅁ꣺ꛛ
桴瑰㨯⽷睷⹭潴挮杯瘮瑷 ⽭潣睥扇䥐⽷卩瑥⽣琿硉 瑥洽㐳〲♣瑎潤攽ㄶ㠦 浰㴱
ꗦ덱뎡닎군덂ꅝꗁ 㤵ꅞꅃ뻷냊ꢮ뷸땮끏볆ꅃꗁ 㤵 ꙾ ꓫ ㄴ ꓩꅁ꣺ꛛ
桴瑰㨯⽷睷⹭潴挮杯瘮瑷 ⽭潣睥扇䥐⽷卩瑥⽬瀿捴 乯摥㴱㘲♃瑕湩琽㤴♂ 慳敄卄
㴱㘦浰㴱
ꗾꓩꖻ꯼ꥷꛛ냊ꢮ뇐닟꧒ꣳ라덳Ꙙ라ꗁ ㌩ꅃꙷꗾ빲빰ꪺꪾ쏑 ꅃ
ꚶꗃ룎ꅝꗁ 㠹ꅞꅃꟚ냪ꑪ뻇ꗍ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꫭ뉻꒧뷕걤곣ꡳꅃ냪ꗟꕸ
왗깶ꑪ뻇ꑵ띾뇐꡼뻇꡴뫓ꑨ뷗ꓥꅃ
ꚶ뒼뷥ꅝꗁ 㜸ꅞꅃꓟ뉺뻇ꑪ뗼꣥ꅃꕟ꣊ꖫꅇꕟ꣊깶꫸ꑪ뻇ꕘꪩꫀꅃ
ꛦ걆끼ꅝꗁ 㠵ꅞꅃꭃꓖ꙾ꗕꗖ껑ꅃꛦ걆끼ꭃ꙾뮲뻉ꥥ귻라ꅃ
ꛦ걆끼ꅝꗁ 㤴ꅞꅃꭃꓖ꙾걆떦ꗕꗖ껑ꅃꛦ걆끼ꭃ꙾뮲뻉ꥥ귻라ꅂꛦ걆끼ꭃ
ꓖ꙾ꭐ뙩ꥥ귻라ꅃ  158
ꛦ걆끼뷃ꗍ롰ꅝꗁ 㤵ꅞꅃ㤴 ꙾ꕸ왗ꙡ냏ꓖ꙾ꕄ굮ꚺꑠ귬ꙝ닎군ꅃꕸꕟꅇ
ꛦ걆끼ꅃ
ꛦ걆끼뷃ꗍ롰ꅝꗁ 㤵ꅞꅃ㤴 ꙾ꕸ왗ꙡ냏ꭃꓖ꙾ꕄ굮ꚺꑠ귬ꙝ닎군ꅃꕸꕟꅇ
ꛦ걆끼ꅃ
ꛦ걆끼뷃ꗍ롰 ꅝꗁ ꅞ ꅃ뻺꙾륂뿩꣆걇ꚺꑠꑈ볆꯶꙾쓖꓀ꅃꕸꕟꅇꛦ걆끼ꅃ
Ꝥ꣎몡ꅝꗁ 㠴ꅞꅃ꙰꛳뢨맪ꑪ녍ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼ꅃꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼녍뷗ꅃ
Ꝥꥶ귗ꅝꗁ 㠴ꅞꅃ뻇껕ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼꒧뗻뙱ꅃꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼녍뷗ꅃ
Ꝧꗁ쉻ꅝꗁ 㜹ꅞꅃꭃꓖ꙾ꫀ라냑뭐꓎ꫀ라빁삳ꅃꕸꕟꖫꅇꖨ걹맏껑꒽ꕱꅃ
Ꝧ깡뉍ꅝꗁ 㠲ꅞꅃ샧덹띾돒ꑵꙍ쁉띎쏑꒧뷕걤곣ꡳꅃ냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇ꑵ
띾뇐꡼곣ꡳ꧒뫓ꑨ뷗ꓥꅃ
Ꟶ꥛녒ꅝꗁ 㤰ꅞꅃ뫮Ꙙ겡냊뻇닟믢냬뇐ꟷ뇐ꩫꅃꕸꕟꅇꓟ뉺ꕘꪩꫀꅃ
Ꟶ둦ꕛꅝꗁ 㠸ꅞꅃꭃꓖ꙾땯깩ꅃ뭏ꕟꅇꓟ뉺ꕘꪩꫀꅃ
Ꟶ뙽낶 ꗁ 㠸⦡䎤䢦嶤疵笭냲슦뭐삳ꗎꅃꕸꕟꖫꅇꗾ뗘맏껑ꅃ
Ꟶ뙽낶ꅝꗁ 㠹ꅞꅃ맪ꗎꑈꙝꑵ땻뻇ꅃꕸꕟꖫꅇꗾ뗘맏껑ꅃ
ꥐꗉ꽵ꅝꗁ 㠱ꅞꅃꭃꓖ꙾ꢭ엩띎뙈몡띎ꯗ뭐꣤ꛛꟚ랧꧀ꅂ꽚꿅Ꙑ뺫쏶ꭙ꒧
곛쏶곣ꡳꅃ냪ꗟ맼꓆깶뵤ꑪ뻇뮲뻉곣ꡳ꧒뫓ꑨ뷗ꓥꅃ
ꩌꖿꓥꅝꗁ 㤱ꅞꅃꭃꓖ꙾냝썄뭐뮲뻉ꅃꕸꕟꖫꅇ꒭꭮ꅃ
ꩌ귗꙰ ꅝ쒶ꅞ ⢥ 㠴 ꅃ 쎹꭫꽓 Robert W, Bailey⦵ ꅃ 삳ꗎꑈꙝꑵ땻뻇 Human 
performance engineering : using human factors/ergonomics to achieve 
computer system usability, 2nd ed.)ꅃꕸꕟꅇ껛ꭡ맏껑ꅃ
ꩌ뙩ꟷꅝꗁ 㠴ꅞꅃꭃꓖ꙾냝썄색껗ⶭ펮ힻ傹 ꅃꕸꕟꖫꅇ냓릩ꓥ꓆ꕘꪩ
ꫀꅃ
ꩌ뱹ꦾꅝꗁ 㤲ꅞꅃꟚ냪낪꒤ꗍ륄룴ꗦ덱꣆걇귓ꑈꛦ결귬ꙝ꒧곣ꡳꅃ냪ꗟꕸ
왗깶뵤ꑪ뻇ꑵ띾뇐꡼곣ꡳ꧒뫓ꑨ뷗ꓥꅃ
ꩌ싗뫖 ꅝꗁ 㠸ꅞ ꅃꗎ룴ꑈ뙗덴ꛦ결뭐꟯떽떦늤꒧곣ꡳꅃꗦ덱뎡륂뿩곣ꡳ꧒ꅃ
ꩌ싗뫖 ꅝꗁ 㠸ꅞ ꅃ뭏왗ꙡ냏뻷ꢮꗦ덱뫞뉺걆떦꒧곣ꡳꅃꗦ덱뎡륂뿩곣ꡳ꧒ꅃ  159
ꩌ싗뫖ꅂ뢭ퟃꞻꅝꗁ 㤰ꅞꅃ꒣Ꙑ꙾쓖뱨뻷ꢮ빲빰ꑈ꣆걇궷쁉꓀꩒ꅃ꒤뗘ꗁ
냪닄ꑔꦡ뻷ꢮꗦ덱뭐ꙷꗾ곣끑라뷗ꓥ뚰ꅃ
ꫴꙁꛫꅝꗁ 㤴ꅞꅃꟚ냪냪꒤ꗍ륄룴ꗦ덱ꙍ쁉ꛦ결꒧곣ꡳꅃ냪ꗟꕸ왗깶ꑪ뻇
ꑵ띾뇐꡼뻇꡴뫓ꑨ뷗ꓥꅃ
ꭊꩆꚰꅂ빇ꕀꞻꅝꗁ 㤲ꅞꅃ띳ꪩⶤ䢦嶤疵 ꅃꕸꕟꖫꅇ꒤뾳뫞뉺압냝꒽ꕱꅃ
귙ꗼ뚯ꅝꗁ 㜰ꅞ ꅃꭥꢮꕩ얲ꅝꑇꑑ꒭ꗳ뻇ꗍꢮ뫗걇꣆꓀꩒ꅞ ꅃꕸꕟꅇ꫸돓ꅃ
뇐꡼뎡ꅝꗁ 㒡庡䎦喯얾잮햦垿ﶡ䎥 ꙾ ꓫ ꓩꅁ꣺ꛛ
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ꑋꅂ녺ꑗ뻇ꕘ꫹ꪺ껉뚡ꅇ 
1ꅄꆼ〷ꅇ〰 ꕈꭥ †㊡䖡배㞡䜰ㆡ㞡䜳〠 † ㎡䒡배㞡䜳ㆡ㢡
〰
4ꅄꆼ〸ꅇ〱 ꕈꯡ 
ꑅꅂ녺ꑗ뻇ꕘ꫹꣬륆뻇껕뚷굮Ꙩꓖꗦ덱껉뚡ꅇ 
1ꅄꆼㄵ ꓀쓁ꕈ꒺ †㊡䒡백㙾㌰ ꓀쓁 †㎡䒡밳ㅾ㐵 ꓀쓁
뿋띒ꪺꙐ뻇녺ꙮꅇ
ꖻ냝ꣷ걏ꅵ냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇ꑵ띾뇐꡼꧒ꅶꪺ뷕걤곣ꡳꅁ뛈꿔뭾녺ꑀ꣇껉뚡ꅁ뷐뇐ꚳ
쏶륄룴ꗦ덱ꙍ쁉ꛦ결냝썄ꅁ싇ꗑ녺ꪺ쑟뙑롧엧ꅁ낵결ꖻ곣ꡳꪺ궫굮룪껆ꅃꖻ냝ꣷ걏때끏ꙗ
냝ꣷꅁꕄ굮놴끑ꑪꕸꕟꙡ냏낪꒤슾뻇ꗍꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꪺ뭻ꪾ뭐ꫭ뉻ꅁꚹ룪껆뛈꣑뻇덎곣ꡳ
꒧ꗎꅁ녺ꪺ귓ꑈ룪껆떴꒣라겪멼ꅁ뷐꧱ꓟ룔뛱냝ꣷꅃ쇂쇂℠
띱꾬†뻇띾뚶ꝑ
냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇ꑵ띾뇐꡼뻇꡴뫓ꑨ꽚
꯼뻉뇐뇂ꅇ덜꡽ꧺ₳햤栠†††
곣₨猠ꗍꅇꩌ룎돍₷熤圠
꒤뗘ꗁ냪ꑅꑑ꒻꙾ꑔꓫ  168
㒡䒡밴㙾㘰 ꓀쓁 †㖡䒡밶ㅾ㤰 ꓀쓁 †㚡䒡밹 ꓀쓁ꕈꑗ  
ꑑꅂ녺ꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅇ ꅭ뷐꓄뿯돌ꕄ굮ꪺꑀ뫘ꅮ 
1ꅅꆼꢫ룴†㊡䖡벸綽긠 ㎡䖡볃䶾긠 㒡䖡벷暮햨긠 㖡䖡벾꺱떰攠
㚡䖡벨咨꺱떰斡嶧璭炵箨꺡帠㞡䖡벤檲뎹䊿嶤붨꺡䊫좹䊡䊤꺩캱뚹䊡帠
㢡䖡벨䰠†††† 
ꑑꑀꅂ  녺꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅇ ꅭ뷐꓄뿯돌ꕄ굮ꪺꑀ뫘ꅮ 
1ꅅꆼꢫ룴†㊡䖡벸綽긠 ㎡䖡볃䶾긠 㒡䖡벷暮햨긠 㖡䖡벾꺱떰攠
㚡䖡벨咨꺱떰斡嶧璭炵箨꺡帠㞡䖡벤檲뎹䊿嶤붨꺡䊫좹䊡䊤꺩캱뚹䊡帠
㢡䖡벨䰠†††† 
ꑑꑇꅂ  녺ꖭ녠꧱뻇싷뙽뻇껕ꪺ껉뚡ꅇ 
Aꅅꆼㄷꅇ〰 ꕈꭥ ⁂ꅅꆼㄷꅇ〱縱㢡䜰〠 ⁃ꅅꆼㄸꅇ〱縱㦡䜰〠
䒡䖡백㦡䜰ㅾ㈰ꅇ〰⁅ꅅꆼ㈰ꅇ〱縲ㆡ䜰〠䚡䖡밲ㆡ䜰 ꕈꯡ  
ꑑꑔꅂ  녺ꖭ껉꧱뻇Ꙟ꣬깡ꪺ껉뚡ꅇ 
Aꅅꆼㄷꅇ〰 ꭥ ⁂ꅅꆼㄷꅇ〱縱㢡䜰〠 ⁃ꅅꆼㄸꅇ〱縱㦡䜰〠
䒡䖡백㦡䜰ㅾ㈰ꅇ〰⁅ꅅꆼ㈰ꅇ〱縲ㆡ䜰〠䚡䖡밲ㆡ䜰 ꕈꯡ
ꑑꕼꅂ  Ꙣ끏뻐꒤ꅁ녺걏ꝟ뒿땯ꗍ륌륄룴ꗦ덱꣆걇㼨륄룴ꗦ덱꣆걇걏꯼ꕝ걁Ꙣ륄룴ꑗ
뙞귋ꅂ땯ꗍ삿벲꧎ꢮ뫗떥  
ㄮꆼウ뢡 떪ウ뢪첡䆽킪붱떸?쒤冤䏃䒶 ꅞ† ㈮ꆼㅾ㊦렠 ㌮ꆼ㍾㖦렠
㐮ꆼ㚦뢥䢤圠
ꑑ꒭ꅂ  녺돌꫱ꑀꚸꪺꗦ덱꣆걇땯ꗍꅁ럭껉녺걏꛳뫘ꢤꛢꅇ 
   1 ꅅꆼꛦꑈ ′ꅅꆼ썍롽뷱ꢮ ″ꅅꆼ썍뻷ꢮ ‴ꅅꆼ뙽ꡔꢮ
† 㖡䖡벷暤檲뎹䊿疨 㚡䖡벷暧侤䢪모  
ꑑ꒻ꅂ  녺Ꙣꑗ썄꒤땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺ귬ꙝ결꛳ꅇ 
   1 ꅅꆼ뮰ꑗ뻇 †㊡䖡벩잻낸즲? ″ꅅꆼ룲ꩂ꓍곹ꟴ뮰껉뚡
† 㒡䖡벦报궱悥캸䲵笠 㖡䖡벦抽液?䶭벾긠 㚡䖡벨䰠††††  
ꑑꑃꅂ  뷐냝녺ꚳ썍륌뻷ꢮ뛜ꅇ 
1ꅅꆼꚳ†′ꅅꆼꡓꚳꅭ굙녺ꡓ썍륌뻷ꢮꅁ떪ꞹꖻ썄뷐룵ꛜ닄 3 궶륄룴ꗦ덱ꙷꗾ
ꛦ결뭻ꪾ뛱떪ꅮ 
ꑑꑋꅂ  뷐냝녺썍뻷ꢮꕾꕘꪺ쁗뉶걏ꅇ 
   1 ꅅꆼꚳ썍륌ꅁ꛽ꯜꓖ썍′ꅅꆼ낸ꛓ썍ꑀꑕ ㎡䖡벤垾잩잤练䴠
㒡䖡벰늤练䴠 㖡䖡벨䎤톳ꏃ䴠 㚡䖨䰠†††††  
ꑑꑅꅂ  뷐냝녺ꛒ꣺빲빰냵럓ꑆ뛜ꅇ 
   1 ꅅꆼꡓꚳ빲럓 †㊡䖡벦튨瘟벺ꆤ咭펤 ″ꅅꆼꛒ꣺ꑔꛜ꒻귓ꓫ
㒡䖡벦튨瘝뮦?冤䞭펤㖡䖡벦튨瘝䂦约?縠 㚡䒡벦튨直纥䢤圠
ꑇꑑꅂ  뷐냝걏뷖뇐녺썍뻷ꢮꅇ ꅭꚳ썍륌뻷ꢮꑾ뛱떪ꖻ썄ꅮ 
‱ꅄꆼꛛꑶ멎꿁뻇닟 ′ꅄꆼꙐ뻇뇐뻉뻇닟 ″ꅄꆼꩂ꓍뇐뻉뻇닟
† 㒡䒡벤삱킾즾잲? 㖡䒡벨꘠††††  169
ꑇꑑꑀꅂ  녺ꪾ륄뻷ꢮꪺ냊ꑏ뛇냊뛜ꅈꅝ꙰ꅇꓞ삺냊ꑏ꙰꛳뛇꣬았냊뷼ꅞ 
‱ꅄꆼ꒣ꪾ륄 †㊡䒡벪뺹䐠
ꑇꑑꑇꅂ  녺걏ꝟꪾ륄뻷ꢮ럙ꢮ꡴닎멣덹뭐뻞Ꝁꓨꩫꅇ 
ㆡ䒡벤삫施ﲷ?꺨璲캩䶫ﲷ?꺨璲캡䆤삧侥컂捻?䀠
㊡䒡벤삫斫?꺤䞭펨璲캡䆥캳?䀠
㎡䒡벾꺷?꺥疦뎤䂭펨璲캡䆴璮즥캳䆺?꺮즥컂捻
㒡䒡벤ꎪ뺹䐠
ꑇꑑꑔꅂ  녺걏ꝟꪾ륄뻷ꢮꙢ뫲ꯦ럙ꢮ껉ꑈ라ꦹꭥ뷄늾뉻뙈걏ꙝ결ꅇ 
‱ꅄꆼ뻞Ꝁꯡ뷼럙ꢮꗎꑏ륌ꑪ ′ꅄꆼ뻞Ꝁꭥ뷼럙ꢮꗎꑏ륌ꑪ
㎡䒡벦傮즾?䂫斫ﲥ캤侹䲤樠 㒡䒡벤ꎪ뺹䐠
뙌ꅂ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결뭻ꪾ
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⺤톭풤ꎨ綡䊵疤ꎦ溮즡 삳뿯뻜썃ꛢ쉁ꧺꛧꪫ꧎ꭂ꣣ꅁ룻꿠
듮ꓖꗦ덱꣆걇땯ꗍꅃ
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
⺷䪨暦뎬侸릻 ꑓꚳꗦ덱쒵맮Ꙣ꯼뒧껉ꅁꟚ라뿭녱
ꗦ덱쒵맮꯼뒧ꅃ
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
⺧?箬낦抦瞥ﺽ撳岥榤 ꅁ썍궼롽뷱꧎뻷ꢮ걏ꕩꕈ놵얥꓎벷
ꖴꛦ냊륱룜뭐땯ꗍꗦ덱꣆걇ꡓꚳ쏶ꭙꅃ
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䄴⺤喫䊤통疤ꎨ캡䆩튥䢵 ꗍꗦ덱꣆걇ꪺ뻷뉶라ꓱ룻ꑪꅃ₡   ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
⺦抨귅储梭슩캤ꎾ䆮 ꅁ썍롽뷱ꢮ꧎뻷ꢮꕾꕘꅁꟚ뭻결ꥍ
ꗦ덱꣆걇걏ꡓꚳ쏶ꭙꪺꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
⺧?箬남ꮸ컃䶸綽꺡 뻷ꢮꅁꥍꩂ꓍쏤ꢫꅝ썍ꅞ쏤닡ꓑꖴ
빸ꅁ깥꧶땯ꗍꗦ덱꣆걇ꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
⺧?箬낰톥宾잮향熦瞥 뇐꡼꓎ꙕ쏾겡냊맯ꛛꑶꪺꙷꗾ걏ꚳ
산ꝕꪺꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
⺧?箬남ꮸ컃䶸綽꺡 뻷ꢮ껉ꅁꕵ굮뿭ꙵꗦ덱덗ꭨꅁ삳룓
꒣라땯ꗍꗦ덱꣆걇ꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䄹⺧?箬낦抻낮즶ꆡ䊤?? 껉ꅁ둎ꓱ룻깥꧶땯ꗍꗦ덱꣆걇ꅃ  ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䄱〮Ꟛ뭻결썍뻷ꢮ삹ꙷꗾ둕꣓ꭏ앀쁙뎡꣼뛋깠ꪺꕜ꿠룻ꑰꅁ꛽ꢾ
ꓮ덑쒵맮뭀듚ꕜ꿠룻ꑪꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䄱ㄮꟚ뭻결ꗦ덱꣆걇걏ꑀ뫘때ꩫ꣆ꗽ륷ꢾꪺ띎ꕾ꣆뫝ꅁ꧒ꕈ냑뭐
ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼걏ꡓꚳ띎롱ꪺꅃ
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
ꆹꯡ궱쇙ꚳ썄ꗘꅁ뷐쑾쓲뛱떪ꅁ쇂쇂ꅉ  170
냑ꅂ륄룴ꗦ덱ꛦ결ꫭ뉻 
셠
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⺨욬䞵澥춫䆧?糀쮰况 ꗍꪺ귬ꙝꅁꗦ덱ꛦ결꣼꣬뱶암ꛓ엜
녯ꟳꕛꑰꓟꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
⺧?놱澦抹䒸澥춥熨 걇걏ꖲ땍뉻뙈ꅁ때ꩫꢾꓮꪺ띎ꕾꗧ
걏ꥒ륂ꅁ꧒ꕈ꒣믝굮샋끑귬ꙝꅁꟚꪺꗦ덱ꛦ결ꑝ꒣라꣼꣬ꗴ
꛳ꪺ뱶암ꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䈳⺨욬䞵澥춫ꅁ라궫뗸ꛛꑶꪺꗦ덱ꙷꗾ끴돆⢦ꅇꙷꗾ둕ꅂꙷꗾ
녡떥⦡䌠
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
⺧?梤垾잩캥뒤疮즡䆬낻 껉뚡녠녠라뙗덴ꅂ싴공뽏떥륈덗ꛦ
결ꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䈵⺧?拁?벨缾澾犷펫斡䆵 맯꒣라빲빰뻷ꢮ꧎ꡔꢮꑗ룴ꅃ₡   ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
⺷?澥춥熹䢳垳凄떹 ꣺뵬껉ꅁꟚ라쇗ꝋ덑뭀듚ꛓ띑뿬ꩫ
럈ꢫꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
⺧?䶸綽꺡䊾꺤垾잩 ꖴꑵ껉ꅁ럭ꭥꓨꑑ꒽ꓘ덂ꪺ뫱뽏신
뒫ꚨ뛀뽏껉ꅁꟚ라ꕛ덴덱륌ꅁꛓ꒣라낱ꑕ꣓ꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䈸⺧?拃䶸綽꺡䊾꺫斡䆳ꎷ粥ﷀ쮬撨꺤沪몪겺䆡   ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䈹⺧?귅梭슩캷傫循䇃쒫 ꅁ썍롽뷱ꢮ꧎뻷ꢮ뎣라꽓ꝏꑰꓟꅃ ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䈱〮Ꟛꥍꩂ꓍ꢫ룴꧎썍롽뷱ꢮꅂ뻷ꢮ껉ꅁ꒣라ꖴ빸ꅁ뺨뙱꒣닡ꓑꅁ
ꛓꩠ띎룴ꩰꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䈱ㄮꙢ룴ꑦ떥공뽏신엜결뫱뽏껉ꅁꟚ뎣라쁈껉왛맮ꕼꥐꢮꩰꯡꙁ
ꢫꅝ꧎썍ꢮꅞꕈ뵔ꭏꙷꗾꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䈱㈮Ꟛ라뿭녱ꗦ덱뢹뭸꓎ꗦ덱볐뭸꯼ꗜ꣓ꛦꢫꅃ₡   ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䈱㌮Ꙣ룴ꑗ썍롽뷱ꢮ꧎뻷ꢮ껉ꅁꟚ라꣏ꗎꛕ뻷놵얥ꛦ냊륱룜ꅁ뫉
ꕩ꿠꒣꣏ꗎꓢ꯹놵얥ꛦ냊륱룜ꅃ
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
ꆹꖻ냝ꣷ꣬ꚹ결ꓮꅁ쇂쇂녺ꪺ뛱떪ꅉ  171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
꫾뿽ꑇ  ꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍ륄룴ꗦ덱ꙷ 
ꗾꛦ결꒧곣ꡳꖿꚡ냝ꣷ   172  173
ꅵꕸꕟ뾤ꖫ낪꒤슾뻇ꗍ륄룴ꗦ덱ꙷꗾꛦ결꒧곣ꡳꅶꖿꚡ냝ꣷ
뛱떪뮡ꧺꅇꖻ냝ꣷ꓀결냲ꖻ룪껆꓎냝ꣷ꒺깥ꑇ뚵ꅁ뷐Ꙣꑕꙃ냝썄뿯뚵ꓨ껦ꅵꆼꅶ꒤ꅁ
꓄뿯ꅵꎾꅶ빁럭ꪺ뿯뚵ꅁꣃ뷐냈ꖲꡃ썄곒Ꝁ떪ꅝꙀ 4 궶ꅞ ꅁ쇂쇂ꅃ 
 
돼ꅂ냲ꖻ룪껆
ꑀꅂ녺둎얪뻇껕ꪺ쓝꧊ꅇㆡ䖡벤붥? ㊡䖡벨炥?
ꑇꅂ꧊ꝏꅇ1ꅅꆼꡫ†㊡䖡벤欠
ꑔꅂ뷐냝녺둎얪ꪺ꙾꿅ꅇ 
1ꅅꆼꑀ꙾꿅 ′ꅅꆼꑇ꙾꿅 ″ꅅꆼꑔ꙾꿅  
ꕼꅂ뷐냝녺ꓷꗀ뿋뇐꡼땻ꯗꅇ ꅝ뻜뇐꡼땻ꯗ룻낪꫌ꅞ 
1ꅅꆼ곣ꡳ꧒늦띾ꅝ뫓ꅂ돕ꑨꅞ′ꅅꆼꑪ녍늦띾ꅝꝴꑪ뻇ꅂ뻇끼ꅂ녍곬ꅞ
㎡䖡벰ꪤ꒡䋂뺲ꚷ縠㒡䖡벰嶪庤꒲ꚷ縠 ‵ꅅꆼ냪ꑰ늦띾ꅝꝴꖼ늦띾ꅞ  
꒭ꅂ녺ꗘꭥ꥾ꛭꪺꙡꓨꅇ 
1ꅅꆼ깡료′ꅅꆼ뻇껕녊꫙ ㎡䖡벿쮱궮愠 ‴ꅅꆼꙢꕾ꾲ꯎ
㖡䖡벤붥熱䪪? 㚡䖡벨䰠†††† 
꒻ꅂꝁ꧒꥾ꛭꙡ냏꧊뷨걏ꅇ 
1ꅅꆼꑪ뎣라냏ꖫ꒤ꓟꅝ꒤ꖿ냏ꅂ꒤ꑳ냏ꅂꑪꙷ냏ꅂꭈ롱냏ꅞ㊡䖡벤檳ꎷ粰쾫䒥ꮤ꒤?
㎡䒡벿꓁튥ꬠ 㒡䖡벶涡䋂  
ꑃꅂ녺ꗘꭥ꥾ꛭꙡꛜ뻇껕ꪺ뙚싷ꅇ 
1ꅅꆼꖼ몡 ꒽ꢽ ′ꅅꆼ㉾ ꒽ꢽ ″ꅅꆼ㑾 ꒽ꢽ
㒡䖡밶縷 ꒽ꢽ †㖡䖡밸 ꒽ꢽꕈꑗ  
ꑋꅂ녺ꑗ뻇ꕘ꫹꣬륆뻇껕뚷굮Ꙩꓖꗦ덱껉뚡ꅇ 
1ꅄꆼㄵ ꓀쓁ꕈ꒺ †㊡䒡백㙾㌰ ꓀쓁 †㎡䒡밳ㅾ㐵 ꓀쓁
㒡䒡밴㙾㘰 ꓀쓁 †㖡䒡밶ㅾ㤰 ꓀쓁 †㚡䒡밹 ꓀쓁ꕈꑗ
 
뿋띒ꪺꙐ뻇녺ꙮꅇ
ꖻ냝ꣷ걏ꅵ냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇ꑵ띾뇐꡼꧒ꅶꪺ뷕걤곣ꡳꅁ뛈꿔뭾녺ꑀ꣇껉뚡ꅁ뷐뇐ꚳ
쏶륄룴ꗦ덱ꙍ쁉ꛦ결냝썄ꅁ싇ꗑ녺ꪺ쑟뙑롧엧ꅁ낵결ꖻ곣ꡳꪺ궫굮룪껆ꅃꖻ냝ꣷ걏때끏ꙗ
냝ꣷꅁꕄ굮놴끑ꑪꕸꕟꙡ냏낪꒤슾뻇ꗍꗦ덱ꙷꗾꛦ결ꪺ뭻ꪾ뭐ꫭ뉻ꅁꚹ룪껆뛈꣑뻇덎곣ꡳ
꒧ꗎꅁ녺ꪺ귓ꑈ룪껆떴꒣라겪멼ꅁ뷐꧱ꓟ룔뛱냝ꣷꅃ쇂쇂℠
띱꾬†뻇띾뚶ꝑ
냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇ꑵ띾뇐꡼뻇꡴뫓ꑨ꽚
꯼뻉뇐뇂ꅇ덜꡽ꧺ₳햤栠†††
곣₨猠ꗍꅇꩌ룎돍₷熤圠
꒤뗘ꗁ냪ꑅꑑ꒻꙾ꑑꑀꓫ  174
ꑅꅂ녺ꑗ뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅇ ꅭ뷐꓄뿯돌ꕄ굮ꪺꑀ뫘ꅮ 
1ꅅꆼꢫ룴†㊡䖡볃䶸綽긠″ꅅꆼ썍뻷ꢮ 㒡䖡벷暮햨긠 㖡䖡벾꺱떰攠
㚡䖡벨咨꺱떰斡嶧璭炵箨꺡帠㞡䖡벤檲뎹䊿嶤붨꺡䊫좹䊡䊤꺩캱뚹䊡帠
㢡䖡벨䰠†††† 
ꑑꅂ녺꧱뻇ꪺꗦ덱ꓨꚡꅇ ꅭ뷐꓄뿯돌ꕄ굮ꪺꑀ뫘ꅮ 
1ꅅꆼꢫ룴†㊡䖡볃䶸綽긠″ꅅꆼ썍뻷ꢮ 㒡䖡벷暮햨긠 㖡䖡벾꺱떰攠
㚡䖡벨咨꺱떰斡嶧璭炵箨꺡帠㞡䖡벤檲뎹䊿嶤붨꺡䊫좹䊡䊤꺩캱뚹䊡帠
㢡䖡벨䰠†††† 
ꑑꑀꅂꙢ끏뻐꒤ꅁ녺걏ꝟ뒿땯ꗍ륌륄룴ꗦ덱꣆걇⢹䒸熨욬䞬侫ﲥ嶬䆦抹䒸垶
귋ꅂ땯ꗍ삿벲꧎ꢮ뫗떥  
ㄮꆼウ뢡 떪ウ뢪첡䆽킪붱떸?쒤冥糃䒶 ꅞ† ㈮ꆼㅾ㊦렠 ㌮ꆼ㍾㖦렠
㐮ꆼ㚦뢥䢤圠
ꑑꑇꅂ녺돌꫱ꑀꚸꪺꗦ덱꣆걇땯ꗍꅁ럭껉녺걏꛳뫘ꢤꛢꅇ 
   1 ꅅꆼꛦꑈ† ㊡䖡볃䶸綽긠 ㎡䖡볃䶭벾긠 㒡䖡벾犾炨咨긠
† 㖡䖡벷暤檲뎹䊿疨 㚡䖡벷暧侤䢪모  
ꑑꑔꅂ녺Ꙣꑗ썄꒤땯ꗍꗦ덱꣆걇ꪺ귬ꙝ결꛳ꅇ 
   1 ꅅꆼ뮰ꑗ뻇 †㊡䖡벩잻낸즲? ″ꅅꆼ룲ꩂ꓍곹ꟴ뮰껉뚡
† 㒡䖡벦报궱悥캸䲵笠 㖡䖡벦抽液?䶭벾긠 㚡䖡벨䰠††††  
ꑑꕼꅂ뷐냝녺ꚳ썍륌뻷ꢮ뛜ꅇ 
1ꅅꆼ††′ꅅꆼꡓꚳꅭ굙녺ꡓ썍륌뻷ꢮꅁ떪ꞹꖻ썄뷐룵ꛜ닄 3 궶륄룴ꗦ덱ꙷꗾ
ꛦ결뭻ꪾ뛱떪ꅮ 
ꑑ꒭ꅂ뷐냝녺썍뻷ꢮꕾꕘꪺ쁗뉶걏ꅇ 
   1 ꅅꆼꚳ썍륌ꅁ꛽ꯜꓖ썍′ꅅꆼ낸ꛓ썍ꑀꑕ ㎡䖡벤垾잩잤练䴠
㒡䖡벰늤练䴠 㖡䖡벨䎤톳ꏃ䴠 㚡䖨䰠†††††  
ꑑ꒻ꅂ뷐냝녺ꛒ꣺빲빰냵럓ꑆ뛜ꅇ 
   1 ꅅꆼꡓꚳ빲럓′ꅅꆼꛒ꣺ꖼ몡ꑔ귓ꓫ ㎡䖡벦튨瘝咭펤䢤垥벺ꆤ뮭펤
㒡䖡벦튨瘝뮭펤䢤垥벺ꆤ冤䞭펤 ††㖡䖡벦튨瘝䂦纥䢤垥벺ꆨ縠
㚡䒡벦튨直纥䢤圠
ꑑꑃꅂ뷐냝걏뷖뇐녺썍뻷ꢮꅇ ꅭꚳ썍륌뻷ꢮꑾ뛱떪ꖻ썄ꅮ 
‱ꅄꆼꛛꑶ멎꿁뻇닟 ′ꅄꆼꙐ뻇뇐뻉뻇닟 ″ꅄꆼ뿋ꩂ뇐뻉뻇닟
† 㒡䒡벤삱킾즾잲? 㖡䒡벨꘠††††  175
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Ꙑ
띎
㜵
꒤
ꗟ
띎
ꢣ
㔰
꒣
Ꙑ
띎
㈵
ꭄ
녠
꒣
Ꙑ
띎
䄱⺤톭풤ꎨꅂ뗸뵵꒣ꙮ껉ꅁ삳뿯뻜썃ꛢ쉁ꧺꛧꪫ꧎ꭂ꣣ꅁ룻꿠
듮ꓖꗦ덱꣆걇땯ꗍꅃ
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䄲⺷䪨暦뎬侸릻碤厦뎥燄떹披ﲴꞮꅁꟚ라뿭녱
ꗦ덱쒵맮꯼뒧ꅃ
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䄳⺧?箬낦抦瞥ﺽ撳岥榤ꅁ썍궼롽뷱ꢮ꧎뻷ꢮ걏ꕩꕈ놵얥꓎
벷ꖴꛦ냊륱룜뭐땯ꗍꗦ덱꣆걇ꡓꚳ쏶ꭙꅃ
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䄴⺤喫䊤통疤ꎨ캡䆩튥䢵 ꗍꗦ덱꣆걇ꪺ뻷뉶라ꓱ룻ꑪꅃ₡   ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䄵⺦抨귅储梭슩캤ꎾ䆮ꅁ썍롽뷱ꢮ꧎뻷ꢮꕾꕘꅁꟚ뭻결ꥍ
ꗦ덱꣆걇걏ꡓꚳ쏶ꭙꪺꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䄶⺧?箬남ꮸ컃䶸綽ꅂ뻷ꢮꅁꥍꩂ꓍쏤ꢫꅝ썍ꅞ쏤닡ꓑꖴ
빸ꅁ깥꧶땯ꗍꗦ덱꣆걇ꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
⺧?箬낰톥宾잮향熦瞥ﺱ킨粤캦嗃ﺬꆰ쪹?皪몦瞥ﺬ
ꚳ산ꝕꪺꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䄸⺧?箬남ꮸ컃䶸綽ꅂ뻷ꢮ껉ꅁꕵ굮뿭ꙵꗦ덱덗ꭨꅁ삳룓
꒣라땯ꗍꗦ덱꣆걇ꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䄹⺧?箬낦抻낮즶ꆡ䊤?? 껉ꅁ둎ꓱ룻깥꧶땯ꗍꗦ덱꣆걇ꅃ  ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䄱Ꟛ뭻결썍뻷ꢮ삹ꙷꗾ둕꣓ꭏ앀쁙뎡꣼뛋깠ꪺꕜ꿠룻ꑰꅁ꛽
ꢾꓮ덑쒵맮뭀듚ꕜ꿠룻ꑪꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䄱Ꟛ뭻결ꗦ덱꣆걇걏ꑀ뫘때ꩫ꣆ꗽ륷ꢾꪺ띎ꕾ꣆뫝ꅁ꧒ꕈ냑
뭐ꗦ덱ꙷꗾ뇐꡼걏ꡓꚳ띎롱ꪺꅃ
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
ꆹꯡ궱쇙ꚳ썄ꗘꅁ뷐쑾쓲뛱떪ꅁ쇂쇂ꅉ  176
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껉
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㔰
ꯜ
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볋
㈵
녱
꒣
덯
볋
䈱⺧?报熨욬䞵澥춫䆷 맯ꛛꑶꪺꗦ덱ꛦ결ꟳꕛꑰꓟꅃ  ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䈲⺧?놱澦抹䒸澥춥熨욬䞬 ꖲ땍뉻뙈ꅁ꧒ꕈ꒣믝굮샋끑귬
ꙝꅁꟚꪺꗦ덱ꛦ결ꑝ꒣라꣼꣬ꗴ꛳ꪺ뱶암ꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䈳⺨욬䞵澥춫ꅁ라궫뗸ꛛꑶꪺꗦ덱ꙷꗾ끴돆⢦ꅇꙷꗾ둕ꅂꙷꗾ
녡떥⦡䌠
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䈴⺧?梤垾잩캥뒤疮즡䆬낻낮즶 녠녠라뙗덴ꅂ싴공뽏떥륈덗ꛦ
결ꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䈵⺧?拁?벨缾澾犷펫斡䆵 맯꒣라썍궼뻷ꢮ꧎빲빰ꡔꢮꑗ룴ꅃ ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䈶⺷?澥춥熹䢳垳凄떹諾 껉ꅁꟚ라쇗ꝋ덑뭀듚ꛓ띑뿬ꩫ
럈ꢫꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䈷⺧?䶸綽꺡䊾꺤垾잩캥뒤 껉ꅁ럭ꭥꓨꑑ꒽ꓘ덂ꪺ뫱뽏신
뒫ꚨ뛀뽏껉ꅁꟚ라ꕛ덴덱륌ꅁꛓ꒣라낱ꑕ꣓ꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䈸⺧?拃䶸綽꺡䊾꺫斡䆳ꎷ粥ﷀ쮬撧䂰쪬侧徥뾱悡   ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䈹⺧?귅梭슩캷傫循䇃쒫 ꅁ썍롽뷱ꢮ꧎뻷ꢮ뎣라꽓ꝏꑰꓟꅃ ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䈱〮Ꟛꥍꩂ꓍ꢫ룴꧎썍롽뷱ꢮꅂ뻷ꢮ껉ꅁ꒣라ꖴ빸ꅁ뺨뙱꒣닡ꓑꅁ
ꛓꩠ띎룴ꩰꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䈱ㄮꙢ룴ꑦ떥공뽏신엜결뫱뽏껉ꅁꟚ뎣라쁈껉왛맮ꕼꥐꢮꩰꯡꙁ
ꢫꅝ꧎썍ꢮꅞꕈ뵔ꭏꙷꗾꅃ 
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䈱㈮Ꟛ라뿭녱ꗦ덱뢹뭸ꅂ볐ꗜꅂ볐뵵꓎곛쏶덗ꥷ꣓ꛦꢫꅃ₡   ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
䈱㌮Ꙣ룴ꑗ썍롽뷱ꢮ꧎뻷ꢮ껉ꅁꟚ라꣏ꗎꛕ뻷놵얥ꛦ냊륱룜ꅁ뫉
ꕩ꿠꒣꣏ꗎꓢ꯹ꓨꚡ놵얥ꛦ냊륱룜ꅃ
ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ ꆼ
ꆹꖻ냝ꣷ꣬ꚹ결ꓮꅁ쇂쇂녺ꪺ뛱떪ꅉ  177
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〲⤲㔹㜶ㄴ㘠
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ꖫꗟ꩑ꑳꑵ륁 嬱㄰嶥碥徥ꮫ䢸熰쾩뺧떪 룴㖬焲 㚫턱 㖸 ⠰㈩㈷㈹㈷㈴
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